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Valamikoră2ŃŃ7ă tavaszánă találtamăráăază internetenăKluchăJózsefnekăaăTörténelmiăTárbană
megjelentă rövidă közleményére,1 amelybenă néhány,ă egyă számomraă addigă ismeretlenă
hazánkfiára,ăbizonyosăKevendiăĚmintăkésĘbbăkiderült,ăhelyesenŚăKövendiěăSzékelyăJakabraă
vonatkozóă forrásokată közölt.ă Eă nyomonă elindulvaă ésă miutánă 2ŃŃ8ă szeptemberébenă
DraskóczyăIstvánăprofesszorăúrălelkesătámogatásátăisăelnyertem,ăáltalaăisă támogatvaăelĘbbă
Székely,ă majdă aă magyar–osztrák2 közösă múltă késĘă középkoránakă néhány,ă hasonlóană aă
„problémás”ăalakjánakăeredtemăelĘbbăazăOrszágosăLevéltárăközépkori,ăilletveăĚkoraěăújkoriă
gyűjteményeibenănyomába,ăamită2ŃŃřăaugusztusátólăůusztriában – Bécsbe, Bécsújhelyre, 
Grazba, Innsbruckba, Kremsbe, Sanktă Pöltenbe eljutva, hosszabb-rövidebbă idĘreă vissza-
visszatérve – egészítettemăki.ăůusztriaiă gyűjtésemetă nemăvártămódonă aă tavaly,ă 2ŃńŐ-ben 
Münchenben ésă Nürnbergben, 2015 februárjában pedig Berlinben végzettă levél- ésă
könyvtáriă kutatásaim mégă teljesebbéă tették.ă MindebbĘlă nĘttă kiă aă jelenă munka. A 
kezdetektĘlă fogvaă aă különféleă ösztöndíjakkală kapcsolatosă támogatásokonă vagyă szakmaiă
problémákonăátă egészenăaădisszertációăbefejezéséigămagamămögöttă tudhattamăDraskóczyă
tanárăurat,ăamiértăszeretnék köszönetetămondani. 
ůză említett,ă hosszabb-rövidebbă kutatóutakă azonbană nemă váltak volna lehetĘvéă
különféleăösztöndíjakăelnyeréseănélkül.ăEzútonă isăszeretnémămegköszönniăazăegykoriăProă
Renovanda Culturaă Hungariaeă ůlapítványă kuratóriumánakă ĚDT.ă 2ŃŃř.ă május/22,ă
DN.2010/1), az ELTE BTK 4.2.1./B-09/1/KMR-2010-0003 nyilvántartásiăszámúăTÁMOP-
pályázatáértă felelĘsă döntĘbizottságának,ă ază Osztrák–Magyară ůkcióalapítványnak (ÖůDă
Ernst-Mach-Stipendium, 2012),ănemăutolsósorbanăaăBalassiăIntézetnekăĚCampusăHungary,ă
2013 [B1/1R/2822], KlebelsbergăKunó-ösztöndíj,ă 2ŃńŐ ésăCollegiumăHungaricum,ăBécs,ă
2015ě,ă hogyă támogattákă annakă idejénă kutatásiă terveimetă ésă ösztöndíjkérelmeimet.ă
TémavezetĘm,ă Draskóczyă István,ă továbbá Bakă Borbála (Budapest–Rómaě, Barbarics-
Hermanik Zsuzsa (Graz), Fazekasă Istvánă ĚBécs,ă majdă Budapest), Heinz Noflatscher 
(Innsbruck), Tringliă Istvánă ĚBudapestě,ăAndreas Zajic ĚBécsě szakmaiă segítségeă nélkülă eă
kintiă tartózkodásokă korántsemă váltakă volnaă lehetĘvé,ă amiértă hálávală tartozomă nekik.ă
Fazekasă Istvántă azértă isă kiă kellă emelnem,ă mertă rá,ă majdă ază Ętă követĘ bécsiă levéltáriă
delegátusra, Orossă ůndrásraă emailben vagy személyesen feltett kérdéseimmel, 
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kéréseimmel kapcsolatban bátrană számíthattam. 2ŃńŐ.ă éviă nürnbergiă ésă 2Ńńő.ă éviă berliniă
utazásomată– Tringliă Istvánăszívesătámogatásávală– az OTKA K 105916. számúăprojektjeă
finanszírozta. NemkülönbenăpedigăszeretnémămegköszönniăDobosăLászlóă2ŃŃř.ăéviăgrazi,ă
SchwarczăDávidă 2Ńń3.ă éviă bécsiă vendégszeretetét,ă akikă nélkülă elsĘ,ă stájerországi,ă illetveă
elsĘ,ăhuzamosabbăSanktăPölten-iăkutatásomănemăvalósulhatottăvolna meg. 
Szinténăittăköszönnémămegămindazoknak,ăakikăengedélyezték,ăhogyălegtöbbszörămáră
államiă levéltárban, letétbenă található,ă ámă továbbraă isă magántulajdonbană lévĘă családiă
irataikat kezembe vehettem: a Wittelsbacher Ausgleichsfondnak (Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv, Geheimes Hausarchiv), aă Herbersteină családotă képviselĘă Gottfriedă
Almernek (SteiermärkischesăLandesarchiv,ăFamilienarchiv Herbersteině,ăStefanăErdĘdynekă
(Österreichischesă Staatsarchiv,ă Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Familienarchivă ErdĘdyě,ă
Markus HoyosnakăĚGräflichăHoyos’sches Familienarchiv, Horn).ăůăhelyszíniămunkaăsoránă
nyújtottă segítségéértă különă kiă kellă emelnemă Gertrud Buttlar (Gräflichă Hoyos’sches 
Familienarchivěă ésă ůrthură Stögmann (Hausarchivă deră regierendenă Fürstenă vonă undă zuă
Liechtenstein, PalaisăLiechtenstein,ăBécs) nevét. 
ůă disszertáció szövegét stilisztikaiă ésă tartalmiă szempontból – témavezetĘmön,ă
Draskóczyă Istvánonăkívülă– LakatosăBálint,ăNeumannăTiborăésăSkorkaăRenátaăodaadóăésă
gyorsămunkájaărévén voltăszerencsémăalakítani, akiknek a segítségétăköszönömăeăhelyenăis. 
ůzonbanăalighaăérhetăahhozăkétség,ăhogyăaăjelenămunkaăelkészítésébenăésăperszeăaăkicsivelă









1. 1. Témaválasztás és célkitűzés 
 
ůăjelenădisszertációă témájánakăötlete – Bariskaă Istvánăközvetítésével3 – OttoăBrunnertĘl4 
származik.ăBrunnerămutatottăráăhangsúlyosanăĚbárăvalószínűlegănemăelĘször) arra, hogy az 
osztrákă ésă magyară határszélenă aă ńő.ă századă középsĘă harmadábană aă zűrzavarosă bel- ésă
külpolitikaiă körülményekă közöttă megjelentekă szerencselovagok,ă zsoldos nemesek, akik 
olykorăérdekeiknekămegfelelĘenăpártotăváltottak. E személyek,ăilletveăelĘdeik ésăbirodalmi 
szomszédaikă közöttă – valójábană eă megfigyelés igazánă Brunneré – ugyanúgyă zajlottakă
„jogosă magánháborúk”,ă fehdék,ă minthaă egyszerűenă mindă aă kétă félă ază eă jogotă elismerĘă
Birodalomăterületénăcsatázottăvolna. E keretbe – a fehde jelenségétăleszámítvaă– egyăidĘbenă
kutatásaimă legfĘbbă tárgya,ă Kövendiă Székelyă Jakabă alakjaă jólă illett.ă Pályafutása csak 
részbenărokoníthatóăaăBrunnerăáltalămegfigyeltăcsoportăképviselĘivel.ăAz 1490-es évekbeliă
sikerei III. Frigyesnek,ămajdăMiksának tett szolgálatairaăépültek,ăamely nyomokban márăa 
magyarănemesekăMohácsăutáni bécsiăjelenlétéreăésăszolgálatairaăemlékeztetett. 
ůlapvetĘenă az aă nagyonă vékonyă – kitartóă munkával,ă nemă kevésă szerencsével –
megfogható,ă egykoronă nyilvánămindent,ă idĘbenă ésă térbenă váltakozóă sűrűségbenă átszövĘ 
„fonalrendszer”5 érdekelt,ăamelyăaăkétăterületet,ăazazăaăMagyarăKirályságotăésăaăBirodalomă
keletiă „peremvidékét”,ă ază Osztrákă FĘhercegséget,6 aă Stájer,ă Karintiaiă ésă Krajnai 
Hercegségetă aă késĘă középkorbană összekötötték,ă ésă amelyekă bemutatását – talánă aă
gazdaságiă kapcsolatokată leszámítvaă – hiábaă isă keresnénkă aă nagyă történetiă
összefoglalásokban.ăůzăerrĘlătanúskodóăadatokat,ăamelyekăbirtoktörténetiăvagyăgenealógiaiă
vonatkozásúak,ăhelyiăkiadványokbanăvagyăaăcsaládtörténetiăirodalomăberkeibenătalálhatjuk.ă
Véleményem szerint ennekă feltérképezéseă révén,ă amelyreămeggyĘzĘă példákată láthatunk, 
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 BARISKA 2007A, 18–20. 
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 Haăjólăértem,ăTózsa-Rigóăůttilánakăisăhasonlóă– szavaivalăélveă– „networkök”ăkeltettékăfelăaăfigyelmét,ăcsakă
éppenă ază üzletiă hálózatokată vizsgálvaŚă „Ennekă tekintetébenă aă hálózatiă kapcsolată létrejötteă igenă nehezenă
vizsgálható,ă hiszenă nagyonă kevésă ază esélyeă annak,ă hogyă fennmaradtakă olyană források,ă amelybenă ază üzletiă
érdekekă menténă létesültă társadalmiă kapcsolată Ěpéldáulă egyă házasságě,ă létrejöttekoră egyértelműenă
megfogalmaztákăaăkapcsolatotăaămegteremtĘăszemélyek,ăvagyăcsaládok,ăhogyămilyenăkonkrétăüzletiăkapcsolată
létrehozásához,ăvagyămegerĘsítéséhezăjárultăhozzáăaătársadalmiăkontaktusălétrejötte.”ăEzăugyanúgyăigazălehetă
aă nemesiă társadalomra,ă akáră voltămögötteă üzletiă szándék,ă akáră nem.ăTÓZSů-RIGÓ 2Ńńő,ă 83ń.ăEgyă egészenă
friss,ă ámă nemă annyiraă kiforrottă példájaă ază informális-formálisă udvariă kapcsolatiă hálókă tárgyalásáraŚă






lehetséges azăismertnekăvéltă„nagyăösszképet”ăis árnyalni. Tehátăvégeredményben ugyanaz 
azăálláspontom,ămint amelyetănéhányăéveăNeumannăTiborăegyikăelsĘ,ăkifejezettenăJagelló-
korral foglalkozóă tanulmányánakă lábjegyzetébenă mintegyă programadókéntă
megfogalmazott,7 ésă amiă – fĘkéntă Engelă Pálă ésă Kubinyiă ůndrásă nyománă – ază újabbă
középkorásză nemzedékek,ă tagadhatatlanul pozitivistaă ízűă kutatásiă módszertanátă isă jólă
összefoglalja.ăVagyis: amennyibenălehetĘségăszerintăazăösszesăelvarratlanăszálatăfelderítjük, 
forrásainkkală ütköztetjük a szakirodalom állításait, sokszor nemă vártă szempontokhoz ésă
eredményekhez juthatunk. 
A határă kétă oldalánă fekvĘă települések,ă azokă polgárai,ă valamintă ază egyháziă
intézményekă közöttă fennállt kapcsolatrendszerrel nem foglalkozom. Részbenă azértă
döntöttemă ígyă – bármennyireă isă aă kétă területă kapcsolatrendszerénekă egymássală olykoră
összefonódóărétegeit jelentettékă–, mert más jellegűăforrásokatăkellettăvolnaăkézbeăvennem,ă
részbenă pedigă túlontúl,ă talánă mégă aă nemesiă világnálă isă apróbbă morzsákă elĘkerüléséreă
számítottam.ăEnnélfogvaă– Brunnertăkövetve – aănemességreăkoncentrálok,ăésăazonăbelülăisă
aăforrásokăszűkösségeăokán az elitre. Vagyis aămagyar,ăilletveăausztriai,ăstájer,ăkarintiaiăésă
krajnaiă arisztokráciaă azonă részére,ă amelyă aă másikkală keresteă aă kapcsolatotŚă aă királyi,ă
császáriăvagyătartományúri udvarbanălátottăelăszolgálatot,ăegymássalăházasodott,8 üzletelt. 
A disszertációm vizsgálódásánakă célkeresztje egyértelműenă közelă kerültă aă köz- ésă
diplomáciatörténetiă kutatásokéhoz,ă csakă éppenă aă vizsgálată nemă magukra ază országokă
közöttiă „hivatalos” kapcsolatokraă irányul,ă mintă aă régebbi diplomáciatörténetiă
összefoglalásokăáltalában, hanem azăalsóbbăésăfelsĘbbăszintekărésztvevĘire,ăvalamint azok 
kapcsolatrendszerére.ăA határă mentiă nemességhez azonban nemcsak a homo novusokat, 
hanemă régi,ă nagyă múltúă családokă sarjait is joggal sorolhatjuk.ă Eă „társaság”ă tagjainakă
azonbanăkorántsemăvoltăegyedüliăésăkizárólagosă jellemzĘje, hogy egyszerăegyik,ămásszoră
másik uralkodónálă teljesítettekăudvari,ă katonaiă szolgálatot.ăOlykoră zálogkéntă vagyă éppenă
teljesă értékűăbirtokkéntă elnyertă jószágokra,ă nemă egyszeră váruradalmakra is szert tettek – 
nemă ritkánă aă szomszédosă tartományban,ă országban.ă Innenă eredă tehátă ază esetlegă elsĘreă
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 „…ăelĘdeinkămunkáină– érthetĘămódonă– végigvonulăegyăhatározott,ăaădekadensnekătekintettăJagelló-korral 
szembeniăelĘítélet,ăamelyăegy-egyăkérdés vizsgálatánálăaă tényszerűăadatokăésăazăelĘfelvetésekăfurcsa,ămáigă
hatóă szövedékétă hoztaă létre.ă Sokszoră ază egymásraă épülĘ,ă önmagukbană logikusnakă tűnĘă következtetésekă
megkérdĘjelezhetĘă alapfelvetésekenă nyugszanak,ă ésă haă ezekă hamisnakă bizonyulnak,ă akkoră összedĘlă vagyă
legalábbisămeginogăaă rajtukăállóăgondolatiă építmény.ăůzăévszázadokăótaăhagyományozódóă féligazságokon,ă
tévedésekenăalighanemăegyămódonălehetăúrráălenniŚăazăépületetăleăkellăbontaniăésătéglánkéntăújraăkellărakni,ă
azazăaăkérdéskörtăaăforrásokigăvisszanyúlóanăszükségesămegvizsgálni,ăaăszakirodalomăismeretében,ădeăannakă
befolyásaăalólămentesen.”ă– NEUMANN 2010, 335. 
8
 Erreă l.ă pl.ăKoltaiăůndrásnakă aă középkorkutatásă számáraă isămegfontolásraă érdemesă szempontjaitŚăKOLTAI 
2ŃŃ7.,ăill.ăFügediăErikăĚFÜGEDI 197Ń,ăkül.ă8ő.ěăésăEngelăPálăĚENGEL 2003BěăúttörĘămunkáit. 
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furcsállható,ăaădisszertációăcímébenăis szereplĘă„kétlaki” jelzĘ.9 Viszont az a nemes, aki a 
szomszédăországbanăbirtokot szerzett, nemăvoltăperszeăfeltétlenülăfontosăpolitikaiăszereplĘ. 
A 15–16. századă fordulójától egyreă sokasodóă számbană hozhatókă példák arra, hogy 
vásárlássalăkerültekăbizonyosăbirtokokă„idegen”ăkézbeă– legyenăszóăMagyarăKirályságrólă
vagy éppenă példáulă ază Osztrákă FĘhercegségrĘl. Ază iméntă vizsgálódásomă körébĘlă kizártă
ausztriaiă polgárságă nyugat-dunántúliă szĘlĘbirtoklásaă szolgáltată arraă kitűnĘă példát,ă hogyă
mennyireă elterjedtă lehetettă eză aă határhoză közelă fekvĘă területeken,ă ésă ază adottă személyă
különösebbă politikaiă kapcsolată nélkülă jutottă hozzáă szĘlĘhöz. Moritză Pálă soproniă kalmáră
üzletkönyveă isă kitűnĘenă szemlélteti,ă hogyă aă Magyară Királyságă nyugatiă ésă ază Osztrákă
FĘhercegségă keletiă feleă közöttămilyen nagyfokúă átjárásă létezett.10 A polgárságă esetében 
szinteătömegesăjelenségrĘlăésăegyenkéntăvalószínűlegănemătúlăjelentĘsăbirtokvagyonrólăvolt 
szó,11 ámăhangjuk aăharmincadăvagyăkilencedăfizetéseămiattăolykor I. Miksához,ăilletveăazăĘă
vagyătanácsosaiătolmácsolásábanăII.ăUlászlóhoz vagy II. Lajoshoz is eljutott. 
Ezzel szemben aă kevésbéă csillogóă pályátă magukă mögöttă tudóă nemesek esetébenă
nehézăaztămegítélni,ăhogyămikéntăkeveredtekăaăMagyarăKirályságbaăvagyă éppenăaăLajtánă
túlra.12 Jólăismert,ăhogyăaăbefolyásosăCilleiekărévénă– várnagyként,ăfamiliáriskéntă– számosă
birodalmiă alattvalóă érkezettă aă Magyară Királyságba,13 akikă közülă csakă igenă keveseknekă
sikerültă olyană módonă aă karrierjük,ă mintă Vitovecă Jánosnak.14 E kevésbéă tehetĘsă vagy 
tehetĘsebb,15 ámă aă Magyară Királyságbană komolyabbă karriertă nemă csinálóă nemesekkel, 
                                                          
9
 Csakăaădisszertációă készítéseăközbenă tűntă fel,ă hogyămáră PappăSzilárdă isă használta-eă jelzĘtă aăCsáktornyaiă
Ernusztokă ésă aă Kövendiă Székelyă határokonă átívelĘ,ă családi,ă művészeti,ă stb.ă kapcsolatrendszerétă taglaló,ă
kitűnĘăcikkében,ăakiăaăKövendiăSzékelyekăńŐřŃ-esăévekbeliăügyes-bajosădolgairólăígyăírŚă„Eăkétlakiságăegyébă
családiăviszonyaikatăisăjellemezte.”ă– PAPP 2010, 130. 
10
 MOLLAY ńřřŐ.ă Egyă másik,ă ază adatokă szélesă ésă kitűnĘă tárházátă nyújtóă példaă ůlexiusă Funcknakă aă
bécsújhelyiă városiă levéltárbanămegĘrzĘdött,ă többăkötetesăüzletkönyve,ă amelynekă feldolgozásátă ésă részlegesă
kiadásaŚăPICKL 1966. 
11
 Pl. PRICKLER 1965, 302–304., ill. PRICKLER 1979. 
12
 Pl.ă aăMosonămegyeiă birtokokkală rendelkezĘă Levéliă vagyăGátaiă Rausár/Rauschar/Rauscheră Farkasă ńő26.ă
aug. 2-ánăaăpozsonyiăkáptalanăelĘttătettăvégrendeletébenăkét-kétătehenetăhagyottăaăpozsonyi,ăaăhainburgiăésăaă
Bruck an der Leitha-iă ispotályraă ĚMNLăOLăDLă Őř8ńř.ě.ăKismagyariă Földesă Jánosă pozsonyiă harmincadosă
Ě„obristerăzechentnerăzwăBrespurg”ěăńő2ń-benăGeorgăvonăLiechtensteintĘlăkapottăhűbérbeăaăRohrautólăaligă
néhányă kilométerreă keletre,ă aă Lajtaă partján,ă azază szinténă aă magyară határă mellettă fekvĘă Hollernben egy 
udvarházatăĚÖStůăůVůăFůăHarrachăUăńő2ńăIIăńńě.ăńő28-banăaăhollerni,ătizedfizetéstĘlăésăadóktólămentesítettă
udvarházát,ă „queă libertasă ină linguaăůlmanicaăFiertenfreiungă vocariă dicitur”ă ésă részbenă ugyanazon,ă részbenă






 ůă Cilleiekă Zágrábă megyeiă Ěnémetěă várnagyaira: MILJAN 2013. A Frodnacherekre: KLůUŽER 2012, a 
Lausingerekre: KLůUŽER 2013. 
14
 BAN – MIRNIK 2001, PÁLOSFůLVI 2001. 
15
 ElsĘsorbană azăńŐő8–ńŐř2ăközöttăKoszteltă ĚVarasdăm.ěă bíróăkarintiaiăKraigokraăgondolokă ĚMNLăOLăDFă
233197. = DF 286775. 1007. ecw, DL 49442., DF 248689., DF 233236.). Kosztel, Ostrovica (Luka zsupa), 
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bármennyireă isă csábítóă némelyă adat,ă nemă fogokă behatóbbană foglalkozni. Mivel a birtok 
meglétébĘlă vagyă éppenă nemlétébĘlă nemă tudunkă egyértelműen arraă következtetni,ă hogyă aă
birtokos miféle,ămennyireă„értékes”ăkapcsolatrendszerrelărendelkezett, azăalábbiakbanăcsak 
aă más,ă nemcsakă birtoktörténetiă forrásokă alapjánă isă befolyásosnakă tűnĘ nemesekre 
szorítkozom.16 
ElsĘsorban aăJagelló-kortăfogomăvizsgálatăaláăvonni,ăazăesettanulmányokăesetébenăaă
Mátyás-koriă elĘzményeketă isă ismertetve, mivel forrásfeltáróă munkámă java aă ńő.ă századă
másodikăfeléreăésăaăń6.ăszázadăelsĘăharmadáraăirányult.ăAzăńŐřń.ăéviăpozsonyiăbékeăután,ă
amikortólă aăHabsburgăuralkodókăaămagyarăkirálytólă isă elismerveăhasználhattákăaămagyară
királyi címet,ă némilegă másă korszakă következett,ă mintă ază aztă megelĘzĘă háborúsă
évtizedekben. Amit tudunk ază ńŐřńă utáni korszakról,ă legjobbă esetbenă isă árnyalható. A 
korábbiakhozăképest aăforráshelyzetăisăjóvalăkedvezĘbb. 
ůă jelenă munkávală célomă kettĘs.ă Egyrészt technikaiă jellegű,ă másrésztă tartalmi: 
aprólékosăkutatómunkával,ăaăszomszédosăországokălevéltári,ăkézirattáriăanyagát a hazaival 
összehangolva, aă szakirodalomraă isă reflektálva árnyalni lehet ază osztrák–magyară késĘă
középkoriăhatárămentiăkapcsolatainkrólămeglévĘăképet. ůzăalábbiăesettanulmányokăolykoră
teljesenămásăszínezetűăésădinamikájúăkapcsolatrendszerrĘlăárulkodnak,ămintă amilyenrĘlăa 
korszakkală foglalkozóă nagyă összefoglalásokbană találnuk. Mind a pozsonyiă békeă
végrehajtásávală kapcsolatosă alfejezetekă ĚMittergrabern,ă Gmündě,ă mind ază azutáni,ă jóvală
részletesebbăkarriertörténetek nemăfelül-,ăhanemăalulnézetbĘlăkívánnak betekintéstănyújtaniă
aă kétă félă kapcsolatába.ă Különösenă ază elsĘă kettĘă esetébenă helytállóă ază aă megállapításŚă
említésükkelă legfeljebbă helytörténetiă munkákă bajlódtakă – anélkül,ă hogyă esetlegă tágabbă
összefüggésbeăszerettékăvagyătudtákăvolnaăhelyezni. 
                                                                                                                                                                                
SzkradăĚZágrábăm.ě,ăSztenyicsnyákăĚZágrábăm.ěăkapcsánŚăENGEL 1996, I. 347., 384., 433., 436. ůăcsaládraăl.ă
RUTAR 1899, WASCHNIG 1968, HEINIG 1997, I. 212–213., stb., LEITNER 2000. 
16
 Pl. a Boden-tóă menténă honosă Montfortă grófjainakă belsĘ-ausztriaiă ágaă bármennyireă isă rendelkezettă
Zsigmondă királyă idejétĘlă aă Magyară Királyságbană – igaz,ă roppantă csekélyă mennyiségűă – birtokkal, az 
országbană nemă fejtettekă kiă komolyabbă politikaiă tevékenységetŚ III.ă Frigyesă támogatóiă voltak,ă ńŐ66-ban 
MátyásăkirályăellenăisăviseltekăegyărövidăhadjáratotăĚHEINIG 1997, I. 186–ń88.,ăill.ăaăhadjáratraămégăHeinigenă
kívülŚăVANOTTI ń8Őő,ă ń88.,ă őń3.ă 28Ő.ă sz.ě.ăMáskülönbenă Jánosă III.ămontfortiă grófă állítólagăVitovecă János 
egyikălányánakăkezétănyerteăel,ămígăaămásikatăaăszintăaăhatárămentiăterületekenăaktívăůndreasăvonăWeispriachă
Ěvö.ăBURMEISTER 2ŃŃŃ,ă3ř7.,ăill.ă„DieăWeispriacher,ăherrăůnndreăundăherrăVlrichăgeprueder,ăwarnădesăgravenă






is ugyanezen a jelzeten). 
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az azt visszahangzóăküldöttekă elĘadásábólămegismertă problémákă ténylegesămegoldásárólă
igen keveset tudunk.21 
Kétségtelen,ă hogyă ază alábbă említendĘă pályafutásokă közülă mindegyik rendkívüliă
nemesi karriernek mondhatóăaămagaănemében,ăsemmiféleképpenăsemătipikusnak. Azonban 




hogy – ha a határăsokăszempontbólămeghatározóăvolt,ăelválasztóăszereppelăbírt is22 – a mai 
szemmelă nézveă meglepĘă módonă igenisă könnyenă átjárhatóă voltă számosă emberă számára: 




Végülă néhány,ă technikaiă jellegűă megjegyzéstă kellă tennem.ă Mivelă ază alábbiă témákă
sokszoră többăországă történetírásánakăaă„felségterületét”ă isăérintik,ă ezértăszükségesăvoltăază
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 GROßă1932, KRING 1934,ăkülönösenăńŐ–ń8.ăůăLajtaăkapcsánăaăközépkortólăindítvaăegészenăaăń8.ăszázadigă
adăáttekintéstŚăNAGY 1871. 
18
 LAMPEL 1899A, LAMPEL 1899B.ă Példaă aă felekă közöttiă nádoriă közvetítésreă ĚńŐ2řěă vagyă egymássală valóă
kiegyezésreăĚńŐő2ěŚ PRICKLER 1989, 3–4. 4. j. 
19
 S. l. (1485–ńŐřŃăkörülěŚăBÁRTFů I.ă36Ő.ă2Ő3ř.ăsz.ăĚkárokăjegyzékeě.ăńőń8.ăápr.ă27.ŚăBÁRTFů II. 200. 4782. 
sz. (= MNL OL DF 217697.). 
20
 HÁZI 1931, LEGLER 1955. 
21
 MondhatniăegyedüliăkivételăezăalólăaăWeispriachoknakăazăńőńŃ-esăévekbenătetĘfokáraăhágó,ăLánzsérăkörüliă
viszályaăII.ăUlászlóval,ăamelyăazonbanăháromăalkalommalăisăfeldolgozóraătaláltŚăHÁZI 1931, 54–61., LEGLER 






 „Woă sieă [ti.ă dieă Grenzeă – P. B.] endet, beginnt das Fremde. Die Grenzthematik hat daher eine 
fremdheitsgeschichtliche – oderă»xenologische«ă– Dimension.ăInăderăTatătrugăundăträgtădieăGrenzeădazuăbei,ă
beides – Eigenes und Fremdes, Wir und Sie – voneinander zu scheiden, sie hat damit eineăidentitätsstiftendeă
FunktionăundăwirktăaufădieăVorstellungsweltăderer,ădieăsieăumschließt.”– JASPERT 2007, 52. 
23
 PerszeăeămegfigyeléstăkorántsemăújŚăugyaneztăaăkérdéskörtăpedzegettemárăPappăSzilárdăisăegyănéhányăéveă
megjelentă tanulmányábană ĚPAPP 2010), amelybenă művészettörténetiă megfigyeléseiheză – aă Csáktornyaiă




egységességă érdekében bizonyosă döntéseketă meghozni.ă ůă birodalmiă területekenă fekvĘă
helyiségeketă – leszámítvaă Itáliátă ésă ază esetleges magyară névalakokată – mindigă németă
nevükönănevezem.ăNemă tekintettemăfeladatomnak,ăhogyăaă földrajziănevek mai változatát 
feltüntessem.ă Ezértă Laibach szerepel Ljubljana helyett a kifejezetten 15–ń6.ă századiă
viszonyokată tárgyalóă szövegrészekben. Ennélfogvaă ază aă kevésă csehă helységnevet is 
németesă alakbană szerepeltetem.24 Szinte ugyaneză igază aă személynevekreă isă – azzal 
megszorítással, hogy aă csehă személyekkelă kivételtă tettem: aă csehesă alakotă részesítettemă
elĘnyben. ůă Magyară Királyságbaă betelepült,ă eredetileg németă ajkú családokă esetébenă
sokkalănehezebbăkövetkezetesnekă lenni.ăEzăesetbenă– különösenăazăelsĘăgenerációnálă– a 
külföldiă keresztnevet,ă aă többi,ă Magyarországraă születettă generációnálă viszont az 
egyszerűségă kedvéértă ésă részbenă szakirodalmiă hagyományokată isă követve a magyaros 
alakotăhasználtam.ăPéldáulăazăEllerbachokăńő.ăszázadiă leszármazottaiăvagyăVitovecăJánosă
fiaiăezértăviselnekămagyarănevet.ăA szinténăelsĘgenerációsăVitovecăJánosăesetébenăteljesenă
bevettnekă éreztemă aă magyarosă alakot,ă ámă eză csakă kivétel,ă aă többiă kortársă aă németesă
formábanăĚůndreasăBaumkircherăvagyăUlrichăvonăGrafeneggěă fordulăelĘ. Máskülönbenăaă




1. 2. Szakirodalmi helyzetkép 
 
ůzăalábbiakbanăahelyett,ăhogyăazăosztrák–magyar kapcsolatok teljes spektrumáról születettă
munkákată egyesévelă sorbaă venném,ă csupánă háromă kiválasztott téma szakirodalmáraă
reflektálok,ă azonă belülă isă természetesenă aă középkoriă vonatkozásokra. Lehetetlenségă ésă
felesleges is lenne mindentăelĘsorolni,ăhiszen a ń3.ăszázadtólăkezdveătöbbé-kevésbéăismertă
osztrák–magyar érintkezéseknek többă évszázadosă irodalmaă van.ă Egyrészt magáraă a 
határproblematikáraă fogok utalni,ă másodrésztă ază ún.ă „kétlaki”ă családok,ă aă határă mentiă
kapcsolatokăilyeténăváltozatárólăszólok,ăharmadrésztăpedigăaăMiksa-koriăkutatásokătémánkă
szempontjábólă lényeges vonatkozásait érintem. Végül,ă deă nemă utolsósorbană rövidenă egyă
olyan szakirodalmi terminus technicust,ă ază úgynevezettă kettĘsă vagyă többszörösă hűségă
fogalmát (Doppel- vagy Mehrfachloyalität) ismertetem, amely mint modell ugyan – a 
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szerintăazăelĘbbiăhárom témát mégiscsakăegyăegységgéătudja összefogni. 
A határ,ă aă határă menti kapcsolatokă témakörébenă bármennyireă isă sok olyan 
konferencia- vagyă tanulmánykötetă létezik,ă amelyă nemcsakă címébenă érintiă a középkori 
határproblematikát, az – különösenă ază újabbă köteteknélă – általábană átcsapă metaforikusă
dimenziókbaă Ěpéldául aă tudás,ăaămegismerésăhatáraiě.ăHa viszont konkrétanăeă témáhoză isă
kapcsolódik, sokszoră „megragad”ă magánálă aă határnálă mintă jelenségnélă Ěpéldául annak 
kialakulásánál,ă aă határmezsgyébĘlă mikéntă lesză vonalszerű határě. ůă magyarországiă
kutatásban,ă igaz,ă igenă régiăhagyományraă tekintăvisszaăaăhatárterületekăkutatása,ădeăannakă
fĘkéntăazăÁrpád-koriăfejezete,ăaăgyepű,ăaăvédelembenărésztvevĘkănépekăköreăĚaăbesenyĘkă
ésăszékelyekăkörüliăkérdéskör,ăazăutóbbiakăeredeteěăörvendănagyobbănépszerűségnek.ăAzaz 
ază engemă jobbană érdeklĘă országokă egymássală határosă régióinakă témaköre (lakossága,ă
annak egymássală valóă kapcsolatrendszere,ăműködése,ă aă különféleă jogrendszerekă egymásă
mellettă éléseă stb.ě nemă tartozikă aă legkedveltebbă témákă közé.25 ůă koraă újkorbană ezzelă
szembenăaăkonfesszionalizáció,26 illetveănyilvánă aă nagyobbă forrásbĘségămiattă találhatunkă
márăpéldákat erre,ăigaz,ănemătúlságosanăsokat.ăA MagyarăKirályság vonatkozásábanăaăkora 
újkoriă katonaiă határĘrvidékek ésă társadalmuk kutatásaă örvend többă évtizedes 
népszerűségnek,ădeăennekăeredményeitănemălehetettămunkámăsoránăhasznosítani. 
ůă „kétlaki”,ă azază aă többă országbană – esetleg katonai–diplomáciaiă szolgálatbólă
következĘenă– birtokokkală rendelkezĘ,ăolykorăpártotăésăuralkodótă isăváltóănemességănemă
voltăújăjelenség,ăhiszenăezămár igenătöredékesăformában azăÁrpád-kortólăkimutatható.ăůkáră
aăkülföldrĘlăbeköltözĘănemzetségekăĘsatyjaită isă ide sorolhatjuk, hiszen minden bizonnyal 
nemă aă rokonságă egészeă költözöttă aăMagyarăKirályságba,ă aă régi kapcsolatrendszerek egy 
részeă biztosană fennmaradtă egyă darabig.ă MinderrĘlă persze vajmi keveset tudunk. Annak 
viszont a ń3.ă századă másodikă felétĘl máră egyreă szaporodóă bizonyítékaiă vannak,27 hogy 
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 Egyă sokă irodalmată felvonultató,ă ámă aă túlzottană nagyă perspektívaă miattă felemásă összefoglalásŚă JASPERT 
2007. 
26
 ůăkülönféleă késĘăközépkoriă ésăkoraăújkoriă vallásiă irányzatok,ă azokăüldözöttségeăkapcsánă aă cseh–morva, 
valamintă ază osztrákă határă elválasztóă ésă egybenă összekötĘă szerepéreă l.ă WINKELBAUER 1994. Ugyanez a 
határszakaszăkoraăújkoriăĚnemcsakăegyháztörténetiěăaspektusairaămégărövidenŚăBģŽEK 2007. 
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 ůă KĘszegiekă fehdéjéreŚă GÄNSER 1989. A 13–ńŐ.ă századiă viszonyokă aprólékosă ismertetéseă ază Osztrákă
Hercegségbenă Ěpl.ă aă határonă fekvĘă Trautmannsdorfă ană deră Leitháněă ésă aă Magyară Királyságbană egyarántă
birtokosăStuchsă családăpéldáján,ă amelybĘlă nemămaradă elă aă kontextusbaăhelyezésă semŚăTRAUTTMANSDORFF 
ńřŃŐ.ă Átfogóbbă képetă adŚă BRUNNER 1951, 270–271., 284–28ő.ă Ěaă ńŐ.ă századbólă kiemelveă Rudolfă vonă
Pottendorfot, illetve az 1445-benă kihalóăNagymartoniakată vagyă Fraknóiakată említveě.ă Brunneră ńŐ.ă századiă
adataiălábjegyzeteltăformábanŚăůLBăII/ń.ă3ő–37. ůăńŐ.ăszázadbólăaăHaschendorfiakraăvagyăaăTellesbrunniakŚă
WERTNER 1894, 47–52., STESSEL 1895, WERTNER 1895B, ill. ENGEL 2003B,ă„Tellesbrunni”ăcsaládfa.ăIttăcsakă
utalniăszeretnékărá,ăhogyăaăńŐ.ăszázadăderekátólătöbb,ăaădél-németătérségbĘlăĚVorarlberg,ăSvábfölděăcsaládăisă




hanemăaăszomszédosăMorva ėrgrófságban vagyăaălengyelăterületekenăisăéltekăolyan nemes- 
ésăpolgárcsaládok,ăakikă„kétlakinak” voltakămondhatók. 
Nyilvánvalóană aă Magyară Királyságă keletiă ésă déliă határszélénă ugyanúgyă létezettă aă
jelenség,ă csakă ază aă szomszédosă területekenă végbementă rendkívüliă forráspusztulásă miattă
roppantănehezenărekonstruálható. Jószerivelăkonkrétumokăhíjánăazămarad,ăhogyăazăelméleti 
lehetĘségeketă hangsúlyozzukŚă fĘkéntă aă fejedelmiă családokonă túlă nehéză példátă találni.ă ůă
szerbă Lazarevicsă Istvánonă vagyă Brankovicsă Györgyă kiterjedtă birtokaitól28 eltekintve 
kivételesăpéldánakătartható aăkétăerdélyiăvár,ăCsicsóăésăKüküllĘvár,ăamelyeket 1489-ben29 
Mátyásă királyă III.ă ĚNagyěă Istvánă ĚŞtefană celă Mareěă moldvaiă vajdánakă ĚńŐő7–ńőŃŐěă ésă
fiának,ăSándornakăĚůlexandruěăadományozott.ăůăcsaládăbiztosanăhosszabbăideigătartottaăaă
kezébenăazăerĘdítményeketŚăaăkövetkezĘăgeneráció,ăIstvánăvajdaămásikăfiaăésăegybenăutóda,ă
III. (Vak) Bogdánă ĚńőŃŐ–1517) 1515-benămégămindigă bírtaă Ęket. KüküllĘă esetébenănemă
tudjuk megmondani pontosan, hogy meddig, viszontă Csicsónálă egészenă sokáigă nyomonă
lehetă követniă aă családot.ă ůză akkorraă máră lerontottă várată ésă uradalmátă 1564–ńő66ă tájánă
engedte átă IV.ă Sándoră moldvaiă vajdaă ază erdélyiă fejedelemnek.30 A Magyară Királyságă
szomszédaiă közülă – Bártfaă városă ismertenă gazdagă levéltáránakă köszönhetĘenă – esetleg a 
lengyel–magyar kapcsolatok31 kínálkoznának ază osztrák–magyară viszonyokă számára 
párhuzamként,ă azonbană talán kevésbéă aă kétă országă nemessége,ă mintă inkábbă – persze 
következvénă mindeză a bártfai forrásadottságokbólă – aă polgárságaă szempontjábólă rejthet 
még ismeretlen összefüggéseket.32 Akáră aă ńŐ.,ă akáră aă ńő.ă századbólă tudunkă szórványosă
példákată lengyelă földrĘlă aă királyságbaă költözĘă jelentĘsebbă nemesekrĘlă idézni, de ennek 
fordítottjárólăis.33 ůăMagyarăKirályságbanăletelepedĘălengyelănemesekăközöttăvalószínűlegă
                                                                                                                                                                                
2003B, „Wolfurtă [vöröskĘi]”) ésă svábföldiă Ellerbachokă ĚWERTNER 1897B, 98–116., REISZIG 1940, ENGEL 
2003B,ă„Ellerbachă[monyorókeréki]”ăcsaládfaě.ăMindăaăkétăcsaládătöbbăgenerációraămagyarăföldönă„ragadt”. 
28
 Vö.pl.ăPESTY 1877. 
29
 ůăkeltezésreăésăaăbirtoklássalăkapcsolatosărománăszakirodalomraăvö.ăHORVÁTHă– NEUMANN 2012, 81–83. 
30
 KüküllĘăközépkoriă történetéreăvö.ămégŚăCSÁNKIă1913, 855–86ń.ăCsicsóraŚ KÁDÁR 1900, 382–385., 391–
394. 
31
 A lengyel–magyarăhatárăirodalmátăösszefoglaljaŚăBRZEZIēSKI 2014, 13–ń6.ăHangsúlyozzaăegyúttal,ăhogyăeă
tematikábană meglehetĘsenă erĘsenă aă középkoră képviseltetiă magát.ă ElsĘsorbană aă „nagypolitikára”,ă illetveă aă
határvonalraă Ěnemă ază amögöttă vagyă azonă túlă lakóă nemesekre,ă polgárokraă stb.ěă koncentrálă ésă csakă aă
tizenháromăszepességiăvárosăńŐń2.ăéviăzálogbaăadásáigăjutăelŚăPUTTKAMER 1956. 
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aă legismertebbă példaă Stiboriciă Stiboră ésă családjánakă magyarországiă letelepedéseă ésă
tevékenysége.34 
Véleményemă szerintă aă magyar–osztrákă határvidék középkoriă fejezetének legjobb 
párhuzamaită – fĘként aă forrásgazdagságămiatt – a cseh–morvaă területekă ésă aăHabsburg-
tartományokăközötti családi,ăgazdaságiăkapcsolatrendszerbenătalálhatnánk meg, vagyăakáră
a bajor–cseh,ăszász–cseh viszonylatokban. Minderre azonban – néhányăkisebbătanulmánytă
leszámítva – nemă sikerültă számomraă semmiféleă használható, átfogó szakirodalmat 
feltárnom. Jóllehet a cseh JiĜíăJánskyămunkája annakăĚtalánătúlěăspeciálisătémaválasztásaăésă
grandiózusămegvalósításaăokán szinte egyikeăaăkevésăkivételnek.ăůzonban az a bajor–cseh 
kapcsolatokăsűrű,ăbárănéhaămégisăhiányos leírásávalăfĘkéntăazăeseménytörténetiărészletekreă
koncentrál.ă ůă tágabbă kontextusbaă helyezést,ă legyenă szóă példáulă aă konfliktusokbană
résztvevĘăcsaládokămotivációiról, udvariăkapcsolatairól,ăbirtokszerzéseirĘl,ăaăkonfliktusok 
kezelésénekă aămikéntjérĘl, hasonlóă fontosă szempontokról,ă egyszóvală az ilyesfajta esetek 
általamă isăkeresettăpárhuzamairól nem tudunk meg többet.35 Egyăkifejezettenăazăosztrák–
morvaăhatárrólăszólóădisszertációăszinténăkevésséăhasználható – éppenăellenkezĘăokokból,ă
mertă túlă általánosană beszéltă a középkoriă idĘszakról.36 Számosă régiă vagyă újă család- ésă
helytörténetiămunkábanăbukkanhatunk holăkisebb,ăholănagyobbărészletekre. Ugyanez igaz a 
huszitaăháborúk,ă illetveăIII.ăFrigyesnekăaăCsehăKirálysággalăésămindenkoriăuralkodójávală
felemásă viszonytă ápoló,ă aă szövetségtĘlă nemă egyszeră háborúigă fajulóă kapcsolatára,ă
amelynek szinténă óriásiă irodalmaă van. A számomraă isă elérhetĘ,ă általábană rövidebb, cseh 
Ěvonatkozásúě családtörténetiă összefoglalásokă Ěnikolsburgi Liechtensteinek,37 z 
                                                          
34
 ůă kérdésă Mátyás-koriă vonatkozásaită aă korábbană megjelentă munkákă nyománă összefoglalja,ă deă szólă ază
elĘzményekrĘlă isăegyănyomtatásbană ĚegyelĘreămégěămegănemă jelentă tanulmányábanăKrzysztofăBaczkowski 
(BACZKOWSKI 2ŃŃ8ě.ă ůă Balickiă ésă Komorowskiă családă mellettă Luxemburgiă Zsigmondă ésă I.ă Ulászlóă
uralkodásaă idejénă aăMagyarăKirályságbanăbirtokotă szerzĘă családokăközülămegneveziă aăStiboriciăStiborokată
Ěĝciborwicě,ă aă SzubiĔskiakat,ă aă StĊszewskieket.ă Továbbá rövidenă kitéră aă háborúsă konfliktusă zónákă feléă
nemcsak Morva- ésă Csehországból,ă hanemă aă lengyelă területekrĘlă isă felkerekedĘă „katonaiă vállalkozókra”,ă
zsoldosokra,ă akikă közülă névă szerintă ază I.ă Ulászlóă idejénă aktívă Feliksă [SzczĊsny]ă Paniewskit/Paniowskit,ă
valamintăaăMátyásăuralkodásaăalattăkatonáskodó,ăaămagyarăkirályăszolgálatábanăisăállóăSroczkówbólăszármazóă
JohannăBiałytăneveziămeg.ăůăBártfátăaăńő.ăszázadbanăzálogjogonăbíróăBalickiakraăl.ăSROKA 2ŃńŃ,ăkül.ă36–40. 
Ěnéholă z Ossolin vagy Ossoliński családnévvel), INCZE 2012, 115–ńńř.ă Komorowskiă Péterre,ă akită aă máră
emlegetettă zsoldosănemességă tipikusăképviselĘjénekă isă nyugodtă szívvelă tarthatunk,ă l.ă legújabbană Ěaămagyară
szakirodalomă mellettă Grzegorză ŻabiĔskinakă két,ă témábaă vágó,ă azonbană számomraă nemă elérhetĘ,ă lengyel 
nyelvűătanulmányánakăidézésévelěŚăNEUMANN 2014, 388–389. 
35
 JÁNSKÝă 2001A, JÁNSKÝă 2001B, JÁNSKÝă 2003, JÁNSKÝă 2004, JÁNSKÝă 2005. ůză ńőŃ6ă utániă idĘszakraă
rövidenăl.ămégŚăMUR 1977, 41–43., 188–190. A bajor–csehăhatárăváltozatlanságáraăl.ăZIEGLER 1998. A cseh–
németă határraă egészenă nagyă kitekintésbenă Ěközépkortólă kezdveă aă 2Ń.ă századigă további,ă eligazítóă
szakirodalommal) l. KHAN 2004, 269–308. 
36
 RIEDL 1950. 
37
 WINKELBAUER ńřřő.ăůănikolsburgiăLiechtensteinăcsaládătörténetéreăl.ăJacobăvonăFalkeăalapos,ăkétkötetesă
összefoglalásátŚă FALKE 1868, FALKE ń876.ă ůă nikolsburgiă Liechtensteinekkelă egyă idĘbenă létezettă egy,ă aă
magukată aă stájerországiăMuraurólă nevezĘ,ă szinténă Liechtensteină nevűă családă is.ă Eză utóbbiakkală példáulă aă
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Rožmberkák/Rosenbergek38) aztă sejtetik,ă hogyămáră aăkoraăújkoră elĘttă isă érdemesă lenne e 
kérdésselă foglalkozni. De nemcsak cseh–osztrákă vonatkozásban.ă Jólămutatjaă eztă ZdenČk 
Pokludaăösszeállítása,ăakiăkiadottăforrások alapjánănyomozásátăaăkésĘăközépkortólăindítvaă
összeállítottaă aă magyară családokă legfĘbbă cseh- ésă morvaországiă birtokaiknak listáját. 
Persze aă koraă újkoriă ésă újkoriă szakasză máră csakă aă birtokokă jelentĘségeă miattă isă
fontosabbnakă tűnik,ăazonbanăezănemăaztă jelenti,ăhogyăaăközépkoriă elĘzményeketăésăazokă
megszerzésénekătörténetét,ăneălenneăérdemesăegyszerăfelderíteni.39 ůăMagyarăKirályságbană
birtokotă szerezĘă cseh-morva-sziléziaiă nemesekă közöttă olyană nevekă fordulnakă elĘ,ămintă aă
katonaăMikulášăKropáč,ăVilémăTetourăzăTetovaăĚWilhelmăTettauerěăvagyă JanăHaugvic,ăaă
hírhedtăGiskra-Jiskra,ăaăKapleĜek,ăaăPlanknerek,ăaăŽerotínokă(ze Žerotínaě. 
Máskülönbenăaăhatárămentiă kapcsolatok átfogó vizsgálatának tényleges hiánya máră
csakă azértă isă sajnálatos,ă mertă aă csehă kutatóknakă olyană páratlanulă gazdagă anyag is a 
rendelkezésére áll,ă mintă amilyetă aă Schwarzenbergă családă tĜeboňiă levéltárábană Ęriznekă
(Historicaě,ă ésă amiă napjainkbană az 1513. évigă bezárólagămáră ază internetenă isă elérhetĘ.40 
Perszeăazăanyagămárăaăńř.ăszázadăótaăjólăismertăésăsokatăhasználtăaăcsehăkutatókăkörébenŚăaă
magyar Történelmi Tár csehă változata, az Archiv Český jóă néhány 19–2Ń.ă századiă
számábanăjelentekămegăinnétăteljesăszövegűăforrásközlések.ăEbbenăaăńő.ăszázadăderekáról41 
                                                                                                                                                                                
Szentgyörgyi-Baziniakăisăfrigyreăléptek.ăůăkétăLiechtensteinăfamíliaăvalószínűlegănemăegyăközösăĘstĘlăered,ă
azonbanăazăerreăvalóăkiadósăválasszalătudomásomăszerintămégăadósăaăkutatás.ăL.ăerreŚăDOPSCH 1999, 7–8. 
38
 KUBÍKOVÁ 1993, PÁNEK 1995 – aă továbbiă irodalommal.ăůnnaăKubíkovánakă a zăRožmberka/Rosenberg 
családnakăkétă középkoriă tagjárólă ĚPetr I. z Rožmberka a jeho synové.ăČeskéăBudČjovice,ă2Ńńń.ă [Osobnostiă
českýchă aă moravskýchă dČjină ń2.],ă illetveă OldĜich II. z Rožmberka.ă Českéă BudČjovice,ă 2ŃŃŐ.ěă szólóă
munkájárólătúlăkésĘnăértesültem,ăésănemătudtamăkéziratomălezárásaăelĘttăhozzájukăjutni.ăUgyanezămondhatóă
elă egyă aă családă középkoriă történetétă feldolgozóă munkárólă ĚRomană LůVIČKů – Robert ŠIMÚNEK: Páni z 
Rožmberka 1250–1520. Jižní Čechy ve stĜedověku. Kulturněhistorický obraz šlechtického dominia ve 
stĜedověkých Čechách.ăČeskéăBudČjovice,ă2Ńńń.ě. 
39
 POKLUDA 1975, POKLUDA ńř7ř.ă ĚůzăelĘbbămegjelent,ămagyarănyelvűăváltozată függeléke,ăaholăcsaládokă
szerintiă bontásbană aă birtokokată találhatjukămeg,ă részletesebbă ésă lábjegyzetelt.ěă ůă Schlickekreă l.ă NOVOTNÝ 
2ŃŃ7,ă deă kül.ă TRESP 2ŃŃř.ă Pokludaă munkájávală azonosă témábană keletkezettă munkaă mégă Ernyeyă Józseféă









okaăvalószínűlegăaă tĜebonihozăhasonlóăokokbanărejlik,ăPozsonyă isăközelă feküdtăaăkonfliktusosăosztrák–cseh 
határvidékhez,ă illetveă perszeă eközbenă aă Magyară Királyságbană isă olykoră komolyă belháborúă zajlott.ă
MáskülönbenăPozsonyăregionálisăkapcsolatairaăĚaăpozsonyiăvégrendeletekăalapjáněŚăMAJOROSSY 2Ńń2.ăEbbĘlă
világosanăkiderültăazăaămáskülönbenăalighaămeglepĘătény,ăhogyăaăpozsonyiăpolgárságămárăcsakăaăjelentékenyă
számúă németă ajkúă lakosămiattă isă szorosă kereskedelmi,ă kulturálisă – ésă ugyană nemă téră kiă aă vizsgálată rá,ă deă
nyilvánă családiă – kapcsolatotă tartottă fennă aă Dunaă menténă fekvĘă délnémet,ă azonă belülă isă ază osztrákă
területekkel.ăĚUgyanerreăaăkövetkeztetésreăjutottătöbbăévtizedeămárăKubinyiăůndrásăisăszámos,ăfĘkéntăaăbudaiă






gazdagă levelezés többekă közöttă ază osztrákă szomszédokkal, amely valaha volt 
kapcsolatrendszerekăvilágosătanúbizonyságátăadja.42 
ůăMagyarăKirályságănyugatiăirányú regionálisăkapcsolatainakăkutatásaăazăńř2ńăutánă
létrehozottă burgenlandiă szakmaiă műhelyeknek, amelynek legfĘbbă letéteményeseă aă
kismartoniă székhelyű tartományiă levéltáră ésă múzeum, sokată köszönhet.ă Eă műhelyekă
felállításaă ésă működĚtetěéseă természetesen a legfiatalabbă osztrákă tartományă sajátă
identitásának43 kialakításábană is óhatatlanul szerepetă játszott.ă Nehéză helyzetbenă voltak,ă
hiszen – mintă ază közismertă – Burgenlandă teljességgel 2Ń.ă századiă alakulat, semmiféle 
történetiă elĘzményekreănemă tekintă vissza, mégăhaă esetlegă aă tartományămegalapítása elĘtt 
közelă kétszáză évig (1447-tĘl,ă deă valójábană ńŐ63-tól 1647-ig) bizonyos nyugat-dunántúliă
uradalmak Habsburg-zálogbană isă voltak. A múlt- ésă útkeresésă pedigă már az 1920-as 
évektĘlă megindultŚ Hansă Grafă máră ńř26-bană aă bécsiă egyetemenă éppenă ază említettă
zálogbirtokokă történetérĘlă készítettă doktoriă disszertációt.44 Nagyon is érthetĘ, hogy 
nemcsakă aă Burgenlandă megalakulásaă elĘttiă évszázadokă helyiă viszonyaira,ă fĘkéntă
uradalomtörténeteire,ă hanemă aă „régiă tartományokkal”ă valóă kapcsolatáraă isă kíváncsiakă
voltak – mégăhaăaătörekvésăegyértelműenăaămegváltozottăhatárviszonyokbanăgyökerezett.45 
                                                                                                                                                                                
kasulă könnyedénă bejárható,ă hogyă [Georgă – P.ăB.]ăWernheră példájánálămaradjunk,ăWittenbergtĘlăBrassóig.ă
[…]ă Természetesenă ezeketă aă kapcsolatokat,ă hálózatokat.ă határátlépéseketă mindigă isă számonă tartottuk,ă
különösenăaăkésĘăközépkorăésăaăhumanistaăkultúraăvonatkozásában.ăA vizsgált esetben többről van azonban 
szó, mint információáramlásról, eszmék recepciójáról, peregrinációról, tudósbarátságokrólŚ a felsoroltak 
mögött fontos szervező tényezőnek tűnik a feltételezhető rokoni kapcsolatrendszer, a közép-kelet-európai 
német (hospes) városi polgárság több irányban átjárható szövete. [kiemelésă tĘlemă – P.ă B.]” – CSEPREGI 
2006, 45–46. 
42
 Részbenăezenăpróbálnakă javítaniăazonăkezdeményezések,ă amelyăkétă szomszédosăországă levéltáriă anyagátă
jegyzékekăvagyădigitalizáltăanyagokărévénăkívánjákăösszehangolniŚăPorta fontium ĚBajorország–Csehországă– 






 ůăzálogbirtokă irodalmánakă áttekintésétă adjaŚăBARISKA 2007A, 15–2ř.,ă továbbáă rövidenămégŚăKENYERES 
2008, 22–23. 
45
 „Dieă Geschichteă desă Burgenlandesă alsă einesă selbständigenă Landesă imă Verbandă desă österreichischenă
Bundesstaates reicht nur ein Menschenalteră zurück.ă Ină allenă älterenă Jahrhundertenă bildeteă deră heuteă dasă
BurgenlandăausmachendeăRaumăkeineă füră sichăstehendeăEinheit.ăManăkönnteădaherănurădieăGeschichteăderă
kleineren,ă diesenă Raumă erfüllendenă Gebilde,ă deră Komitate,ă Städte,ă Grundherrschaften,ă Dörfer,ă schreiben.ă
Nichtă sieă alleină aberă bestimmenă dasă Schicksală diesesă Gebietes,ă sondernă dieă übergreifendenă politischenă
Verbände,ădieăhierăaneinandergrenzen,ădasăalteăDeutscheăReich,ădieăLänderăOsterreichăundăSteiermark,ăspäteră
innherhalbă deră Österreichischen,ă bzw.ă Österreichisch-Ungarischen Monarchie der zisleithanische Staat 
einerseitsă undă Ungarnă anderseits.”ă – BRUNNER ńřőń,ă 2Őő.ă Majdă kicsivelă késĘbb,ă aă németă ajkúă népességă
nyugatiă bevándorlásaă kapcsánă némilegă ideologizálóă éllelă hozzátesziŚă „Sieă konnte sich auch durch ihren 
unmittelbarenăräumlichenăZusammenhangămitădemăbayrisch-österreichischenăSiedlungsgebietăimmerăwiederă
durchă Nachwanderungă ergänzen.ă Dieseă Schichtă istă es,ă die,ă zuă politischeră Reifeă undă Selbstbestimmungă
gediehen, seit 1918 die Schaffung desă Burgenlandesă alsă Landă imă österreichischenă Bundesstaată möglichă
machte.”ă– uo. 259. 
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E kutatások olyan szempontokat hoztak felszínre, amelyek addig nem voltak ismertek vagy 
kevésséă méltányoltak. A magyarországiă középkorkutatásă ugyanis kevésséă mutatottă
érzékenységetă aă határterületekă egymássală valóă kapcsolataira. Kivételnekă talánă Thallóczy 
Lajos ésă Wertneră Móră tartható.46 ůlighaă véletlen, hogyă aă tartományă létrejötténekă 3Ń.ă
évfordulójánakăalkalmábólăa burgenlandi tartományiăfĘkapitányăĚLandeshauptmann) rövidă
köszöntĘjébenăéppúgy,ămintăOttoăBrunner a Burgenland általă lefedettă területek középkoriă
történetétă tárgyalóămunkájában,ă történetiăkontextusban azăújă tartományăszinonimájaként a 
határterület,ă határvidékă ĚGrenzland, Grenzgebietěă kifejezés isă elĘfordul.47 A burgenlandi 
kutatásă betetĘzésénekă egyfelĘlă aă tartományă jelenlegiă területéreă ésă aă veleă határosă nyugat-
dunántúliă részekreă vonatkozóă középkoriă forrásokă kiadása,48 valamintă ază összesă történetiă
korszakot alaposan feldolgozóă topográfiaă tartható.49 Mind a két vállalkozásă napjainkraă
jócskánălelassult. 
HansăGrafăemlítettămunkájaănemăazăelsĘăésăegybenăutolsóădoktoriădisszertáció volt, 
amely burgenlandiă vonatkozásbană született.ă Burgenlandiă születésűă vagyă éppenă
magyarországiăkötĘdésűădiákokănemăegyszerăkaptakăilyenătémátăaăbécsiăegyetemen. Ezek 
közülă egyrésztă ůntonă Legleră Ěmagyarosan Legler Antal) disszertációjátă kellă
megemlítenünk,ăakiă– Háziă JenĘ egyikăkorábbiămunkájától50 függetlenül – aăJagelló-kori 
osztrák–magyară határviszályoknak eredtă aă nyomába.51 ůă doktoriă témakéntă kiadottă ésă
elkészítettă uradalomtörténetekă közülă a középkoriă szakasztă isă tárgyaló borostyánkĘiă ésă
lánzsériă uradalmakrólă szólóă összefoglalásă érdemelă figyelmet.52 ůză elĘbbită Haraldă
Pricklernekăköszönhetjük, azăutóbbităazăůusztriábaăszakadtăDeákăErnĘnek. Prickler kutatóiă
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 L.ă aă Thallóczyă általă egymagaă vagyă másokkală közösă munkávală összeállítottă oklevéltárait,ă amelyekă
témájukată tekintveă óhatatlanulă isă határonă átnyúlóă jellegűekă voltakŚăBLAGAY, FRůNGEPÁN, JAJCA, SZERBIA, 
VÉGHELYEK.ă Thallóczyhoză képestă Wertneră munkáiă – azokă eldugottă voltaă ésă speciálisă jellegeă miattă – 
érdemtelenülă kevésséă ismertek,ă pedigă számosă tanulmányaă németülă ésă magyarulă egyarántă megjelentŚă
WERTNER 1890A–B, WERTNER 1891, WERTNER 1892A–B, WERTNER 1893, WERTNER 1894, WERTNER 
1895A–B, WERTNER 1897A–B, WERTNER 1897B, WERTNER 1903, WERTNER 1912, WERTNER 1913. 
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 Pl.ă„dasăwestungarischeăGrenzgebiet”ă– BRUNNER ńřőń,ă276.ăSokkalăcélzatosabbăaăBurgenlandătartományiă
fĘkapitányaăĚLandeshauptmanně,ăLorenzăKarallărövid,ăpolitikaiăszínezetűăelĘszava,ăamikorăaăkibocsátottăkötetă
apropójánakă aă következĘtă jelöliă megŚă „anläßlichă desă Jubiläumsă deră voră dreißigă Jahrenă erfolgtenă
WiedervereinigungăunseresăGrenzlandesămităÖsterreich”ă– BURGENLAND 1951, 5. 
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 UBB I–V. 
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 ALB I–III.ăůă2.ăkötetă írásábanăaăMagyarăOrszágosăLevéltáră részérĘlăBakácsă István,ăaă 3.ăkötetbenăpedigă
ZimányiăVeraăisărésztăvettămunkatársként.ăůăkötetekăaăjelenlegiăközigazgatásiăszisztémaăszerintăveszikăsorraăaă
településeket,ă amiă természetesenă nemă követteă aă középkoriă uradalmakă határait.ă EbbĘlă következĘenă
nemegyszeră ismételniă kellettă ază ezzelă kapcsolatosă információkat.ă Ígyă példáulă aă fraknóiă uradalomból,ă
grófságbólă – aă „magterületen”ăkívülă fekvĘăbirtokrészekă nagyfokúă szórtságaămiattă – mind aăháromăkötetbeă
jutott egy-egyă részlet.ă Deă aă kismartoniă uradalomă isă kétfeléă oszlik.ă Vö.ă mégă ază ugyanilyenă kritikáraŚă
KENYERES 2008, 52. 107. j. 
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 HÁZI 1931. 
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 LEGLER 1955. 
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 PRICKLER 1956, ill. DEÁK ńř6ř.ăůăkétămunkaă könyvă formájábană átdolgozott,ă Prickleră esetébenăbĘvítettă




éppenă aă határă túlsóă oldalánă fekvĘă kisebb-nagyobbă városokă ĚBruckă ană deră Leitha,ă
Bécsújhelyă stb.ěă polgárságaă vagyă éppenă ausztriaiă egyházakă ĚHeiligenkreuz,ă Pöllauěă sokă
évszázadonăátăérdekeltek voltak.ăůăkétăemlítettăjelenség,ăazazăaăpolgári,ăvalamintăegyháziă
szĘlĘ- ésă földbirtoklásă aă Magyară Királyságbană az eă dolgozată fĘă témájátă adóă nemesiă
földbirtoklásănemămellĘzhetĘăellenpontjaităképezik.53 
Ugyancsak Prickler nevéheză kötĘdikă aă szakirodalomban példátlanulă praktikusă
tanulmánya,ă amelyă – ază osztrák–magyară határviszonyokată tipikusnakă tartvaă ésă emiattă
annakă fajtáibólă szemlézve – aăközépkortólă egy-egyăesetetămegemlítveămutatjaăbe a határă
mentiă birtoklás különféleă módozatait.54 Munkájában szólă aă németújváriă uradalomnak az 
egybenăországhatártă isă jelentĘăLapincs mellettiă részeirĘl,ă ahovaă aă stájeră túloldalrólă elĘbbă
csakă szĘlĘtă művelniă jártakă át,ă majdă ază átjárókă közülă sokan megtelepedtek. A 
birtokhasználatăfeltételeit aăközépkorăfolyamánăĚńŐ2ř,ăńŐŐŃ,ăńŐő2ě többăalkalommalăírásbaă
foglaltaăaămindenkoriănémetújváriăuradalomăbirtokosa,ăvalamintăazăaăstájerănemes,ăakinekă
az alattvalóiăaăLapincs innensĘ, magyar oldalánă termesztettekăszĘlĘt.ăA helyzet nem volt 
konfliktusmentesŚăaăń6.ăszázadăközépsĘăharmadábanăBatthyányăFerenc sérelmezte, hogy a 
stájerekăáltal műveltăszĘlĘkăutánăaăgyĘriăpüspöknekăjáróătizedetănemăazăĘ,ăhanemăaăstájeră
szĘlĘművelĘkă földesuraă szedetteă be.ă Mégă ennélă is szélsĘségesebb esetnekă tartható a 
közvetlenülă aă stájer–magyară határonă fekvĘă Sinnersdorf (Pinkahatárfaluěă esete,ă amelyă
eredetilegăaăborostyánkĘiăuradalomătartozékaăvolt.ăńŐřř-ben Miksa rómaiăkirályăbefolyásosă
tanácsadójának,ă Georgă vonă Rottalnakă adományozta,ă akiă pedig aă határă túloldalánă fekvĘ,ă
stájerországiă Thalberg uradalmáhoză csatolta.ăMindebbĘlă csakă aă zálogterületekă ń6Ő7.ă évi, 
Magyarországhozăvalóăvisszacsatolásaăutánălettăprobléma.ăMígăvilágiă részrĘlăaddigraămáră
StájerországărészekéntăszervesültăaămáskülönbenămajdămindenăoldalárólăPinkafĘtĘlăhatároltă
falu,ăígyăpéldáulăStájerországnakăfizetettăadót,ăegyházjogilag viszont továbbraăis a Magyar 
KirálysághozătartozóăPinkafĘăplébániájának,ăazazăaăgyĘriăpüspökségnekăaărészeămaradt.55 
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éviă munkájánă túlă ehheză vö.ă mégŚă WATZL 1987A–B.ă ůă határă szempontjábólă elemziŚă KRING 1934, 13–15. 
ÁlláspontjánakăbizonyosăelemeităvitatvaŚăMOÓR ńř36,ăilletveăarraăadottăválaszŚăKRING 1936. 
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 Prickleră kutatásaiă egybenă afelĘlă isă meggyĘznekăminket,ă hogyă aă középkoră eză esetbenă semmiă jogonă nemă
kezelhetĘăkülönă témaként,ă teljességgelă indokoltnakămondhatóăaz,ăhogyăaăń8–ńř.ăszázadigăkövetiănyomonăaă
jelenségeket,ăhiszenăbizonyosăfolyamatokatăígyălátunkăaămagukăteljességében. 
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 ůăstájer–magyarăhatárszakaszraăl.ămégŚăBIDERMANN ń87Ő.ăůăhatárszakaszăkifejezettenăközépkoriăĚÁrpád- 




A Lajta menti Zillingdorfnál,ăLichtenwörthnél,ăvalamintăaăsárfenékiăuradalomănégyă falva 
esetében, Mannersdorfnál, Sommereinnál, AunálăésăHofnál ugyanúgyăproblémákăakadtak.ă
Mígă aă hată településă aă ńő.ă századă közepén,ă másodikă felébenă gyakorlatilag véglegesenă
elszakadtăaăMagyarăKoronától,ăaddig egyházjogiăszempontból továbbraăisăaăgyĘriăpüspökă
fennhatósága aláă tartoztak.ă Ígyă jöttă létreă ază a sajátos helyzet,ă hogyă aă bécsújhelyiă püspökă
falvai, ZillingdorfăésăLichtenwörth, amelyetăeăpüspökségăföldesúriăjogonăbirtokolt,ăaăgyĘriă
püspöknek fizettékătovábbraăisăaătizedet. Az említettăpéldákăutánăPrickler szólt még rövidenă
ază általaă másă helyen,ă többă tanulmánybană isă érintettă problémakörrĘl,ă ază alsó-ausztriaiak 
határonă túliă szĘlĘbirtoklásáról,ă illetveă annakămegadóztatásáról.56 Gyakorlatilagă ază összesă
különleges birtoklástípustă sorraă vette,ă talánă csakă egyetă hiányolhatunkă aă felsorolásból: 
SzarvkĘă uradalmát, amelyet Ulrich von Grafenegg egyesítettă aă Lajtánă túlă fekvĘ 
Seibersdorffală Ěůlsó-ůusztriaě,ă és eză váltă aă kettĘsă uradalomă székhelyévé. Minderre a 
szarvkĘiă uradalomă kicsinyă bevételei,ă valamintă SzarvkĘă váránakă romosă voltaă miattă
kerülhetettă sor.57 Hasonló,ă határonă átívelĘ,ă praktikusă okokă miattă végrehajtottă
birtokegyesítésrĘlălehetăszóăazăosztrák–magyarăhatáronăfekvĘărohrauiăuradalomăesetébenăis,ă
amelyhezăMontfortăgrófjai a magyarăterületenăfekvĘăegyébăjószágaikatăszámították hozzá.58 
Pedigăjólătudható,ăhogyăjóănéhányăévăkülönbséggelăszereztékăaămagyarországiăĚńŐńř,ăńŐ3őěă
ésăausztriaiăjószágokatăĚńŐŃŐě. ůămagyarországiărészeketăaăńő2Ő.ădecemberi adásvételétăaă
pozsonyiă káptalană elĘttă isă bevallottákă ază eladó,ă Georgă III. von Montfort ésă aă vevĘ,ă
Leonhardă vonă Harrachă megbízottjai,ă amelyetă kicsivelă késĘbbă perszeă II.ă Lajosă
kancelláriájávalăisăátírattak.59 
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 MOHL 1903, 629–63Ń.ăĚÖStůăůVůăFHKůăůHKăNÖHůăH/7Ő/ů,ăfol.ă6–11. nyománě,ăůLBăII/ń.ă72.,ă ill.ă
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Ěază osztrákă szakirodalomă alapjáněŚăBURMEISTER 2ŃŃř,ă ńŐ.ăůză összes,ămagyarországiă birtokairaă vonatkozóă




alsó-ausztriaiă illetĘségű,ă illetveă stájeră vonatkozásúă szakirodalmată isă érdemesă figyelembeă
vennünk.ă Különösenă aă család- ésă helytörténetiă munkákban bukkantakă elĘă hasznosă
részletek,ănemăbeszélveăaărészbenăhasonlóătémábanăkeletkezett,ăkiadatlan60 bécsi61 ésăgraziă
disszertációkról.ăKülönösenăa Magyarországonăcsakăkevésséăismert, Hermann Wiesflecker 
körülă felnĘttăgrazi iskola témánkăszempontjábólă isă jelentĘs eredményeită érdemesă rövidenă
bemutatni. Az 1960-asă ésă ază ńř80-asă évekă közöttă ugyanisă Grazbană olyană doktori,ă jóvală
kisebbăszámbanăpedigăhabilitációsămunkákăszülettekăWiesfleckerăszakmaiăirányításaăalatt,ă
amely mind-mind I. Miksa rómaiă király,ă majdă császár koránakă különbözĘ vetületeită
dolgoztákăfel.62 Egyértelműenăelkülönülăazăaăcsoportăközöttük,ăamelyek egy-egyăuralkodásiă
évetădolgoztakă felă ésă tettekămérlegre. A legtöbbăéppenăaă témaăkicsinységeăésăaăvizsgálată
szűkreă szabottă perspektívájaă miattă nemă lettă többă egyszerűă összefoglalásnál.ă Kétségtelenă
elĘnyük viszont, hogy a rómaiăkirály,ămajdăńőŃ8-tólăcsászárăMiksaăitineráriumátăaălehetĘă
legrészletesebbenămegătudjukăaăfüggelékükbĘlăállapítani.63 Ezekenăkívülăkapcsolattörténetiă
munkákă isă születtekŚă aă magyară szempontbólă ază Ostpolitikkală foglalkozókă érdemelnekă
figyelmet,64 illetveă azokă aă meglehetĘsenă speciálisă vizsgálatok,ă amelyekă példáulă a 
BirodalombaăbejövĘăés onnét kiküldött,ădiplomáciaiămissziókbanărésztvevĘăszemélyeknek 
szenteltek65 vagyă éppenă aă stájerországiă tartományúriă apparátusnak.66 Ritkábbană fontos, 
Miksa kormányzatábană szerepetă vállaló személyekă isă aă vizsgálódásă célkeresztjébeă
kerültek.67 Mindezeketă Hermannă Wiesfleckeră monumentális,ă ötkötetesă munkájábană
ötvözte,ă amelyă Miksaă koránakă egyelĘreă aă legrészletesebb,ă magyară szempontbólă
ugyanakkoră nemă mindigă kielégítĘă képétă nyújtja.68 ůză említettă művekben – bármirĘlă isă
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 Legyenă szóă bécsiă vagyă nemă bécsiă disszertációkról,ă 2ŃŃ8-igă bezárólagă mindegyikă munkábólă Ěelvilegěă
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szóltakă – egy valami azonbană közösă voltŚă egyarántă aă Wiesflecker-féleă kutatócsoportă
hatalmas, Miksa-kori forrásgyűjtéséreă támaszkodtak.ă Azonban a 15–ń6.ă századă
fordulójárólă Európaă szerteă fennmaradtă iratanyagă sokkală hatalmasabbămennyiségetă képez,ă
mint ami akáră csakă ază elĘd,ă III.ă Frigyesă idején keletkezett. ůnnakă érdekében,ă hogy a 
kivonatok aă Regestaă Imperiiă XIV.ă alsorozatábană isă megjelenhessenek,ă aă sajtóă aláă
rendezéskor Wiesflecker ésămunkatársaiăszelekcióraăkényszerültek. ůăválogatás módja másă
sorozatokkală ellentétben sokkală szerencsésebbŚă nemă kizárólagă uralkodóiă kiadványokată
vettekă felă aă regesztákă közé,ă hanemă követjelentéseketă vagyă másă uralkodókă leveleită isă
beemelték.ăWiesfleckernekă ază elsĘăMiksa-koriă regesztakötetă elĘszavábană leírtămeglátásaă
szerint valójábanăötkötetesămonográfiájánakăegyikălegfontosabbăhozadékaăszámáraăazăvolt,ă
hogyăazăiratszelekció elveităésăszempontjaităújraăésăújraăfinomítaniătudta.69 ůzăévtizedekăóta 
gyarapodó adatbázisă– részben a grazi professzornak, részbenăpedig kollégái, tanítványaiă
szorgalmának hálaă – elsĘsorbană a bécsiă ésă innsbruckiă forrásokată foglaljaă magában, de 
témájukă szempontjábólă fontosă európaiă archívumokată isă végigkutattak,ă ígyă többekă közöttă
Budapestenăisăjártak. 
Az elmondottakkal,ă valamintă aă továbbiă fejezetekkel a németă szakirodalombană
megfogalmazott, ún. kettĘsă vagyă többszörösă lojalitás70 fogalmaă jólă összehangolható.71 
Megalkotásaă aă jelesă középkorkutató ésă egyetemtörténész, Peter Moraw érdeme,72 aki 
viszont tudomásomă szerint a fogalom részletes kifejtéséreă nemă tettă kísérletet. A 
kifejezésselăaăkövetkezĘ jelenségetăilletteŚăaăközépkorbanălehetségesăvolt, hogyăvalakiăkétă
urat (királyt,ăherceget, stb.) szolgáljon,ăésăegyúttalămindăaăkettĘhözăhűségesă isămaradjon. 
Perszeă az,ă hogyă ilyenă többszörösă elkötelezettségă létrejöhetett,ă ază korántsemă csakă aă
szolgálatbaă lépĘă személyă talpraesettségén vagy a „titoktartáson” múlt.ă Ugyanúgyă aă
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 ůătémáraăl.ăkülönösképpenŚăKINTZINGER 2002, HEINIG 2003. 
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wohlă dasă Königtumă lebendigśă weră ihnenă nichtă angehörte,ă hatteă offenbară wenigă ůussicht,ă ană denă Hofă zuă
kommen. Wie man in Richtung auf diesen agiert hat, is ebenso von Belang wie der umgekehrte Weg von 




wordenă ist,ă soă z.ăB.ă deră spektakuläre Übertrittă einesăKanzlersăLudwigsă desăBayernă zumăPapsttum,ă istă ausă
soziologischeră Perspektiveă wertfreiă betrachtetă nichtsă alsă dasă verlassenă einesă Loyalitätssystemsă zugunstenă
einesăanderen,ădasăEndeăderăKonkurrenzăzweierăLoyalitätssysteme.”ă– MORAW 1972, 58–59. 
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szolgálatbaă vevĘă számáraă isă kielégítĘnekă kellettă lennieă aă feltételeknek,ă hiszenă aă legtöbbă
esetbenă világosană tudhatta,ă hogyă másă uralkodónál,ă hercegnélă isă elkötelezĘdöttă ază illetĘ. 
Erre aăjelenségre márăaz Anjou-korbólăisătudunkăpéldátăhozni.73 
Amikor 1374-ben a FraknótăbíróăNagymartoniăvagyăFraknóiăMiklós ůlbertăosztrákă
hercegă szolgálatábaă lépett, nemcsak szolgálatait ajánlottaă fel, hanem a herceg 
megsegítéséreă fraknóiăuradalmátă is késză lettăvolnaă felhasználni. Azonban következikăegyă
fontos kitétel ază eztă rögzítĘă oklevélbenŚă aă magyară királyă ellenében nem lehet a herceg 
segítségére. Ennek belefoglalására azértă lehetett szükség,ă mivelă Fraknóă aă Magyară
Királyságărészétăképezte,ăannakăelszakítása vagyăbármineműălázadás pedigăértelemszerűenă
hűtlenségă vétségétă vontaă volnaă magaă után.74 Hasonlóă „logikát”ă figyelhetünkă megă aă hată
Frangepán-fivér,ă István,ă Bertalan,ă Márton,ă Zsigmond, ůndrás,ă Iván,ă valamintă aă kétă
Habsburg-herceg,ă ifjabbă Frigyes,ă aă késĘbbiă császáră ésă testvére,ă ůlbertă között tíză évesă
idĘtartamraă kötött,ă ńŐ37.ă évi megállapodásában: amennyibenă aă hercegekă belsĘ-ausztriai 
birtokaităbárkiăisămegtámadná,ăaăFrangepánokăsajátăköltségükreăfelvettăezerănehézlovassală
fognakăaăsegítségükreăsietni.ăůzonbanăZsigmondănémet-rómaiăcsászár,ăazăidĘsebbăFrigyesă
osztrákă herceg,ă máskéntă Üreserszényű Frigyes (Friedrich mit der leeren Tasche) tiroli 
gróf,ă valamintă ază idĘsebbă ůlbertă herceg,ă aă késĘbbiă rómaiă ésă magyară királyă ellenă nemă
szállhatnak hadba.75 
Nyilvánă ilyesfajtaăkitételtăkiélezettăhelyzetben keletkezettăoklevélben, amilyennek a 
III.ă Frigyesă ésăHunyadiăMátyásă közöttă többă felvonásbană zajlóă hadjáratok vagy az 1490–
ńŐřń.ăéviăpolgárháborúsă idĘszak számított, amikor holăazăosztrák,ăhol a magyar nemesek 
támogattákă ază „ellentábort”,ă hiábaă isă keresünk. A sokkal nyugalmasabb,ă ńŐřńă utániă
idĘszakból több példátă ismerünk.ăNemăCorvinăJánosăhercegăHabsburg-barátságánakăvagyă
reálisă „elcsábulásának”ă idejébenă ĚńŐřŃ,ă ńŐř6ěă történt,ă hanemă jóvală eă kritikusă évekă után,ă
1504-ben, hogy dalmát–horvát–szlavóniaiă bániă minĘségbenă I.ă Miksaă itáliaiă hadjáratáraă
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 ůzăáltalamăismert,ăjelenăállásăszerintălegkorábbiăesetreăSkorkaăRenátaăhívtaăfelăaăfigyelmemetăĚamităezútonă
isă köszönökănekiěŚăKĘszegiăMiklósă tárnokmesteră ń3ń2.ă jan.ă 23-ánăFürstenfeldbenă kötelezteămagát,ă hogyă I.ă
Károlyămagyarăkirálytăéppúgyăkívánjaăszolgálni,ămintăI.ăFrigyesăosztrákăherceget. 
74
 Kivonata: WERTNER 1890A,ă őř.ă ĚFejéră Györgyă közléseă nyománě.ă ń37Ő.ă dec.ă 2.Śă „…ă wiră demă
durchleuchtigen hochgebornen fursten, unserm liebn gnedigen herrn Albrecht herczogen ze Osterreich etc. 
mit unsrer veste Vorchtenstainămităallerăirerăzugehörungăundămităallerăunsrerămachtăgewertigăundădienstlichă
sein sullen und wellen, auzgenomen alain den durchleichtigen fursten, hern Ludwigen kunig ze Ungern und 
nymanăander...”ă– MNLăOLăDFă2ő82Ń7.ăRegesztájaŚăLICHNOWSKY 1839, DCLXXXVIII. 1192. sz. 
75
 ńŐ37.ăjún.ă2ř.,ăModrus.ăRövidăregesztájaŚăFRůNGEPÁN I. 295. sz. (LICHNOWSKY 1841, CCCXXV. 3737. sz. 
nyománě.ă ůă szóhasználatraă l.ă kiadásátŚăCHMEL 1837, 46. 27. sz. A DL–DF-adatbázisbană nemă szerepelă ază
oklevélăfényképe.ăůztăsajnosăszövegközlésăhíjánăésăaărendelkezésemreăállóăszűkszavúăregesztákăĚFRůNGEPÁN 





„meghívót”ă kapott.76 Nyilvánă kevésbéă aă magyarországiă tisztség,ă mintă inkábbă aă születettă
hercegiărangjaiăszóltăaămeghívásămellett.ăErreăazăútra, amelynek nyilvánvalóăcéljaăI. Miksa 
rómaiăkirályăcsászárrá koronázása lettăvolna,ăvégülănemăkerültăsor. ůăkoronázásiăceremóniaă
végülă aă bonyolultă itáliaiă politikaiă viszányokă közepetteă hiúă ábrándămaradt,ă ésă négyă évvelă
késĘbb,ă ńőŃ8-ban Miksaă csakă aztă tudtaă elérni,ă hogy Trientbenă császárráă válasszák.ă
Azonban azt Corvin márănemăérhetteămeg. 
1506-ban I.ăGyörgyă liegnitziă ésăbriegi herceget I. Miksa aăFraknóiakă iméntă idézettă
esetéheză hasonlatosă módonă vetteă szolgálatábaŚă igaz, ittă nemă esikă szóă semmiféle,ă a 
hercegségenă belüliă jószágă „felajánlásáról”,ă inkábbă csakă személyesă szolgálatról,ă 3őă
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 TudomásomăszerintăminderrĘlăaă szakirodalomăĚSCHÖNHERR 1894-t is beleértveěănemă tud.ăůă tárgyalásokă
talánă valamikoră ńőŃŐ.ă januáră legvégén,ă februáră elejénă kezdĘdhettek.ă ůztă instrukcióbană ĚńőŃŐ.ă jan.ă 2ő.,ă
NassereithŚă RIă XIV.ă ń8ńŐŐ.ă sz.ěă nemcsakă aă késĘbbi,ă szolgálatbaă vevĘă oklevélbenă megemlítettă feltételeketă
találjuk,ă hanemă arrólă isă olvashatunk,ă hogyă aă császárráă koronázásă utánă ază oszmánokă ellenă fordultakă volna,ă
továbbáă arrólă is,ă hogyă aă hercegnekă aă csapatokă felállításáraă továbbiă ezeră rajnaiă forintotă biztosítottakă volna.ă
Corvinăbizonyosanănemăzárkózottăel.ăErrĘlătanúskodikăaămindenăbizonnyalăkézhezăvett,ămajdăpedigăGyörgyă
brandenburgiă Ęrgrófă révénă ůnsbachbaă kerültă Miksa-féleă oklevélă is.ă ůă rómaiă királyă ńőŃŐ.ă márc.ă 3ń-énă
ůugsburgbană keltă kiadványábană aă hercegetă aă rómaiă „látogatásra”ă 2ŃŃă lovassală vetteă Ěvolnaěă szolgálatába,ă
személyeă ésă ellátásáraă haviă száză rajnaiă forintotă biztosítottă volnaă ĚStůNă Rep.ă Rep.ă ń73ă [Fürstentumă
Brandenburg–ůnsbach,ăůuswärtigeăDokumente]ăNr.ă266ě.ăůzăoklevélbenă részletesenăkitértekăarraă is,ăhogyă
mikéntă kezeljékă aă magyară csapatoknakă okozottă veszteségeket.ă Némilegă ehheză ază esetheză hasonlítă ază aă
keltezetlen,ă ńőŃŃă körüliă parancslevél,ă amelybenă I.ăMiksaă arraă utasítjaăHeinrichă vonăHardeggă tanácsosátă ésă
WolfgangăvonăPolheimăfĘkapitányt,ăhogyănekiămegküldöttălistábólăCorvinăJánostă3ŃŃ,ăFrangepánăBernátotăésă
Jánostăń00-ńŃŃălovassalăvegyeăszolgálatába,ăhaăaăBirodalomăésăVelenceăközöttăhábotúătörneăkiăĚVÉGHELYEK 
9. 13. sz.). 
77
 ńőŃ6.ăszept.ăř.,ăs.ăl.ăI.ăMiksaăszolgálatbaăvevĘăleveleăĚ„DienerbrieffăhertzogăJorgenăvonăderăLignitz”ěŚă„…ă
wir den horchgeboren Georgen hertogen zuăderăLignitzăundăzuăBrigăunserenălibenăoheymăundăfürstenăinăunseră
[…]ă undă teglichenă hoffgesindeă bestelltă undă auffgenomenă habenn,ă alsoă dasă eră unsă nachbemelteră weyßămită
seynemăselbsă leybăundă funffunddreissigăgereysigenămită rossenăunndăharnischăwolgerüstă uff unser oder der 
unsern,ăsoădeßhalbăvonăunsăzuăyderăzytăbevelhăhabenăwerdenăerfordernăundăgesynnenn,ăwiderăallermeniglich,ă
nymantsă außgenomen,ă dannă alleină dieă ko.ă wirdeă zuăHungern,ă getrewlichă dienennă gehorsamă undă gewertigă
sein.”ă– ÖStůăHHStůăRKăMaximiliana, Kt. 18, Konv. 1, fol. 90r. 
78
 ńőŃ6.ăokt.ă2Ő.,ăRottenmann,ăI.ăMiksaăszolgálatbaăvevĘăleveleŚă„…ăwirădenăedelnăunnsernăliebenăgetrewenă
Cristoffen graven zu Sant Georgen und Posing zu unnserm rate und diener von haws aus bis auf unnser 
wolgevallen aufgenommen und deshalben jerlich zweyhundert guldin reinisch auf unnserm vitzthumbampt in 
Osterreich unnder der Enns zu provisionsgelt verschriben haben wissentlich in crafft dits briefs, also das 
derselb grave Cristoff von Posing unns wider menigklich nyemanndts, dann den durchlewchtigisten fursten 
hernn Wladislawen zu Hunngern und Beheim etc. kunigen und marggraven zu Merchern unnsern lieben 
oheim,ăbruderăundăchurfurstenăausgenomenătrewlichăundăaufrichtigklichenădienen…”ă– MNL OL DL 21614. 
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rajnaiă forintosă adósságánakă elsĘă részletétă Szentă Mihályă napjáigă ígérteă megfizetniŚă ezzelă
kapcsolatbană viszontă ază voltă aă kikötés,ă hogyă ază I.ă Miksaă ésă Ulászlóă közöttă születettă
megállapodástăésăaăMagyarăKirályságărendjétătámogassa.79 
Olyanăpéldákată isăfelă lehetăhozniăaăń6.ăszázadăelejérĘl,ăamikorăegyămásikăuralkodóiă
udvară feléăvalóă elkötelezĘdéstă valamiféle,ă konkrét udvariă tisztségetă viselĘă személyăhajtjaă
végre.ă ůă Wittelsbachă Bajorországă ésă Jagellóă Csehă Ěésă nyilvánă Magyarěă Királyságă
ilyesfajta,ăinformálisăszintenăvalóă„összekapcsolására” jóăpéldaăa cseh BĜetislavăŠvihovskýă
zăRýzmberkaă esete.ăėă nemă voltămás,ămintă II.ă Ulászlóă fiának,ă aă trónörökösă Lajosnakă ază
udvarmestere,ă ésă akiă azăńőń2-tĘl – valószínűlegăaămagyar–csehăudvarbanăviseltă tisztségeă
mellett80 – feltűntăbajorăhercegiăszolgálatbanăis.ăIgaz,ăállítólagămárăIV.ăůlbertăbajorăhercegă
Ě†ńőŃ8ěăszámíthatottărá.81 SzemmelăláthatóanăaăbajorăhercegekăszámáraăelsĘrangúăhírforrásă
lehetettă aă Csehă Királyságról,ă kisebbă részbenă pedigăMagyarországról: példáulă aă mohácsiă
csatárólă is részben ază Ęă tudósítása,ă illetve az általaă összegyűjtöttă információk alapjánă
formálhattakă képetă aăBajorăHercegségben.82 Szolgálataiértă ază ńőń2.ă éviă szolgálatbaă vevĘă
oklevélăszerintăéviă3ŃŃărajnaiăforintăvagyăazzalăegyenértékűăjószágăütötteăaămarkátăegészenă
életeă végig.ă Deă ugyanúgyă lehetne idézniă Hásságyiă Istvánnak,ă II.ă Lajosă kamarásánakă ază
esetét,ăakităńőń8-banăMiksaăcsászárăfogadottăéviă2ŃŃăforintosăfizetésselăsajátăszolgálatába.83 
Részbenă aă jólă értesültség fenntartásaă érdekében,ă ahogyă láthattukă Švihovskýă
példájábólă is,ă részbenă esetlegă „lobbizás”ă céljábólă nyúlhatottă ilyenă módszerheză egy-egy 
uralkodó.ă Természetesenă emellettă személyes ambíciókă isă legalábbă akkoraă szerepetă
játszottak.ăA legismertebbăJagelló-koriăpélda aămorvaországiăbirtokaiărévén szintén aătöbbă
országbană birtokosă nemesekă csoportjához tartozóă Sárkányă ůmbrus, akinek eză irányúă
tevékenységétă jószerévelă – forrásokă híjánă – homályă fedi,ă igaz,ă ahogyă Kubinyiă ůndrásă
fogalmazottŚă aă Habsburgokhoză fűzĘdĘă „kapcsolataiă csakă addigă terjedtek,ă amígă aztă ază
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 ńőŃ6.ă ápr.ă ń6.,ă Graz.ă Miksaă Kishorvátă JánosnakŚă „…ă pro qua re prefatus Ioannes Kyshorwath nobis 
invicem promisit consulere et pro viribus iuvare, ut tractatus concordie inter nos et serenissimum principem 
dominum Vladislaum regem Hungarie et Bohemie etc. et status regni Hungarie tam Posonii, quam Bude alias 
initi conclusi et iurati observentur et manuteneantur et si qui forte contra huiusmodi tractatum se nobis 
opponere vellent, illis nullo modo adherebit, neque consentiet, aut ullum auxilium, favorem sive consilium 
prestabit.”ă– ÖStůăHHStůăURăůURăńőŃ6ăIVăń6. 
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válaszulăŠvihovskýă reverzálisaă isă ĚnyilvánăvisszadátumozásrólăvanăszóăezăutóbbiăesetbeněŚăBHStůăKBăÄůă
239, fol. 131. 
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érdekeă kívánta”.84 Az 1517-tĘlăKismartont ésă Sárfenéket zálogkéntă bíró85 Christoph von 
Zinzendorfă testvéreăvagyă inkábbă fiaă lehetettă ază aăStefanăvonăZinzendorf,ă akinekă számáraă
ńőń6ă februárjábană ază II.ăUlászlóă udvarábană ază addigiă ésă ază eljövendĘă szolgálatairaă valóă
tekintettelă éviă 2ŃŃă rajnai forint „titkos”86 folyósításátă rendelteă el aă német-rómaiă császár.ă
Feladataăkimondottanăazăvolt,ăhogyăI.ăMiksaăcsászárăügyeităfelkaroljaăésăaămagyarăésăcsehă
királyiăudvarbană támogassa. Zinzendorf – II.ăUlászlóăkirályăńőń6.ămárciusiăhalálaăutánă– 
ugyanezt a feladatot folytatta,ă csakă éppenă ază újă királyă udvarábană kellettă aă császáriă
parancsnak eleget tennie.87 
A határokonă átnyúló szolgálatokă miattă ază illetĘă nemcsak az utókor,88 hanemă már 
adott esetben aăkortársak89 elítélĘ véleményévelăisătalálkozhatott.90 Ahogy Florian Waldauf 
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 KUBINYI 1994, 272–273., 277–278., 281–282.ăIdézetăhelyeŚăuo.ă28ń. 
85
 Vö.ăÖStůăHHStůăRKăRRBăBd.ăůů,ăfol.ăń87v–189r, stb. 
86
 „… du ime solich IIC guldin pension von unnserm einkomenn unnsers vitzthumbambts deiner verwesung 
alle jar bis auf unnser widerrueffen in gehaym gebest und betzalest und dagegen zu ainer yeden zeit sein 
quitungăvonăimeănemmest…”ă– ÖStůăHHStůăRKăRRBăBd,ăZ,ăfol.ăŐ2r.ăEăkitételăazăalábbăidézett,ăZinzendorfă
magyarăkirályiăudvariăszolgálatávalăkapcsolatbanătovábbiăforrásokbanănemăfordulăelĘ.ăůzt,ăhogyămităjelentăaă
„titkos”ăkitétel,ăamikorăZinzendorfnakănyugtátăisăkellăadniaăaăfolyósítástălevezénylĘăvizedom felé,ăazaz nem 
maradănyomănélkülăaăkifizetés,ănemătudomămegmagyarázni. 
87
 „…ăeră sichă ană desă gemeltenă unnsersă liebenă bruedersă [ti.ă II.ăUlászlóămagyară ésă csehă királyă – P. B.] hof 
destbasăenthaltenăundăunnserăsachenădestfleissigerăsollicitierennămug…”ă– ÖStůăHHStůăRK RRB Bd, Z, fol. 
Ő2r.ă Továbbiă adatokă feladatánakă folytatására,ă fizetésénekă folyósításáraŚă uo.ă fol.ă 6Ńră Ěńőń6.ă ápr.ă 2ő.ě,ă ń6řră





 „Kanisayă azonbană aă nyugatiă feudalismusă szellemébenă mint kiskirályă élt,ă aă kiă félvállrólă vetteă sajátă
törvényesenă megkoronázottă királyátă ésă idegenă uralkodónakă tettă szolgálatokat.ă Székesfehérváră ńŐřŃ.ă éviă
ostrománálăigenăvitézülăharczolt,ădeămintăMiksaăcsászárăkatonájaśătámogattaăĘtăńőŃ6.ăéviăbetörésénélăisăésă– a 
mikorăegyăesztendĘămulvaăaămostaniăeseményekăután.ăńőńő-ben,ăaăkifáradtăJagellókăházasságiăszerzĘdésselă




„ůăXIV.ă századămásodikă felébenăerĘsăbefolyástă gyakorolămárăaăcsaládraăaă németăhatás,ă amelyăeăcsaládnálă
késĘbbăállandósult,ăésăelĘidézteăaăcsaládănemzetietlenăirányúăviselkedését.ă[…]ăCsaládiăirataik,ălevelezéseikă
németănyelvűek,ăazăidegenănyelvăpedigălassankintămagaăutánăvontaăhazafiatlanăérzésüket,ăamelyetăaănemzetă
válságosă pillanataibană ezentúlă mindigă kimutattak.”ă – HÁZI 1914, 508. = HÁZI 2000, 587–ő88.ă Háziraă ază
ilyesfajtaăkiszólásokăegyáltalánănemăvoltakăjellemzĘek.ăůăbenneăelĘfordulóăstilisztikaiăeszközöketăésăretorikátă
korántsemărá,ă hanemăsokkală inkábbăaănemzetiă romanticizmusăkoránakăközgondolkodásáraă jellemzĘ.ăSzinteă
ugyanezenă elemekă aă németă gyökerűă Wertneră Mórnálă isă elĘkerülnek,ă azonbană álláspontjaă sokkală
kifinomultabb,ă igaz,ă Ęă isă – aă középkoriă viszonyokă esetébenă igenă anakronisztikusană – sajátă koránakă
fogalomrendszerébenă Ěnemzetiă érzés/Nationalitätsgefühl,ă hazafiság/Patriotismusěă dolgozikă ésă azokhoză
viszonyítŚă „Ähnlichesă kamă inămachnenăderăösterreichischenăGrenzeă naheă gewesenenăungarischen Familien 
damals oft vor (z. B. die Nikkel, Endurl, Jensul bei den Grafen von Mattersdorf-Forchtenstein) und ist ein 
Ausdruck der in diesen Kreisen stark um sich greifenden Germanisierung, wobei jedoch zu bemerken ist, 
dass dieselbe nicht immer und nichtă überallă mită einemă ůufgebenă desă Nationalitätsgefühlesă undă desă
Patriotismusă gleichbedeutendă gewesenă ist.”ă – WERTNER ń8řń,ă ńř7.ă ĚSzentgyörgyiă Tamásă nevénekă aă
forrásokbană elfordulóă németes,ă Temelă [„Tamáska”]ă becézĘalakjaă kapcsáně.ă ůligă észrevehetĘenămoralizálóă
hangnemetă használă Thallóczyă Lajosă is,ă amikoră aă horvátă fĘúrak,ă ígyă köztükă aă Frangepánokă ńő2ńă utániă
viselkedésérĘl,ă„kétlelkűségérĘl”,ăigaz,ăennélătovábbănemămegyăazăítélkezésben.ăĚFRůNGEPÁN II. XLIII.). 
89
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ńŐřŃă októberébenă küldöttă levelébenă fogalmazott,ă amikoră az aktuális,ă magyarországi 
fejleményekrĘlă számoltă beă urának,ă Zsigmondă tiroli grófnakŚă „egyă magyară csakă magyară
marad, akinek a hite ésăhűségeăigenăingatag”.91 Hasonlókatăolvashatunkănéhányăévtizeddelă
korábbról,ă aă ńő.ă századă derekán, azaz a magyar–cseh–osztrákă területeketă egyarántă sújtóă
polgárháborúkă idején alkotóăMichaelăBeheimăegyikăversében.ăEbbenă elbeszéli,ă hogyăegy 
magyară úr,ă miutánămegpillantottaă aă pajzsátă ékesítĘă címertă ésămegtudta,ă hogyăV.ă Lászlóă
szolgálatábană áll,ă mikéntă űzteă elă Ętă káromkodva.ă ůmiértă isă királyátă aă Magyarországraă
látogatástólăeltanácsoltaăaăköltĘ.92 EgyămásikămunkájábanăBeheim arrólăazăesetrĘlăszámolă
be, amikor egy Szentgyörgyi-Bazini grófăÓvárottă tartottă esküvĘjénă szidalmazták.ăEzúttală
azonbană nemă ază elĘzĘă munkájábană érintettă idegenellenesség, hanem a Habsburg-házonă
belüliă feszültségekă voltakă aă konfliktusă okozói.ă ůmikoră aă rajtaă valóă gúnyolódásă okáról 
érdeklĘdött,ă egyă Kristófă nevűă bolond elmondta neki: Beheim Frigyes-párti,ă ază Ętă
szidalmazókă viszont aă rómaiă királyă testvérét,ă ůlbertă fĘhercegetă támogatják.93 Aligha 
vitatható,ăhogyăkülönösen termékenyăközegetăjelentettăazăellenségesăérzületek számáraăaz,ă
ha a határátlépésekreă különbözĘă országok,ă nyelvekă ésă kultúrákă közöttă kerültă sor.94 











– KRAUS ń87ř,ă3ő.ăńń.ăsz.ăĚůzăeredeti,ăkisséăelavultăátírásonănemăváltoztattam.ě. 
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 „Besondersă deutlichă trittă dieseră Konstruktcharakteră dortă hervor,ă woă räumlicheă undă politischeă
Abgrenzungen zugleich tendenziell als trennscharfe Linien zwischen sprachlichen, ethnischen und 
kulturellenă Einheitenă wahrgenommenă werden.”ă – JOSTKLEIGREWE 2ŃŃ7,ă 38.ă UgyanĘă tanulmányábană aă
birodalmi–franciaăhatárszélăilyesfajta,ăelĘítéletekenăalapulóăviszonyaitădolgozzaăfel. 
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esetbenă eă jelenségă olyană személyekă pályájátă tanulmányozvaă bukkantă elĘ, akik a 
diplomácia, ază uralkodóiă udvară világábană aktívană részt vettek,ă ésă ígyă nemă tudtak vagy 
akartak kisebb-nagyobbăszívességektĘlăelhatárolódni.100 Néhaăaă„kísértés”ăroppantăerĘsnekă
bizonyult,ă ésă aă preferenciákă közöttiă határ meglehetĘsenă elmosódottáă válhatott. Az 
elmondottakban – azăújă fogalomăbevezetésévelă szükségszerűenăegyütt járóă tudatosításon, 
tudatosodásonă kívülă – valószínűlegă nincs is akkoraă újdonság.ă Paul-Joachim Heinig e 
jelenségetătovábbgondolóăésăpontosítóăeszmefuttatásaăazonbanătovábbiăfigyelmet érdemel.ă
Vitatva a III. Frigyes- ésăMiksa-koriădiplomáciának azăitáliaihozăképestiă„elmaradottságát”, 
aztă hangsúlyozta,ă hogyă egészenă sokáig,ă V.ă Károlyă koráigă aă személyesă elkötelezĘdésekă
terén szabályozatlanságă uralkodott.ă Mindeztă megfordítva mondhatjuk, hogy ez volt 
működésénekă aă „szabályosă rendje”,ă kevésbéă aă pénzhiányonă múlhatott a 
„szabályozatlanság”.ă Magaă aă jelenség,ă hogyă valakiă „egyszerreă többă urată szolgáltă vagyă
kötelezĘdöttă elă irányukban,ă aă különbözĘă szinteken akáră familiaritássá vagy tanácsosiă
kinevezésséă érhetett.ă Nemă csakă címekrĘl,ă formalitásrólă voltă szó,ă hanemă ezzelă bizonyosă
funkciókăisăegyüttăjártak.”101 EgyămásikăvetületetăvizsgálvaăHeinzăNoflatscherăvoltaképpenă
ugyanerre,ăazăudvară„szervesenăkaotikus”ăjellegéreăjutott. Miksaăkoráigăbezárólagăhiábaăisă
keressükă ază udvartartásiă szabályzatokată ĚHofordnungen) a Habsburg-udvar(ok)ban. Ezek 
nemăelpusztultak,ăhanemănemă isă léteztek,ăami,ăúgyă tűnik,ă sokkală inkábbăaăkésĘbbiăkorokă
jóvală szigorúbb,ă éppenă ază I.ă Miksaă házasságaă révénă ază udvarbană gyökeretă eresztĘ,ă
burgundiaiă eredetű etikettjéheză szokott utódnemzedékek számáraă eredményezettă nehezenă
elképzelhetĘăműködést,ăsemmintăaăkortársaknak.102 
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Sforzánakă aă németă királlyal,ă majdă császárrală ellentétbenămiértă isă maradtă fennă többă udvariă nyilvántartása.ěă
Legújabbană eă szempontokrólăHabsburgăMáriaăvonatkozásábanăRéthelyiăOrsolyaăbeszéltă azăńőńő.ă éviă bécsiă
királytalálkozórólăBécsbenă2ŃńőăáprilisábanămegrendezettăkonferenciánăelĘadásában.ăůăközépkoriăĚmagyarěă




általánosítjuk.ăůmennyibenăază iméntă leírtakat nemăazăuralkodó, annak udvara, hanem az 
adott esetben udvariă szolgálatbaă lépĘ,ă esetlegă egyă vagyă többă tartományban,ă országban 
valamiă oknálă fogvaă földbirtokos személyekă felĘlă nézzük,ă ésă ezen elemekre – a hűségă
szempontjábólănézveă– nem feketén-fehéren,ăegymástăkioltóăelemkéntătekintünk, egyszóvală
ază elkötelezĘdést egyă szélesă spektrumonămérjük,ă akkoră az eddig elmondottakat ază ígértă
módonă egyesíthetjük. ůă különféleă tartományokbană bírtă jószágokă perszeă nemă tarthatókă
középkoriă sajátosságnak.ă ůhogyă máră szóbaă került,ă ehheză igazánă nemă kellettă semmiféleă
közelebbi,ă közvetlenülă aă tartományúrhoz fűzĘdĘă kapcsolatŚă lehetettă éppúgyă zálogjogonă
valakié,ămintăéppenséggelăközvetlenülăaă tartományúrtólăhűbérbe,ăvagyăfordítottăesetben a 
magyarăkirálytólăadománybaăkapottăbirtokról.ăůhhoz azonban, hogy valaki hosszúătávonăésă
sikeresen bírjonăegy jószágot,ăszükségăvolt mindenféleképpenăbizonyosălojalitásraăĚaăhelyiă
tartományúră felé ésă aă szokásjog irántě,ă hiszenă máskülönbenă elvesztetteă volnaă azokat.ă
Persze,ăazăadózássalăkapcsolatban,ămintămindig, adódtakăgondok.ăůzăokokatănemăismerjük,ă
deă ńőŃřă tavaszánă ază ausztriaiă tartományiă gyűlésen,103 valamintă ază ńőńŃ.ă éviă augsburgiă
birodalmiăgyűlésen104 isăelĘkerültăazăaăszemmelăláthatóanănemcsakăMiksaăcsászárt,ăhanemă
II.ăUlászlótăisăzavaróăprobléma,ăhogyăegyformánăkellăadózniaăannak,ăakiăaăhatárămind aăkétă
                                                                                                                                                                                
merĘbenăeltérĘăudvarszervezésiă felfogásăelsĘă látványosă találkozásaăFerdinándăfĘhercegăńő27.ănovemberă3-i 
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 „Dannăvonăwegenăderăentwertnăguter,ădarinnăseinăkay. mt. mit dem kunig von Hungern derhalbn hanndln 
zulassn genedigclich bewilligt hat, sein kaiserlich mt. unnderteneiglich zubiten, sein maiestet welle solhs 
dermassn zubeschehn bestelln und das es geleicher weise mit den guetern, so sein maiestat in irer hanndt hat, 
ir[nt]halbn dermassn auch beschehe, dadurch die entwertn lanndleut allenthalbn widerumbn eingesetzt 
werdn.”ă– NÖLůăLandtagshandlungen,ăKt.ăń,ăńőŃř.ămáj.ăńŐ.,ăBécsăĚ„Instructionăderăno.ăLandschaftăfürăihreă
DeputirtenăanăKaiser,ădenăńŐ.ăMayăńőŃř”ě, fol. 4r. 
104
 ńőńŃ.ă ápr.ă 7.,ă ůugsburgŚă „…ă embietenă allenă undă yeglichen,ă soă nutză unndă guld,ă auchă setză aufă demă
hunngrischen und sunnst allennthalben in unnserm furstentumb Osterreich unnder der Enns haben, den diser 
unnser brief furkumbt oder zu wissen gethan wirdet, unnser gnad und alles gut. Wir werden bericht, wie sich 
etwovil aus ew von solhen iren nutzen, gulten und satzen mit unnser lanndschafft gedachts unnsers 
furstentumbs geleiche purde und mitleiden zutragen widern und setzen sullen, des sich yetz gedachte unnser 
lanndschafft, nachdem in das an den hilffen, so sy unns zutun zugesagt unnd verwilligt, mercklich 
zerruttunng bringet, nicht klain besweren unnd uns von ew befrombdet unnd zu gedulgen kains weegs 
gemaint ist. Unnd emphelhen demnach ew allen unnd ewr yedem in sonnderhait ernnstlich gebietend unnd 
wellen, daz ir solch ewr furnemen, soverr das also durch ew beschicht unverzogenlichen abstellet und furan 
von ewrn nutzen, gulten und satzen neben unnd mit gemelter unnser lanndschafft geleich purde unnd 
mitleiden traget unnd ew des furter, ferrer nicht widert, noch setzet, sonnder darynn gutwillig unnd 
gehorsamlichă haltetă unndă beweisetă inmassenă iră deră billichaită nachă zutună schuldigă seiet…”ă – NÖLůă
Ständischeă Urkunden,ă Kastenă ů,ă Ladeă II,ă Nr.ă ńŐ.ă Ugyanennekă aă másolataă vagyă másikă példányaŚă NÖLůă
SammlungenăundăNachlässe,ăKaiserlicheăPatente,ăBd.ăń,ăfol.ă3–Ő.ăĚEzăutóbbiăiratotănemăláttam,ăpontosăjelzeteă
aăpapírăalapúăésăonlineăsegédletbĘlăszármazik.ě.ăValószínűlegămás,ăugyanúgyăazăńőńŃ.ăéviăbirodalmiăgyűlésen 
elhangozott,ă magyară vonatkozású,ă kereskedelmiă vonatkozásúă panaszoknakă Ěpl.ă kereskedĘkă magyarországiă
feltartóztatásaěă nincsă aă mondottakhoză köze.ă Eză utóbbiă panaszokată aă Kövendiă Székelyă családă ń6.ă századiă
másolatiă könyvébeă találtamă bemásolvaŚă ÖNBă HůNă Cod.ă ń3996, fol. 139r–ńŐ3vă Ě„Khayseră Maximiliansă
erledigungăgegebenăantwortăundăbeschaidtăaufăainerăersamenălandtschafftăbeschwärăartigklăzuăůugspurgăannoă
XVC und im Xt jare.”ě,ăkül.ăfol.ăńŐ2r–v. 
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oldalánă bírtă birtokokat. ůă földbirtokos tehátă nemă feleltethetĘă megă egyă ază egybenă
tartományúri,ămagyarăkirályi szolgálatbanăállóăszeméllyel.ăů „hűségspektrum” exkluzívabbă
szakaszátăképezhettékăazăudvariăszolgálatok,ăamelyeknekămértékétăegymástólă függetlenülă
tudtákă növelniă vagyă csökkenteniă aă szolgálatotă teljesítĘk. Mindeză csakă ésă kizárólagă
békeidĘbenă voltă kivitelezhetĘ,ă háborúsă idĘszakban,ă mintă amilyennekă aă magyar–osztrákă
viszonylatban az 1440–1480-asă évekă bizonyultak,ă alighaă számíthatottă „megértésre”ă a 
hirtelen,ă elsĘsorbană perszeă sajátă anyagiă érdekeită szemă elĘttă tartóă ésă pártotă váltó úr. Az 
ńŐřń.ăéviăpozsonyiăbékébenăMiksaăésăII.ăUlászlóăegymástăelismertékămagyarăkirálynak,ăésă
alattvalóikraă bíztákă annakă eldöntését,ă hogyă azokă kinekă szolgálnak.ă Nemkülönbenă pedigă




1. 3. A téma forrásairól 
 
Kutatásaimă elsĘdlegesă forrásbázisátă aă Magyară Nemzetiă Levéltáră Országosă Levéltáránakă
DiplomatikaiăLevéltáraă(DL) ésăDiplomatikaiăFényképgyűjteménye (DF) jelentette, amely 
néhányă éveă onlineă isă hozzáférhetĘ.105 ůză adatbázisbană aă témáraă vonatkozóă forrásokă
legfontosabbă ĘrzĘhelyének aă hercegă Batthyány,ă valamint aă hercegă Esterházyă családă
levéltáraă bizonyult. ůă legjelentĘsebbă nyugat-dunántúliă levéltárakrólă vană szóŚă mígă ază
egyikben a szalónakiăésănémetújvári,ăaddigăazăutóbbibanăaăkismartoniăésăfraknóiăuradalom 
iratanyaga elsĘdlegesă jelentĘségű. A Nádasdyă családă levéltárátă isă szisztematikusană átă
kellett tekinteni,ăhiszenăaz,ămintăköztudomású,ăaăKanizsaiakăoklevelesăanyagátăisămagábană
foglalja,ă ésă ennélfogvaă Kanizsaiă Jánosra,ă annakă többekă közöttă ausztriaiă ésă bajorországiă
birtokaira is itt maradt fennă számos,ă értékesă irat. A Szentgyörgyi-Baziniak iratanyaga a 
családă fiágánakă ńőŐ3.ă éviă kihalásaă utánă – az 1671-benă konfiskáltă Nádasdy-levéltárhoză
hasonlatosan – a MagyarăKamaraăbirtokábaăkerült.ăMivelăaăvalahaăelkülönítveătároltăcsaládiă
levéltárakă közülă számosată aă ń8.ă századiă nagyă átrendezésekă során,ă aă Neoregestrata acta 
sorozatbanăegyesítettek,106 ezértăeăcsaládăokleveleit nemăéppenăegyszerűăösszegyűjteni.107 
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hogyă aă Nádasdyă levéltáră egyă részétă isă aă Neoregestrataă actaă sorozatbaă sorolták.ă Ezértă érdemesă aă Nádasdyă
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A SzentmiklósiăésăÓváriăPongráczăcsaládnak jelenleg Bukarestben, a II.ăvilágháborúăelĘttă
BashalmonăĘrzöttă levéltárábanăaăStájerországbanăgyökeretăeresztĘăKövendiăSzékelyeknek 
találjuk gazdagă hagyatékát.108 Bizonyosă évtizedeketă aă zágrábiă érsekiă levéltárból, a 
Draskovich, illetve a Zay család archívumábólăisăszisztematikusan végignéztem. 
Levéltáriă jegyzékek,ă forráskiadványok Ěkülönösképpenă aă Regesta Imperii online 
elérhetĘă adatbázisaě,109 a szakirodalom, valamint a DF-ben meglévĘă ausztriaiă felvételek 
alapjánă egyértelmű voltă számomra,ă hogyă aă magyară középkorászokă általă használt 
forrásbázisă mégă bĘvíthetĘ. ůă legfĘbbă terepnekă aă bécsiă Österreichisches Staatsarchiv 
ĚÖStůěăbizonyult,ăamelynekăegyărészlegében,ăaăHaus-, Hof- und Staatsarchivban (HHStA) 
Ęrzikă a Szentă Rómaiă Birodalomă központiă szerveinekă iratanyagát. Mindezekă közülă
elsĘsorban aămeglehetĘsenăvegyesăprovenienciájú, I. Miksa-kori iratok idĘrendiăsorozata,ăaă
Maximiliana érdekelt,ă amelyheză Buzásiă Jánosă készítettă többă évtizedeă
hungarikajegyzéket.110 ůăBuzási-féleălistábólăa mikrofilmezésăsorán azonban válogattak: a 
felkutatottădokumentumokătöbbămintăaăfelétănemăfotóztákăle. Ezzel szemben a III. Frigyes 
uralkodásiă idejébĘlăszármazó,ăhasonló,ăámăjóvalăkisebbă terjedelműăidĘrendiăsorozatból,ăaă
Fridericianábólămindentă rögzítettek.ăůmikorăelă kellettădönteni,ăhogyăaăMiksa-kori iratok 
közülămităisăvegyenekămikrofilmre,ăegészenăbiztosanăcsakăa Buzási-jegyzéketăhasználták,ă
ígyă több fontos darab kimaradt. Tagadhatatlan,ă hogyă aă sokszoră egészenă apró, magyar 
vonatkozásokată valóbană jóă szemmelă vetteă észreă Buzási, de nem volt a 15–ń6.ă századă
kutatója.ăEmiatt, ha azăösszesădoboztăiratszintenănemăisănéztemăvégig,ăaăsorozatotăBécsbenă
eredetibenă alaposană áttekintettem. A többlet különösenă szembetűnĘă voltă aă Maximilianaă
végénă lévĘ,ă 8,ă keltezetlenă dokumentumokată tartalmazó doboză áttekintéseă utánŚă rengetegă






ń7ŃŃ.ă éviă hatalmasă terjedelműă elenchusánakă egyikă köteteă jelentettă felbecsülhetetlenă segítséget.ă OSZKăKt.ă
Fol.ăLat.ă36Őő,ăń7.ăköt.ăĚ„Parsăsecundaăelenchusăactorumăinăminori regestratura existentium iuribus fisci regii 
summeă deservientium,ă plerumveă literaeă familiarumă etă dominiorumă regniă Hungariae”ě.ă Eză alapjánă
megállapítható,ă hogyă elsĘsorbană aă kötetbeliă elsĘă ń2,ă egykoriă capsa tartalmazottă Szentgyörgyi–Bazini-
adatokat. Mivelă aă tartalmiă kivonatokonă kívülă évszámotă isă feltüntettek,ă aă középkoriă darabokată ază internetesă
adatbázisă segítségévelă gyorsană megă lehetă találni.ă Ěůă koraă újkoriă példányokă esetébenă azonbană mindeză
fölöttébbăproblémás.ě. 
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 Makacsulă tartjaămagátă ază aă vélekedés, hogyă aă II.ă világháborúbanămegsemmisültă aă bashalmiă Pongrácz-
levéltár,ă deă eză szerencséreă nemă igaz.ă ůă bukarestiăůkadémiaiăKönyvtárbană kétă részreă osztvaŚăMNLăOLăXă
9373, MF 32877, ill. MNL OL X 9294, MF 31660–3ń682.ăůămégăaă II.ăvilágháborúăelĘtt,ă talánăaă levéltáriă
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említettăMFăń6ńń-en!ěănemăhasználható,ăkevésăközépkoriăbejegyzésăvanăbenne. 
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magyarăvonatkozásăkerültăelĘ.111 ůăMaximilianávalăellentétbenăaăcsászári vagy birodalmi 
könyvekă ĚReichsregisterbücherěă esetébenă teljesenă megbíztamă Buzásiban,ă miutánă
szúrópróbaszerűenă ellenĘriztemă bizonyosă személyeketă ază anyagă meglehetĘsenă jóă
mutatójában.112 
ůă HHStůă nagyă oklevélsorozatának (Allgemeine Urkundenreihe) ugyană többă száză
oklevélérĘlă készültă aă MNLă OLă mikrofilmtáraă számáraă mikrofilmfelvétel,ă közöttükă
duplumok is akadnak,ă ésă ezekă közülă ază ńő26ă elĘtt keletkezettekă internetenă elérhetĘek,ă
olybáă tűnikă számomra,ă hogyă aă hajdaniă „hungarikázók”ă fĘkéntă aă magyară ésă erdélyiă
oklevelek repertóriumára,ă illetveă kivételes esetbenă aă salzburgiă érsekiă levéltáră szinténă ittă
Ęrzött,ăhatalmasăoklevelesăanyagáraătámaszkodtak.ăůăszinténăértékes,ămagyarăszempontbólă
isă lényegesă adatokată tartalmazóă „osztrákă oklevélsorozathoz”ă ĚRepertorium I: 
Österreichische Urkundeněă azonbană nemă nyúltak,ă deă legalábbisă nemă vizsgáltákă átă
szisztematikusan. Eză utóbbit fĘlegă ń6.ă századi113 ésă aă kutatótermi,ă ńř.ă századiă mutatókă
segítségével kutattam. 
Deă nemă csakă aă birodalmiă fondok,ă hanemă aă kifejezettenă aă tartományúri,ă különféleă
tartományokă rendi ügyeivelă kapcsolatosă forrásokă isă aă témámbaă vágtak.ă Ilyenă jellegűă
iratanyagot a Länderabteilung fondbană találtamă ĚKärnten,ă Krain,ă Niederösterreichě, 
továbbáă ază ÖStůă másikă nagyă levéltárában,ă aă Finanz- und Hofkammerarchiv (FHKA) 
Niederösterreichische ésăInnerösterreichische Herrschaftsakten fondjában.ăůzăelĘbbibenăaă
máră említettă kétszáză évesă elzálogosításă miattă nyugat-dunántúliă uradalmiă anyagok is 
találhatók szépăszámmal, eztăaăburgenlandiăésăaămagyarăkutatásăegyaránt ismeri.ăSzámos,ă
deănemăazăösszes114 középkori irat a DF-benă isăelérhetĘ. Az I. Miksa-korátólă fennmaradtă
másolatiă kötetekă ĚGedenkbücherěă közülă ellenĘrzésképpenă csakă egyet-egyet vettem a 
kezembe,ă aă bennükă lévĘă magyară vonatkozásokată aă századfordulósă kigyűjtésekă Ěteljesă
                                                          
111
 MivelăegészenănyilvánvalóămagyarăvonatkozásokămaradtakăkiăĚpl.ăKt.ăŐ6,ăKonv.ăXVI,ă2.ărészŚă„Böhmischeă
undă ungarischeăVerhältnisseă betreffend”,ă 3.ă részŚă „Dieă VerhältnisseăMaximiliansă zuă Böhmenă undăUngarnă




ÓbudánăĚMNLăOLăXă8Ő8ě.ăůăZsigmond-korinálăkésĘbbiăfelvételekăĚMFăWăŐ62Ő–4625) viszont a DF-be nem 
kerültekăát!ăVö.ăMNLăOLăUăńń6ř!ăůzăalábbiakbanănemăfogomăazonbanăaămikrofilm-tekercsekăszámátăkülönă
idézni,ăcsakăazăeredeti jelzetre hivatkozom. 
113
 ÖStůă HHStůă ůBă 333/IV,ă ill.ă 33Ő/III.ă Különösenă aă másodikă helyenă említettă bizonyultă hasznosnak,ă
amelynekă segítségévelă kifejezettenă családokraă tudtamă keresni.ă Eztă azértă fontosă kihangsúlyozni,ă mivelă ază
ausztriaiăvonatkozásúărepertóriumokăesetébenăcsakăńőŃŃ-igătárjákăfelăazăanyagot.ăůătartományúri,ăaăHabsburgă
fĘhercegiă levéltárĚakěă késĘă középkori–koraă újkoriă állapotairaă ésă ază elsĘ,ă Putsch-féleă rendezésreă újabbană








szövegűă másolatokěă formájábană hasznosítottam.115 ůză említetteketă a HHStA-ban az 




ůă bécsiă Maximilianáhoză rendkívülă hasonlóă „képzĘdmény”ă ază ugyanilyenă nevűă
sorozat, amelyet az innsbrucki Tiroler LandesarchivbanăĘriznek,ăésăamelyăvoltaképpenăază
„Ęshazának” tekinthetĘ.ăOlyanăértelemben,ăhogyăaăbécsiăMaximilianaălegjelentĘsebbărészétă
1841-benă innétă szállítottákă átă Bécsbe,ă ésă mégă azelĘttă kerültă soră ază iratanyagă tematikus, 
rómaiă számokkală jelöltă ĚI–XVIěă rendezésére is. Mígă ază Innsbruckbană maradtă iratanyagă
továbbraă isă témakörökă szerintă kutatható,ă a Bécsbe szállítottă forrásanyagot idĘrendiă
sorozatba rendezték.116 ůă hajdaniă besorolásă emlékétă Ęrziă viszontă aă legtöbbă irată elsĘă
oldalánakă bală felsĘă sarkábaă tollală feljegyzettă tematikusă osztályozásă száma.117 A 
szétválasztáskorăvélhetĘenăföldrajziăszempontokăjátszottakăszerepet. DeăazăisăfeltűnĘ,ăhogyă
aă bécsiă anyagă – ază innsbruckihoză képest – különösenă sokată tartalmază aă XIV.ă tárgyiă
csoportbólă ĚReichsangelegenheiten, azaz birodalmi ügyekě. Csakă találgathatunk, az 
iratanyagă megosztása ugyanis annyiraă felemásraă sikerült,ă hogyă bizonyosă személyektĘlă
származóă levelek,ă ígyă példáulă ază ńőńŃ-esă évekbeli ausztriai vizedom, Lorenz Saurer 
sokszoră magyară vonatkozástă tartalmazóă beszámolóiă részbenă Bécsben,ă részbenă
Innsbruckban maradtak fenn. Így ază semămeglepĘ,ă hogy jóă néhány olyan dokumentum, 
amelyăaăMagyarăKirálysághozăkapcsolódóăinformációtăĘriz, Tirolban maradt.118 Közöttükă
legmeglepĘbb kétségkívülă – aă burgenlandiă kutatásă általă ismertă kĘszegină kívül119 – a 
                                                          
115
 MNLă OLă Eă 23ř,ă ńŐ.ă köt.ă Ě=ă MNLă OLă Xă ńŃ3ńŃ,ă MFă Ő77ńőě.ă ůză iratanyagbană aă magyar–horvátă
vonatkozásokă ază ńő2Ń-asă évekbenă dúsulnakă felă igazánă – köszönhetĘenă aă különféleăHabsburg-tartományokă
hadiăfinanszírozásbanăvalóărészvételének.ăNéhányăesetbenăkimaradtakăforrások,ăazonbanăazokatăaăThallóczyă
Lajosă ésă Hodinkaă ůntală általă okmánytáră ĚVÉGHELYEKěă alapjánă pótolniă lehet.ă Nemcsakă ebbĘl,ă hanemă ază
átírásokbanămeglévĘăapróăkülönbségekbĘl isălátszik,ăhogyăThallóczyékăaămásolástólăfüggetlenülăgyűjthettékă
ază okmánytáraikă számáraă ază anyagot.ă ńőŃŐ-igă bezárólagă aă Regestaă Imperiiă XIV.ă alsorozatábanămegjelentă
regesztákăisăhasználhatókăkontrollforrásként. 
116
 ůă bécsiă Maximilianaă keltezetlenă dobozaiă esetébenă isă jobbă híjánă tematikus,ă illetveă irattaniă beosztástă
alkalmaztak,ă azonbană ază ază innsbruckitólă teljesenă eltér.ă Kétă kivételă akadŚă aă Ő6.ă dobozbană találhatóă két,ă
vékonyă pallium,ă amelynélă ază Innsbruckbană kitaláltă tematikusă rendetă aă XVI.ă konvolutumonă belülă
megtartották.ă Ezekă aă következĘkŚă IVa/ń3řă Ě„Zuă Verhältnisseă Maximiliansă zuă Boehmenă undă Ungarnă
betreffend c. 1490 – c.ă ńőńŐ”ěă IVa/ńŐńă Ě„Boehmischeă undă ungarischeă Verhältnisseă betreffendă ńőŃőă – c. 
ńőń6”ě. 
117
 Nemă mindegyikă iratonă vană ilyenă feljegyzés,ă ugyanisă aă bécsiă Maximilianaă nemcsakă ază Innsbruckbólă
átszállítottă forrásokbólă álltă össze,ă hanemă más,ă birodalmiă vonatkozású,ă Bécsbenă Ęrzöttă együttesbĘlă isă
leválasztottákăsokszorăaăMiksa-kori iratokat. 
118
 ůă nagyszámúă másolatiă kötetă feltárásáraă aă mindösszeă egyhónapos innsbruckiă kutatóutamă soránă nemă
vállalkozhattam. 
119
 L. 95. j.-t! 
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császárváriăuradalomăńőŃŃ körülăkészültăurbáriuma,120 amelynek a Habsburg-udvarbaăvalóă
kerüléseămögöttăaăń6.ăszázadăelsĘăfelébenăfennálló Stubenberg–ErdĘdi-viszályăáll.121 
ůă Magyară Királysággal szomszédosă Osztrákă FĘhercegséghez,ă Stájeră ésă Krajnaiă
Hercegségheză kapcsolódóă tartományúri,ă rendi,ă családi,ă egyháziă stb. iratanyagban, ahogy 
aztă bécsiă példákă mutatták, szinténă maradtakă megă magyară vonatkozások.ă A felsorolt 
tartományokă közülă kétă „fĘvárosban”, a Sanktă Pölten-i Niederösterreichisches 
Landesarchivban ésă grazi Steiermärkisches Landesarchivban volt alkalmam kutatni. Az 
elĘbbi helyen a különféle,ă vegyesă provenienciájú122 oklevélsorozatokat,123 különösă
                                                          
120
 TLůăUrbareă27Ń/ń.ăNemătaláltamăannakănyomát,ăhogyăaăhorvátăszakirodalomăismerné,ăfeldolgoztaăvolna.ă
Igaz,ăegyăvalami,ăegyaărepertóriumbană feltüntetettăügyiratszámăĚ„IVb-366/2-ńř6ń”ěăakárăarra is utalhatnak, 
hogyă egyszeră ază urbáriumotă mikrofilmreă vették.ă Véleményemă szerintă kétségă semă férhetă ahhoz,ă hogyă
„Kaisserssperg”ăaăVarasdămegyeiăCsászárváratăjelentheti.ăUgyanăStájerországbanăisătalálhatóăegyăugyanilyenă
nevűă uradalom,ă deă aă magyarországiă uradalommală valóă azonosságă mellettă szólă az,ă hogyă ază urbáriumbană
szereplĘă számosă helynév,ă haă torzultă formábană is,ă deă ază ńŐ8ř.ă éviă császárváriă becsüjegyzékbenă ĚKUBINYI 
2001A, 12–ń7.ěăvisszaköszön. 
121
 Vö.ăHERMANN 1998., ill. BUBRYÁK 2014. 
122
 Ittă szeretnémă rövidenă megjegyezni,ă hogyă ază ńřőŃ-esă évekă közepénă Barcsay-ůmantă Zoltánă
gyűjteményénekă egyă részeă isă aă NÖLů-baă jutott.ă Ezekă közülă egyă részeă aă „Fremdeă Urkunden”ă oklevélă
sorozatba (Nr. 58, 1447: Nr. 59, 1448: Nr. 60, 1448: Nr. 61, 1450: Nr. 62: 1450, 1455: Nr. 63 – Roman 
Zehetmayerăírásbeliătájékoztatásaă[K2-W-30/032-2013 – 2Ńń3.ăfebr.ăń.ě,ăilletveăază„Urkundensammlungădesă
Ständischenăůrchivs”ăvagyă „Privaturkunden”ă sorozatbaă ĚńŐŐŃŚăNr.ă Őř26,ă ńŐŐŃŚăNr.ă Őř27,ă ńŐŐŃŚăNr.ă Őř28,ă
1441: Nr. 4929, 1446: Nr. 4934, 1447: Nr. 4936, 1447: Nr. 4937, 1450: Nr. 4939, 1450. Nr. 4940, 1450: Nr. 
ŐřŐń,ăńŐőńŚăNr.ăŐřŐ2,ăs.ăd.ă[ńŐőńăután]ŚăNr.ăŐřŐŐ,ăńŐő2ŚăNr.ăŐřŐő,ăńŐőŐŚăNr.ăŐřŐ6,ăńŐőŐŚăNr.ăŐřŐ7,ăńŐőŐŚăNr.ă
ŐřŐ8ě.ăEzăutóbbiăcsoportbanăugyanăfeltűnĘenănagyăaránybanăvannak aăPozsonyăvárosáhozăszólóăvagyăazzală
kapcsolatosă oklevelek,ă deă eredetiă Ęrzésiă helyükreă nemă tudtamă rájönni.ă Felmerülhetă aă II.ă világháborúă utánă
komolyăkárokatăszenvedett,ăHéderváry-Viczayălevéltárăésăgyűjtemény,ăbárăerreăsemmiăkonkrétumănemăutal.ă
Ugyancsak Barcsay-ůmanttólă érkezettă aă levéltárbaŚă NÖLůă Hs.ă 6ř2ă Ě„Bruckă a/dă Laitha,ă Privilegienbuch.ă
ůbschriftă deră füră dieă Stadtă Bruckă a/dă Leithaă ausgestelltenă kaiserlichenă Urkundenă vonă ń276–ń638.”ě.ă ůă
provenienciáraăvonatkozóăadatokăaăNÖLůăonlineăadatbázisábólăszármaznak: http://www.noela.findbuch.net/. 
A MNL OL-benă„Barcsay-ůmantăZoltánăgyűjteményeă– Wien”ăcímenăĘriznekămikrofilmfelvételeketăĚMNLă
OLă Xă řń36,ă MFă Wă 2Ń77ě,ă azonbană azokată nemă tudtamă tanulmányozni,ă egyedülă aă DF-benă isă elérhetĘă
darabokat (MNL OL DF 286526–286ő2Ń.ě.ăEzenăoklevelekăeredetijeăazonbanănemătalálhatóămegăaăNÖLů-
ban,ăésăaă jelenlegăNÖLů-banăĘrzött,ă egykoră szinténăBarcsay-ůmantnálă lévĘădarabokăközöttă sincsăegyetlenă
sem,ăamelynekăfényképeăaăDF-ben szerepelne.ăMegjegyzem,ăEgerbenăĚMNLăHevesăMegyeiăLevéltárăXV/Őěă
szinténătalálhatóăegyăBarcsay Amant ZoltánăgyűjteményeăĚńő7Ő–ńřńŃ,ăŃ,Ő8ăifměăfond,ăamelyăannakănyománă
alakultăki,ăhogyă„aălakásánătaláltăiratokatăésătárgyakatăaărendĘrségăazăegriămúzeumnakăküldteămeg, innen az 
iratokă ńřő2ă nyaránă kerültekă aă levéltárba”.ă Szabóă Jolánă írásbeliă közléseă ĚMNLăHML,ăH-357/2012 – 2012. 
nov.ă 3Ń.ě.ăMihalikă Bélaă Vilmosă ezutánă kérésemreă személyesenă isă megnézteă ază anyagot,ă ésă megerĘsítette,ă
hogyă valóbană csakă ésă kizárólagă koraă újkoriă dokumentumokbólă állă ază együttes.ă Barcsay-ůmantă külföldreă
távozásaă utánă semă hagyhattaă abbaă aă régiséggyűjtést,ă pl.ă aă bécsiă Josephstadtbană találhatóă Szentă József-
plébániaăń8ń3- ésăń863ăközöttăkeletkezettăirataităisăözvegyétĘlăvásároltákămegăńřř3-banăĚ„Archiv der Pfarre 
Sanktă Josefă inăWien”ěă ésă kerültă ază akkoră mégă szinténă Bécsbenă lévĘă NÖLů-ba.ă Ezenă értesülésă forrásaă aă
NÖLůăonlineăadatbázisábanăĚhttp://www.noela.findbuch.net/ěăaăvonatkozóăhelyenăfeltüntetettăfondismertetĘ. 
123
 ůză alsó-ausztriaiă vonatkozásokată egyáltlaánă nemă tartalmazóă oklevelekă sorozata,ă „Fremdeă Urkunden”ă
magyară vonatkozásaiŚă MNLă OLă DFă 2ř277ő–2ř278ő.ă Egyă csakă aă középkorraă szorítkozóă válogatásă ază
„Urkundensammlungădesăehem.ăK.ăK.ăůrchivsăfürăNiederösterreich”ăoklevélăsorozatábólŚăMNLăOLăXăř33Ń,ă
MF W 2186 (1359: Nr. 91; 1438: Nr. 264; 1523: Nr. 370; 1524: Nr. 371a). (a DF-beă nemă kerültekă átă aă
felvételekě.ă Megjegyzem,ă hogyă aă MNLă OLă adatbázisábană Sanktă Pölten-iă Ęrzésiă hellyelă feltüntetettă
„Neuklosteră Urkunden”ă fondă ĚMNLă OLă Xă ř33ń,ă MFă Wă 2ń86ěă nemă itt,ă aă Niederösterreichischesă
LandesarchivbanătalálhatóăeredetibenăĚmikrofilmenăNÖLůăMFăńŐŐ3ě,ăhanemăaăbécsújhelyiăvárosiăleévltárbană
ĚStadtarchivă Wieneră Neustadtě.ă Eză utóbbiakă egyă idejeă máră aă Monasteriumă projektnekă köszönhetĘenă ază
internetenă elérhetĘekŚă http://monasterium.net/mom/AT-StiANK/archive.ă ůză azokrólă készültă regesztákă
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tekintettel a Hardeggă család egykori seefeldi levéltáránakă okleveleit (Hardegger 
Urkunden)124 kell kiemelnem. EzăutóbbiakăazértăjelentĘsek,ămivelăaăPrüschenkek (1495-tĘlă
Hardeggă grófjai) nemcsak III. Frigyes, majd I. Miksaă udvarábană játszottakă fontosă
szerepet,125 hanemă aă Jagelló–Habsburgă diplomáciaiă kapcsolatokban is. Nemcsak az 
osztrák–magyar érintkezések történetére kellăittăgondolni,ăhanemăń6.ăszázadăelejiăsziléziaiă
meggyökerezésük,ă Glatză grófságánakă megszerzése126 után bizony a cseh–osztrákă
viszonylatra is. Az oklevélsorozattalăellentétbenăe családnakăaă II.ăvilágháborúbanăkomolyă
károkatăszenvedett stettelsdorfi uradalmiălevéltára (Herrschaftsarchiv Stetteldorf) sem csak 
ésăkizárólag uradalmi iratanyagot tartalmaz.ăJólălátszikăezăa néhányădobozbanăvégrehajtottă
mélyfúrásaimból,127 azonbanăaăvárvaăvártăkésĘăközépkoriămagyarăvonatkozásokă ĚFraknó,ă
Kabold,ă Kismarton,ă KĘszegěă nemă kerültekă elĘ. Eă családhoză kapcsolódóană kellă
megemlítenem,ă hogyă aă családiă levelesládaă birtokjogiă szempontbólă kevésbé,ă viszontă
köztörténetiăésădiplomáciaiă szempontból annál fontosabbă részeăaăWilczekekăBécstĘlănemă
messzeă fekvĘ,ă kreuzensteiniă levéltárábană maradhatottă fennă egészenă sértetlenül a 
századfordulóig.ăůămanapságămárănemăkutathatóăgyűjteményăazonbană aă2Ń.ă századăelejeă
ótaă jócskánă megcsappant.ă JellemzĘ,ă hogyă az iratanyag legteljesebbă jegyzékének egy 
                                                                                                                                                                                
nyomtatásbană isă megjelentekŚăMAYER ńř86.ă ůă „Neuklosteră Urkunden”ă fondrólă készített, a MNL OL-ben 
elérhetĘăfelvételekăaăDF-beănemăkerültekăát. 
124
 ůăNÖLůăelĘdjeăń8ř2-ben vette meg az okleveleket (Hardegger UrkundeněăegyăantikváriustólăĚaăkaotikusă
állapotokraă l.ă NAGL 1895, ill. VOGELMANN 2009, 65–66.ě.ă Ígyă történhetettă meg,ă hogyă egyă kisă részükă aă
Bécsben,ă aă Hofkammerarchivbană dolgozó,ă máskülönbenă igenă jóă szimatúă ésă kitűnĘă kapcsolatrendszertă
működtetĘă Thallóczyă Lajosnálă kötöttă ki,ă akinekă hagyatékábólă ĚQă 28ńŚă „Vegyesă provenienciájúă oklevelek: 
Thallóczyă Lajosă ajándékaă ésă hagyatéka”ěă ezenă oklevelekă aă MNLă OL-baă kerültekă ĚMNLă OLă DLă 37ńőń–
37ńőő.,ă 37ńő7.,ă 37ńőř.ě.ă ůză adatbázisă szerintă ugyană nemă Thallóczyă útján,ă deă vélhetĘenă hasonlóă módonă
jutottak az OL-baă másă darabokă ĚQă 3řőŚă „Hardeggă család”ěŚăMNLăOL DL 37145–37148., 37156., 37158. 
Ugyanakkor a MNL OL-asă nyilvántartásokă aăQă 3řőă fondă esetébenă ń3ă okleveletă említenek,ă amiă ază iméntiă
oklevelekăösszeadásaăutánăpontăkiăisăjön.ăĚElképzelhetĘ,ăhogyăaăfondhozăsorolásnálăvalamiăhibaăcsúszottăbe.ěă
Az oklevelek eredetére,ă mivelă szinteă mindegyikă Sigmundă vagyă Heinrichă vonă Prüschenknekă címzettă vagyă
valamelyikĘjükreăvonatkozik,ăezăaămagyarázatătűnikăaălegvalószínűbbnek. 
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 Vö.ă PROBSZT 1960, HEINIG 1997, NOFLATSCHER ńřřř.ă ůă Prüschenkek/Hardeggekă vagyonátă ésă
jelentĘségétă megalapozóă testvérpár,ă Heinrichă ésă Sigmundă történetétă aă családă utódainakă felkéréséreă – 
elsĘsorbană ausztriaiă forrásokă alapjánă – Karlă Heinză ĚICůRUS,ă Bécsěă dolgoztaă fel.ă Köszönömă ezútonă isă aă
szívesă tájékoztatását,ă illetveă aă kreuzensteiniă kutatásiă lehetĘségekreă vonatkozóă információkat.ă ůă Hardeggă




 ÁtnézettădobozokŚăNÖLůăHůăStetteldorf,ăKt.ă3őăĚůngestellteăńŐ87–1900, Teil 1), Kt. 39 (Korrespondenz, 
Teil 1), Kt. 44–45 (Alte Herrschaften 1490–1778, Teil 1–2ě.ă ůză alapján,ă hogyă mélyfúrásaimă nemă jártakă
sikerrel,ă nemă lehetă komolyabbă következtetéseketă levonni,ă mertă aă dobozokbană aă tartamiă besorolásă ésă
kronológiaiă rendă csakă hozzávetĘleges.ă ůă feltüntetettă idĘhatárokă isă jelképesek,ă semmintă komolyană veendĘă
információk.ă – Ismeretlen,ă magyară vonatkozásúă adalékokraă l.ă pl.ă aă Hardeggă családă ńőőń-benă összeállítottă
repertóriumábană Ě„ńőőń.ă Registratură undă inventariumă uberă desă reichsgräfl[ichen]ă Hardegk[ischen] archiv. 
GrafăJuliusăI.ăvonăHardegk,ăGlatzăundă imăMarchlandă imăjahrăńőőń.ă fertigenă lassen”ěăaăFraknóraăvonatkozóă
kivonatokat.ăEzekăközülănéhányăaăHardeggerăUrkundenăoklevélsorozatbanămaradtăfenn,ăkomolyărészeăaăMNLă
OL DL 89254. jelzett alatt, a hercegă Esterházyă családă levéltárábană találhatóă Ěaă közelă korabeli,ă fraknóiă
másolatiă könyvbeně,ă azonbană jóă néhányă Ěközöttükă számadásokěă valószínűlegă mindörökreă elvesztekŚă ÖStůă




valamikoră aă századfordulórólă származóă aukciósă katalógusă számít,128 amelyămindenă tételtă
részletesenăleír.129 
A grazi Steiermärkisches Landesarchivban család- ésă politikaiă történeteiă adalékokă
kapcsánăaz Allgemeine Urkundenreihét érdemesăemlíteni. Ezekăegyărészeăazonbanăegészenă
biztosană ază egyikă legfontosabbă stájeră családiă igenă terjedelmesă archívumában, a 
Stubenbergekă levéltárábană maradtă fenn.130 A Stubenbergek iratanyaga a téma 
szempontjábólă is érdekes adatokată tartalmaz,ă hiszenă aă Jagelló-korban a Baumkircherek 
révénăCsászárvárraăésăVasvörösvárra – rokonságukăokánă– a Stubenbergekăisăbenyújtottákă
azăigényüket.ăSĘt,ăeăkétăuradalmat ténylegesen kézbenăisătartottákăegészenăaddig,ămígăonnétă
BakócăésăazăErdĘdiekăvezetésével,ăahogyăHermannăZsuzsannaăkutatásaibólăjólătudjuk,131 ki 
nemă szorítottákă Ęket.ă Ennek,ă illetveă aă késĘă középkorban,ă majdă aă koraă újkorbană többă
magyarországiă családhoz fűzĘdĘă kapcsolatainakă számtalană tanújelétă találhatjuk meg 
elszórtană aă különféle csomókban. Ezt legfeljebbă aă stájeră helytörténetírás ismeri,132 a 
magyar kutatás viszont nyilvánă ază információhiány,ă a feltérképezetlenség133 miatt 
egyáltalánănem. 
ůămagyarămedievisztikaăszámára közelăsemăismeretlenă– IványiăBélaăközelănyolcvan 
évvelăezelĘttiăkutatásainakăköszönhetĘenă– aămüncheniă„központiălevéltár”, a Bayerisches 
Hauptstaatsarchiv. Nem teljesenăváratlanăaz sem, hogy a Szentgyörgyi-Baziniakra fontos 
dokumentumokă találhatóakă ott. Ază viszontămeglepĘă volt,ă hogyă ezekă számaă gyarapíthatóă
volt.ăKanizsaiăJánosăNeuburgăamăInn-iăügyeireăisăszámosăújdonságăkerültăelĘ. SĘt,ăa bajor–
cseh határviszályokă ńő.ă századă végi,ă ń6.ă századă elejiă történetébeă isă bepillantástă
nyerhettem.134 
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 KREUZENSTEIN IV.ăKözépkoriămagyarăvonatkozásokănemcsakăaăPrüschenk–Hardeggăcsaládăügyes-bajos 
dolgaivalăkapcsolatbanămaradtakăfennăĚ„Regenten-ůkten”ě,ăhanemăugyanott,ăaăWilczekăcsaládăkorai,ăsziléziaiă
vonatkozásúă történetétă jólă dokumentálóă oklevélsorozatábană Ě„Familien-Urkunden”ě.ă ůă levéltárraă ésă
levéltárosokraăvö.ămégŚăNIERHAUS 2ŃńŐ,ăńő8.,ăń62.,ăń6ř.,ă23Ő.ăŐ6ń.ăj.ăésăőŃ2.ăj. 
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 Kivételă eză alólă ază „ůllgemeineă Urkundenreihe”.ă Valószínűlegă errĘlă készültă ńřő6-bană egyă aă NÖLůă
segédleteiăközöttăelérhetĘ,ăgépeltă jegyzékăĚ„RepertoriumăüberădieăUrkundenăNiederösterreichăbetreffendă imă
ůrchivăzuăKreuzenstein”ě.ăůzăállománybeliăfogyásăonnétălátszik,ăhogyăezenăoklevélsorozatrólănéhányăévvel–
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 ůăMNLăOLămikrofilmtárábanămindösszeăaăszalónakiăurbáriumrólăkészítettămikrofilmăérhetĘăelăĚMNLăOLă
Xăń7Őń,ăMFăWă2Ń3ě,ă amelynekă feltárásaăkevésbéămagyar,ămintă burgenlandiă kutatókă érdeme.ăůă felvételekă
ugyanisă valószínűlegă aă Tiroleră Landesarchivbană Ęrzött,ă ńŐőń.ă éviă kĘszegiă urbáriumhoză hasonlóană Ěeredetiă
jelzete: TLA Urbare 274/1 – ugyanúgyă aă Wă 2Ń3.ă sz.ă tekercseněă aă kismartoniă Burgenländisches 
Landesarchivbólă csereă keretébenă érkeztek.ă ůă szalónakiă urbáriumnakă ráadásulă aă jelzeteă semă derülă kiă
egyértelműenăĚhelyes ésăteljesăjelzetŚăStLůăFůăStubenbergăKt.ăŐ8,ăH.ăŐŃřě. 
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 Vö.ăPÉTERFI 2015. 
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Két, a mai napig aă családă Ęrizetébenă lévĘ magánlevéltárrólă kellă szótă ejtenemŚă aă
nikolsburgi Liechtensteinăcsalád Vaduzăutánă2ŃŃ7-tĘl ismétăBécsbenăĘrzött,135 valamint a 
spanyolă gyökerűă Hoyosă családă horniă Ěůlsó-ůusztriaěă gyűjteményérĘl.136 Tudomásomă
szerintă egyikă levéltárată sem keresteămégă felămagyarăkutatóăközépkoriăvonatkozásokăután 
nyomozva.ă ůză elĘbbibenă ază oklevélsorozată érdemel feltétlenă figyelmetŚă disszertációmă
szempontjábólă aă Szentgyörgyi-Bazini-adatokă bizonyultakă különösenă fontosnak.ă Ezáltală aă
máshonnan,ă ígyăaăDL–DF-adatbázisbólămáră ismertăLiechtenstein-adatokată továbbă lehetettă
gyarapítani.ă ůă Hoyosokă meglehetĘsenă eldugottă helyenă találhatóă levéltáraă ennélă mégă
gazdagabbnakăbizonyult.ăIdeăkerültăugyanisăazăosztrákăterületekătörténelmeăszempontjábólă
igen fontos szerepetă játszó Pottendorfokă ésă aăPuchheimek levelesládája.137 Az elĘbbinek 
valószínűlegă ază egésze,ă ază utóbbinak viszont biztosan csak egyă része. A középkorbólă
nemcsak a néhányăszázădarabotăkitevĘ jogbiztosítóăoklevelekăsorozata maradt fenn, hanem 
háromă nagydoboznyiă egyébă irată is.138 Levelezésă éppúgyă megtalálható,ă mintă különféleă
számadások,ăkárjegyzékek,ăpereskedésekkelăkapcsolatosăfeljegyzések.139 Mindezekăátfogóă
értékeléseă– példáulăcsaládtörténetiămunkaăformájábană– a mai napig hiányzik,ăjóllehetăază
1920-asăévekbenăOttoăBrunnerăközöltănéhányă fontosă tanulmánybanămárănekikezdettăezenă
iratanyag feldolgozásának. Brunner a fehdével kapcsolatosă elsĘămegfigyeléseită éppenă ază
ebbenăaă levéltárbanămegĘrzĘdöttă terjedelmesăkárjegyzékă elemzésévelă tetteămeg.ăÚjabban 
Herbertă Knittleră kezdteă kiaknázniă aă levéltáră uradalmiă vonatkozásait,ă többă számadástă isă
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 Vö.ăSTÖGMůNN 2Ńńń.ăÁllításávalăellentétbenăaălevéltárăoklevélsorozatábólăkészített,ămagyarăkutatókăáltală
isă használt,ă kétă részesă regesztaközleményă ĚZEMEK – TUREK 1983) csak a cseh vonatkozásokraă korlátozzaă
magátăésănemăöleliăfelăaăteljesăoklevélsorozatot!ăEgyăfentebbiălábjegyzetbenăĚ37.ăj.ěămárăutaltamărá,ăhogyăkétă
Liechtensteină családă létezikŚă egyămurai,ă egyă pedigă nikolsburgiă elĘnévvel,ă ésă ază esetlegesă közösă származásă
mégăkikutatásraăvár.ăůămuraiăLiechtensteinekă írásosăhagyatékaăaăMurautămegszerzĘăSchwarzenbergăcsaládă
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SteiermärkischesăLandesarchivbanăelérhetĘk.ě. 
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 Vö.ăBUTTLAR 2011. 
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 ůăPuchheimekă levéltáránakă egyămásikă részeă Ě„ůctaăBuchheimiana”ěă valószínűlegă aă családă ń8.ă századiă
kihalásaăutánăaăSchönbornokhozăkerült,ăakikă– mivelăaă levéltáriă iratokăkötetbeăvoltakăkötve,ăkönyvtárukkală
aztă isăeladták.ăůză iratok,ăkönyvekă továbbraă isămagántulajdonbanăvannakăésănemăkutathatók.ăůăSchönborn-
BuchheimălevéltárăńřŃŃăkörüli,ăaăHHStů-banăelhelyezettă„ůrchivregisterének”ămásolata,ăamelybe utólagăaăII.ă
világháborúsăkárokraă isăkitérnekŚăÖStůăHHStůăůBăŐ6őnnn.ăůăjelenlegiăállapotokraă l.ămégŚăWELTIN 2004, 
189. 3. j., ill. MAYRHOFER 2008, 9–ńŃ.ă ůză írásképeă alapjánă aă ń6.ă századă másodikă felébenă összeállítottă
inventáriumă aă Puchheim-iratokrólă Ěnyilvánă azokról,ă amelyekămaăHornbană találhatókěŚăGHFůăFasz.ă 378/ń.ă
Egyămásik,ăń6Őř.ăéviălevéltáriăinventáriumăĚezăvélhetĘenăaăSchönborn-Buchheim-féleăirategyüttesrĘlěŚăNÖLůă
Hs.ăř6řăĚeredetiŚăOberösterreichischesăLandesarchiv,ăLinz,ăSchlüsselbergerăůrchivăHs.ă63ě.ăEzăutóbbiăáltală






 ůză anyagă ńőŃŃă elĘttiă részétă aă Niederösterreichischesă Landesarchivbană elérhetĘă mikrofilmfelvételekenă
ĚMFăńŐő6ěătanulmányoztam.ăFontosătudnivaló,ăhogyăeăfelvételekămégăaălevéltárărendezetlenebbăállapotábană




közöltăinnét.140 Mivel a Pottendorfok a 14–ńő.ăszázadbanăszámtalanszorăfeltűntekăaămagyară
politikában,ă házasodtakă magyarországiă famíliákkal, alighaă hathată meglepĘenă az,ă hogyă
bizonyămagyarăvonatkozásokăisătalálhatókăaălevéltárban.ăKisebbămértékbenăugyanez igaz a 
Puchheim-részreăis. 
Végülăazokat aănemăegyetlenălevéltárban vagy országban,ăhanemătöbb,ăfĘkéntărendiă
provenienciájúă gyűjteményben fekvĘă együtteseketă kellă megemlítenem, amelyekben – 
legalábbisănevébĘlăkövetkezĘenăbiztosană– aălegnagyobbăeséllyelăkeresnéăazăemberăaăhatáră
mentiă kapcsolatokraă vonatkozóă forrásokatŚă aă különféleă határbizottságokă Ěígyă példáulă a 
magyar–morva, magyar–osztrákă vagyă éppenă szlavón/magyar–stájer stb.ěă írásosă
hagyatékáraă gondolok.ă Perszeă legkevésbéă semă aă középkori,ă deă nemă isă aă ń6–ń7.ă századiă
határămentiăviszályokăelsimításáraăösszehozottătanácskozásokăértendĘkăitt,ămertăazoknakăază
iratanyagaărendkívülăszórványosanămaradtăfenn. Sokămindenăaătörténelemăviharaităcsaládiă
vagyă éppenă egyháziă levéltárakămélyénă élteă túl,ă azonbană Ěkisěă részbenă éppenă a nagy, 18. 
századi, az 1710-es, 1750-es, majd 1790-esăévekbenăműködĘăhatármegállapítóăbizottságok 
alkalmávală végzettă alaposă levél- ésă irattáriă kutatásnakă köszönhetjükă azt,ă hogyă eă korábbi, 
„kallódó”ă iratok,ă oklevelekă egyă részétă kiemeltékă eredetiă helyükrĘlă ésă megĘriztékă vagyă
egyszerűenă lemásoltatták. Az e bizottságokă számáraă annakă idejénă elvégzettă levél- vagy 
irattári kutatómunkaă elsĘsorbană aă helyiă gyűjteményekbenă folytŚă Magyarországonă
elsĘsorbană aă Magyară Kamaraă Ěésă esetlegă aă Kancellária) anyagában,ă ază örökösă
tartományokbanăaăhelyi,ărendiăarchívumokban,ărészbenăpedig az 1749-benămegalakított, az 
Österreichischesă Staatsarchivă jogelĘdjénekă tekinthetĘ Geheimes Hausarchivban kutattak. 
ůrraă isă vană példa,ă hogyă városiă vagyă esetlegă hiteleshelyiă levéltáră voltă aă forrástă ĘrzĘă
intézmény,ăbárăezekănemălehettekătúlăgyakoriak.141 EgyăidĘăutánăpedigăelégăvoltăcsakăazăaztă
megelĘzĘă nagyă felbuzdulássalămegkezdettă bizottságiă aktákată fellapozni,ă hogyă ază egyszer 
máră felderítettă történetiă hátteretă megismerjékă aă rendezésselă megbízottak.ă E fĘkéntă ń8.ă
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1765-benă aă hainburgiă városiă levéltárbană találhatóă oklevélă nyománă másoltákă le.ă ůză adată egyébkéntă nemă
ismeretlen: WALTERSKIRCHEN ń888,ă ńŃ8.ă Ěază oklevélbĘlă egyă passzustă idéz,ă forrásaŚă „Hofk.-Arch. 
HerrschaftsactenăFasc.ăR.ăńń/b”,ăamiăjelenlegăazăÖStůăůVůăFHKůăůHKăNÖHůăR/6ř/ů-nak felelhet meg, 
deăeăjelzetăhelyességétănemăálltămódombanăellenĘrizni,ăcsakăúgy,ămintăazăÖStůăHHStůăURăůURăńőńńăIXăńŃă
jelzetă alattă található,ă ază oklevélrepertóriumbólă [Rep.ă I]ă kiírtă okleveletě,ă TNÖă IV.ă ő2.ă Ěnemă idéziă forrásátě.ă
Másikă példakéntă idézhetĘămégŚăMNLăOLăůăńńő,ă Ő.ă cs.ă ĚStyriacaă I.ě,ă ń/II.ă tételă Ě=ăMNLăOLăXăř2řŃ,ăMFă
31622), No. 11 (143–ńŐ6.ă sz.ă mikrofilmfelvételěŚă „Henriciă Enczesdorfferă statutioă ină oppidoă Samariaă siveă





századiă másolatokbólă állóă együttesek fĘkéntă ază adottă levéltár, illetve iratképzĘă részérĘl 
nézve mindigăaăhatártólăfeléăesĘăjószágokra vonatkoznak. Haăaălegnagyobbărészeăismertăisă
ază ilyenă módonă feltártă birtokadományoknak,ă határjárásoknakă vagyă hasonlóă jogiă
aktusoknak,ă véleményemă szerintă éppenă aă középkoriă adatokă teljességreă törekvĘă
összegyűjtése miattăérdemesămindeztămégisăcsakăfeltárni.ăIgaz,ăkevésbéăaăközépkoriăvagyă
koraăújkoriăviszonyokrólăkapunkăez általăátfogó képet, bárăkétségkívülăsajátăgyűjtésünketăisă
ellenĘrizhetjükă aă régi-újă adatokă alapján, hanemă arrólă ază egyébkéntă igazánă nemămeglepĘă
tényrĘl,ăhogyăaăkorábbiăjogbiztosítóăiratokat használták aăń8.ăvagyăéppenăaăńř.ăszázadbană
is.142 
Magam a Budapesten (MNL OL), a SanktăPöltenben (NÖLů), valamint a Grazban 
(StLA) Ęrzöttă bizottságiă aktákat vizsgáltam.ă Nyilvánă ezekenă kívülă Bécsben,143 Brnóban,ă
Ljubljanábanăésăesetlegă– részbenăaăMNLăOL-ból a II.ăvilágháborúăutánălezajlottăiratanyag-
átadásă nyomán – Zágrábbană lehetnekă eă témáhozăkapcsolódóă iratok. Deăbizonyosă családiă
levéltárak144 vagy esetleg megyeiă regisztratúrákă ugyanúgyă tartalmazhatnakă továbbiă
adalékokat. Igaz, annak, hogy ilyenă módonă máshonnétă nemă ismertă középkoriă oklevél 
kerülne elĘ,ă kicsi ază esélye. Jelzésértékű,ă hogyă a MNL OL-ban található irategyüttes145 
nemă nyújtottă aă középkoră vonatkozásábană sok újdonságot.ă ůztă aă néhányă Mohácsă elĘttiă
oklevelet,ă amită eredetiă formájukban csatoltak,146 kétă kivételtĘlă eltekintve147 mind 
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tudta azokat az 1930-asăévekăelejiăbécsiăkutatásaiăsoránăeredetiăállapotukbanăhasználni.ăVö.ăKRING 1934, 5. 6. 
j. 
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 Ezeket azonban a nagyfokúă ismétlĘdésă miattă nemă tartottamă feladatomnakă felderíteni.ă Ilyenă lelĘhelyă
példáulăaăKárolyiăcsaládălevéltáránakă[MNLăOLăPă3ř6]ăActa publica részébenătalálhatóăegyăActa limitanea 
Stiriaca című,ă 2ă fasciculusnyiă irategyüttes.ă ůă Batthyányă családă levéltártă másikă példakéntă isă idézhetnénkŚă
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kiemelték.148 ůă határbizottságokă iratanyagábană minimálisă aă ń6.ă századi,ă eredetiă iratokă
mennyiségeă is.149 Máskülönbenă számosă elenchust találhatunk,ă amelyekă egymást másolvaă
és ismételve ugyanazon, néhányătucatăoklevélăkivonatátătartalmazzák. A grazi (régiănevénă
Altes Archiv,ăújabbanăAntiquumě,ădeăfĘkéntăaăSanktăPölten-i (Ständische Akten) – aă„korai”,ă
azază aă ń6.ă századă derekáigă bezárólagă keletkezettă dokumentumokă tekintetébenă – 
gazdagabbnak bizonyult.150 Grazban151 számosăń6.ăszázadiăeredetiăiratăvagy fogalmazványă
isă elĘkerült,ă igaz,ă aă többség aă Mohács utániă idĘkbĘl.152 Olvashatunkă többekă közöttă aă
BatthyányakăésăaăPolheimekăviszálykodásáról,153 aăMuraăelterelésérĘlă– azăutóbbiăgyökereă
biztosanămégă aă középkorraă nyúlikă vissza.154 ůză alsó-ausztriaiă rendiă hagyatékă aă grazinálă
annyibană speciálisabb,ă hogyă abbólă aă Magyară Királysághoză tartozó,ă ámă elzálogosítottă
területekă ésă ază azokkală kapcsolatosă nézeteltérésekă isă helyetă kaptak,ă amelyeknekă
mennyiségeăösszesenăhatvanădobozraătehetĘ.ăEzeknek a túlnyomóătöbbségét aăkoraăújkori,ă
vaskosă irattermésă tesziă ki.155 Azt a vaskos fasciculust érdemes különă kiemelni,ă amelyă
ausztriaiă levéltárakból,ă valószínűlegă fĘkéntă ază Udvariă Kamarából vagy az egykori 
Geheimes Hausarchiv oklevélsorozatának156 darabjairól készített,ă ń8.ă századi 
iratmásolatokatătartalmazza aămagyarăterületekenăfekvĘăbirodalmiăkintlevĘségek – fĘkéntăaă
magyarországiă zálogbirtokok és szĘlĘkă – tárgyában.157 Deă ugyanúgyă találhatunkă aă
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 ůă nagyă mennyiségă ésă sokszorosă példányszámă miattă aă középkoriă oklevelekrĘlă készültă ń8.ă századiă
másolatokăsokszorăaăhelyükönămaradtak. 
149
 Ezekă közülă aă leginkábbă figyelemreă méltóă ază ńő2Ń-asă években,ă mégă Mohácsă elĘttă elkezdĘdött,ă Muraă
elterelésévelăkapcsolatosăviszályăńő3ř.ăéviăfejezetéhezătartozóăiratokŚăMNLăOLăNă8Ń,ăŐ.ăcs.ăĚLad.ăRR,ăFasc.ă
U, No. 5–7). Ezek 1794.ăéviămásolataăugyanennekăaăfondnakăaă8.ăcsomójábanătalálható. 
150
 Összességébenă lehet,ă hogyă mégisă aă budapestiă állagokă feléă billenneă aă mérleg,ă deă aă MNLă OL-ban a 
viszonylagosăszétszórtságămiattănehézăátlátni,ăhogyăaăkülönféleăhatárviszályok,ăhatármegállapítóăbizottságokă
anyagaăaăń8.ăszázadotămegelĘzĘenămennyireămaradtămeg.ăIlyenăszempontbólăésăcsakăpusztánăkíváncsiságbólă
kétă sorozatotă derítettemă felă aă segédleteiă alapjánă ĚMNLă OLă Eă Őńă [Magyară kamaraiă levéltárŚă Litteraeă adă
cameramă exaratae]ă ésă Eă ńŐ2ă [Magyară Kamaraă archivumaŚă ůctaă publica]ě.ă ůă Mohácsă utániă idĘszakbólă
kétségkívülăszámosăadată„potyogottăki”.ăůăbécsiăÖStů-beliăállagokhozăkészült,ăelektronikusăsegédletăalapjánă
jólă látszik,ă hogyă ază ÖStůă HHStůă Ungarischeă ůktenă c.ă idĘrendiă Ěůllgemeineă ůkteněă ésă tematikusă (pl. 
SpecialiaěăalsorozataibanămegĘrzĘdtekămárăaăń6.ăszázadtólăaăhazárviszályokraăakták. 
151
 ůă stájer–magyar,ă elsĘsorbană koraă újkoriă határviszályokraă – fĘkéntă graziă iratanyagă alapjánă – l.ă mégŚă
BIDERMANN 1874. 
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 ůăMurávală kapcsolatbanŚă StLůăLůůă I.ăKt.ă 7,ăH.ă 3Ń,ă StLůăMeiller-Akten X-d, XIII-nn, MNL OL DL 
ńŃŐńŐ3.,ăvalamintăaăfentebbămárăidézettăMNLăNă8Ń,ăFasc.ăUă[Ő.ăcs.,ăaăń6.ăszázadiăiratokăń8.ăszázadiămásolataiă
a 8. cs.-bană lévĘă Fasc.ăU-ban].ă Továbbáă aă konfliktusă ńő26ă utániă fejezeteireŚăBURKERT 1976, 112–118. (a 
stájerătartományiăgyűlésăirataiăalapjáně,ăvalamintăugyanerreăaăviszályraăemlítésăszintenŚăZELKO 1996, 65–68. 
EzăutóbbiămunkáraăVadasăůndrásăhívtaăfelăaăfigyelmemet,ăamităezútonăköszönökăisăneki. 
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 NÖLůăStändischeăůktenăB.ăIX.ăń7/8ă[Kt.ăőŐő]ă– B. IX. 37. [Kt. 604]. 
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 EzămaăazăÖStůăHHStů UR AUR-nak felel meg. 
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 NÖLůăStändischeăůktenăB.ă IX.ă23.ăĚ„UngarischeăGraenz-Bereuttung, dann die nach Ungarn gezogenen 
altenă Herrschaften,ă Staedteă undă Gülteă betreffend”śă „Oesterreicheră aufă ungarischemă Bodenă liegendenă
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 NÖLůăStändischeăůktenăB.ă IX.ă3ő.ă Ě„BeschwerdeăwiderădenăDreyssigstaufschlag,ădenădieăUngarnăvonă
denă Oesterreichernă beiă ůusfuhră ireră ungarischenă Bauweineă verlangenă […],ă auchă Beschwerdeă wideră dasă
abgeforderte Pfundgeld und Zehent 1372–ń7ń2”ě. 
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2. A Jagelló-kori osztrák–magyar konfliktusok történetébĘl 
 
2. 1. Az 1Ő91. évi pozsonyi béke Jagelló-kori utóélete 
 
A birodalmiă kancellária, ază alsó- ésă felsĘ-ausztriai159 kormányszékekă Bécsben, illetve 
Innsbruckbană Ęrzöttă iratanyagában az 1490–1491, az 1505–1506 közötti, valamint az 
1515.ă évetă megelĘzĘă idĘszakok tartoznak a magyară vonatkozásban leggazdagabban 
adatoltă esztendĘk közé. ůlighaă véletlenül.ăHiszenă haă e pontokhoz a Habsburg–Jagelló-
házasságiă szerzĘdést,ă az aztă követĘ házasságot,ă illetveă ază egyreă komolyabbă oszmánă
fenyegetéstă isă hozzávesszük,ă akkoră ază említettă mérföldkövekă egyă többé-kevésbéă
egyenesnekătűnĘ útămenténăhelyezkednekăel. Azonban eleveăaăkétăuralkodó, I.ăMiksaăésă
II.ă Ulászlóă közöttiă viszonyrendszeră semă voltă feszültségmentes: az ńőŃ6.ă éviă osztrák–
magyară háborúnă kívülă aă kétă félă viszonyában az 1490-esă évekbenă jókoraă kilengéseketă
tapasztalhatunk. GondoljunkăcsakăaăII.ăUlászlóăésăBeatrixăházasságaăkörüli,ăhosszúăévekig 
feloldatlanăviszályra.ăMagaăaăfrigy egyăidĘre lehetetlennéătetteăaăJagelló-király számára,ă
hogy másă asszonytólă törvényes örököseă születhessen. E helyzet aă lehetĘă legkedvezĘbbă
lettăvolnaăarra,ăhogyăaăHabsburgok,ăjelenăesetbenăMiksaăazăńŐ63.ăéviăbécsújhelyi,ămajdăază
ńŐřń.ă éviă pozsonyiă békeszerzĘdésbeă belefoglaltă trónigényétă érvényesíthesse. Mint 
ismeretes, az effajta reményekăszertefoszlottak, mivel ńőŃŃăáprilisábanăVI.ăSándor pápaă
érvénytelenítetteă aă frigyet,ă ésă ezutánă kétă ésă félă évvelă aă magyar–csehă királyă harmadik, 
francia feleségétăvezethette oltárăelé.160 
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 ůză ůlsó- (Niederösterreichěă ésă FelsĘ-Ausztria (Oberösterreichěă elnevezésekenă aă korbană nemă konkrétă
tartományokat,ăhanemătartomány-együtteseketăértettek,ăamelyeketăazăńŐřŃ-esăévektĘl,ăIII.ăFrigyesăhalálaăutánă
fia,ă Miksaă általă végrehajtottă reformokă következtébenă egy-egyă kormányszékă irányítottă Ěază alsó-ausztriai 
tartomány-együttesă esetébenă holă bécsi,ă holă wellsi,ă holă linzi,ă aă felsĘ-ausztriaiă területeknélă egyértelműenă
innsbruckiăszékhellyelě,ăamităMiksaăkorábanăRegimentnekăneveztek.ăůlsó-ausztriainakăszámítottănem csak az 
Ennsă menténă kétă részreă osztottă Osztrákă HercegségŚă Österreichă unteră deră Enns,ă amiă kb.ă aă maiă ůlsó-
ůusztriánakă felelămeg,ă ill.ăÖsterreichăoberăderăEnns,ăamiăaămaiăFelsĘ-ůusztriánakăcsakăegyărészétă tesziăki.ă
Ugyanúgyăază alsó-ausztriaiă kormányszékă területiă illetékességiă köréheză tartoztakă aă belsĘ-ausztriaiă részekă is,ă
azază Stájerország,ăKarintia,ăKrajna,ă aăTengermellék,ă valamintă ńőŃŃ-tólăGörz.ă ĚBelsĘ-ůusztriaă egyă idĘben,ă
ńŐńńă ésă ńŐő7,ă valamintă ńő6Őă ésă ń6ńřă közöttă – aă Habsburgă fiágakă közöttiă felosztásă folyományakéntă – 
nagyobbă önállóságotă élvezett,ă különă egységetă jelentett,ă azonbană korszakunkbană nem.ěă ůă FelsĘ-Ausztria 
fogalomă pedigă voltaképpenă Tirolt,ă illetveă ElĘ-ůusztriátă ĚVorderösterreichěă fedteă le.ă ElĘ-ůusztriánă aă
Habsburgoknakă aă Szentă Rómaiă Birodalomă délnyugatiă részén,ă rendkívülă mozaikosană elterülĘă svábföldi,ă
elzászi,ăsvájciăstb.ăbirtokaităértették.ăůăgazdaságiăfeladatokat,ă ígyăaătartományúriăbevételeketăstb.ăegyăkülönă
kamara (Raitkammerěăfelügyelte,ăaminekăélénăaăvitztum vagy vizedom állt.ăVö.ăpl.ăWIESFLECKER 1999, 231–
2Őř.ăUgyanănemătaláltamăráăközvetlenăadatot,ădeăsejtésemăszerintăannakăidején,ăazăń8ŐŃ-esăévekbenăeszerintă
ază egykoriă struktúraă szerintă akartákă talánă szétválasztaniă aă Maximiliana gyűjteményt.ă Eză azonbană aă nagyă
mennyiségűăszálasăiratanyag esetébenănemăsikerültătökéletesen. 
160
 WIESFLECKER 1975, 167–168. 
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Tagadhatatlanul voltakă azonbană máră aă kezdetektĘlă közösă ügyekŚă ezekă közülă aă
legfontosabb ază Oszmán Birodalomă elleniă védekezés,ă amită át- megă átszĘttă mind a 
Habsburgoknak, mind aă Magyară Királyságnakă aă Velenceiă Köztársasággală valóă
ellentmondásokkalăterheltăkapcsolata.161 Az oszmánăbetörésekănemcsakăaămagyar–horvátă
területeketă érintettékă érzékenyen,ă hanemăază olykoră aă tengermelléki,ă görzi,ă krajnaiă vagyă
dél-stájerăterületek számáraăisăkomolyăkockázatotăjelentettek.ăSzervezett, közösăfellépés,ă
mintă ază közismert,ă csakă ńő22-tĘlă jöttă létre ază Oszmánă Birodalomă ellenében.162 
Máskülönbenă igazánă kevésă olyană értesülésünkă van,ă amikoră harmadikă félă ellenă fogott 
volnaă összeă aă kétă uralkodó. 1499-benă aă svájciakă elleniă háborúraăMiksaă ezer nehéz- ésă
ugyanennyiă könnyűfegyverzetűă lovast akart a magyar királytólă kérni.163 ůă dalmát–
horvát–szlavónă bán,ă Bajnaiă Botă ůndrásă ńőŃř-benă aă német-rómaiă császár,ă valamintă aă
karintiaiărendekăkéréséreăhelyezettăkészenlétbeăkétszázăkönnyűlovast arra az esetre, ha a 
megă nemă nevezettă ellenséggel,ă valószínűlegă aă Velenceiă Köztársasággală folytatottă harcă
úgyăalakulna, ésăsegítségreălenneăszükség.164 
Természetesnekă tűnneă aztă feltételezni,ă hogy nemcsakă külsĘă ellenség,ă hanemă a 
másikă félă lázadóă alattvalóiă elleni harcban – egymással mintegyă szolidaritást vállalvaă – 
összetartott aăkétăuralkodó,ăazonbanăe tekintetben korántsemăannyira egyértelműăaăkép.165 
Mikéntăarrólăalább részletesebbenăszólniăfogok,ăI. Miksaăudvarában – különösenăazăńŐřŃ-
esăévekben,ăígyăazăÚjlakiăLĘrincăellenăvezetettăhadjáratăidején – gyakran meghallgatásra 
találtă egykoriă magyar–horvátă híveinekă panasza. Emögöttă is persze politikaiă számítás 
húzódott. Igaz, azăelĘzĘămagyarăkirályt, Hunyadi MátyástăsemăkellettăfélteniăilyenătérenŚ 
jólă ismert,ă hogyă elĘszeretettelă támogatta a III. Frigyes császár ellenă lázadóă osztrákă
nemeseket,166 akikă közülă néhányană aăMagyarăKirályságbană isămegtelepedtekă Ěůndreasă
Baumkircher, Ulrich von Grafenegg, Weispriachokě,ă ésăváltak ezáltal „kétlakiakká”. II. 
Ulászlóă esetébenă ugyan nemă tudunkă ilyesmirĘl, de nem lenneă meglepĘ, ha a 
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 ůăMagyarăKirályságădiplomáciaiătevékenységéreăaăVelenceiăKöztársaságăellenăirányulóăcambrai-iăligáhoză
valóăcsatlakozásăapropójánŚăPÁLOSFůLVI 2009, 265–280., LAKATOS 2010, LAKATOS 2011. 
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 PÁLFFY 1996, 172–173., E. KOVÁCS 2003. 
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 RI XIV. 9365. sz. 
164
 MNL OL DL 68152. 
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 ValószínűlegăaămagyarăkirályăáltalăaăparasztfelkeléstĘlăsújtottăbelsĘ-ausztriaiătartományokăszámáraăńőńő-
benă nyújtottă katonaiă segítségă létrejöttébenă elévülhetetlenă szerepeă lehetettă annak,ă hogyă éppenă akkoră folytakă
dinasztikusătárgyalásokăaăkétăuralkodóăközött. 
166
 ńŐ77.ămárc.ăńŐ.,ăBécs.ă III.ăFrigyesăcsászáră IV.ăSixtusăpápáhozŚă„RexăenimăipseăMathias,ănonăcontentus,ă
quod nonnullos barones et milites nostros in Austria iam plerisque annis concitavisset et fecisset rebellare, 
sed cum ad coercendam illorum rebellionem iusta adversus eos arma sumpsimus, eis suppetias tulit misitque 
duos capitaneos suos cum exercito in Austriam pro illorum auxilio, qui nos ac dominia nostra nomine ipsius 
regisădiffidaruntăacăůustriamăipsamăigneăacăferroădepopulatiăsunt.”ă– CES XV III. 266–267. 241. sz. 
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mittergraberni, illetve gmündiăesetekăegy-egy fĘszereplĘjének szívósságaăaămagyar–cseh 
királynakăésătanácsosainakănem lett volna éppenăellenére. 
Mátyás király ésă III.ă Frigyes császár,ă ígyă végeredménybenă aă kétă ország többă
évtizedesă kapcsolatát alapvetĘenă ază ńŐ63.ă éviă bécsújhelyiă békeă határoztaămeg. Ugyanez 
mondhatóă elă az aztă érvénybenă hagyó,ă de bizonyosă szempontbólă – III.ă Frigyesă ésăMiksaă
magyară királyiă címénekă jóváhagyásávală – azt meg is haladó ńŐřń.ă éviă pozsonyiă
megállapodásrólăaăJagelló-korăvonatkozásában.167 Nemăbeszélveăadottăesetbenăaămegkötéseă
utániă átírásokról,ă nagyonă isă tudatosă döntésă lehetett,ă hogy 1490–ńŐř3ă közöttă Passauban 
megjelentettékă aă bécsújhelyiă békekötésselă kapcsolatosă dokumentumokată nyomtatásbanŚă
nemcsak latinul,168 hanemă ugyanaztă németülă is.169 ńőŃőă körülă ază ńŐ63.ă éviă bécsújhelyiă
tárgyalásokkală kapcsolatbană aămagyară fél általă ńŐ63.ă júliusă ńř-énă Sopronbană kibocsátottă
oklevelet,ă aăMátyásăkirályă általăńŐ6Ő.ăáprilisă2Ő-énăBudánăaă szerzĘdést ńŐ63ă júliusaăutánă
másodszoriăalkalommalămegerĘsítĘănyilatkozatát,ăvalamintăaămagyarăelĘkelĘkăáltalăńŐ6Ő.ă
áprilisă 3-ánă Székesfehérvárottă keltă ugyanilyenă céllală keltă kötelezvényét170 ismétă
kinyomtatták.171 Deă aă Habsburgokă magyarországiă trónöröklésiă jogánakă fundamentumátă
jelentĘăńŐ63–ńŐ6Ő.ăévi dokumentumokonăkívülăperszeănemăfeledkeztekămegăazăńŐřń.ăéviă
pozsonyiăbékérĘlăsem. ńőŃ7ăkörül,ăegyesănyomdatörténetiăösszeállításokăszerintă1507-ben a 
békeszerzĘdésă II.ăUlászlóă általă ńŐřń.ădecemberă6-ánămegerĘsített,ă latinănyelvűăpéldányátă
szinténăfontosnakătartottákăsajtóăaláărendezniăésăaănyomtatottăváltozatotăterjeszteni.172 Ez az 
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 A Miksa-koriădiplomáciaiăszerzĘdésekreăĚérvényességükăstb.ěăáltalábanŚăMETZIG 2013, 79–83. 
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 KezdeteŚă „Capitulaă concordiaeă dudumă interă gloriosissimumă principemă dominumă Fridericum…”ůă
megjelentetettă dokumentumokă listájátă l.ăNEHRING 1976, 247. (1–8.ă sz.ě,ă akiă ismeriă aă nyomtatásă idejétă ottă
1490–ńŐř2ăközéăteszi.ăFényképenŚăMNLăOLăDFă2872ŐŃ.ăĚaănyomtatottărészăutánăegyăkorabeli,ăńő.ăszázadiă









latină változattală érthetĘă módonă teljesenă egybecsengĘă keltezésiă kísérletekkelěŚă BALLAGI 1925, 50. 33. sz. 
ĚközvetlenülăMátyásă királyă halálaăutánraăhelyezveă aă keltezéstě,ăRMKă2ń.ă sz.ă Ěbécsi,ă ńŐřŃ.ă éviămegjelenéstă
javasoltěă ésă 73ń6.ă sz.ă Ěază elĘzĘă álláspontotă korrigálvaă passauiă ésă ńŐřŃ–ńŐř3ă közéă helyezhetĘă nyomtatástă
feltételezě. 
170
 ůzăidézettăforrásokată– azăemlítésăsorrendjébenŚăNEHRING ńř76,ă2Ő7.ă2.,ă8.ăésă7.ăsz. 
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 KezdeteŚă „Tractatusă concordiaeă interă gloriosissimumă principemă dominumă Fridericum…”ă ůză általamă
használtăésă internetrĘlă letöltöttăpéldányŚăBSBă2o Austr. 147m (= VD16 ZV 4410, 1505-reădatálva,ăază iméntă
idézettămüncheniămellettăegyăregensburgiăpéldányrólătudvaě.ăVö.ămégŚăBALLAGI 1925, 44–45. 22. sz. (1486. 
éviă dátummalě,ă RMKă őŃő3.ă sz.ă Ě„Feltehetõenă ază ńőŃő-iă kölniă birodalmiă gyûlésreă készült,ă amelyenăMiksaă








ńő.ă századitólă jócskánă eltérĘ,ă „modernebb”ă információ- ésă hírfogyasztásă jelénekă isă




latin passzusokată isă idéznekăbíróságiă keresetekben.173 Ază alsó-ausztriaiă kormányszékă – a 
Sopronbană folyóămagyar–osztrákă kétoldaliă tárgyalásokă apropóján,ă ńő2őă decemberében – 
FerdinándăfĘhercegnekăkeltăjelentésébenăa levéltáriăregisztratúraăátnézését javasolta annak 
érdekében,ăhogyăazăosztrák–magyar kapcsolatokătörténetétămegismerjék, ésăamitătalálnak,ă
különösă tekintettelă aă pozsonyiă békére,ă lemásolják.ă Miutánă aă fĘhercegă aă pozsonyi békeă
másolatánakămegküldését is megparancsolta, különămegjegyezték,ăhogyăaztămárăkorábban 
kinyomtatták.174 
Deă perszeă másfajta,ă aă Habsburg-örökösödésă ügyétă támogatóă dokumentum sokat 
nyomhatott a latban. 1505.ă februáră közepén példáulă aă Magyarországraă indulóă követekă
számáraăkerestetett a rómaiăkirályăLukasăPforzheimătitkárralăůusztriaăésăCsehországăközöttă
született,ă bármiféleă örökösödésiă szerzĘdésreă vonatkozóă iratot,ă amelyrĘlă egyúttală másolată
megküldésétă rendelte el.175 ůrrólă isă tudunk,ă hogyăMiksa 1506-ban a magyarokkală kötöttă
szerzĘdést,ă aă magyară követekă felhatalmazását,ă valamintă aă magyară királyă általă ratifikált 








ÖStůăHHStůăRKăMaximilianaăKt.ă 38,ăKonv.ă ńőń8-VII–XI,ă fol.ă Őřv.ăWolkersdorfă kapcsánăMarkusăBeckă
ńő23.ă éviă álláspontjaă Gabrielă deă SalamancáhozŚă NOWOTNY 1975, 86–88.ă Ětévesenă ńő32.ă éviă dátummalě.ă
Christophă vonă Zinzendorf,ă ńő28ă körül,ă Sárfenékă ügyébenă keletkezettă beadványaă Ferdinándă fĘherceghezŚ  





 „…ăalsăunnsăinăverschinenătagenăaufăunnserăschreiben,ăsoăwirăe. f. d. von wegen des odenburgischen tag 
kurtzlichă hievoră gethon,ă geschribenă undă bevolhen,ă dasă wiră e.ă f.ă d.ă desă breßburgerischenă tractatsă abscrifftă
furderlichen zueschickhen sollen, wie dann solhs e. f. d. bevelh, dem wir zugeloben willig sein, clericher in 
sich hollt. Nun haben wir aber bewegen und bedacht, dieweil ettwo ellter und merer vertrag und tractat 
zwischenă deră cronă Hungernă undă demă haußă Osterreichă aufgerichtă verhannden,ă obă villeichtă merersă unndă
furtreglichers,ăalsăallainăinădemăpreßburgerischenătractat,ădarinnenăzuersehenănotdurfftigăwere.ăDeßhalbenăwiră
zu merer und pesserer sicherhait bey e. f. d. niderosterreichischen canntzley registratur ersehen unnd mit 
allem vleys ersuechen und was also bey der registratur gefunden, abschreiben lassen, wie e. f. d. aus hieneben 
verslossenă abschrifften,ă derselbenă alltenă undă newen,ă auchă ină sonnderhaită desă preßburgerischenă tractats,ă soă







példányátă ază innsbruckiă kancelláriánă kívántaă elhelyeztetni.176 Ha nem találták volna az 
iratokat,ă azonă nemă csodálkozhatunk,ă hiszenă egyrésztă nemă isă egy, hanem többă helyen 
Ęriztékă aă jogbiztosítóă okleveleket,ămásrésztă aă nagyămennyiségămiatt ekkorraămár valódiă
„levéltáriăszakemberre”ălett volna szükség aăfeltárásukhoz. Az okleveles anyag fokozottabb 
igénybe vétele igen hamar megteremthette már az 1520-asăévekre annakăazăigényét, hogy a 
rendezéstăvéglegăelrendeljék.177 
ůă pozsonyiă békeă fontosságáhoză – a Habsburg-örökösödésă szempontjábólă – kétségă
semă férhetett. ůă békeszerzĘdésă megingathatatlanulă érvényesnekă tartottă pontjaiă közéă
tartozott aă hadiă kárpótlás ügyeă is,ă amelynekă összegétă lehetetlenülă magasan, 100 ezer 
forintbanăállapítottákămeg.ăMivelăńŐřńăutánăpénzbenăvagyămásăformábanăcsakăegyărészétă
törlesztetteă a magyar király, a jóvátétel hátraléka az 1490-esă évekă folyamán,ă valamintă
1506-tă megelĘzĘenă számtalană esetbenă visszatéră a Habsburg-fél panaszaként.ă SĘt,ă ńőŃ6-
ban,ămivelăaăteljesăösszegăaămagyarăkirálytólăaddigănemăérkezettămeg,ăaărómaiăkirályăerreă
hivatkozvaă indítottaă megă csapataită aă Magyară Királyságă ellenében.178 Ezutánă azonbană e 
sérelemă hangsúlyozásaă teljesen visszaszorult, szinteă teljesenă eltűnt a politikai 
retorikából.179 Nemă kizárt,ă hogyă ază elégtelenă kifizetésben nemcsakă aă magyară félă
vonakodásaă játszottă szerepet,ă hanemă ază is,ă hogyă esetleg bizonyosă összegă nemă ért célba.ă
SimonăvonăUngerspachăbirodalmiăkincstartótăĚGeneralschatzmeisterěăműködéseăutánăaă II.ă
Ulászlóă királyă általă utalványozottă pénzekă elsikkasztásávală isă megvádolták.180 Azt nem 
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 WIESFLECKER ńř77,ă33Ő.ăĚazăÖStůăHHStůăRKăMaximiliana,ăKt.ăń7,ăKonv.ă3,ăfol.ă77rănyománě. 
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 NEUMANN 2011A, 340–3Ő3.,ăaholăszinteăazăösszesătémábaăvágó,ăRI-beliăregesztátămegtaláljukăĚkivételŚăRIă
XIV. 4914. sz.). 
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 ÁltalamăismertăegyedüliăpéldájaŚăńőńń.ăfebr.ă7.,ăBécs.,ăazăalsó-ausztriaiăkormányszékăI.ăMiksaăcsászárhozŚă
„Daraufăwiră seineră ku.ăwirdeă antwurtă gegebenă laută diseră beyligunderă copeien,ă diweilă dannădieăhandlungenă
durch die ku. wirde zu Hungern hochangetzogen und dieselben undtertanen teglichen mit verbot und in 
annder weg ewr. kay. mt. underthanen besweren, was ewr. kay. mt. darinn wol zubevelhen, damit soliche 
angetzaigte handlungen, auf den benanten tag iren furganng haben mug, unns auch ferrer beschaid uns 
darnach wissen zurichten genedigclich und aufs furderlichist zuendegkhen, dann sollt dy sachen verzogen 
werden mochten teglichen mer beswerung ewr. kay. mt. underthanen hierinn begegnen uns auch von den 
hungrischenăschuldăsolichesăverzugsăhierinnăzuegeniessenăwerden.”ă– ÖStůăHHStůăRKăMaximiliana Kt. 23, 
Konv. 5, fol. 55r. 
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 BHStůăRKGăBestellnummerăń32ŃŃ,ă„StatthalterăundăRegentenă– Wien 1497–ńŐř8”ăkonvolutum,ăő.ăfüzetă
[„Desă schatzmaisteră klag”],ă fol.ă őră vagyă uo.ă „Königlicheă Hofräteă – Freiburg, Augsburg 1498–ńőŃŃ”ă
konvolutum,ă3.ăfüzetŚă„Item das er dem kunig von Ungern ain schultbr[ief] laut tractacz einhaltendt CM duc. 
ubergebenă undă aină andernă pfarlicheră weisă auffă sichă stellenă soltă habenă lassen.”ă stb.ě.ă Vö.ă Simonă vonă
Ungerspachă keltezetlenă beadványátă Ě„Ungerspacheră suplicacion”,ă ezutánă késĘbbi,ă koraă újkoriă kézzelŚă
„Vorstellungăv.ăSimonăUngerspachăwiderădenăThuen,ăwegenăfälßlichăaufgebürdeten”ěŚă„Itemădasăe.ăkö.ămt.ă
miră denă schuldbriefă vomă künigă vonă Unngernă umbă dieă schuldă lawttă desă tractatz,ă dasă istă hundertă tawsendă
ducaten vertrawtt unnd ich demă künigă vonă Unngernă solichemă schuldbriefă widerumbă ubergebenă unndă aină
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tudjuk – bíróiădöntésăhíjánă– a nagy terjedelmű felperesiă ésăalperesiăkeresetek átolvasásaă
után semă eldönteni,ă hogyă melyikă félnekă voltă igaza,ă annyiă azonbană bizonyos, hogy 
Ungerspachăaăvárvaăvárt,ămagyaroktólăbevételezniăkívántăpénzekăterhére folyósítottăkirályiă
parancsraăfizetést,ăígyătöbbekăközöttăńŐř6.ădecemberăvégén KishorvátăJános számára is.181 
ůămagyarăkirálytólăńŐř7ăfolyamánăráadásulămintegyă2Őăezerărajnai,ăazazămintegyă18 ezer 
magyar182 forint183 megă isă érkezett.184 Mégă ază semă zárhatóă ki,ă hogyă Ungerspachă sajátă
pénzébĘl,ămásămiattănekiăkiutaltăjövedelembĘlăfedezteăeăkiadásokat,ămajdăaămagyarăkirályă
általăátutaltărészletbĘlăaămegelĘlegezett összegetăpótolta. 
ůăbékeszerzĘdésnekămindăaăkétă félăszámáraăfontosăvégrehajtását azértă is szükséges 
külön hangsúlyozni,ămertăazăazokraăirányulóăpolitikaiăakarat aămegállapodás néhányăpontă
esetébenă meglehetĘsenă hajlékonynakă bizonyult.ă Mindeză pedigă mindenă eddiginél jobban 
tanúskodikă aă Birodalomă ésă aă Magyară Királyságă retorikai szintektĘlă független, 
meglehetĘsenă pragmatikusă kapcsolatáról.ă A legfelsĘbbă szintűă megállapodások teljesen 
átértelmezĘdhettekă ază alsóbbă szintekă részkérdéseinekă megoldásakor.ă Ezeketă pedigă
óhatatlanul isă befolyásoltákă a határokonă átívelĘă kapcsolatrendszerekă udvariă és helyi 
vetületei.ăMinderreăazăalábbiakban szeretnék kétăpéldát bemutatni. 
 
  
                                                                                                                                                                                
anndernă gefarlicheră weisă auffă michă stellenă solltă habenă lassen.”ă – ÖStůă HHStůă RKăMaximilianaă Kt.ă Őő,ă
Konv. IX, fol. 145r. 
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 „ůmígă aă magyară aranyforintă értékeă ůusztriábană ńŐ76–ńőŃŃă közöttă 3ńŃ–33Ńă dénáră közöttă hullámzott,ă
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2. 2. Kiskapuk a rendszerben 
 
„CsakhogyăĘăcsászáriăfelségévelăszembenăazăemlítettăbékeszerzĘdéstăMagyarországăkirályiă
fensége nemă teljesítetteŚă nevezetesenă aă százezeră forinttal,ă amelybĘlă csupánă 2Ńă ezretă
törlesztettśăazáltal,ăhogyăĘăcsászáriă felségétăGmündăésăGrabernăuradalmaktólămégămindăaă
maiănapigăvisszatartjákśăazáltal,ăhogyăĘăcsászáriă felségeăésăezenăországăellenăaămagyarokă
bizonyă jogtalanulă újabbă háborútă indítottakă Ęă császáriă felségénekă Magyarországă
koronájáhoză valóă jogosultsága,ă illetveă örökségeă okán.ă Ezzelă aă békeszerzĘdéstă áthágták,ă
mikéntănekemăarrólămagaăĘăcsászáriăfelségeăkegyesenăbeszámolt.”185 
Eă bosszúsă mondatokă Christophă Rauberă laibachiă püspökă ĚńŐřŐ–ńő36ěă ésă seckauiă
adminisztrátoră Ěńőń2–ńő36ěă ńőń8ă augusztusábană keltă kérvényébenă szerepelnek,ă amelyetă
Miksaă német-rómaiă császárnakă szánt.ă A két,ă említett uradalomhoză hasonlóană a 
beadványbană bemutatott, Niklas von Liechtensteină ésă aă seckauiă püspökă közöttă húzódóă
konfliktusăgyökereiăisăazăńŐ8Ń-asăévekbeliămagyar–osztrákăháborúkăidejéreănyúltakăvissza.ă
ůă püspökă aă stájeră nemesă bizonyosă birtokrészeireă annakă kegyvesztettségeă idejénă szerzettă
oklevelet. Liechtensteină hosszúă ideigă tartó magyarpártiságaă miatt esett kiă aă császáră
kegyeibĘl.ă A stájeră urată azonban ază ńŐřń.ă éviă pozsonyiă békeă – aă forrásbană említettă
békeszerzĘdésă – egyikă pontjaă értelmébenă rehabilitálták.ă ńŐřőă januárjábană végülă számosă
birtokát,ă jogosultságátă ténylegesenă visszakapta,ă deă nemă mindegyiketŚă példáulă aă seckauiă
püspökségăáltalăelnyertăjavakatănem.186 




is gondoskodott volna mindegyik,ă valahaă császáriă kézenă lévĘă erĘdítményă
visszaszolgáltatásáról.ă Ezutánă következnekă ază egyezményă vonatkozóă latină sorai,ă majdă aă
feljebbăidézettăsommásămegállapításŚăGmündhözăésăGrabernhezănemăjutottăhozzáăaăcsászár,ă
aămagyarokăpedigăegyébkéntăsemătartottákăbeăazăelĘírtăpontokat.ăEmiattăaăLiechtensteinekă
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 ńőń8.ăaugusztusă2Ő.,ăOberburgăĚvalószínűlegăfogalmazványěŚă„Nunăistăderselbătractatăeur. kay. mt. von der 
kunigklichen wierde von Hungernn nicht voltzogen worden, nemlichen mit den hundert tausent gulden, daran 
sein nicht mer, dann XXM entricht, so werden noch auf disen heutigen tag eur. kay. mt. die herschafften 
Grebernn und Gmund vorgehalten.ăSoăhabenăauchădieăhungernnădenănagstenăkhriegăunbillicherweißăuberădieă
gerechtigkait unnd erbschafft, so eur kay. mt. zu der cron Hungernn hat, wider eur kay. mt. und derselben 
landtăgefuert,ădamităaußădemă tractatăgangen,ăwieămirădannăsolichsăalles eur. kay. mt. selbst genedigklichen 
angetzaigtăhabenn.”ă– ÖStůăHHStůăRKăMaximiliana,ăKt.ă38,ăKonv.ăńőń8ăJuli–November, fol. 49v.ăůănémetă
idézetăpontosăfordításábanăMajorossyăJudităvoltăsegítségemre,ăamităezútonăisăköszönök. 
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 ErreăösszefoglalóanŚăBRUNNER 2003, 44–45., 51–53., valamint BRUNNER 2007, 25–26., 43–45. 
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követeléseă semă jogos,ă vonhatjukă leă aăpüspökăáltală sugalltă végkövetkeztetést.187 Az efféle 
érvelésănemăvoltăúj keletűŚăbiztosanătudjuk,ăhogyălényegétătekintveămárăhúszăévvelăazelĘtt,ă
1498-banăisăugyanilyenăpanasszalăhozakodottăelĘăazăelĘzĘăseckauiăpüspök,ăMatthiasăScheit 




2. 2. 1. Mittergrabern189 
 
ůăMittergraberntămegszerzĘă JanăZvolskýnak190 Ě†ńőń6ěă ază életérĘlă igenă kevesetă tudunk.ă
Mivelă aă Csehă Királyságbană többă Zvoleă nevű helységă isă létezett,ă lehetetlenségă lenneă
közelebbăkerülniăszemélyéhez,ăhaăkét, késĘbbămégăemlítendĘăńőŃ7-es oklevélănemăsietneă
segítségükre.ă Ebbenă teljesă nevénă szerepelŚă „Ihann Swolsky von Swol und von 
Guldenstein”, azaz – csehes alakban – Jană zeă Zvoleă aă naă GolštýnČ/KolštejnČ.ă ůă kétă
helység,ăSchmole (Zvoleěă ésăGoldensteină ĚKolštejn/BrannáěăOlmütztĘlă ĚOlomoucěă3ő–40 
kilométerreă északra–északnyugatraă található.191 ůă késĘbbă mégă alaposabbană érintett,ă kétă
példánybanăfennmaradtă1507.ăévi diploma továbbiăfontosăadalékkalăszolgálŚămegneveziăJană
testvérét,ă Bohuštă Ě†ńő3Ńěă is.ă Eză segítă aă pontosításban,ă eă családbană ugyanis roppant 
népszerű voltă aă Jană keresztnév,ă többă családtagă isă viselteă aă ńő.ă századă közepén,ămásodikă
felében.192 A csehă zsoldoskompániákbană egyébkéntă 1465-benă felbukkanóă Jan Zwoyske 
vagy egy 1466-osăforrásbólăismertăJan Swoiska névămögöttănemăZvolskýt,ăhanemă– a 15. 
századiă csehă zsoldosságă problémakörét monográfiábană vizsgálóă Uweă Trespă kutatásaiă
alapjánă– Jan Svojše ze Zahrádkytăkellălátnunk.193 
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 ůăbirtoklástörténetărövidăösszefoglalásaŚăHOSÁK 2004, 567–568., 584–ő8ő.ăGoldensteinreăl.ămégŚăHOSÁK 
ńř68.ăůăLiechtensteinăcsaládăáltalăisăbírtăGoldensteinreăaălevéltárukbanăegyărövid,ăń7.ăszázadbanăösszeállítottă
birtoktörténetiăáttekintéstĘlăĚń32ő–1615) eltekintve (HAL Kt. 2647, fol. 8r–ń3věănemămaradtăsemmiăaăcsaládă
itteniăbirtoklására.ăUgyanezăigazăazăoklevélsorozatraăis. 
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 ÖStůăHHStůăURăůUR 1507 III 6, StLůăůURăńőŃ7ă IXă3.ăůă hasonnevűă családokraŚă PILNÁČEK 1930, 
398– 3řř.ăńőŃ6.ăsz.ăJanăcsaládjáraŚăuo.ăńŐő–ńŐ6.ăŐŐ3.ăsz.ăEgyăújabb,ănémilegăeltérĘăĚmegbízhatóbbnakătűnĘ,ă
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ůăgenealógiaiăszakirodalom JanăZvolskýról 1480-tólăismer adatokat,194 egyăńŐ8ń.ăéviă
forrásă fivéreivelă ésă szüleivelă együttă említi.195 ůă fiúknakă ekkorămáră nyilvánă nagykorúnakă
kellettălenniük.ăZvolskýăjóăeséllyelăMátyás király morvaországiăhadmozdulataiăidejénăálltăaă
magyarăkirályăpártjára.ăůăcsehăkutatásăszerintămindezăaăńŐ68-banăÉszak-Morvaországbană
dúlóă harcokă soránă következettă be.ă Peteră Eschenloeră munkájábólă máră csakă aă
végeredményrĘlăértesülünkŚăaăközelebbrĘlămegănemănevezettăkétăZvolský-fivérăsegítségetă
kértă aămagyară királytól,ămivelă PodČbradăGyörgyă csapataiăGoldensteintă ésăSchmolétă is el 
akartákă foglalni.196 Mivelă Jană Zvolskýă apjárólă ază ńŐŐ8ă ésă ńŐ86ă közöttiă idĘszakbólă
rendelkezünkă adatokkal,ă ază semă kizárt,ă hogyă éppenă Ęă ésă egyikă fivére,ă azază Jană Zvolský 
apjaă ésă nagybátyja voltă aă kétă segítségkérĘ.197 ůă családă igenă koránă Ěmáră ńŐ76ă elĘttěă
felhívhattaămagáraăaămagyarăkirályăfigyelmét.ăMátyás király jövendĘbelije, Beatrix 1476. 
éviă nászkíséreténekă katonaiă kontingensérĘlă készítettă rövidă listán ugyanis – másă csehă ésă
németă nevekă társaságában,ă azază aă csehă tartományokată képviselĘă csehă aulicusokăközöttă – 
négyă lóvală egyăZwolsknakă nevezettă személyă isă szerepelt.198 ůă késĘbbiekă ismeretébenă jóă
eséllyelăJanăZvolskýtăsejthetjükăe névămögött. 
KézenfekvĘă feltételezni,ă hogyă aă családă tagjai,ă észak-morvaországiă származásúakă
lévén,ăaămorvaăhadszíntérenăkívülăaăsziléziaiăésăaălausitziăharcoknakăisătevékenyărésztvevĘiă
voltak.ăůăfeltevéstăcsupánăszórványosăadatokătámogatják.ăÁllítólagăńŐ8ń-ben egy bizonyos 
JanăZvolskýă voltă ază alsó-lausitziă helytartóă ĚLandvogt).199 Ezzelă függhetă összeă egyămásikă
adatăisŚăMátyásăkirályăErnĘăésăůlbertăszászăhercegeknekăküldöttăńŐ8ń.ănovemberiălevelénekă
utóiratábană egyă közelebbrĘlă megă nemă nevezettă Jană Zvolskýnakă aă tudósítására utalt.200 
Zvolský 1470–1480-asă évekbeliă politikaiă szerepérĘlă többetă egyelĘreă nemă tudunk.201 
Pontosanăazăsemăismert,ăhogyăMittergrabernămikorăkerültăaăkezére.ăEgyedül Friedrich von 
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StubenbergăalábbiakbanămégăidézendĘ,ădatálatlană– valószínűleg 1495-ben vagy legfeljebb 
egy-kétăévvelăkésĘbbăírtă– kérvényébĘlăszerzünkăarrólătudomást,ăhogyăegyăMátyásăkirállyală
kötöttă fegyverszünetă Ě„fridlichen anstant”ěă értelmébenă Grabernă várátă aă császáră részéreă
vissza kellett volna juttatni. Azonban a fegyvernyugvásă idejénă Zvolský megszerezte 
StubenbergtĘlă aă várat,ă ezzelă 2 ezer magyară forintnyiă értéketă zsákmányolva,ă majdă aă
békeszerzĘdésăĚ„fridbrief”ěăutánăhétăévigăbirtokoltaăazt.ăMivelăaăpozsonyiăszerzĘdésrĘlă isă
szóă esik,ă ază erĘdítménytă talánă éppenă ază ńŐ8ńămájusábanămegkötött,ă formálisană egészenă
ńŐ82ămárciusáigă tartóă fegyvernyugvásă idejénă foglalhattaă elă aă csehă zsoldosvezér.202 Arra 
nézve azonban,ă hogyă „hivatalosan”ă mikoră állítottă kiă aă magyară kancelláriaă okleveletă
Zvolskýă számára,ă aă forrásă nemă jelentă fogódzót.ă ůnnyiă tűnik biztosnak, hogy – nyilvánă
addigiă katonaiă szolgálatainak,ă zsoldjánakă ellentételezésekéntă – 8 ezer forintértă kaptaă
zálogbaăaămagyarăkirálytólăaăvárat.203 
Az 1490–ńŐřń.ăévi magyarországiăhadszíntérrelăszembenăaămagyarokăáltalămegszálltă
területeken az 1490. nyári,ănagy,ăkampányszerűăvisszafoglalásokăután lezajlott események 
a mai napig nem ismertek részletesen.204 Tudomásunkă vană arról,ă hogyă a Habsburg-hű,ă
Guntersdorfotă vélhetĘenă fegyveresă útonă megszerzĘă Kaspară vonă Rogendorf – császáriă
jóváhagyássală – Zvolskývală ńŐřńăáprilisábanăbékésenăkiegyezett. Deăarrólămár nem esik 
szó,ă hogyă mindeztă miféleă fegyveresă konfliktusă Ětalánă Guntersdorfă elfoglalásaěă elĘzteă
meg.205 Valószínűlegă ază egész,ă egykoriă magyarokă általă megszálltă térséget ilyen 
mozaikosságăjellemezhetteŚănéholăaărégiăkapitányămégă– aătetemesăzsoldhátralék valamikori 
megtérítésénekă reményébenă – tartottaă magát,ă másuttă azonbană holă fegyverrel,ă holă szépă




voltă uralkodóiă kézen, hanemămásnakăvoltakă lekötve, 1492. november 11-ig kellett volna 
visszajuttatniă aă német-rómaiă császáră részére.ă VélhetĘenă az eredeti birtokosok, a 
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Stubenbergekă udvariă közbenjárására ńŐř2.ă áprilisă 27-énă III.ă Frigyes kamarásának,206 
Friedrichă vonăStubenbergnekămégă egyszeră hűbérbeă adtaă ază uradalmat.ăEmellett talánă aztă
semă tekinthetjükă véletlennek,ă hogyă egyă másik,ă Ulrich, illetve Leopold von Stubenberg 
révénă a Stubenbergek jogait biztosítóă ńŐő7.ă éviă oklevél207 isă szerepelă ezenă oklevélă utánă
abbanăaăkorabeliăkézzelă írtămásolati füzetben,ăamelyăsegítănémiăfényt deríteniăazăńŐřŃ-es 
évekăelejénăzajlóăpolitikaiăjátszmákra.ăII.ăUlászlóănemăegészenăegyăhónappalăkésĘbb, 1492. 
májusă2ń-én208 azăügybenătámogatásáról biztosítottaăazăöregăcsászártŚăigaz,ăegyúttal azăügyă
elintézhetetlenségéreăhivatkozott.ăEgyrésztăaălevélămegírásánakăidĘpontjábanăZvolskýănem 
tartózkodik nála, éppenăezért nemătudăveleă tárgyalni. Másrésztăazonbanăaăkirály,ăahogyăaă
császárăisătisztábanăvan vele,ămásădolgaiămiattănemătudăfizetni,ăésăaăkapitányăaăzálogösszegă
nélkülă nemămondă leă aă várról. Ezértă aă kérdésămihamarabbiă elintézéséigă kérteă III.ă Frigyesă
türelmét.209 Mintă láthatjuk,ă aă jelentĘs, 8 ezer forintnyiă összegă elĘteremtéseă nemă csekélyă
feltöréstă okozottă aă magyară királyiă udvarban.ă Reálisan csakă apránkéntă voltă lehetséges 
kifizetni, ami viszont eltartott egy darabig. Tudjuk,ăhogyăZvolskýăszámáraă– talánăéppenăaă
zsoldja,ă várfenntartásiă költségekă miatt – Pozsonyă városă révénă mégă ńŐř2-ben is 
folyósítottakă őŃŃă forintot.210 ElképzelhetĘ,ă hogyă ekkorraă – ńŐř3ă elĘttre,ă talánă ńŐř2-re – 
kellă tennünkă II.ăUlászlóăoklevelét,ă amellyelămegerĘsítetteăaăMátyás-féleă elzálogosítást.211 
De Zvolskýnakănemcsakăaămagyarăkirállyalăvoltăelszámolásiăvitája,ăhanemămásokkal is,ăígy 
1494-ben aă néhaiă retziă várnagy,ă JörgăKling özvegyévelă ésă gyermekeivel, amely adósságă
mégăvalószínűlegăazăńŐ8Ń-asăévekreănyúltăvissza.212 
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átvonulóă feketeă seregă kötelékeivelă isă kapcsolatbaă került.ă 1493 májusábană ază osztrákă
hadaknakă nemcsakă aă Thayaă mellettiă sáncokă ésă ază odaă magátă befészkelĘă feketeă seregă
maradványának felszámolása,ă hanemă aă pozsonyiă békénekă ellenszegülĘă erĘdítményekă
megszerzéseă isă céljaiă közöttă szerepelt.ă Ugyană aă támadástă elrendelĘă parancslevélbenă ază
elfoglalandóăvárakăközöttăGraberntăisămegemlítették,ăZvolskýăalighaăjutottăaănéhaiăMátyásă
királyăzsoldosainakăsorsára.213 AzăńŐř2.ătavasziăuralkodóiălevélváltásból ítélveăazonban az 
is elképzelhetĘ,ă hogyă aă császárnak és tanácsosainakă elfogyottă aă türelme,ă vagy a 
Stubenbergek sikeresen lobbiztak uradalmukă érdekében.ă Az ostromă elmaradásaă mögöttă
valószínűlegă ază húzódhatott,ă hogyă aă magyar–csehă királyă érintettsége miatt roppant 
kényesséă váltă helyzetben mégsemă lehetettă – ellentétbenă ază II.ă Ulászlóă számáraă isă terhes 
fekete sereggel – erĘnekăerejévelăaămakacsăkapitánytăegyszerűenăcsakăkifüstölniăaăvárából.ă
Egyăolyasvalakit,ă akinekă ráadásulă nemă csekélyă jogalapjaă isă voltă arra,ă hogy miértă tartottaă
kezébenăaăjószágokat.ăĚůzăperszeămegintămásăkérdés,ăhogyăńŐřń-ben Pozsonyban az ilyen 
helyzetekămegoldásáraă isă gondoltakă aă pontokămegfogalmazásakor.ěă Jobbămegoldásă híjánă
maradtă aă nyomásgyakorlásŚă ńŐř3.ă júliusă 26-ánă elĘbbă III.ă Frigyes,ă majdă augusztusă 8-ánă




ůă Stubenbergek,ă elsĘsorbană isă ază egybenă stájeră fĘpohárnokiă tisztséget is viselĘ,ă aă
császáriăudvarbaăbejáratosăFriedrichăvonăStubenbergămindentăbevetett. Szemmelăláthatóană
presztízskérdéstăcsináltăaăkülönbenănem jelentĘs,ăĘtăapaiăágonăilletĘăausztriaiăuradalomból.ă




is. ůărészbenăKarintiában,ărészbenăStájerországbanăfekvĘăanyaiăjavak isăveszélybeăkerültek, 
deăazăeddigăfeltártăforrásokăalapjánălátszik,ăhogyăazăjóvalăkisebbăhullámokatăvetettăésăazăaztă
                                                                                                                                                                                
fennmaradtă iratbană eă „Smutzky”ă ésă ůnnaă nevűă feleségeă bizonyosă Ěalsó-ěausztriaiă javakată kérnekă hűbérbe,ă
amelyeketăkorábbanămárăIII.ăFrigyestĘlămegkaptak. 
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övezĘă vitákă feltehetĘenă hamară elcsitultak.216 Ezzel szemben Mittergrabern sorsa teljesen 
máskéntăalakultŚăaă türelmetlenă tulajdonosămagaăvetteăkezébeăazăügyet.ăńŐřőăfebruárjánakă
végén,ă márciusă legelejénă Stubenbergă embereiă ésă graberniă parasztokă megrohamoztákă ază
ottaniăvárat,ăZvolskýtăkiostromolták,ăfoglyulăejtették,ămajdăpedigăBécsújhelyăfeléăhurcoltákă
azzală aă szándékkal,ă hogyă átadjákă aă stájeră fĘúrnak.ă Eă magánakció217 természetesenă
kiváltottaă ază alsó-ausztriaiă kormányszékă ellenkezésétă ésăMiksa rómaiă király haragjátă is.ă
ZvolskýămegsegítéséreăBernhardăvonăWesternachăbécsújhelyiăkapitánytăküldték,ăakinekăaă
parancsăértelmébenăaăcsehăbirtokostăvagyăBécsújhelyreăvagyăegyămásik,ăuralkodóiăkézbenă
lévĘă várbaă kellettă szállítania.218 ůză ügyetă aă kormányszékă egyikă tagjaă tartottaă kézben: az 
Ennsen inneni ůusztriátăĚÖsterreich unter der Ennsěăirányító,ăazazăaălandmarschalliătisztetă
betöltĘăChristoph von Liechtenstein zu Nikolsburg vezette tartományi bíróságăĚLandrecht) 
elĘttă folytatódhatottă aă vita.ă Eredetilegă ńŐřő.ă szeptemberă ń-jénă kerültă volnaă soră aă




adjaă vissza.ă ůămittergraberniă uradalmată aă landmarschallraă bíztákă addig,ă amígă ază ügyă leă
nemăzáródik.ăEzekrĘlăaărészletekrĘlămárăFriedrichăvonăStubenbergădatálatlan,ăMiksa rómaiă
királynakă írtă panaszlevelébĘlă értesülünk.ă Ebbenă aă stájeră fĘúră aztă állította,ă hogy 7 ezer 
forintnyiă káraă származottă aă pozsonyiă békeă elĘttiă idĘszakbólă Ěaă váră elfoglalásávală 2 ezer 
forintă értékű jószágaă veszettă elě,ă továbbiă 3 ezer forintraă tetteă aă békeszerzĘdésă utánă
elszenvedettă anyagiă veszteségét.220 Ezenkívülă igencsakă sérelmezte,ă hogyă aă csehă
zsoldoskapitányăóriásiăkárrólăszámoltăbe,ămiközbenăZvolskýăMittergrabernăelfoglalásakoră
sokkală többă mindentă találtă benne,ă amiă viszontă Friedrichă von Stubenberg tulajdona volt. 
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 Niklas Liechtenstein zu Nikolsburg alsó-ausztriaiă Landmarschallă Friedrichă vonă Stubenbergă stájeră
fĘpohárnoknak.ăńŐřő.ăaugusztusăń3.,ăNikolsburg.ăStLů,ăFůăStubenberg,ăKt.ă22,ăH.ă276.ăńŐřőămárciusaăésă
augusztusaăközöttăWormsbanăbirodalmiăgyűléstă tartottak,ăéppenăezértănemătudomămegmondani,ăhogyăaăkétă
tanácsosă mégisă mită kereshetettă Németalföldön,ă amikoră magaă aă németă királyă isă ĚfĘkéntěă Wormsbană
tartózkodott.ăVö.ăSTÄLIN 1862, 353–3őŐ.ăValószínűlegăazăezăügybenăkeletkezettă levelezésăközvetettănyomaă
azăaăkeltezetlenăkiadásiătétel,ăamiăazăalsó-ausztriaiăkormányszékĚ?ěăńŐřő.ăéviăszámadásfüzetébenămaradtăfennŚă
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cselekedettŚă engedetlenségbĘlă fogtaă elă Zvolskýtă ésă akartaă uraă kezéreă adni.ă Stubenbergă
mindössze aztăparancsolta,ăhogyăostromoljákămegăaăvárat,ămajdăaăjavainakăbitorlójátăélve,ă
ază ingóságaivală együttă engedjékă el.ă Nyomatékosană kérteă Miksát,ă járjonă közbeă mindă aă
magyară királynál,ă mindă pedigă aă tartományi bíróságă ülnökeinél,ă hogyă aă rómaiă királyă
visszatértéigă aă tárgyalástă állítsákă le,ă aă landmarschallă pedigă jutassaă visszaă nekiă
Mittergrabent.221 FriedrichăvonăStubenbergnekăegészenăbiztosanănemăazăiméntărészletezettă
kérvényă voltă ază utolsóă próbálkozása.ă ElképzelhetĘ,ă hogyă aă stájeră fĘúră nemcsakă aă római,ă
hanem a magyarăkirálynálăisămindentămegtettăuradalmaăvisszaszerzéseăérdekében.222 1497 
februárjábană Miksaă egyikă oklevelébenă arraă kérteă II.ă Ulászlót,ă hogyă Friedrichă vonă
Stubenbergătanácsosaărészéreăadjaăátăaăvárat,ăannakătartozékait,ăamelyeketăaăpozsonyiăbékeă
ellenéreă mindeddig visszatartottak.223 ůă kérésă ismétă hatástalană maradhatott.ă ErrĘlă
tanúskodikăközvetve,ăhogyăMiksaăokleveleăegyăkeltezetlenăStubenberg-féleăkérvényăelejéreă
másolvaămaradtăfenn,ăamelynekămásodikărészébenăpontrólăpontraăújbólăleírtaăaăpanaszosăaă
követeléseit.ă ńŐř7.ă szeptember 13-ánă aă kancellária ugyanezenă tárgybană ugyanúgyă II.ă
Ulászlónakă címezveă újabbă oklevelet bocsátottă ki.224 Másfélă évvelă késĘbbă pedigă arrólă
hallunk,ă hogyă Miksaă II.ă Ulászló számáraă Mittergrabernă ésă vélhetĘenă más,ă aă pozsonyiă
békébenăemlítettăjószágokăkiváltásaăügyébenăismét haladékotăkapott.225 
Újabbămásfélă évă elteltévelă viszont meglepĘă fordulată állt be, azonban a legkevésbéă
semă arrólă voltă szó,ă hogyă aă fizetéstă átütemeztékă volna. ńőŃńă októberébenă Miksa 
parancslevelébenă Erhardă vonă Polheimă tanácsosátólă Zvolskýă mittergraberniă uradalmánakă
védelmétăkérte.226 Az 1501-esăforrásbólăaztăisămegtudhatjuk,ăhogyăZvolskýtăaărómaiăkirályă
szolgálóiă közéă isă felvették.ă Nyilvánă ază udvarbaă valóă bekerülésă aă kiszemeltă uradalom 
megszerzéséértă folyóă küzdelembenă fontosă elĘrelépéstă jelentett.ă Hiszen neă feledjük,ă
FriedrichăvonăStubenbergăesetébenăegyăigenăbefolyásosăstájerországiăbirtokosrólăvoltăszó,ă
akinekă többă évtizedreă nyúltak vissza udvari kapcsolatai.227 Nemă tudjuk,ă miă történt.ă ůă
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változásă kétségkívülă rendkívüli.ă ů máră többszöră említettă ńőŃ7-esă adománylevélă egy 
passzusa mégisă segíthetă valamilyenă formábană annakă elképzelésében,ă hogyă aă hirtelenă
fordulatălehetségesăokaihozăkicsităközelebbăkerülhessünk.ăůzăoklevélbĘl megtudjuk, hogy 
FriedrichăvonăStubenbergetă vétkesnekă találtákă aă pozsonyiăbékeămegsértésében,ă a fentebb 
máră részletezettă katonaiă akciójávală aă rómaiă királytă „földesúri”ă ĚErbherrěă ésă tartományúriă
(Landesfürstěă minĘségébenă megsértette.ă Mindezértă pedigă fĘ- ésă jószágvesztésselă kellettă
(volna) bűnhĘdnie. ůză oklevélă hangsúlyozta: a Mittergrabernreă vonatkozóă jogaiă isă
semmisséă váltak.228 ůză ítéletnekă nyilvánvalóană Friedrichă vonă Stubenbergă életében,ă tehátă
1502. november 18-iăhalálaăelĘttăkellettătörténnie.ăůăstájerăfĘúratăazăáltalamăismertăadatokă
alapjánă azonbană egészenă biztosană nemă végeztékă ki,ă aă stájerországiă birtokokă isă
megmaradhattak.229 Egyszóvalăazăítélet,ăúgyătűnik,ăelsĘsorbanăMittergraberntăérintette,ăésăaă
Stubenbergă türelmetlenségébĘlă fakadóă akcióă éppenséggelă aă nemă kívántă irányba,ă aă csehă
katonaămalmáraăhajtottaăaăvizet. 
ZvolskýăelĘttă– sajátăkapcsolatrendszerénekămozgatásával – legfĘbbăcélkéntămindenă
bizonnyal az lebegett, hogy I. Miksátólă Mittergrabernreă végreă ténylegesenă isă okleveletă
nyerhessen. Azzal, hogy Friedrich von Stubenberg elvesztette a Mittergrabernnel 
kapcsolatosă jogait,ă tulajdonképpenă – legalábbisă látszólagă – aă legfĘbbă akadályă elhárult.ă
Zvolskýă a rómaiă királyă környezetébenă kiépítettă kapcsolataiă mellettă aă magyară királyraă isă
számíthatott.ă Egy másik, immáră jóvală biztosabbă idĘrendiă fogódzótă nyújtó, ńőŃ6.ă áprilisiă
forrásbólăértesülünkăarról,ăhogyăZvolskýăérdekébenămagaăII.ăUlászlóăavatkozottăközbe. A 
magyară király Miksánálă kérteă aă mittergraberniă birtoklásbană valóă megerĘsítést.ă Zvolský 
ugyancsak emiattă jártă akkoribană aă bécsiă udvarban.ă ůă rómaiă királyă aă cseh urat 
tanácsosaihoz,ăazaz valószínűlegăaăhelyiăügyekben illetékessége miatt sokkal tájékozottabbă
alsó-ausztriaiăkormányszékhezăküldteătovább,ăamellyelăaăzsoldoskapitányăteljesenăelégedettă
volt.230 1őŃ6ămárciusában a Habsburg–Jagelló-kapcsolatokă különösenă intenzívekă voltak,ă




handeln gepurt hat und umb sollichs fridbrachs und frevenlich verachtung, er mit seinem leib und guet uns 
verfollen,ăauchădamităallă seinăgerechtigkeită soăerăzuădemăgedachtenăsloßăundăgueternăMittergrabernăgehabtă
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hiszen márciusă 2Ń-ánă Bécsújhelyenă aă felekă örökösödésiă szerzĘdéstă hoztakă tetĘă alá.ă Egyă
ilyenă kisebbă ügyă elsimításáraă tehátă joggală számíthatottă aă magyară király.ă ůzonbană
idĘközben,ă ńőŃ6ă májusábană gyorsă fordulată álltă beă aă kétă országă kapcsolatában: kitörtă aă
háború,ă amelyă nyilvánvalóană elleneă voltă mindenféleă gyorsă rendezésnek.ă ůză aligă kétă
hónappală késĘbb,ă júliusă ńř-énă Bécsbenămegkötöttă békévelă váltă csak ismétă lehetségessé,ă
hogyă aămásfél évtizedeă húzódóă ügyă végéreă pontotă tehessenek.ăůă békeszerzĘdésnekă ază aă
passzusaă érdemelă különösenă figyelmet,ă amelyă aă vitatottă kérdésekbenă – ază ńŐřń.ă éviă
pozsonyiăbékéhezăhasonlóană – közösădelegátusokăösszehívásátă írtaă elĘ.231 Eză történhetettă
Mittergrabern esetébenăis. A két példánybanăfennmaradt, ńőŃ7.ăéviădiplomaăsoraibólăcsakă
erreăkövetkeztethetünkŚăállítólagăaăkétăfélăküldöttségeiăközösenăabbanăállapodtakămeg,ăhogyă
addigămaradă aă csehă zsoldoskapitányă kezénă ază uradalom, amígămegă nemă kapjaă aă 8 ezer 
forintnyi zálogösszeget.232 UgyanăHáziăJenĘăjóvoltábólăismerjükăvalamennyireăaăkétoldalú,ă
delegációsătárgyalásokătörténetét,ărendelkezünkă1508-igăbezárólagăaăkövetségekăadattárával 
is,ă azonbană ază általukă felhasználtă forrásanyagă alapjánă nemă eldönthetĘ,ă hogyă pontosană
mikorăkerültă sor Mittergrabern ügyénekămegtárgyalására.233 ńőŃ7ăelsĘăhónapjaiă tűnnek a 
legvalószínűbbnek: februáră 28-ánă Sopronbană ültekă összeă elĘszöră aă kétă félă küldöttei,ă
ahonnétă azăosztrákădelegációă csakăegyăhétămúlvaă tértă visszaăBécsbe.ăůzăosztrákăkövetekă
beszámolójukbană azonbanăMittergrabernrĘlă nemă szólnak.234 Mindez persze semmit nem 
jelent,ăhiszenăegyéb,ădiplomáciaiăjellegűătárgyalások,ămintăahogyăerreăfentebbămárăláttunkă
példát,ăkönnyűszerrelăezzelăpárhuzamosanăvégbeămehettek. 
ůnnyiă viszontă bizonyos,ă hogyă márciusă legelejéreă létrejöttă aă megállapodásŚă 1507. 
márciusă 6-ánă aă Zvolskýă testvérpár,ă Jană ésă Bohušă örökölhetĘă jószágokkéntă ĚErbeigen) 
elnyerte Mittergrabernă uradalmát. ůză oklevélbĘlă aă rövidă elĘtörténetetă isă megismerjükă
rövidenŚă ahogyă Mátyásă királytól 8 ezer forintértă zálogbaă kaptaă aă zsoldoskapitányă ază
uradalmat,ă amită késĘbbă II.ă Ulászlóă isă megerĘsített,ă szóă esikă Friedrichă vonă Stubenbergă
bűneirĘlă Ěti.ă aă pozsonyiă békétă megszegte,ă jogtalanulă Zvolskýă jószágairaă tört,ă kifosztotta 
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Ęket,ă aă várată felégetteě,ă olvasunk Zvolskýă fogságbaă ejtésérĘl,ă aă nekiă okozottă károkról, 
nemkülönbenăpedigăeddigiăhűségesăszolgálatairól.ăMindezenăkívülănyilvánă II.ăUlászlónakă
ază oklevélbenă említettă közbenjárása is sokat nyomhatott a latban. Az uradalmat a 
zálogösszegăvisszafizetéséigămegtarthatta,ămiătöbb,ăaăStubenbergekkelămegegyezĘăjogokată
Ě„alsă iră freyă aigenă guetă vonă altteră heră ină geweră ynnengehabt”ěă gyakorolhatottă rajtuk.ă ůă
másikă kedvezményezettă aă másikă Zvolský-fiú,ă Bohušă volt,ă illetveă természetesenă
leszármazottaik.ă 1507. márciusă 2ő-énă továbbiă intézkedéseketă foganasítottakă ază ügyben: 
Miksaăkancelláriájaăkétăparancsleveletăállítottăki.ăůăvégrehajtássalăWolfgangăvonăPolheimă
fĘkapitányt,ă ază alsó-ausztriaiă kormányszékă fejétă és Hansă Madert,ă aă tartományúri javak 
kezelĘjétă ĚVizedom in Österreich unter der Ennsěă bíztákă meg.ă Polheimnekă aă Zvolskýă
nevéreă kiállított,ă ază ügyetă végképpă lezárniă kívánó,ă függĘpecsétesă okleveletă isă elküldték,ă
amelyet Maderhezăkellettătovábbítania. Ezănemălehetettămás,ămintăa fentebbăemlített,ăńőŃ7. 
márciusă 6-ánă kibocsátottă adománylevél. ůză oklevélă átadásánakă ésă nyilvánă aă csehă
zsoldoskapitányă birtokbaă lépésénekă voltă egyă felettébbă furcsaă feltételeă is. A vizedom feléă
magánakă Jakobă Fuggernekă kellettă írásbană igazolnia,ă hogyă aă magyară királyă valóbană
kifizetettăbizonyosăpénzeketăĚ„der kunig zu Hunngern die verfallen suma gellts, so er uns 
inhallttă desă jungstenă vertragsă zuă Wiennă beslossen,ă erlegt”), mint megtudjuk, 10 ezer 
forintot.235 ůzăidézetbenăolvashatóă„bécsiăszerzĘdés”ăegyértelműenăazăńőŃ6.ămájus–júniusiă
osztrák–magyară háborútă lezáróă megállapodásraă vonatkozik.ă Jóllehetă Miksaă háborúsă
retorikájábană azzală indokoltaă ază ńőŃ6ăkésĘă tavaszánă kitörtă háborúă jogosságát,ă hogyănemă




8-ánă továbbítottaă Hansă Maderă feléă Miksaă diplomáját.238 ůză utóbbiă hónapokă sikeres,ă
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olajozottă ügyintézésénekăZvolskýă számáraă nyilvánvalóană továbbiă költségeiă isă voltak.ă Jólă
mutatjaăeztăMatthäusăHoferăudvariă szolgálónakă („camerdiener”) ńőŃ7.ă júniusăń2-i levele. 
EbbenăbiztosítottaăHansăMadert,ăhogyăaămagyarokăpénzeămegăfogăérkezni,ăaărégótaăáhítottă
oklevélértă cserébeăpedigă felajánlottă aăvizedom számáraă száză rajnaiă forintot,ă amităZvolskýă
fizetne ki neki.239 E száză forintă megfizetéséreă kétă hónappală korábban,ă mégă áprilisă 7-énă
ZvolskýăsajátăkezévelăaláírtăĚ„JanăSwolskeyămeynăegeneăhantăgeschryfft”ě,ăvörösăpecséttelă
ellátottăkötelezvénybenăvállalkozottă– azután,ăha aăvárvaăvártăokleveletăvégreămegkaphatja 
MadertĘl.240 
ůmögött,ăhogy Miksa 1507. szeptember 3-ánăInnsbruckbanăismétăkiállítottăZvolskýă
számáraă aă márciusivală megegyezĘă tartalmúă oklevelet,241 feltételezésemă szerintă aztă kellă
látnunk,ă hogyă aă magyarokă általă fizetendĘă összegă végül,ă haă késveă is,ă deă megérkezett.ă
Máskülönben – perszeă anélkül,ă hogyă eă többă tárgyalásiă fordulóvală tarkítottă bonyolultă
történetă mindenă mozzanatátă ismernémă – alighaă bocsátottákă volnaă ki Ěráadásulă mégă
egyszer!) Jană Zvolskýă részére ază adománylevelet.ă Miksaă ńőŃ6.ă januáră végeă ésă ńőŃ7ă




harcotă legfĘképpă aă 8 ezer forintosă zálogösszegă elvesztéseă vagy megtartásaă indokolhatta,ă
magaăazăuradalomăkisăterületetăöleltăfel,ăilletveăkevésăjövedelmetăjelentett.243 
Egyfajtaă végszókéntă csakă annyită tehetünkăhozzáă ază elmondottakhoz,ă hogyă Zvolskýă
továbbraă semă nyugodott.ă Sajátosă helyzetévelă pedigă valószínűlegă visszaă isă éltŚă addigă
feszítetteă aă húrt,ă ameddigă lehetett.ă Jólămegmutatjaă ezenă általánosă stratégiátă egyă azăOláhă
Miklós-féleă formuláskönyvbenă fennmaradt,ă dátumsoră nélküli,244 II.ă Ulászlóă általă
kibocsátott oklevél.ăůrrólăértesülhetünk,ăhogyăaămagyarăkirálynálăkülönăbirodalmiăküldöttă
jártăZvolskýăügyében, mivel az állítólagăII.ăUlászlóăésăalattvalóiăellenăágált.ăůzăuralkodó a 
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alienumă desiderare”ěă ază esetă tisztázásaă céljábólă ază országgyűlésreă hívtaă volnaă megă aă
zsoldoskapitányt,ă akiă azonbană eză elĘlă teljesenă elzárkózott.ă ůză aă híră járta, hogy 
fegyverkezni kezdett, valamint a magyar–csehă királyă alattvalóinakă káráraă akartă lenni: 
különféleă ágyúk,ă tűzfegyverekă révénă gyújtogatással,ă prédálással,ă elhurcolássală
fenyegetĘzött.ăMivelă ezenă akcióă aă kétă uralkodóă barátságaă ésă aă jóă szomszédságă ellenă lett 
volna,ă „ésă különösképpenă ază ellen,ă hogy Zvolskýnakă olyană gyakrană felajánlottukŚă teljesă
igazságotăfogunkăszolgáltatni”,245 aămagyarăkirályămegparancsoltaăaălevélăcímzettjénekŚăneă
tűrje,ă hogyă kölcsönösă viszálykodásă üsseă felă aă fejét,ă tántorítsaă elă aă terveitĘl,ă nemă
utolsósorbană pedigă akadályozzaă meg,ă hogyă sajátă alattvalóinakă aă közjóă ésă aă királyă




2. 2. 2. Gmünd 
 
De mit tudunk aăChristophăRauberă laibachiă püspökă általă említettămásikă esetrĘl,ă aă cseh–
osztrákă határonă fekvĘă GmündrĘlă ésă birtokosáról,ă aă szinténă csehăMikulášă Španovskýról?ă
Dacára,ăhogyăaătörténetătöbb-kevesebbăhasonlósággalăaăMittergrabernăkörüliăviszályokhoză
hasonlít,ăérdemesăerreăisăkitérni.ăMárăcsakăamiattăisăfigyelemreăméltónakăgondolom ezt az 
esetet,ă mivelă nemă egyă távoliă birtokossală sikerültă dacolni,ă hanemă éppenséggelă Miksa 
udvaránakă egyikă legbefolyásosabbă családjával,ă aă Prüschenkekkel-Hardeggekkel. Nagy 
segítségetă jelentettăaăcsaláddalăkapcsolatbanăHerbertăPexaăegészenăfrissăösszefoglalása,246 
akiă azonbană aă pedánsă anyaggyűjtésénă túlă véleményemă szerintă nemă tudtaă jólă kontextusba 
helyezniăazăeseményeket. 
ůă családă eredeteă aă Csehă Királyságă nyugatiă régiójábaă vezetă bennünketă vissza, itt 
találhatóă aă névadóă Spanow/Spáňovă ésă aă családă elĘnevébenă felbukkanóă Lissowa/Lisov 
településă is. ůzăelsĘ,ăbiztosanăeăcsaláddalăösszekapcsolhatóăadatăńŐŃ8-bólă származik.ăůză
elĘdökă valószínűlegă kisnemesekă lehettek.ă Mikulášă Španovský elsĘă említésétă ńŐ76-bólă
ismerjük.ăEkkorăésămégăazăelkövetkezĘăegy-kétăévbenăVilém II. zăPernštejna (Wilhelm von 
Pernstein) számáraă kiállítottă oklevelekbenă szerepel tanúként.ăEză alapjánă ésă egyébă adatokă
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híján – kézenfekvĘ,ă ámă számomraă kevésséă meggyĘzĘ módonă – a szakirodalom azt 
gyanítja,ă hogyă ekkoră máră a nagyhatalmúă morvaă fĘúr kíséreténekă tagjaă lehetett. Ha 
elfogadjuk ezt a feltételezést,ă nemă kizárt,ă hogyă ază ńŐ7Ń-esă évekă közepénă olyană katonaiă
akciókbană vettă részt,ă amiă aă morvaă területekreă betörĘă magyară királyă érdekébenă álltak.ă
Pernštejna ugyanis 1472. októberăńŐ-én – többekăközöttăaămagyarăfogságbană lévĘăfivére,ă
Sigmundă szabadonă bocsátásaă érdekébenă – Sopronbană Filipecă Jánosă közvetítésévelă
szerzĘdéstă kötöttăHunyadi Mátyással,ă amelynekă eredményeképpenăUlászló csehăkirálytólă
átpártolt.ă Katonáiă ennekă értelmébenă pedigă – elvileg – aă magyară királyă elképzeléseită
szolgálták.247 Španovskýă ază ńŐ8Ń-asă évekbenă máră kapitánykéntă tűnikă fel,ă ésă máră nemă
Pernštejna, hanem közvetlenül Mátyásăkirályăzsoldjábanăállt. 
Karrierjétă aă jólă dokumentáltságă tesziă rendkívülivéŚă egyikă leszármazottja, a mintegy 
száză évvelă késĘbb élt,ă II.ă Rudolfă udvarábaă isă bejáratos Michael 1595-benă vélhetĘenă aă
családiălevelesládábanăhányódóă27, cseh,ăilletveăőănémetănyelvenămegfogalmazott, ńŐ82ăésă
ńŐ87ă között kibocsátott,ă egytĘlă egyigă Mikulášă Španovskýnakă címzett Mátyás-oklevelet 
átíratott,ă ésă ezáltală ază utókoră számáraă megmentetteă Ęket.248 Mátyás-kori pályafutása ez 
alapjánă rajzolhatóămeg.ă ůză elsĘ,ă ńŐ82.ă áprilisă ń-jénă keltă levélbĘlă kitűnik,ă hogyăMikulášă
Španovský ekkoră máră Mátyás szolgálatában állt,ă igaz,ă nemă tudni, milyenă minĘségben.ă
Hamarosan,ăńŐ82ămájusábanăarrólăhallunk,ăhogyăŠpanovskýtăaămagyarăkirályă23Őălovassală
vetteă zsoldjábaă negyedévenkéntămindegyikă katonátă ńŃămagyară forintnyi fizetéssel. 1484 








keresztül-kasulă bejártăOsztrákă FĘhercegségă területén. Nem lehetetlen, hogy Španovskýraă
KorneuburgăńŐ8Ő.ădecemberiăostrománálăszámíthatottăaămagyarăkirály.ăůăBécstĘlăészakraă
fekvĘăvároskaăelfoglalásaăutánănem sokkal ugyanis a csehăzsoldosvezérăitteniăkapitánykéntă
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helyismerete,ă kapcsolatrendszere,ă illetveă csehă nyelvtudásaă miattěă ńŐ8őă végénă aă dél-
csehországiă Gratzenă kapitányiă tisztétă foglalhatta el, ahonnétă embereivelă északrólă ază
ausztriaiăhadszíntérăeseményeibe,ămikéntăaztăaăzwettliăapátsággalăkapcsolatosăforrásokăjólă
mutatják,ă ugyanúgyă beă tudottă avatkozni. A zwettliă várnakă aă háromă évesă ostromă utánă
bekövetkezĘămegszállásátăisăŠpanovskýăvezényelte le.249 
ńŐ86ă decemberébenă azonbană már a frissen elfoglalt Gmündbenă találjukă kapitányiă
minĘségben.ăůăkülönféleăvisszaélésekkelăkapcsolatbanăkeletkezettăkirályiăparancslevelekenă
kívülă ază egyikbĘl,ă egyă ńŐ87.ă júniusă 22-énă keltă levélbĘlă arrólă isă értesülünk,ă hogy 
Španovskýtă – nyilvánă ază általaă isă képviseltă fegyveresă alakulatokă erejébenă isă bízvaă – az 
Osztrákă FĘhercegségénekă egyikă kerületében (Viertel ober dem Mannhartsberg) 
adószedésreă rendelte. ůă befolytă adókată nyilvánvalóană aă katonákă zsoldjára kellett volna 
fordítani. ůzonbană ebbenă ază esetbenă isă ază történhetett,ă mintă olyană gyakrană zsoldosă
csapatokăfizetésekorŚănemăsikerültăelégăpénztăelkülöníteni.ăEzértăfolyamodhatottăvalamikoră
az 1480-asă évekbenă ahhoz aă megoldáshoz aă magyară király,ă hogyă kapitányaiă részére az 
éppenă általukă bírtă várat,ă illetveă ază ahhoză tartozóă uradalmată elzálogosította,ă aă
zálogösszegnekăpedigăaăzsoldhátralékotătettékămegăközösămegegyezéssel.ăŠpanovskýătehátă




közöttă találjukă meg,ă amelyekkel nem közvetlenül aă királyă rendelkezett,ă hanemă más 
személynek voltakă lekötve. Eă kétă várat,ă továbbáă aă pozsonyiă békébenă névă szerintă nem 
említett,251 deă aă velükă megegyezĘă státuszúă Schremsetă 1492 Szent Mártonă napjáig 
Ěnovemberă ńń.ěă kellettă volnaă visszaszolgáltatni. EzelĘttă kellettă keletkeznieă annakă aă
datálatlanăutasításnakă is,ăamelybenăaztăolvassukŚă III.ăFrigyesăNiklasăvonăLiechtensteinăzuă
Murauă stájeră nemesă várainakă aă békeszerzĘdésbenă isă elĘírtă visszaadásátă más,ă ígyă példáulă
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Gmündăváránakăátadásátólă tesziăfüggĘvé.252 Ha Liechtenstein vissza is kapta birtokai egy 
részét,ă ahogyă arraă fentebbămáră utaltam, ază erĘsségekă továbbraă isă aă zálogbirtokosă kezénă
maradtak. 
ůămagyară foglalásă elĘtt Oberrussbach az Auerspergek,253 Gmündă ésă – zálogkéntă –
Schrems aăPuchheimăcsaládăkezénăvolt egészenăazăńŐ8Ń-asăévekăközepi magyarăfoglalásig.ă
Ennekă pontosă idejeă nemă megállapíthatóŚă ńŐ8Ő ésă ńŐ86ă egyarántă elĘfordul. De azzal 
kapcsolatbanăisămegoszlanakăaăvélemények,ăhogyăazăegyébkéntăMátyásăkirályăpártjátă1472, 
majd ńŐ77ă utánă ńŐ86-bană ismétă Ěvagyă mindenféleă megszakításă nélkül,ă továbbraă is) 
támogatóăPuchheimătestvérek,ăVeit (I.) ésăHans (VIII.)254 pontosanămelyăvárukatăadtákăátăaă
magyar csapatoknak.255 KésĘbb,ă ńŐř3ă nyaránă persze maguknak a Puchheimeknek is 
meggyűltă aă bajuk ază egykoră magyară zsoldbană állóă katonákkal, amikor egyik fontos 
városukat,ă ază ńŐ86-bană aămagyară királynakă átadottăHorntă végülă fegyveresă erĘvelă kellettă
visszavívniuk – III.ă Frigyesă nemtetszéseă ellenére – a máskülönbenă aă császár horni 
zálogbirtokosáváă ésă egyben várnagyáváă ĚPflegerěă lépĘ Vilémă Tetoură ză Tetovától.256 
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Szinténăegy cseh zsoldos, az említett MikulášăŠpanovskýăvoltăaz,ăakivelăaăPuchheimeknek, 
egészenă pontosană ază említettă Hansă vonă Puchheimnek ismételtenă meggyűltă aă baja. 
Ugyanakkor aăcsaládbólănem mindenkinekăszúrtaăannyiraăaăszemétăaăcsehănemesăjelenléte,ă
volt olyan atyafi, aki – valószínűlegă aă kínzóă pénzhiány miatt – éppenă Španovskývală
bonyolítottă leă bizonyosă jószágokă kapcsánă mindenféleă konfliktusă nélkülă adásvételt.257 A 
csehă kapitány jelenlétén kívülă érdemesămégă számolnunkă egyă további,ă nehézségetă jelentĘă
körülménnyel: aă színenăaămagyarokăáltală elĘbb,ădeă inkábbăutóbbă feladottă hadszíntéren, a 
felszabadulóă várakă körül megjelentă aă majdnemă mindentă kisgömböcă módjáraă megszerzĘă
Prüschenkă testvérpár,ă ésă számos korábbiă Puchheim-jószágraă nemcsak bejelentette az 
igényét,ă hanemă arra királyiă jóváhagyástă ésă aă kancelláriától oklevelet is szerzett. 1494 
februárjábanăa hardeggiăgrófsággalăegyüttămegvettékă– többekăközöttă– aămégăkiváltásăelĘttă
állóă schremsiă uradalmat.258 ńőŃ2ă januárjábană Hansă vonă ůuerspergă krajnaiă tartományiă
fĘkapitányăatyafiának, Wilhelmnek a hozzájárulásávalăOberrussbachăuradalmátăésăvárátăis 
eladta egy ază oklevélbenă nemă részletezettă összegért Heinrich von Hardeggnek.259 
Ugyanazon év augusztusában Miksa rómaiăkirályăátengedte Hardeggnek Gmündăváránakă
kiváltását,ă amelyetă Ő ezer magyar forintértă Španovskývală kellettă volnaă lebonyolítania.260 
Vagyis az eredetilegăII.ăUlászlóăáltalăfizetendĘăzálogösszeget,ăhogyăvégreăazăuradalomhoză
jusson,ăHardeggămegelĘlegezteăvolna.ăMindezzel mindegyik,ăvalahaăaăcsehăkapitányăáltală
zálogkéntă bírtă jószágă aăHardeggekăkezéreă került.ăE jogi aktusok azonban, mint az olyan 
gyakran elĘfordult, nem a ténylegesă állapotokat tükrözték, legfeljebb csakă jogigényeketă
fejeztek ki, mivel ază erĘdítményekămégămindigă aă csehă zsoldoskapitányă kezébenă voltak. 
EttĘlă függetlenülăapróbbă jószágokkal,ă tizeddelăkapcsolatbană– nemcsakăaă javakă ténylegesă
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vieră tausentă ungrischă guldină abzuleesenă ńőŃ2.”ă – ÖStůă HHStůă Depotă Hardegg–Prueschenk–Migazzi, 
Inventar, fol. 170v. 
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kezelĘje,ăŠpanovský,ăhanemăMiksaă rómaiăkirályăésăHardeggăegyarántăbocsátottăkiă eză idĘă
alatt okleveleket.261 
Jóllehetă ńŐř6ă júniusában262 vagyă éppenă ńŐřřă januárjában263 Španovskýrólă Miksa 
gmündiăpflegereként szólnak, vagyăéppenăbizonyos,ămorvaăterületekenăvéghezvittărablásokă
miattă Bécsbeă rendeltékă meghallgatásra,264 emiattă alighaă feltételezhetjük,ă hogyă valóbană
Habsburg-szolgálatbaăálltăvolna.ăJólămutatjaăeztăazăügyébenăaăMiksaăésăII.ăUlászlóăközöttăaă
késĘbbiekbenăisăfolyóălevelezés. 1499. januárăelejénăMiksaămégăaztăírtaăaăkormányszéknek,ă
hogy hamarosan a magyar–csehăkirály visszaăfogjaăadniăGmündötăésăSchremset,ăésăezzelă
kapcsolatban,ă haă szükséges,ă állítsanakă kiă Hardegg részéreă oklevelet.265 Igaz, mindezt 
valójábanămásfélăhónapămúlvaăküldhettékă továbbăegyămásikă levelükkel.ăEăkésĘbbi,ă jóvală
részletesebbă forrásbană azonbană máră arrólă olvasunk,ă hogyă aă kormányszék tanácsosai 
legjobbăszándékukăellenéreăsemătudtak MiksánálăazăerĘsségekăügyébenăelĘrelépéstăelérni. 
KétăokotăjelöltekămegŚăegyrésztăazt,ăhogyăMiksaăésăII.ăUlászlóăközöttăújabbămegállapodásă
születettă Zvolskýă ügyében,ă eszerintă – mintă máră fentebbă szóltamă rólaă – aă magyară királyă
valószínűlegă nemcsakă Mittergrabern,ă hanemă aă pozsonyiă békébenă említettă jószágokă
rendezéseă ügyébenă haladékotă kapott.266 Majdă ismertetikă rövidenă aă Miksa-féle,ă januáriă
parancslevélă sorait,ă azaz,ă hogyă GmündrĘlă ésă SchremsrĘlă csupánă annyiă híră van,ă hogyă
hamarosan II.ăUlászlóă visszaadja ésă szükségesă okleveleketă kiă kellămajdăHardeggă részéreă
állítaniuk.ă ůzonbană joggală hangsúlyozzák,ă hogyă bizonyă benneă semmiă egyébă konkrétumă
nemă szerepelă ază erĘdítményekă visszaszolgáltatásávală kapcsolatosă tárgyalásokról.ă ůrraă
figyelmeztették Hardegget, hogy ha mindezekă utánă Schremset adománybaă kérnék 
Ěvégeredményképpenă tehátăazăáltalánosságokăszintjérĘlăaăkonkrétumokraă terelnékăaăszótě, 
azzalăaăkirályăellenszenvétăvívnákăcsakăki. ůămásikăproblémátăabbanălátták,ăhogyă– különă
királyiă parancslevélă nélkülă – sajátă maga nemă válthatnáă kiă Schremset.ă Mindeză aă
békeszerzĘdésselăellentétesă lenne,ăhiszenăazăaztămondjaăki,ăhogyăeztăazăuralkodónakăkellă
megtennie. Ezekă ügyébenă azonbană csakă lerombolásukă utánă tudnaă – elvilegă legalábbisă – 
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tárgyalni. Mivel azonban ezzel ésăaăPuchheimekkelăkapcsolatbanănemătartalmazottăMiksaă
leveleăinformációt,ătürelmétăkértékăazăügyben.267 ůănémilegăpesszimistaăhangvételăellenéreă
azonbanămégisă csakă történtă elĘrelépés: megérkezettă Hardeggă részéreă a várvaă vártă rómaiă
királyiăjóváhagyásăSchremsăkiváltására,ăilletveă– mintăazăadományleveleknélăáltalábană– az 
újă zálogbirtokosă személyévelă kapcsolatbană engedelmességreă intetteă aă schremsiă uradalomă
lakóit.268 
Mindenă arraă mutat,ă hogyă semă Mittergrabern,ă semă Gmündă esetébenă nemă állt II. 
Ulászlónak érdekében a visszaadás,ă ésă enélkülă – Zvolskýhoză hasonlóană – Španovskýval 
semă bírhatottă senki.ă Csakă aă jogigényeketă lehetettă újabbă ésă újabbă megállapodásokkală
megerĘsíteni. 1501 elsĘă felébenă többă közvetítĘă – Ulrich von Weispriach karintiai 
tartományiă fĘkapitány,ă Kaspară von Rogendorf, Wilhelm von Losenstein, Christoph von 
Zinzendorf – révénă Heinrich von Hardegg megállapodástă kötöttă aă Španovskýă általă
megkárosítottă másikă kétă társával,ă Hansă vonă Puchheimmelă ésă Hansă vonă ůuersperggel.ă
Minderreă egyébkéntă szükségă isă volt: különösenă Puchheimă ésă ůuerspergă szempontjából,ă
mertă amintă máră szó esett róla,ă bizonyă aă különféleă nemesiă igényekă egymással is 
összeütközésbenă álltak.ă Eztă akarhattákă tisztázni. A szerzĘdés alapján Hardegg 
megelĘlegezte volna aă zsoldoskapitánynakă járóă ő ezer magyară forintot,ă ésă egyúttală
elosztottákă magukă közöttă aă háromă váruradalmat. Schrems Hardeggnek jutott, amellyel 
kapcsolatbană fennállóă összesă jogátă Puchheimă visszavontaă volna.ă A kompromisszumos 
megoldásăalapján GmündăPuchheimhez került, amelyért az 5 ezer forintbólă2őŃŃăforintotă
kellett volna fizetnie, Auersperg pedig ezer forintértăválthattaăvolnaămegăOberrussbachot. 
Továbbá ază alsó-ausztriaiă birtokaikă gyarapításábană leginkább érdekeltă Hardeggă ésă
Puchheim vállalták,ăhogyăMiksánál továbbraăisă„lobbiznak”ăaăŠpanovský-ügyben.269 Az az 
oklevél, amely szerint 1501. augusztus 9-énăMiksaă jóváhagyta,ă hogyă aă Hardeggekă ńőŃŃă
forintértă Schremsă uradalmátă aă cseh kapitánytól visszavehetik, részben eă szerzĘdéssel állt 
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 NÖLůă HUă őń7.ă ůă keltezésă terminus post quemjeă Ulrichă vonă Weispriachă karintiaiă tartományiă
fĘkapitányságánakă kezdeteă ĚWeispriachnakă ază errĘlă szólóă reverzálisaă ńőŃń.ă januáră ńř-énă keltă – vö.ă
WEBERNIG 1983, 85.), a terminus ante quem pedig Miksa 1501. aug. 9-iăengedélyeăĚl.ăalábbě,ăhogyăHeinrich 
vonă Hardeggă kiválthatjaă ŠpanovskýtĘlă ńőŃŃă forintértă Gmündöt.ă LegkésĘbbiă lehetségesă idĘpontkéntă
Oberrussbachă eladásaă ĚńőŃ2.ă jan.ă 2Ő.ěă lehet.ă Ugyanezenă forrásă kivonatátă közli,ă deă aă linziă Puchheim-




összefüggésben, részbenă pedigă ază alsó-ausztriaiă kormányszékă azonă figyelmeztetéséhez 
kapcsolódhatott, miszerint különă királyiă engedélyă nélkülă nemă lehetségesă aă pozsonyiă
békébenă megemlítettă jószágokă kiváltása.270 ůuersperg,ă Hardeggă ésă Puchheimă bármită isă
akart,ădeălegalábbisăremélt kifejezettenăezzelăaămegállapodássalăelérni,ămindăhiábavalónakă
bizonyult. A hármasbólăůuerspergăszálltăkiăelĘszörŚăennekătulajdoníthatóăazăoberrussbachiă
uradalomnakăaă fentebbămáră említettă eladása.ăA fennállóăviszontagságokonăkívül szerepet 
játszhatott eă döntésă meghozatalában az is, hogy szabadulni akarhatott a fĘă működésiă
területéhez,ăKrajnáhozăképest számára félreesĘ helyenăfekvĘăjószágaitól. 
Egy 15Ń2.ă októberiă levelébenă Miksa – kiă tudja,ă hányadikă alkalommală – ismétă II. 
Ulászlóhoză fordult,ă amelybenă különösképpenă aă gmündiă helyzetă rendezésétă kérteŚă haă Ę 
magaănemă tudja,ă akkoră engedjeămeg,ă hogyămásă válthassaă ki.ă Panaszkodottă emellettămégă
arra is,ăhogyăalattvalóiănapămint nap felkeresik aăpozsonyiăbékébeăfoglaltăésămégămindigă
visszaănemăadottăuradalmakăügyében.271 ůăsértettek számára másămegoldásăperszeăaligha 
akadt. Amikor nem sokkal késĘbbă Heinrichă vonă Hardeggă elĘadtaă aă bécsújhelyiă udvari 
bíróság,ăaăKammergericht elĘttăaăpanaszát,ămiszerintăŠpanovskýămiattănemătudăhozzájutniă
Oberrussbachhoză ésăSchremshez,ă aă bíróságă csupánăkét,ă szokásosădolgot tudott javasolni: 
Miksa legyenăaz,ăakiăigazságotătesz aăgróf ügyében, vagy pedigăérje elăII.ăUlászlónál,ăhogyă
aăpozsonyiăbékeăértelmébenăaăjószágokăvisszakerüljenek.272 
Ezenă kívülămégă egyă valamită tehettekă aă panaszosokŚă haă személyesenă vagyă követekă
útjánă aă szomszédosă országă királyiă udvarábană próbálnakă ügyükbenă elĘrelépéstă elérni.ă ůă
befolyásosă Heinrichă vonă Hardeggă ígyă isă döntött.ă ńőŃřă áprilisábană Prágábaă menesztett 
követeirĘlăhallunk,ăakiknekăaăfĘăfeladataăazălettăvolna,ăhogyăaăŠpanovskýăkörülăjóămásfélă
évtizedeăzajló ügynekăpontotătehessenekăaăvégére.ăHardeggnekăaăPuchheim részéreăcímzett,ă
eztă elújságolóă levelébĘl egyértelmű,ă hogy aă kétă nemes ază említettă ńőŃń.ă éviă
megállapodásukăutánătovábbraăisăegyüttműködöttăa sikerăérdekében.ăHardeggăfelajánlotta,ă
hogy – haăPuchheimănemă tudnaăembertă küldeniăPrágába – akkor sajátjaiă képviselikă azăĘ 
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mintăsajátăjószágairólăbeszélt,ălevelébenăkicsivelăkésĘbb egyăolyanătalálkozónakăaătervét is 
említette,ă amelynekă soránă aăSchremsă körüliă jogigényeketă isămegăkelleneă tárgyalniuk.ăHa 
SchremsetăaăPuchheimekăkapnák,ăabbanăazăesetbenăperszeănemcsakăaăGmündért,ăhanem a 
másik uradalomértă kifizetettă zálogösszeget, vagyis 2-2 ezer forintot meg kellene adnia. 
Mivel Puchheim nem tudott az udvarban lévĘ sürgĘsă teendĘiă közepetteă Prágábaă utazni,ă
elfogadtaă Hardeggă ajánlatát,ă ésă kiegészítĘlegă ötă pontbaă foglaltaă össze aă teendĘket: 
mindegyik egy-egy parancslevélă formájábană érte volna el aă kívántă célt. EgyrésztăMiksaă




nélkülă 2ńă ezeră forinttală megemeltette, aă pozsonyiă békévelă ellentétes,ă ésă egyébkéntă is 
védleveletă aă magyară királytólă várjon. ůză isă kiderülă aă panasziratból,ă hogyă állítólagă
Španovskýă ază elmúltă 27ă évbenă túlságosanămegă isă adóztattaă aă birtokokat.ăůă javaslată úgyă
szólt,ă hogyă eză aă nekiă járóă jogosă zsoldă nagyságávală érjenă fel.ă Igaz,ă ază nemăvilágos,ă hogyă
ezzel azăóriásiăzálogösszegetăkívántaăvolnaăcsökkenteniăvagyăinkábbăazăeredeti hátralékotă
kisebbíteni.274 ůă leírtă vádakă közülă egyelĘreă csakă egyetă tudunkămegfelelĘă forrásă alapjánă




Nem tudjuk, hogy Rožmberka mikéntăjártăel,ăsĘt,ăaztăsem,ăhogyăegyáltalán bármelyik 
parancslevélă megszületettă volnaă Puchheimă elképzeléseinek megfelelĘen.ă ůză ügyă
mindazonáltală alighaă lehetettă semlegesă Rožmberka számára,ă mivelă ază egyikă panaszos,ă
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feljegyzéseketă isă találunkă Ěvalószínűlegă PuchheimtĘlě,ă deă ezeknekă aă részletekbeă menĘă taglalásátólă ittă
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Heinrichă vonă Hardeggă éppenséggelă aă sógoraă volt.276 Ezzelă együttă valószínűlegă semmiă
érdemlegesăelĘrelépésănemătörtént.ăKétăéveămúlva,ăńőńń-ben mégămindig ugyanott tartott 
ază ügy.ă ůzzală kapcsolatban,ă hogyă aă kortársakă számáraă isă milyenă felfoghatatlană voltă
Španovskýă hosszasă birtoklása,ă érdekesă olvasniă ază alsó-ausztriaiă kormányszéknekă ńőńńă
áprilisában Miksáhoză címzettă sorait.ă Ebbenă szinténă elĘkerülă aă Miksaă általă aă csehă
zsoldoskapitánynakă biztosítottă védlevél, amelynek az Rožmberka révénă akartă érvényt 
szerezni.ă ůă kormányszékă Hansă vonă Puchheimă pártjátă fogta.ă Véleményükă szerintă
ŠpanovskýăügyénekăelintézetlenségévelăaătartományúriăfĘségăĚ„oberkait”ěănemăkisăcsorbátă




egyeztetésă továbbraă isă zajlottă aă jószágokăügyében: Prágaă utánă aăMagyarăKirályságbană isă
próbáltakă– elsĘsorbanăaăHardeggekă– aăvitatottăuradalomăérdekébenăközbenjárni.278 Hans 
vonă Puchheimă újabbă kísérleteinekă isă maradtă fennă nyomaŚă ńőńńă szeptemberében 
Španovskývală folyóă tárgyalásokhoz sajátă követeléseită isă elküldte.279 Talánă ugyanez a 
dokumentum lehetett az a Puchheim-féleă „kérvény”,ă amită ńőń2ă februárjábană továbbítottă
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westiehungă ană dennă Spenossky,ă wesßehnă durhă Stefană Folkhraă zuă Grelnstainn,ă Hansenă Pernestorferă zumă
Popen[?] wegn Khoffstainer zu Furnfeld, Miheln Cinnburger zu Reinprachtcz Polan und wegen aler mein 
phleger zu Wilperg am mitihenănahădesăheligenăkhreuczăerfindungăimăXIăjar.”ě. 
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Miksa a csehăzsoldoskapitánynak.280 Eătárgyalásokrólăugyanakkor mégăannyităsemătudunk,ă
mintăazăeztămegelĘzĘekrĘl. ůnnyiătalánămindenătévedésănélkülămegállapíthatóăegyămásik,ă
1513-asă parancslevélbĘl,ă hogyă kisebbă intenzitással,ă deă továbbraă isă folytakă egyeztetések.ă
Eszerintăazăalsó-ausztriaiăkormányszéknekăŠpanovskýtólăbizonyos,ăGmünddelăkapcsolatosă
oklevelekrĘlăkellettăMiksaăcsászárăparancsaănyománămásolatotăkészíteniük,ăamelyeketămégă
Hartneid von Puchheim, majd a veje birtokolt,ă ésăvégülăezăutóbbitólă jutottăvolna Mátyás 
királyă kezébe.281 Bizonyos szakirodalmi adatok szerintămégă eză évbenămegă isă születettă aă
zsoldoskapitányă ésăMiksaă közöttă aămegállapodás,ă amelynekă értelmébenă Španovskýă8ő2Ńă
Ěvalószínűlegămagyar) forintraărúgó követelésétăkétărészletben tervezte – az eredetiăadós,ăaă
magyară ésă csehă királyă helyettă – a császáră kiegyenlíteni.ă ńőńŐă augusztusábană I.ăMiksa ésă
HansăvonăPuchheimăközöttăismétăegyeztetésekăfolytakăGmündăés Schremsăkörül.ăLátszólagă
– legalábbisă aă Puchheimekă reményeiă szerintă – ază egésză viszálykodás aă végéheză
közeledett.282 MivelăaăHardeggekătovábbiătörekvéseirĘlă többăadatunkănincs,ăazăuradalmakă
irántiă versenyfutásbană ază ůuerspergekă utánă eză aă családă isă kiszállhatott,ă egyedülă aă
Puchheimek maradhattak. Azonban csalatkozniuk kellett,ă ésă talánă nemă tévedünk túlă
nagyot,ăhaăemögöttăaăpénzhiánytălátjuk. 
ńőń7ă februárjábană Augsburgban Miksa császáră egyelĘre csak 3100 magyar forint 
kifizetésétăvállaltaŚăezăa fizetendĘ összegăelsĘăfelétăjelentette volna. Španovskýnakăcsupánă
annyiă dolgaă lettă volna,ă hogyă Gmündötă ésă Oberrussbachotă ugyanazonă évă Szentă Györgyă
napjáig,ăazazăaligăkétăhónaponăbelülăátadja,ăilletveăminderrĘlăegyăreverzálist állítson ki. A 
másodikărészletet – 5%-os kamattal – a cseh nemes a SzentăGyörgy-naptólăszámítottăháromă
évenăbelülăkaptaăvolnaăkézhez.ăUgyanilyen feltételekrĘlăesettăszó ńŃăhónapăelteltévelăńőń7ă
decemberében isŚă ismétă Szentă György-naprólă olvasunk. Nyilvánă amiatt kerültă soră aă
szerzĘdés megismétlésére, mivel 1517 februárja ótaă semmiă nemă történt.283 ńőń8ă elsĘă
napján lehullott a lepel: bizony aă visszaszerzettă jószágokată nemă aă jogos tulajdonos 
Puchheimek kaptákămeg,ăhanemăMiksaăcsászárămásikăhűăembere,ăWilhelmăvonăGreiß, aki 
hatăévreăő ezer forintértăváltottaămagához GmündötăésăOberrussbachot.ăSĘtăa zálogösszegetă
mégăugyanezenă évben bizonyosă építkezésekkelă továbbiă 8ŃŃă forinttală növelte.284 Schrems 
neveă ugyană nemă kerülă elĘă eă forrásokban,ă pontosă sorsaă nemă ismertă ezekbenă ază években,ă
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azonbană aă késĘbbiă Puchheim-panaszokă alapjánă bizonyosană nemă Puchheim-kézbeă jutott.ă
Mikulášă Španovskýă ńő2ń.ă éviă halálaă után285 fia,ă Ulrichă váltă aă fennállóă adósságă jogos 
örökösévé,ăamelyetăvégülăazăügyătöbbăévtizednyiăelintézetlenséghezăképest egészenăhamar, 
ńő23ămájusábană teljesenă törlesztettek.ăůzăelĘzményekăutánăalighaămeglepĘ,ăhogyăbizonyă
nemă aă tartományúr,ă Ferdinándă fĘherceg,ă hanemă Wilhelmă vonă Greiß vállaltaă magáraă aă
fizetést.286 Perszeă afelĘlă semă lehetă kétségünk,ă hogyăGreißreă eleveă ńőń7—1518-bană azértă
esettă aă választás,ămivelă vállaltaă aă régiă adósságămegfizetését.ă Ezzel pedig a Puchheimek 
gmündi, oberrussbachi ésăschremsiăbirtoklásaă– mégăhaăezutánăisăpróbáltak ez ellen tenni – 
ténylegesenă végetă ért.ă Jóllehetă ugyaneză mondhatóă elă aă Hardeggekă schremsiă ésă gmündiă
jogigényeirĘl,287 azonban utóbbă Oberrussbachotă valamilyenă úton-módonă meg tudtákă
GreißtĘlăvagy a tartományúrtólăszerezni.288 
 
 
2. 3. Rendkívüli diplomáciai esetek vagy a korra jellemzĘ konfliktusmegoldás? 
 
A fentebb elmondottakból jól látható,ă hogyă aă Gmündă és Mittergrabern jogtalan 
birtoklásáról Rauberă püspökă idézett kijelentése nemă álljaă kiă ază igazságă próbáját,ă
ugyanakkor az elhúzódóă végrehajtás – a felperesek mellett – aă kívülállókă számáraă is 
visszásnakă tűnhetett.ă Deă kivételes volt-e e kétă uradalomă körüliă viszály? Biztosan 
állíthatjuk,ăhogyănem.ăůzăviszontăvalóbanăritkaságnakăszámított,ăhogyătöbbăévtizedig nem 
találtakăráămegoldást. 
ůă talánă legnagyobbă horderejűă átadás-átvételă aă Kövendiă Székelyă Jakabă általă bírtă
stájerországi–karintiai–krajnai,ă illetveă aă Magyară Királyságnakă azzală aă területesă határos,ă
zagorjei (Varasd megyei) részébenătalálhatóămintegyăegyătucatnyiăvárăügyébenătörtént.289 A 
kevésbéă látványosă esetek közül,ă amelyekhez aă Gmünd–Oberrussbach–Schrems 
birtokegyüttesrĘlă ésăMittergrabernrĘlă szólóă történetă isă tartozik,ă néhányat Neumann Tibor 
ismertetettă röviden, aki egyben az átadásăkülönféleăválfajairaă isă hozottă példákată ĚostromŚă
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Horn,ă pereskedés–ellenállásŚă Kirchschlag,ă békésă átmenetŚă Retzě.290 A szakirodalmi 
megállapításokă – ază általamă iméntă taglaltă kétă esettanulmányonă kívül – néhányă példávală
továbbăszaporíthatóak. Igaz, a legaprólékosabbăvizsgálatokăellenéreăsemătudunkăa pozsonyi 
békébenăfelsoroltăvárakătöbbségérĘlăsemmiféleăkonkrétumot.ăCsakăsejthetĘ,ăhogyăaătöbbségă
békésăkeretekăközöttătértăvisszaăIII.ăFrigyeshez, mikéntăaz Eggenburg,291 Gutenstein,292 Laa 
an der Thaya,293 Mailberg,294 Pottendorf,295 Schmida,296 Stixenstein,297 Waltersdorf298 vagy 
Zistersdorf299 esetében történhetett. ůă pozsonyiă békeszerzĘdésbenă nemă említettă Pulkauă
esetébenă ráadásulă egyă roppantă egyediă forrássală isă rendelkezünk,ă amelyă aă „kétlaki” 
nemességă sajátosă helyzetéreă isă rávilágít.ă ńŐř2.ă októberă ř-énă Szentgyörgyi-Bazini 
ZsigmondăadottăkiăÓváronăPulkauăvárosăésălakosaiărészéreăoklevelet,ăamellyel azăottălakóă
polgároknakă megbocsátott. Erreă azértă voltă szükség,ă mivel Szentgyörgyi-BazinitĘl – az 
oklevélăszavaiăszerintă– Mátyásăhalálaăután aăpulkauiakăelfordultakăésămásoknakăígérkeztekă
el. Azonbană aă forrásă megléteă világosană tanúskodikă arról,ă hogyă végülă aă magyară családă
visszakerültă ausztriaiă birtokaiba,ă ésă ellenük – mintegyă büntetésként,ă báră szerepükrĘlămită
sem tudunk – nem folytattak „boszorkányüldözést”.300 Báră„népszerűségüknek”ăaăviharosă
közelmúltăeseményeiăsemăaăparasztság,ăsemăaănemesekăkörébenănem kedvezhettek. 
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 ůkárăOberwaltersdorfról,ăakárăUnterwaltersdorfrólăbeszélünk, magyarok–csehekăjelenléteănemămutathatóă
ki. Oberwaltersdorfra: HAL U 1492 X 13 (Veit von Ebersdorf eladja Christoph von Liechtensten zu 
Nikolsburgnakă Oberwaltersdorfă várát,ă ază ugyaneztă aă nevetă viselĘă falută ésă tartozékaită – az oklevet csak a 




 „EbenfurtŚă Insimiliă bayderă Prueschennckhenă schlosă unndă marckht Ebenfurt erblichen zuerczustellen, 
dargegenă aberă habenă süă herră Veitenă vonă Wolckhenstaină dieă herrschafftă Zisterstorffă abgetretten.ă ńŐř3.ă – 
ZistersdorfŚăKhaüserăFridrichăstelltădemăPrueschennckhenăschlosăunndăstatăZisterstorffăvonăherrăJorgenăvonă





uns von kunigk Mathiaschen genomenn und nach seinen todt wider von gemanyer landtschaft zugesprochen 
und widergeben sind, euch von uns abgewend und villeicht aus besorgnus ewer guter andern zugesagt habt 
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Perszeă nemă mindenüttă következett be a békésă uralomváltás.ă Hornhoză hasonlóană
másuttăsemăhaboztakăfegyverekhezănyúlni, miként arról Lichtenwörth esete tanúskodik.301 
ůă lerontottă várată kétă faluvală ĚLichtenwörth,ă Zillingdorfěă együttă aă bécsújhelyiă pálosokă
kaptákă megă mégă ńŐř3ă júniusában.302 Ugyancsakă erĘvelă szereztekă érvénytă aă
békeszerzĘdésben egyébkéntă névă szerintă nemă említettă Haßbachă váránál, amelyet 
meghódításaă utánă szinténă aă bécsújhelyiă pálosokă kaptak.303 Eză utóbbiă esetă isă jólămutatja,ă
hogy a hosszabb-rövidebbăidĘăután Habsburg-kézbeăjutó uradalmakăsemăfeltétlenülăperszeă
az eredeti birtokoshozăkerültek.304 TalánăaălegnagyobbăvesztesăaăPuchheimăcsaládălehetett.ă
Ugyanakkor ază semă jelentettă semmiféleă garanciát,ă haă békeszerzĘdésbeă belefoglaltákă
valakinekăaănevétŚăUlrichăvonăGrafeneggăutódaiăalighaă tudtákăelfoglalniăSárfenéket. Igaz, 
nem amiatt, mert azt aă magyară királyă megtagadtaă volnaă tĘlük,ă hanemă éppenséggelă III.ă
Frigyesen,ă majdă pedigă I.ă Miksánă múlt,ă akikă ńŐřńă után aă legnagyobbă természetességgelă
másnakăadtákăoda az uradalmat.305 Ha azăezáltalăaăMagyarăKirályságăszámáraămindörökreă
elveszĘă ésă számomra ismeretlen okoknálă fogvaă sohaă visszaă nemă követeltă vártól 
eltekintünk,ă jelenlegiă tudásomă alapjánă csakă aă magyar–osztrákă határonă álló, ma ază alsó-
ausztriai Wolfsthală területénă lévĘ,ă Pozsonyhoză közeli Pottenburg esetébenă merülhetă fel,ă
hogyănéhányăévnélăhosszabbăideigănemăkerültăvissza I.ăMiksaăkezére. 1499-ben II.ăUlászlóă
aărómaiăkirálynál amiattămentegetĘzött,ăhogyăaăSigmundăvonăSchneitpöcknek – nyilvánăaă
magyară királyă adósságaiă fejébenă – elzálogosítottă Pottenburgotă nemă állă módjábană tĘleă
kiváltani.306 




 ńő23.ăfebr.ăř.,ăBécsújhely.ăMarkusăĚ„Marx”ěăBeckăGabrielădeăSalamancáhozŚă„Dann Liechtenwerd halben 
wird ich bericht, das dieselbigen herrschafft weylund herr Hainrich von Puechaim innengehabt, derselbig ist 
kayser Friderichen widerwerttig und ain pundtherr gewesst, wie dann wissund ist, von demselbigen ist die 
herrschafft in kunig Mathias hennd komen und dem lannd in sonnderhait der Newenstat grosser schaden, 
daraußă beschehenă undă alsă khunigăMathiasămită todă abganngenă unndă kayseră Friderichă dieăNewenstată wideră
eingenomen,ă habenă dieă hungeră vonă Liechtenwerdă außă denă Newstetternă undă anndern des kayser lewtten 
grossen schaden gethan. Nachmals als im hungarischen tractat die herrschafft dem kayser zugesprochen 
wordenăhat,ăIrăMt.ădenenăvonăderăNewstatăbevolhen,ădasăschloßăniderzuprechen,ădasăistăbeschehen.”ă– ÖStůă





– TUREK 1983, 485. 459. sz. 
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Mégisă akkor minekă tulajdoníthatjukă Zvolský és Španovský sikerét?ă ůză elĘbbită
részbenă talánă korábbi,ă morvaországiă kapcsolataiă is segíthették.ă Nemegyszeră csehă
méltóságviselĘk,ă másszoră morvaă nemesekă okleveleinekă aă megerĘsítéséheză adtaă
pecsétjét,307 Bohušă testvéreă pedigă példáulă Ěmorvaországiěă bíróságiă ülnökkéntă mutathatóă
ki.308 ńőńŃă végénă aă testvérpáră II.ă Ulászlótólă megerĘsítéstă kapottă bizonyos,ă végrendeletă
révénăörököltămorvaországiăbirtokokra.309 DöntĘă résztă azonbană sikerükbenăază játszhatott,ă
hogyă aă kétă uralkodóă pénză híjánă volt, vagy amivel rendelkeztek is, azt legkevésbéă sem e 
nem túlságosană jelentĘs,ă aă kétă félă kapcsolatátă különbenă semă mérgezĘă konfliktusă
megoldásáraăszerettékăvolna költeni. A retorikaăvilágaăpersze teljesenămástămutatott, de a 
pozsonyiă békekötésă valójábană aă dinasztikus dimenziónă kívülă igazánă rugalmasnakă
bizonyult. Éppenă ezértă ază idĘhúzásăvoltă aă leghatékonyabbăeszköz – mindăaăkétă uralkodóă
számára. ůă kétă esetă közöttiă különbség,ă aă végkimenetelbenă lévĘă eltérés azonban 
valószínűlegăabbólăadódik, hogy Friedrich von Stubenberg fegyverrel akart igazat szerezni 
magánakă Zvolskývală szemben,ă mígă Španovskýval szemben erreă nemă kerültă sor.ă A 
fegyveresăakció,ăúgyătűnik,ăvégzetesăhibaăvoltăaăpolitikaăvilágábanăvalószínűlegăkorántsemă
tapasztalatlanăstájerănemestĘl,ăakiăemiattăbirtokávalăfizetett. 
Bármennyireă isăviszontagságosnakăbizonyultăazăausztriaiă jelenlét, mindezăelégségesă
volt ahhoz, hogy mind aăkétăcsaládăkiterjeszthesseăkapcsolatrendszerét. ůăletelepedésămiattă
ezăaăZvolskýakăesetébenăsokkalălátványosabb ésăennélfogvaăjobbanăadatolt. Egy, valamikor 
nemă sokkală I.ă Miksaă halálaă utánă ază ausztriaiă nemesiă társadalomrólă készítettă
                                                                                                                                                                                
in Osterreich gethen(!) dy schuld, so wir im sein auch dy ablosung Botenburg betreffennd, innhabn 
vernemen, waren darzu wol willig und genaygt, aber uns stossen tagklicher noch und anligen sovil, fur das 
wir denselben mit swar genug thun, darumb bisher mit Snaytpeken beczalung, losung der Botenburg und 
annderm verczogen. biten ewr Mt. bej im daran zesein, er weyter geduld hab, auch zevordrist ewr mt. 
gemelter Botenburg halb, denn so wir aller ehest fuglich kumen und magen, wellen wir dyselb Botenburg 
losen ind ewr. mt.ăhenndăstelln,ădarzuăSnaytpekenăseinerăschuldăvergnugen.”ă– ELTE EKK LEO 676/a. (A 
DL–DF-adatbázisbană nemă szerepelă ază oklevél.ě.ă Schneitpöckă ńŐř3ă ésă ńŐřőă közöttă aă gyĘriă püspökségă élénă
voltăadminisztrátor,ăază idézettăńŐřř.ăéviă forrásăazonbanămárăazăOsztrák FĘhercegségăEnnsenă inneniă részeină
fekvĘă tartományúriă javakă kezelĘjénekă nevezte.ă Nemă zárhatjukă ki,ă hogyă magyarországiă pályafutásaă soránă
Ěkülönösă tekintettelăazăadminisztrátorságáraěăhalmozottă felă aămagyarăkirályăveleăszembeă tetemesăadósságot.ă
KésĘbbiăforrásokă2ăezerămagyarăforintbanănevezikămegăazăadósságot.ăMagyarországiăpályájáraăl.ăNEUMANN 
2011A, 341. 249. j., ill. NEUMANN 2011B, 12–ńŐ.ăPottenburgraăésăazăadósságănagyságáraă l.ăWăń88ő,ăń86–
187. 
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éviă sztropkóiă várnagyávală Ěvö.ă 2Ń8.ă j.ě.ă Egyă ugyaneztă aă nevetă viselĘ,ă nyilvánvalóană másikă személyreŚ 
„PflegbriefăvonăgraffăHannsenăzuăHardeggăaufăSigmundtăSwolkhen,ăuberădieăgrafschafftăHardeggăńőńŐ.” – 
ÖStůăHHStůăDepotăHardegg–Prueschenk–Migazzi, Kt. 1, Inventar, fol. 5r. 
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összeállításban310 ază ausztriaiă „lovagrend”ă ĚRitterstanděă képviselĘiă közöttă soroljákă felă ază
addigraă elhalálozottă Jană nyomábaă lépĘă fivérét,ă Bohušt,311 akit egyă talánă néhányă évvel 
korábban,ă biztosană 1512-bólă származóă iratban,ă ază ausztriaiă tartománygyűlésă résztvevĘită
részletezĘă listán szinténă e társadalmiă réteg képviselĘiă közöttă soroltakă fel.312 Ez a szint 
megfeleltămorvaországiărangjuknak,ăaholăszinténăaălovagokăközöttătartottákănyilvánăĘket.313 
Különösenă érdekes,ă hogyă aă família aă legkorábbi,ă ńőŐ2–ńőŐ3.ă éviă alsó-ausztriai 
adókönyvbenămárăaă legelĘkelĘbbă társaságban,ă a lovagokăközött,ă a Herrenstandbană tűnikă
fel.314 Mittergraberntă egészenă ńőőř-igă bírták,ă amikoră az uradalmat „Wenzel Schwolsky” 
ĚtalánăJanăvagyăBohušăZvolskýăunokája,ăesetleg aăszinténăbirtokoskéntăemlítettăHinkoăfia) 
eladta a Rogendorfoknak.315 ůă Španovskýă családă ausztriaiă szerepléseă aă Zvolskýakkală
ellentétesă utată jártă be.ăUgyană ază ńő2Ń-asă évekăközepéreă ază utolsóă ausztriaiă jószágokat is 
megváltottákă aă családtól.ă Talánă aă korábbiă kapcsolatrendszernekă köszönhetĘen azonban 
legkésĘbbă aă ń6.ă századă másodikă felében ismétă feltűntek az ausztriai birtokosokă között, 
1605-tĘlăůlsó-ůusztriában bárókéntătartottákănyilván aăfamíliát.316 
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 ÖStů HHStůăLůăNÖ,ăKt.ăńăĚFasc.ăńě,ă[Konv.ăő]ăfol.ă3Őő–350 – korabeliăkivonatăszerintŚă„ůbschrifftăalleră
prelaten, herren, adl unnd von stetten, so dem regiment anhenngig, desgleichen ettlich so der lanndschafften 









Gothartă Smolskyă zuă Grabarnnă […]”.ă ůză megyfigyelés,ă miszerintă aă csehă Bohušă ésă németă Gotthardtă – 
tekintettel a hasonlóă jelentésreă – megfelelhetĘă egymásnak,ă Lakatosă Bálinttólă származik,ă amită ezútonă isă
köszönökăneki. 
313
 1492: KůMENÍČEKă 1890, 309–3ńŃ.ă Jană Zvolskýnă kívülă ugyanabbană aă társadalmiă rétegben találjukă
felsorolvaă„sorstársait”ăis,ătudniillikăaămagyarăkirályăszolgálatábaăálltămásăkatonákat,ăkapitányokatăvagyăazokă
családjátăisŚăVilémăTetourăzăTetovátăĚazazăWilhelmăTettauertě,ăMikulášăKropáčot,ăJanăZelenýtăvagyăéppenăaă
LušickýeketăĚezăutóbbităz Čečvic néveně. 
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 NÖLůăGBă2,ăř6.ă26.ă sz.ă „HerrăSchwolczkhiăvonăwegenăMittergrabernă IC LXXXXă t.ă IIăd.ă I.ă [h.?].”ăůză
alsó-ausztriaiă nemesiă társadalmată tárgyalóă disszertációă ĚSCHIMKA 1967) – valószínűlegă aă családă
epizódszerepeă ésă aă forrásadottságokă Ěază ausztriaiă rendiă iratanyagă ază ń6.ă századă másodikă felétĘlă válikă
tömegesséěămiattă– nemăismeriăaăszemélyét. 
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 Vö.ăSCHIMKA ńř67,ă2ńő.,ă267.ăZistersdorfiăbirtoklásokraăl.ăSCHAD’N 1956, passim. 
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3. Magyarországi nemesek a Birodalomban 
 
 
3. 1. Régi család, régi irány: Kanizsai János 
 
 
3. 1. 1. ElĘzmények és egy Jagelló-kori sérelem gyökerei 
 
ůă Kanizsaiă családbană Jánosă keresztnevűă családtagă hallatánă majdnemă mindenkinek a 
Luxemburgiă Zsigmondă uralkodásánakă elsĘă háromă évtizedébenă működĘ,ă méltánă híres 
esztergomiăérsekăjuthat eszébe.ăEăfejezetbenăazonbanănemăĘróla,ăhanemăegy másik,ăsokkal 
kevésbéă ismert, Jánosrólă lesză szó,ă akiă aă Jagelló-korbană élt.ă A Kanizsaiă család számosă
férfitagjávală ellentétben a 15–ń6.ă századă fordulójánă eză aă Jánosă nem viselt hosszan sem 
megyei,ă semă országosă tisztséget.ă Csak talán két,ă rövid ideigă tartó ésă zavarosă soproniă
ispánságáról, valamint egy részleteiben szinténă tisztázatlană jajcaiă bániă tisztségrĘlă tudunk.ă
Nem úgy,ă mintă fivérei,ă aă dalmát–horvát–szlavón (1493–1494), jajcai bán (1495–1496) 
László, illetve aă pohárnokmesteră István (1498–1500),ă ază unokatestvér pohárnokmesteră
(1492–1496), zalai (1494–ńŐř6ě,ă majdă vasiă ispánă ĚńőŃń–1505), dalmát–horvát–szlavón 
(1497–1499, 1508–1510), majd nándorfehérváriăbán (1501–1507) György,ăazăĘăfia,ăaăvasiă
ispán (1513–ńő2őě,ărendiăkincstartóăĚńő2ń–1522) László. KanizsaiăJánosăszerényebbăhazaiă
pályafutásaăesetébenăugyanakkorăkorántsem arrólăvoltăszó,ăhogyăidejekorán meghalt volna, 
sokkalăinkábbăarról,ăhogyărokonaihozăképestănémilegăeltérĘăkarriert futott be.ăůătöredékesă
életpálya317 alapjánă világosană látszik,ă hogyă politikusiă ügyességă terénă semmibenă semă
maradtă elă aă többi,ă belpolitikábană edzĘdöttă Kanizsaitól. Minderre birodalmiă ügyeibĘlă
következtethetünk,ăamelyekădörzsöltségăésăaămár-márăfeneketlennekătűnĘăpénzesăerszényeă
nélkülăalighaăúgyăalakultakăvolna,ăahogyăarrólăazăalábbiakbanăolvashatunk. 
A családnakă aă német-rómaiă császárhoz, illetve a Birodalom,ă egészenă konkrétan az 
Osztrákă FĘhercegségă területénă honosă családokkală meglévĘă üzletei,ă kapcsolatrendszereă
persze korántsemă ńŐřŃ-tĘl,ă vagyisă Kanizsai Jánosă ésă fivérei elsĘă komolyabb politikai 
szerepvállalásátólă követhetĘă nyomon, jóvală korábbraă nyúlikă vissza.ă Báră ezen 
érintkezéseknekă aă ńő.ă századiă vagyă ază aztămegelĘzĘă fejezeteirĘlă igen keveset tudunk. A 
határhozăközelăfekvĘ uradalmaik révén – elegendĘăcsak az az 1364-tĘlătulajdonukbanălévĘ 
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SzarvkĘre,ă ază ń388-tólă bírtă BorostyánkĘreă vagyă a 1390-tólă birtokolt Lékáraă gondolni – 
mégisăaăńŐ.ăszázadămásodikăfelétĘlăszámolnunkăkell a határonăátívelĘăösszeköttetéseikkel.ă
ElsĘsorbană házasságkötésekă utalnakă arra,ă hogyă aă határă kétă oldalánă birtokosă családokă
közöttiă kapcsolată élénkă lehetett.ă Ismeretes, hogy 1391–ń3ř2ă táján az említettă Jánosă
esztergomiă érsek egyikă fivéreă ază életeă soránă egyă ideigă komáromi,ă soproniă ésă székelyă
ispánkéntă vagyă éppenă ajtónállómesterkéntă működĘ Kanizsaiă István318 hitvestă aă stájeră
Stubenbergă családbólă választott magánakă ĚUrsula/Orsolya).319 ůăkétăKanizsaiăugyancsak 
János keresztnevetăviselĘăegyik unokaöccse,ăakiăa Zsigmond-korban aulicusként,ă1428-ben 
soproniă ispánkéntămutathatóă ki,320 feleségeinekă egyikeăAlbert von Pottendorfăůnasztáziaă
nevűă lányaă volt.321 Némilegă többă adatunkă vană aă ńő.ă századă másodikă felébĘl.ă ůă fejezetă
fĘszereplĘjének,ăKanizsaiăJánosnak az egyik testvére,ăazăńőŃŃ–ńőŃńăkörülămeghaltăLászlóă
feleségül állítólagăUlrich von GrafeneggăErzsébetă nevűă lányátă választotta.322 ůăkétă fivéră
unokatestvére,ăKatalină elĘbbă aă szinténăNyugat-Dunántúlonă birtokosăEllerbachăBertolddală
Ě†ńŐřřě,323 majdă nemă sokkală ezutánă talánă máră ńőŃŃ-ban aă stájer Balthasar von 
Stubenberggel lépettăfrigyre.324 ůkárăazăelĘbbi,ăakárăazăutóbbiăpartnertăvizsgáljuk,ăsokkală
inkábbă voltă ittă szóă aă jóă szomszédságról,ă mintă nagyobbă ívűă politikaiă tervekrĘl. Ugyanez 
mondhatóăelăKanizsai Margit frigyérĘlăis, aki e Kanizsai Katalinătestvéreălehetett, ésăakiăaă
StájerországbanăésăaăMagyarăKirályságbanăegyarántăbirtokos,ăaămagyarăkirályiăudvarbaăisă
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 ENGEL 1996, II. 122–ń23.ăĚmutatóě. 
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 ń3ř2.ăfebr.ă2ő.,ăKismartonŚăUrsulaăvonăStubenberg,ăWulfingăvonăStubenbergălányaălemondăapja,ăfivérei,ă
atyafiaiă részéreăazăĘtă fiágonă illetĘăörökségrĘl.ăEănyilatkozatăvélhetĘenăaăházasságkötésselăközelăegyă idĘbenă
keletkezhetett.ă Részletesă kivonataŚă PRATOBEVERA 1859, 232. 273. sz. (eredetije akkor a grazi Joanneum 
levéltáriăgyűjteményében,ăjelenlegăvalószínűlegăaăStLůăůUR-beně.ăEmlítiărövidenŚăLOSERTH 1906, 145. 683. 
sz.ăVö.ămégăLOSERTH 1911, 103. Az oklevelet 1514-benăisăátírták: LOSERTH ńřŃ6,ăń6ń.ăř66.ăsz.ăEngelăPálăisă
tudăróla,ăazonbanăcsakăaăkeresztnevétăemlítiŚăENGEL 2003B,ă„Osliănem,ăő.ătábla,ăKanizsai”ăcsaládfa.ăWulfingă
vonăStubenbergăegyămásik,ălegfiatalabbălányát,ăBarbarát/BorbálátăFelsĘlendvaiăSzécsiăJánosăvetteăfeleségül.ă




 ENGEL ńřř6,ăII.ăń23.ăĚmutatóě. 
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 ENGEL 2003B,ă „Osliă nem,ă ő.ă tábla,ă Kanizsai”ă családfa.ă Vö.ă mégŚăHAIDER 1970, 110., valamint ennek 




 Családnévă említéseă nélkülŚ REISZIG ńřŐń,ă 7Ő.ă ĚMNLăOLăDLă2Ő6ń3.ă nyománě,ă ill.ăENGEL 2003B,ă „Osliă
nem,ă ő.ă tábla,ăKanizsai”ă családfa.ăůrra,ă hogyă esetlegăGrafeneggă lányánakă ază elsĘă férjeă lenneă Ěmindenféleă
forrásjegyzetănélkülěŚăWIßGRILL ń7ř7,ă382.ăůămásikăfélrĘl,ăUlrichăvonăGrafeneggrĘlăszólóăszakirodalomănemă
neveziămegăaăleányăférjeit.ăL.ăHALLER-REIFFENSTEIN 1992, 150., 152. 
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 Vö.ăREISZIG 1940, 33–3ő.ăĚNemăemlítve,ăhogyăaăfeleségămelyăcsaládbólăszármazik.ě. 
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 HERMANN ńřř8,ă 8Ő.ă Ěaă MNLă OLă DFă 262ńŃŐ.ă nyománě,ă ř8.ă Ěcsaládfaě.ă Balthasară von Stubenberg 
feleségekéntăkoraăújkoriăgenealógiaănyománă„SaraăausădemăungarischenăůdelshauseăderăKaniszai”ăemlítveŚă





eă frigyekă utánă ază utódokă joggală léphettekă volnaă felă anyaiă ágúă örökségükreă hivatkozvaă
bizonyos,ă Ęketă illetĘă Pottendorf- vagy Stubenberg-jószágokă esetében.ă ůrról,ă hogyă
mennyireă jártakă ilyenă esetbenă sikerrelă aă fiágiă leszármazottakkală szemben,ă egyáltalánă
megpróbálkoztakăeă jogosă jussukhozăhozzátudni,ă igenăkevesetă tudunk.ăElszórtanămaradtakă
fennă arrólă adataink,ă hogyămáră adottă esetbenă ază idegenbeă szakadtă leányă aă házasságkötésă
elĘttă lemondottă azăĘtă illetĘăbirtokokról326 vagyăéppenă leszármazottai327 tettekăugyanígyă– 
nyilvánămindăaăkétăesetbenăpénzértăcserébe. 
ůăPottendorfokăésăaăKanizsaiakăkapcsolataăannyibanăkülönlegesnekămondható, hogy 
aăfentebbăfelsoroltăesethezăviszonyítva némilegătöbbetătudunk azăösszeköttetésekrĘl. E nagy 
múltúă osztrákă famíliaă számáraă perszeă korántsemă voltă ismeretlenă aă Magyară KirályságŚă
mintegyă másfélă évszázadosă múltraă tekintettă visszaă magyarországiă kapcsolatrendszerükă
története.328 A magyarăcsalád az 1440–1450-esăévekăfolyamánăChristoph329 ésăGeorg von 
Pottendorfărészéreănemăegyăbirtokotăelzálogosított. ńŐő7ămájusában–júniusábanăa szarvkĘiă
uradalom330 néhányăfalvának,ămajdănéhányăhétenăbelülăazăegészăuradalomnak ugyanez lett 
a sorsa.331 Igaz, Büdöskútról,ă KĘhíd- ésă ėrpordányról,ă illetveă SzarvkĘrĘlă egyă ńŐ63.ă éviă
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 TévedésbĘlă Grafeneggă Margitkéntă említveŚă ENGEL 2003B,ă „Baumkircher”ă családfa.ă ĚHALLER-
REIFFENSTEIN ńřř2ă csakă aă fentebbă máră említettă Elisabeth/Erzsébetă keresztnevűă Grafenegg-lányrólă tud.ěă
Engelă Pálă forrásaă KRONES 1902, 601. 3. j., aki viszont WIßGRILLă 1874, 134.-reă hivatkozik.ă ůză ottă lévĘă
oklevélregesztaăĚjelzeteăelvilegŚă„NiederösterreichischesăLandes-ůrchiv,ăn.ă33ő3”,ăamiăvalószínűlegăjelenlegă
aă NÖLůă Privaturkundenă 3őő2.ă sz.ă oklevélreă vonatkozhatěă azonbană véleményemă szerintă nemă pontos,ă máră
interpretálă Ěanélkül,ă hogyă eztă különă jeleznéě,ă ésă ază okoztaă aă – véleményemă szerintă tévesă – szakirodalmi 
vélekedéseket.ă Ezzelă ellentétbenă l.ă Hermannă Zsuzsaă adataită ésă érveitŚă HERMANN 1998, 98. (a 
legnyilvánvalóbbăbizonyítékkéntăegyăńőńř-esăegyezségre,ăaăMNLăOLăDL 104315.-reăhivatkozvaě,ătovábbáăl.ă
mégă Kanizsaiă Margită ńőŃ2.ă éviă kiadványát,ă amelybĘlă szinténă egyértelműenă kiderül,ă hogyă Baumkircheră
VilmosăözvegyeŚăStLůăFůăStubenberg,ăKt.ă7,ăH.ă78ă[Nr.ăń].ăEzăutóbbiraăvö.ămégăĚugyanezenăforrásăalapjáněŚă
LOSERTH 1911, 155., 157. 
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 Érdemesă ittă ază egyikă fentebbiă lábjegyzetbenă máră idézettă Ursulaă vonă Stubenbergă ń3ř2.ă éviă lemondóă
nyilatkozatáraăutalni.ăL.ă3ńř.ăj.-t! 
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 1432. dec. 27-énă Kanizsaiă Lászlóă aă sajátă ésă aă családtörténetiă irodalombană különbenă nemă ismertă
lánytestvére,ăůnnaănevébenălemondăHansăvonăEbersdorfărészéreăegyăbizonyosăösszegértăcserébeănéhány,ăĘketă
anyjukă révénă illetĘă birtokrólă ĚGerasdorf, Stripfing, St. Christopheně.ă NÖLůă Privaturkundenă 23ń7.ă Ěůză
oklevélăeredetijétănemăláttam,ăaăNÖLůăonlineăadatbázisábólăszármazikămindenăinformációm.ě 
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 Pottendorf Rudolf 1317–ń3ń8ăközöttăsoproniăispánăĚENGEL 1996, I. 178., ill. BRUNNER 1951, 271., ALB 
II/ń.ă 3ő.ě.ă ůă családă nĘtagjaiă ază említettă ůnasztáziánă kívül,ă akiă késĘbb,ă azază férjeă halálaă utánă isă maradtă aă
Magyară Királyságban,ă ugyanisă Tamásiă Henrikă másodikă feleségeă lett,ă aă KĘszegieknélă egy,ă aă Nagymartoniă
vagyă Fraknóiă családbană kétă Pottendorf-asszonyă mutathatóă ki.ă Vö.ăENGEL 2003B,ă „Fraknóiă ĚNagymartoni,ă
Grófě”ăésă„HéderănemăŐ.ătáblaŚăKĘszegiăĚésăRohonciě”ăcsaládfák. 
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 1447: MNLăOLăDLă38ńńř.ă ĚPellegrinăésăKĘhalomăaă lékaiăuradalombólěă – ennekămegerĘsítéseĚ?ěăńŐő7-
ben: MNL OL DL 88319–88320. 1468-banămárăGeorgăvonăPottendorfăkezén,ăakiăekkorăvisszabocsátjaăĘketăaă
Kanizsaiakăkezéreă ĚMNLăOLăDLăń67ŐŃ.ě.ă – A Kanizsaiaknak Konrad Weitracherrelă valóăkölcsönügyleteiŚă
HÁZI 1962, 337–338., ill. MNL OL DL 24549. 
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 ůză általamă elbeszéltekkelă sokbană hasonló,ă azonbană bizonyosă forrásokă híjánă mégsemă teljesă ugyanază
ůugustăErnstnekăaăszarvkĘiăuradalomrólăszólóăösszefoglalásaăĚůLBăII/ń.,ăkül.ă7Ń–72.). 
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A legkomolyabb probléma aă szarvkĘiă zálogosítással mégis az, hogy ază idĘă tájtă – 
BorostyánkĘhöză vagyă Kismartonhoză hasonlóană – máră évekă ótaă nemă voltă aă Kanizsaiakă
kezén az uradalom. MígăńŐŐń-ben a Kanizsaiak ésăazăáltalukăbírtăSzarvkĘăvédelméreăkeltă
III. Frigyes,333 négyăévvelăkésĘbb,ă1445 augusztusábanăaăcsászár csapatai vettékăostromăalá 
a várat ésă foglaltákă elă mindenă bizonnyal,ă deă leă nemă rontották.334 Ha ekkor leromboltákă
volna, akkor 1446. november 21-énă Hunyadiă Jánosă alighaă tartózkodott volna a falai 
alatt,335 ésă beszéltekă volnaă ńŐő7-esă záloglevélbenămagárólă aă várról.ăHamarosan azonban 
változástăkövetkezett: ennek egyik jelekéntă III. Frigyes – mégămintă rómaiăkirályă– 1447. 
februáră ń-jénă „Walesch von Helesto” voltă szarvkĘiă várnagyotă visszafogadtaă kegyeibe.336 
Az 1447.ăjúniusăń-jénăRadkersburgbanăV.ăLászlóăésăIII.ăFrigyesăközöttăkétăévesăidĘtartamraă
megkötött fegyverszünet értelmébenă– többekăközöttă– SzarvkĘăisăHabsburg-kézenămaradt,ă
ază ottaniă bevételek aă rómaiă királyă testvérét,ă Habsburg Albertetă illették.337 Egy 1453. 
márciusă 26-án,ă ază osztrákă ésă magyară tanácsosokă közöttă keltă megállapodástervezet338 
értelmébenăIII. Frigyes V.ăLászlótólăőŃăezerămagyarăforintértăzálogbaăkaptaăvolnaăFraknót,ă
Soprontă ésă SzarvkĘt.ăNohaă aă tervezetbĘlă nemă lettă semmi,ămár az elĘttă vásárlással,ămajdă
valószínűlegăazután is folytatva aă„birtokgyűjtést”: ténylegesenăis aăcsászárhozăkerülhetett 
az 1447. éviăfegyverszünetbeăbelefoglaltăuradalmakăjóărésze,ăígyăSzarvkĘăis.339 III. Frigyes 
pedigă nemă habozottă eă birtokokată továbbzálogosítaniŚă SzarvkĘtă 1453–1454 fordulójánă
                                                                                                                                                                                
utóbbiă csakă koraă újkoriă másolatbană maradtă ránk.ă Részbenă valószínűlegă aă néhányă faluértă adottă ŐŃŃă forint,ă
részbenăpedigăegyăíráshibaăĚazăezresăhelyiăértékălefelejtéseěăjárulhatottăahhozăhozzá,ăhogyăaăcsornaiăkonventă
ńŐő7.ăjúniusăŐ-i, a teljes szarvkĘiăuradalomrólăszólóăoklevelébenăĚannakăkoraăújkoriămásolatábaněăszinténăŐŃŃă
forintăszerepel.ăUgyaneztăaăszámadatotătaláljukăazăegészăszakirodalombanăĚMOHL 1903, 627.; ALB II/1. 71.; 
BARISKA 2007A,ă38.ě.ăTalánă azértă is,ămivelă ugyanabbanăaăkoraăújkoriă füzetbenă ĚDLă2Őř62.,ă fol.ăőr–6r – a 
DL–DF–adatbázisbană aă találată nemă szerepel!ěă aă háromă Kanizsainak,ă Imrének,ă Miklósnakă ésă Lászlónakă
ugyanazonăaănapon,ăazazăjúniusăŐ-énăSárváronăkeltăoklevelébenăisăezăazăösszegăszerepelt.ăDeăezăügybenăńŐő7.ă
júniusăńń-énăĚtehátăegyăhéttelăaăcsornaiăkáptalanăkiadványaăutáněăkeltăsajátăoklevelükăeredetijeăisăfennmaradtă
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tanácsosának, Hans von Rohrbachnak340 engedteă átă egyetlenă esztendĘre,ă illetveă azonă túlă
visszavonásigăegyămegadottăösszegăésăelĘreămeghatározottămennyiségűăszénaămegfizetéseă
fejében.341 ůă történelemă furcsaă játéka,ă hogyă eăRohrbachă voltă ază is,ă akiă ńŐ63ămájusábană
Neuburgă amă Innă uradalmátămegvásároltaămagaă számáraă ésă nyilvánă kéréséreă III. Frigyes 
ottaniă báróváă tetteă meg.342 ůză uradalmată ńŃă évvelă késĘbb,ă ńŐ73-ban váltotta vissza a 
császáră Rohrbachă özvegyétĘlă 2ă ezeră forintért.343 Kisă túlzássală szinteă mondhatjuk,ă aă
történelemă megismételteă önmagátă néhányă évtizeddelă késĘbb.ă Hiszenă ază egykoră szinténă
SzarvkĘtă bíróă Kanizsaiă családból,ă szinténă kikerültă egyă neuburgiă birtokos: e fejezet 
címszereplĘje.ă Visszatérveă aă birtoktörténethez: nincsă arraă vonatkozóă adatunk,ă hogyă aă
Kanizsaiakă ńŐőőă után,ă deă mégă ńŐő7ă elejeă közöttă visszaszereztékă aă szarvkĘi uradalom 
részeit,ă mégisă tény,ă hogyă ńŐő7ă nyaránă – ahogyă arrólă fentebbă máră esettă szóă – a teljes 
uradalmată elzálogosították. Georg von Pottendorf elsĘ,ă SzarvkĘhöză valóă kapcsolódásiă
pontja éppenăe zálogszerzĘdésbĘl ismeretes. Máskülönbenănemătudunkăsemmiféle,ăszámáraă
kibocsátottăcsászáriăoklevélrĘl,ăésăaăkorabeliăforrásokăsemăemlítenekăilyet. 
ůhogyăaălegújabbăvizsgálatokăsejtetik,ănagyonăisăelképzelhetĘ,ăhogy KanizsaiăJánosă
apjának,ă Lászlónakă ază újdonsültă magyară királlyal,ă Mátyássală valóă jóă viszonyaă éppenă
SzarvkĘămiattă romlottămegă ńŐő8ă végére.ăMátyás nem volt abban a helyzetben, hogy az 
elzálogosítottă magyarországiă birtokokă ügyébenă változástă tudjon elérni,ă mégă haă ńŐő8ă
tavaszán éppenăellenkezĘjérĘl is biztosítottaăaăKanizsaiakat.ăJóllehetăazăńŐőř.ăfebruárăń7-
énă a Németújvártă III.ă Frigyestă megválasztóă magyară urakă közöttă ottă találjukă Kanizsaiă
Lászlótă ésă fivérét,ăMiklóst is,344 ezenă elpártolásă nemă tarthatottă sokáig.ă Pálosfalviă Tamásă
szerintă haă aă meghódolás be is következett,ă Kanizsaiă Lászlóă akáră máră aă választásă elĘttă
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che quella del Re, per alcuni Baroni del Realme li se son adheriti allo imperatore, e che'il principale, che e 
stato cagione de questa discordia, e stato Nicolo Vajvoda, il quale fu cagione della morte del fratello del Re, 




„visszatáncolhatott”ă Mátyásă pártjára.345 ůă testvérpárrală szembenă a másodunokatestvér, 
Imreă ńŐőřă februárjábană biztosană Budán,ă aă királyiă udvarbană tartózkodott,ă azază nálaă
ilyesfajtaă „megingás”ă nemă következettă be.346 Kanizsai Lászlónak ésă Miklósnak 1459. 
áprilisă 2Ő-én hivatalosonă isă megbocsátottă aă király,ă akinekă ügyétă ază ezutániă hónapokbană
katonaiăerĘvelă támogattákăaăNyugat-Dunántúlon. Mátyás,ăúgyă tűnik, komolyanăszámoltăaă
Kanizsaiakkal. Ezt mutatja, hogy aăfiatalăkirály KanizsaiăLászlótăegybĘlăerdélyiăvajdánakă
tetteă meg,ă akinekă ilyenă minĘségbenă valóă legkorábbiă említéseă aă máră érintett,ă ńŐőř.ă éviă
kegyelemlevélbenămaradtăfenn.347 
ůă császáră ńŐ60-bană SzarvkĘă uradalmátă aă Habsburgok bécsújhelyi rezidenciájaă
mellettă lakóă ésă ază ottaniă udvarhoză ezeră szállală kötĘdĘ ágostonosoknak adta ésă egybenă
garantálta,ă hogyă annakă elvételeă vagyă elvesztéseă eseténă ază abbólă származóă jövedelmeket 
pótolniă fogja.348 Nemăezt,ăhanemăegyămásik,ă hasonlóă tartalmúăFrigyes-oklevelet349 1463. 
júliusă ńř-én,ă azază aă bécsújhelyiă békeă napjánă Mátyásă isă megerĘsített. EbbĘlă világosană
kiderül,ăhogy a várăekkorămárărom.ăůmögött,ăhogyăazăńŐ6Ń.ăéviăoklevéllelăszembenăebbenă
aăbécsújhelyiăágostonosokatăcsakănégyăbirtokbanăĚSzarvkĘ,ăaăkétăPordány [ėr- ésăKĘhíd-], 
BüdöskútěăerĘsítettékămeg,ăamelyekăéppenséggelăaăszarvkĘiăuradalomhozătartozóăjószágokă
egyărészétătettékăcsakăki,ăazăoklevélăegyăfélmondataăadhatjaămegăaămagyarázatot.ăEszerint 
mégă korábbană ezeketă Kanizsaiă Lászlóă állítólagă egyă „idegenă embernek”, Georg von 
Pottendorfnak adta el,350 amiă talánăazăńŐő7.ămájus–júniusiăzálogosításokraăutalhat. Mivel 
azonbanăvégülăaăKanizsaiakăazăegészăuradalomtólăszabadultakăvolna,ăeăválaszănemăteljesenă
kielégítĘ.ăA bécsújhelyiăbékeăMátyásăszámára is fontos hozadékokkalăszolgált,ămégăabbaăisă
hajlandóăvoltăbelemenni,ăhogyăharmadikăfélnekăaăFraknó,ăKabold,ăKismarton,ăKĘszegăvagyă
Rohonccală kapcsolatosă jogigényeită figyelmenă kívülă hagyták.ă Haă pedigă mégisă valakiă – 
különăkiemelveă ittăGaraiăJóbotăésăKanizsaiăLászlótă– régiă jogainakăerĘvelăakarnaăérvénytă
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szerezni, illetve a várĚuradalměakatăháborgatni,ăaămagyarăkirályăkötelességeăaămásik felet, 
azazăaăcsászártăsegíteni.351 
ůzonbană talánă ază ńŐő7.ă éviă zálogosításokă semă maradtak minden következményă
nélkül.ă1459-ben Georg von Pottendorf aămagyarăkirályhozăpártolt (1459), illetve Albert 
hercegăoldalán is feltűnt.352 ůăbécsújhelyiăbékeăután,ă1463. augusztus 11-énăa német-rómaiă
császárăésăPottendorfăkibékült,ăamelynekăsorán egyedülikéntănévăszerint SzarvkĘăisăszóbaă
került.353 Véleményemăszerintăazăebbenăfoglaltakăadhatjákămegăaăkulcsotăahhoz,ăhogyăază
eddigă elmondottakănémilegăvilágosabbakă lehessenek.ăEbbenăegyetlenă szóă semăesikă arról,ă
hogyă korábbană aă császártólă elnyerteă volnaă ază uradalmat.ă ůzonbană aă SzarvkĘhöză valóă
jogosultságátămagaă III.ă Frigyesă isă elismerte.ă Számosă pontotămég továbbiă egyeztetésekreă
hagytak.ă Gyakorlatilagă kétă fontosă feltételeă voltă aă szarvkĘiă uradalomă birtokbaă vételének.ă
EgyrésztăPottendorfnak meghatározottămennyiségűă járulékotăkellettă fizetnieăaăbécsújhelyiă
ágostonosok számára,ămikéntăarraămagaăaăcsászárăháromăévvelăkorábbanăgaranciátăvállalt.ă
Másrésztă leă kellettămondania ază összes,ă SzarvkĘvelă kapcsolatosă jogáról.ăTalánă eză utóbbiă
pontnál rejlikăaălényeg.ăEăkitételăesetlegăéppen aăKanizsaiăésăPottendorfăközötti,ămagánjogiă
szerzĘdésre,ă záloglevélreă utal,ă amelynekă érvénybenă tartásaă révénă aă Kanizsaiakă esetlegă
mégisăjogotăformálhattak volna az uradalomra. Vagyisăvégeredményképpenăaăzálogösszegă
elúszott,ădeăPottendorf cserébeămegtarthattaăazăuradalmatăazăújăfeltételekăközött. ůzăosztrákă
nemesă halogatásă nélkül,ă mégă aznapă kiállítottaă ază ezzelă kapcsolatosă lemondóă leveletă
(Verzichtsbrief). Ha SzarvkĘ nem is elĘbb,ă hanem inkábbă utóbb354 Pottendorf kezéreă
került. 
Georg vonă Pottendorfă ésă Kanizsaiă Lászlóă közöttă az 1470-esă évekbenă komolyă
pénzügyiăvitaăisădúlt.ăNemăkizárt,ăhogyăazăelĘbbiămintăfelperesăazăutóbbiăellenébenămégisă
megpróbálkozottă aă zálogösszegă visszaszerzésével.ă Igaz, a pontos jogcímă ésă aă követelt 
összegănagyságaăsemămindigăvilágos.ăSzarvkĘăneveăegyetlenăiratbanăsemăfordulăelĘ.ăNéholă
aă szarvkĘiă uradalomă fejébenă kapottnál,ă ńŐŃŃă forintnálă némilegămagasabb,ă ń6ŃŃă forintosă
összegă bukkană fel.ă ůnnyiă bizonyos,ă hogyă régiă adósságrólă voltă szó.ă ůă nézeteltérések 
elsimításáraă Mátyásă ńŐ72-ben Ulrich von Grafenegget kérteă fel,ă deă volt,ă amikoră aă
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közvetítésbenărésztăvett Wilhelm Mischullingerăsoproniă ispánăvagyăBaumkircher Vilmos. 
ůzăalperesăKanizsaiăLászlóăazonbanăvalószínűlegănemăérhetteămegăaărendezést: 1477–1478 
eltűnikă aă forrásainkból,ă néhaikéntă ńŐ78ă decemberébenă említik.355 ńŐ78ă szeptemberébenă




3. 1. 2. Egy országváltás története 
 
A Kanizsaiă famíliábană ază újă generáció,ă elsĘsorbană aă László-fiak, ifjabb László,ă János,ă
valamintă István „elbizonytalanodása”ă ază ńŐřŃ–ńŐřń.ă éviă magyar–osztrákă háború 
alkalmával következettăbe.ăEhhez azonban a Habsburg-ügynekă fegyverrelă érvényszerezniă
kívánóăHabsburg-sereg ésă az általa jelentett komoly fenyegetettségă kellett.ă ůă háromă fiúă
elsĘă említésüktĘlă számítvaă – amely János,ă László esetében 1468-ra,ă Istvánnál 1471-re 
tehetĘ357 – egészenă az 1480-asă évekămásodikă feléigă nemă vállaltakă különösebbă szerepet,ă
mindigă helyiă érdekűă ügyekben,ă perekben,ă hatalmaskodásokbană találkozunkă aă nevükkel.ă
Mivel az 1490-esă évekbenămáră országosă tisztségekbenă fordulnakă elĘ,ă klasszikus,ă udvariă
forrásokăhíjánăcsakăfeltételezhetjük,ăhogyămárăazelĘttăvalamelyest otthonosan mozoghattak 
azăudvarban,ădeălegalábbisăaălegbefolyásosabbakăközött.ăKettejük,ăJánosăésăIstvánăesetébenă
ez közvetetten bizonyíthatóă – Ękă ugyanis 1487–ńŐ8řă közöttă ază esztergomiă érsek, Estei 
Hippolită magyarországiă udvarában mutathatóak ki mint aulicusok.358 Kanizsaiă Lászlóă aă
csataterekenă gyarapítottaă érdemeitŚă állítólagă résztă vettă Bécsújhelyă ostromában (1486–
1487), majd – véleményemă szerintă aă városă elfoglalásaă után rögtön359 – ugyanottă városiă
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adott csak el.361 
Nemă tudjuk,ă hogyăMátyás király miféleă szerepetă szántă aă Kanizsaiaknakă fiaă trónraă
juttatásában,ă pozícióinakă biztosításában.ă ůnnyiă azonbană biztonă állítható,ă hogyă aă családă
egészenă aă csontmezei ütközetigă ĚńŐřŃ.ă júliusă Ő.ěă aă herceg hívénekă számított. 1490 
júliusábană egyă követjelentésă Kanizsaiă Lászlót Corvină Jánosă emberei közöttă említi, 
mégpedigăCéceiăKisăMátévalăegyüttăbeszámolvaăállítólagosăhalálhírükrĘl,ămelyăazăutóbbiă
személyăesetébenă igaznakă is bizonyult. ůăkérdésesă forrásbólăază isăkiderül,ăhogyăKanizsai 
Lászlónăkívülăkeresztnevekăemlítéseănélkül Corvin ügyétătámogattaăaăcsataăutánăfogságbaă
esettă kétă fivéreă is.362 ůhogyămásăCorvin-hívek,ăúgyă azăĘă esetükbenă isă elmondható,ă hogyă
útjuk nemă aă csehă király, Ulászló, hanemă aăHabsburgokă trónigényétă támogatók táborábaă
vezetett. I. Miksaă ńŐřŃă nyaránă a frissen visszafoglalt ůlsó-ůusztriába,ă majdă onnétă
Stájerországba,ă egészenăGrazig sietett,ă aholă részbenă talánă Ęă magaă személyesen,ă részbenă
megbízottai révénănyert megătöbbeketăa Habsburg-trónöröklésăügyének.363 Számos magyar 
nemesrĘlă tudunk,ă akiă ekkoră kötelezĘdött el. ůlaposă aă gyanúnk,ă hogyă aă Kanizsaiakă semă
voltakă kivételek.ă ůă Bánfiă Miklóssală folytatottă tárgyalásokraă kiadott,ă keltezetlen,ă ámă
kétségkívülă ebbenă ază idĘszakbană keletkezettă instrukció fogalmazványánakă a végére tett 
utólagosă feljegyzésbĘlă világosană kiderül,ă hogyă Kanizsaiă Lászlót ésăMiklóst egyaránt be 
akartákă „szervezni”.364 SzécsiăMiklóstă ésăKanizsaiăLászlótă Tuberoă szerintă végülă Székely 
Jakab térítetteăaăHabsburgokătrónigényétătámogatókătáborába.365 Miksa rómaiăkirályăkülönă
figyelmetă fordítottă Corvină Jánosă megnyerésére.ă ůză ezzelă kapcsolatos,ă szinténă datálatlană
instrukcióbană egyăKanizsaiă Lászlóraă vonatkozóă passzustă isă találunk,ă akinek megnyeréseă
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éppenă ezért egyúttal a Corvinhoză küldöttă követekă feladataă lehetett. Mindez persze 
valószínűlegă aă család,ă deă különösenăLászlóă stratégiaiă fontosságáraă isă utalhat. Nemcsak a 
határhoză közeliă uradalmaiă jelenthettekă – aă FelsĘlendvaiă Szécsiekhez, ază ůlsólendvaiă
Bánfiakhoz vagyămásokhoz hasonlóană– vonzóătényezĘt,ăhanemăazăáltalukăkiállítaniătudottă
katonákă is.366 A siker jele lehet egy 1490. augusztus 7-énă éppen Grazban kelt oklevél.ă
Ebben Miksaă garantálta, hogy Kanizsaiă Lászlóă részére – miutánă ază elismerte magyar 
királynakă ésă kilátásbaă helyezteă várainakă megnyitásátă elĘtteă – Ulrich von Grafenegg 
özvegyének, Gertrud von Hohenwartnak az összesă jószágátă és ahhoză kapcsolódó jogait 
odaadományozza.367 Ez esetben az 1458–ńŐőř.ă éviă eseményekheză hasonlóană ismétă
SzarvkĘă állhatottă aă háttérben,ă amelyă körülă ază ńŐ8Ń-asă évekă közepénă ismétă elindultă aă
vetélkedés. Az uradalmat III. Frigyes akaratábólăbíróăGeorg von Pottendorf 1484-benăutódă
nélkülă meghalt.ă ńŐ83.ă éviă végrendeletébenă úgyă határozott,ă hogyă fiúă utódă híján vagyona 
szálljonăaăcsászárra.368 Ezăviszontănyilvánăsógorának,369 UlrichăvonăGrafeneggnekăkevésséă
nyerhetteăelăaătetszését,ăúgyhogyămiutánăaămagyarăhadakăPottendorfăhalálaăutánăSzarvkĘtăisă
elfoglalták, ekkor jelenthette beă ráă ază igényét.ă Sikerrelă jártŚă 1486-ban Mátyás királytólă
adományleveletă nyertă rá.370 ůă Kanizsaiakă egyébként 1486 Ęszénă Grafeneggnek nem 
egyedülă aă SzarvkĘbe valóă beiktatásaă ellen tiltakoztak,ă hanemă továbbiă két,ă annakă idejénă
általuk birtokolt,ămajdă szinténăHabsburg-zálogbaă került uradalomba, a borostyánkĘiă ésă aă
kismartoniă jószágokbaă valóă bevezetéssel szemben is.371 E kétă utóbbiă uradalmată talánă
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ténylegesenă sohaă nemă isă foglaltaă elă Grafenegg.372 Élvezniă pedigă végképpă nemă tudtaă
hosszan SzarvkĘtă sem,ă mivelă ńŐ87ă nyaránă Schottwienă ostrománálă elesett.373 Egyszóvală
Ulrich von Grafenegg ésăutódai igaziăellenlábasaiváăváltak a Kanizsaiaknak. ńŐřŃănyaránă
tehátăúgyătűnt,ăhogyăaăvisszavágáshoz eljött az alkalmasăidĘ. 
ůză ńŐřŃă nyarán Kanizsaiék Miksávală lezajlott tárgyalásokată jólă titkolhatták,ă
különbenănemăbiztosítottakăvolna aăcsehăországnagyok ńŐřŃăaugusztusánakăvégénăszabadă
utată Kanizsaiă Lászlóă ésă másă nemesă urakă számára,ă akikă néhányă héttelă korábbană mégă
birtokok,ă udvariă szolgálată reményébenă aă riválisă trónkövetelĘvelă vagyă embereivelă
egyeztettek.374 A Kanizsai családă férfitagjaiă közülă Kanizsaiă László,ă Jánosă ésă Istvánă
végleges meghódolásaăvégülă aăMagyarăKirályságbaăbehatolóă seregekăelĘtt,ăBruckăanăderă
Leithánálă szeptemberă 28-ánă következettă be.375 Miféleă harciă tevékenységetă folytattak,ă
bekapcsolódtak-e a harcokba, történtek-eăönkényesăbirtokfoglalásokănevükben, nem tudjuk 
megmondani. Egyetlen esetrĘlă maradtă fennă forrásunk, amikor egy ismeretlen nemes – 
Kanizsaiă Lászlóă közvetítésévelă – bocsátottă volna 50 lovast Miksa rómaiă királyă
rendelkezésére.376 Ezenkívülăkétăapróărészletăismertămég majd negyedszázaddalăkésĘbbrĘl. 
KanizsaiăJánosăńőńő.ăéviăgrófiădiplomájárólăvanăszó,ăaholăérdemeiăközöttăaztăisămegemlítik,ă
hogyă aă Magyară Királyságban,ă különösképpen Székesfehérváră bevételénél,ă valamint 
Szlavóniábană harcoltă vitézül.377 Bárhogy isă történt,ă aă háromă fiútestvér nevétă ugyanúgyă
szükségesnekă tartottákă belevenniă ază ńŐřń.ă éviă pozsonyiă békeă amnesztiátă hirdetĘă
cikkelyébe,ămintămindegyikămás,ăelvilegăaăHabsburgokăügyétătámogató magyarăésăhorvát 
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nemesét. ůăbékeszerzĘdésă egyămásik,ă közvetveă szinténă aă családotă érintĘă pontja az volt, 
amelyben – többekăközöttă– aăkorábbanăaăKanizsaiakhozătartozó KismartontăésăSzarvkĘtăisă
osztrákăzálogbanăhagyta. 
ůă háromă testvérrelă szembenă a Kanizsai családă másă tagjai kitartottak a Jagellókă
mellett.ăKülönösenăerĘsăkontrasztotăjelentăebben a helyzetbenăazăazăoklevél,ăamellyelăńŐřńă
októberében,ă azaz aă pozsonyiă tárgyalások másodikă fordulójával egyă idĘben,ă II.ă Ulászló 
királyă aă szinténă aă Habsburgokă trónörökléseă melléă állóă és ezértă hűtlennekă nyilvánítottă
Bornemisszaă Jánosă kincstartó bizonyos, eredetilegă aă Kanizsaiakată illetĘă zalaiă jószágaită
adományoztaă elă Kanizsaiă Miklós részére hűă szolgálatairaă valóă tekintettel.378 Az 1492. 
márciusă 7-énă aă budaiă országgyűlésenă kibocsátottă magyară rendiă hitlevelekbeă semă ază
amnesztiábană részesítettăKanizsaiakă neveă kerültă bele,ă akiknekă – máră csakă sajátămagukraă
valóă tekintettelă – aăpozsonyiăbékeăbetartásávalăvagyăéppenăaă trónöröklésselă kapcsolatban 
alighaălettăvolnaăellenvéleménye,ăhanem azăUlászlóhozăhűăKanizsai Miklósé ésăGyörgyé. 
Igaz, Neumann Tibor szerint az is elképzelhetĘ,ăhogyăazăĘăbeleegyezésüketăszimbolikusan 
megtestesítĘăegyetlenăpecsétetăvégülănemăisăĘk,ăhanemă– aăpecsétszalagă felirata szerint – 
KanizsaiăJánosănyomtaăaăviaszba. II.ăUlászlóăKanizsaiăJánosăésăIstvánăszámáraăvégülăcsakă
ńŐř2ă júniusábană bocsátottă kiă kegyelemlevelet. Kanizsai Lászlóă ekkorraă máră
visszanyerhetteă aă magyară királyă kegyét, hiszen minden jel szerint az 1492. márciusiă
országgyűlésăidejénăBudánăisăfeltűnt.)379 
Az eztă követĘă idĘszakbană Kanizsaiă Jánosă mutathatóă ki Habsburg-szolgálatban,ă
azonban ennek „intenzitása”ă meglehetĘsenă ellentmondásos – máră haă perszeă érdemesă a 
feltártăforrásanyagbanăfellépĘ jókora idĘbeliărésekămögött bármiféleăösszefüggéstăkeresni. 
MagyarországiăadatainkălegnagyobbărészébĘlăegyănemătúlságosană„érdekes” nemes alakja 
bontakozik ki,380 akinekăaăneveăleginkábbăkülönféle,ăészaknyugat-dunántúli,ăsajátăembereiă
általă aă szomszédosă birtokosok ésă jobbágyaikă káráraă elkövetettă hatalmaskodásokă soránă
bukkan fel. Egyúttală azonbană néhány magyarországi oklevélă ésă fĘként ausztriai adatok 
alapjánă minthaă egyă teljesenă másikă Kanizsaiă Jánosă képe is kirajzolódna.ă ůă furcsa 
kettĘsségetă csak fokozza, hogy egészenă ńőŃř-ig semmilyen ausztriai birtokkal nem 
rendelkezett,ă ésă ezértă bizonyosan magyarországiă rezidenciátă tartottă fenn. Azzal 
kapcsolatbană azonbană nemă tudokă állástă foglalni,ă hogyă ază ńŐř3.ă éviă nagyă családiă
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birtokosztály381 utánă aă testvéreivelă közösenă bírtă váruradalmakkală kapcsolatbană mikéntă
állapodottămeg,ămegállapodott-e egyáltalán,ăhogyăténylegesenăkiămelyikăbirtokotăhasználja 
majdăésăvégülăhasználta rezidenciaként. 
Ekkoră azonbană máră talánă más iránybaă tekintgethetett Kanizsaiă János.ă Mégă III.ă
Frigyes császár halálaă elĘttă ĚńŐř3.ă augusztusă ńř.ěă kellettă keletkeznieă annakă aă listának,ă
amelyăazăudvariăkíséretătagjairólăadăkimutatástăĚŐŃăfĘ,ăń32ălóě,ăamelyenă[Vilmos]ăzagorjeiă
grófăĚ6ălóěămellettăKanizsaiăJánosăĚ7ălóěăisăfeltűnik.382 SzinténăaăHabsburgokăoldalánăvalóă
elkötelezĘdéstă támasztjaă immáră aláă egy 1493 októberébĘlă származóă forrás.ă ůză oszmánă
csapatoknak a horvátországiă Udbinánálă Derencsényiă Imreă dalmát–horvát–szlavónă bánă
seregei felett aratott gyĘzelme (1493. szeptember 9.) után óriásiă ijedtségă lettă úrráă a 
szomszédos Habsburg-tartományokbană ésă perszeă ază éppenă akkoră ază örökösă
tartományokbană tartózkodóă I. Miksán,ă akiă a horvátă rendek számára ńŐř3ă októberébenă – 
szükségăeseténă– birodalmiăsegédcsapatokatăajánlottăfel.ăA serege irányítását Sigmund von 
WelspergămellettăKanizsaiăJánosraăbíztaăvolnaăaărómaiăkirály.383 Kanizsaiăszemélyéreătalánă
nemă véletlenülă eshetettă aă választásŚă egyrésztă nyilvánă rendelkeznieă kellettă katonaiă
tapasztalatokkal,ămásrésztăviszontătalánăazăisămelletteăszólhatott, hogy az udbinaiăcsatábană
elhunytă Derencsényiă helyéreă – legkésĘbbă 1493. november 22-ig384 – testvére,ă Lászlóă




élénă ază oszmánokă ellen,ă másă formábană Ęă isă kivetteă részétă aă délvidékiă védekezésbĘlŚă
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máj.ă3ń.ă– néhaiŚăRIăXIVŚăń88ń7. sz.ě,ăilletveăaălistánă6ălóvalăfeltüntetettă„turkischăkayser”,ăazazăII.ăMurádnakă
aă gyermekkorábană Európábaă menekült,ă megkeresztelkedett,ă aă Habsburg-udvarbană menedékreă leltă fia,ă
CallixtusăOttomanusăĚ†ńŐř6ěăisămegtalálható. 
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valamikorăńŐřőăésăńőŃ8ăközöttăegy rövidăideigămaga a jajcaiăbániămegbízástăkapott.385 E 
tisztséggelăegyăidĘbenăsoproniăispánăisăvolt,ăamităvélhetĘen kétszerăviselt.386 Ezăutóbbinálă
kétăkörülményăismeretesŚăegyrészt,ăhogyăII.ăUlászlóănevezteăkiăaămegyeăélére,ămásrésztăĘăisă
mozdítottaă el,ă ésă tetteă ńőŃ6.ă júniusă 2Ő-énă helyéreă Ostfiă Ferencet. Forrásokkală isă
alátámaszthatóă ază aă vélekedés,387 hogyă Kanizsaiă belekeveredettă ază osztrák–magyar 
háborúba,ă ésămindeztăMiksaă oldalánă tette. ůă levéltásămögöttă pedigă valóbană észszerűnekă
tűnikă eztă látni. ůă rövidă háborúbană valóă részvételă régótaă ismert bizonyítéka ază ńőŃ6.ă évi 
bécsiă béke,ă amelyben az amnesztiában részesülĘkă között – Pozsonyă ésă Sopronă városán,ă
valamint Frangepánă Jánosonă ésă Korbáviaiă Jánosonă kívülă – Kanizsai János szerepelă névă
szerint.388 Egy, a rómaiăkirályăáltalăbírtăzálogterületen,ăígyăKismartonbanăéppenăaăháborúsă
konfliktusă idejénămegforduló névtelen személyăbeszámolójábólă aztă isămegtudjuk,ăhogyă aă
magyarănemesăállítólagăegy ezerfĘs,ănyilvánănemăcsak sajátămagaăáltalăkiállított seregnek 
parancsolt.389 ůă helyzetetă egyă tényezĘă azonbană mégă bonyolultabbá vagy – ha tetszik – 
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 Erreă forrásunkă egyă keltezetlenă oklevél,ă amelynekă mégisă aă benneă említettă ésă élĘnekă mondottă Szatmáriă
Ferencă gyĘriă püspökămiattă ńŐřőă ésă ńőŃ8ă közöttă kellettămegszületnieŚă JAJCA 151. 95. sz. (a MNL OL DL 
2ńŃŃ2.ă nyománě.ăKanizsaiă Jánosă jajcaiă bánságánakămásikă említésétămegĘrzĘ,ă csonka,ă dátumsortă nélkülözĘă
oklevéllelă ĚMNLăOLăDLă 22ńŃŃ.ěă kapcsolatbanăReiszigă Edeă datálásiă javaslatávală nemă értekă teljesenă egyetă
(REISZIG 1941, 74. 188a. j.Śă„Lehet,ăhogyăezăisăńőŃŐ.ăjúliusă28.ăésăńőŃő.ăszeptemberă2ř.,ăesetlegăńőŃř.ăjanuáră




figyelembeă véveă aă soproniă ĚHORVÁTHă 2014, 83–8Ő.ěă ésă aă jajcaiă ĚJAJCA, ill. uo. CCLXXIII.) adatokat – a 
legesélyesebbnekă ńőŃ3–ńőŃŐă tűnikă arra,ă hogyă együttă töltötteă beă aă soproniă ispániă ésă jajcaiă bániă tisztséget.ă
ńőŃ6.ă éviă soproniă ispánságáhoză kétségă semă fér,ă hiszenă biztosană tudunkă elmozdításáról,ă azonbană abbană ază
évbenă biztosană nemă lehetettă jajcaiă bánă is.ă ůză ńőŃ3–ńőŃŐă körüliă idĘszakbólă ezzelă szembenă mindă aă jajcaiă
bánság,ămindăpedigăaă soproniă ispánságăbetöltésévelăkapcsolatbană Ěhossza,ăkezdete,ă végeěăbizonytalanságokă
vannak.ăMegjegyzem,ăhogyăaăHorváthăRichárdăáltalăemlítettăésăMichalăzăVejtmilaăĚMichaelăvonăWeitmühlěă
apropójánă idézett,ă két,ă Háziă JenĘă általă kiadott,ă Sopronă városă levéltárábană Ęrzöttă oklevélbĘlă csakă aă
zálogbirtoklásătényeăderülăki,ăegyszerăsemăcímzikăeăkétăforrásbanăsoproniăispánnakăVejtmilát.ăEzăellentétbenă
állă ază ńŐřŃ-esă évekkel,ă amikoră szinténă zálogkéntă bírtaă aă Vejtmilaă családă aă soproniă ispánságotă ésă aă
fĘkapitányságotŚăekkorăegyikăvagyămásikăcsaládtagăneveămellettăispániăcímmelăisătalálkozunk.ăVéleményemă
szerintăKanizsainakănemăegyămásik,ăhanemăugyanerreăaăjajcaiăbánságraăvonatkozhatăegyăjóvalăkésĘbbi,ăńőń7.ă
éviăemlítésă ĚJAJCA 26ń.ăń72.ăsz.,ă aăMNLăOLăDLă2őő87.ănyománě.ăEbbenăbizonyos,ă közelebbrĘlămegănemă
nevezett,ămégăazăelhunytăkirály,ăII. Ulászlóăidejénăkeletkezettăadósságokrólăesikăszó.ă– KanizsaiăJánosăńőŃ6ă
elĘttiă soproniă ispánságávală szembenăaă legjelentĘsebbăellenérvăaz,ăhogyăSárkányăůmbrusă legkorábbanăńőŃ6ă
márciusábană váltottaă visszaă aă csehă zálogbirtokosoktólă ază ispánságotă ésă aă városkapitányságot.ă ůă kettĘsă
tisztségviselésă ńőŃ7-re,ă amelyă évbĘlă Kanizsaiă Jánosnakă egyă újabb,ă soproniă ispánkéntă valóă kétesă említéseă
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 „ItemăgrafăHannsăGeynisslaă hat,ă dieweylă ichă dabeyă gewesenă bin,ăMoămanămită imă hinabgen,ă zeăYffornă
gefuͦrdtăundăhatăerăauchăainămichelăanzallăvolgkhsăunden,ăaberănuerălanntwer.”ă– SOůăTĜebon,ăHistoricaăinv.ă
č.ă 3ř7ř,ă sign.ă 33Ń8.ă ůză irată kivonataŚă KRONES 1897, 30–3ń.ă 36.ă sz.ă Ěůă keltezetlenă forrásă dátumaă aă csehă
levéltáriă nyilvántartássală ésă ază ezzelă egybecsengĘăKrones-féleă datálássală szembenă nemăńŐřŃ,ă hanem 1506. 




érthetĘbbé teszi.ă Éppenă aă háború,ă ază ńőŃ6ă márciusábană Bécsújhelytă zajlóă Jagelló–
Habsburgă dinasztikusă tárgyalásokă idejénă történt,ă hogyă Miksaă Kanizsaită ń2ă lovassală
szolgálatábaăvette,ăésă emellettă éviăŐŃŃă rajnaiă forint zsoldot biztosított nekiă Ěmárciusă2Ń.ě.ă
ErrĘlă háromă napă múlvaă pedig egyă reverzálistă isă kiállított.390 Ugyan a politikai alkuk 
világábaă forrásokă híjánă nemă láthatunkă bele,ă aztă azonbană nemă zárnámă ki,ă hogyă ază ńőŃ6.ă
márciusiă eseményekă Ěaă bécsújhelyiă tárgyalások, ază említettă szolgálatbaă vételě, valamint 
KanizsaiăJánosă1506 tavaszi–koraănyáriăsoproniă ispánságaăvalamiféleképpenăösszefüggött 
egymással.ăKülönösenăígyălehetăez,ăhaămégănegyedikăelemkéntăaztăisăhozzávesszük,ăhogyă
II.ăUlászlóăelĘbbăńőŃő.ăoktóberă28-án,391 majd ńőŃ6.ămárcius 25-én392 parancslevelet adott 
kiăaăkésĘbbăbiztosanăszorosăbirodalmiăkapcsolatokatăápolóăSárkányăůmbrusăpozsonyiăispánă
részéreă aă soproniă ispánságă ésă városkapitányságă visszaváltásáról.ă Könnyenă lehet, hogy a 
dúsgazdagăSárkánynak,ăakinekăaăhitelezésăaăjelek szerint nem jelentett gondot, azăemlítettă
jószágokămegváltásánakăfeltételéülămegszabottăŐ ezer forintot Kanizsai kifizette vagy másă
úton-módon,ă példáulă továbbiă zálogosításokă révén ragadtaă ază ispánságotă kezébe. 
ElképzelhetĘă akáră ază is,ă hogyă ază üzletă létrejöttébenă valamilyenă formábanăMiksaă kezeă isă
benne volt. 
ůă magyară ésă ază osztrákă félă „hangulata”ă azonbană ază évă tavaszánă igenă gyorsană
változott,ă feltéveă persze, ha nemă aă soproniă polgárokă dörzsöltségérĘlă van szó,ă akikă
egyszerre – legyenăazăháborúsăhelyzetăisă– mindăaăkétăféllelăjóbanăakartakălenni.ăÁprilisăŐ-
énăMiksaămégăSopronnakăkedvezĘăokleveleketăbocsátottăki,ăáprilisă23-án,ămajdăáprilisă3Ń-
ánă aă városnakă küldöttă II.ă Ulászló-oklevelekbĘlă máră aă birodalmiă seregekă beavatkozásaă
miattiă aggódásă vehetĘă ki.393 Azonban a fentiă hipotézistă alátámasztóă adatokată ebbenă nemă
találunk.ă Igaz,ă ténylegesă hadmozdulatokraă késĘbbă kerültă sor.ă Ezekben,ă mintă említettem,ă
bizonyosană Kanizsaiă isă résztă vett.ă Neveă ezértă kerültă beleă ismétă a békeszerzĘdésă
amnesztiarendeletébeŚăellenségesăakcióival – különösképpen,ăhogyămagyarországiăbirtokaiă
révénă aă magyară királyă alattvalójaă isă volt,ă dacára Miksánakă felajánlottă szolgálatainak – 
valószínűlegăkimerítetteăaăfelségárulásăfogalmát. 
ůă jajcaiă bániă tisztségen,ă aă soproniă ispánságonă kívülă Kanizsaiă Jánosnak a magyar–
birodalmi kapcsolatrendszerben elfoglalt, más, „kétlaki” sorstársaihoz hasonló,ă
meglehetĘsenă sajátos helyzetétă ază isă jólă kifejezi,ă hogy – nyilvánă birtokaiă nagyságaă ésă aă
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Kanizsaiă családăbefolyásaă alapjánă – KanizsaiăLászlóă ésăGyörgyămellettă Jánosă is szerepel 
azonă urakă között,ă akikă sajátă zászlajukă alattă vonulhatnak hadba (1498: 22. tc.). Az 1498. 
esztendĘăvoltăugyanakkorăazăazăévăis, amikor I. Miksaăállandóăudvariăfamiliárisáváăfogadtaă
Ě„familiaremădomesticumănostrumăetăcontinuum”ě KanizsaiăJánost.394 Tekintélyének,ăhelyi 
nagybirtokosiăvoltánakăszólt, hogy 1504-ben – tudomásomăszerintăelĘszörăésăutoljáraă– a 
gyĘriăpüspök, KanizsaiăGyörgyăésăHorváthăMárkămellettă felmerültă azăĘăneveă is,ăhogyăază
osztrákă követekkelă együttă aă Sopronbană tartottă tanácskozásokon a legfontosabbă ügyekrĘlă
eszmétăcseréljen.395 Ugyancsak a nyugat-dunántúliăbirtokokkalălehetăazăisăösszefüggésben,ă
hogy 1503-banăaăkétăKanizsaiăaăvörösvári ésăcsászárvári uradalmak miatt a Stubenbergek 
ésăBakócăĚavagy azăErdĘdiăcsaláděăközöttăvalamiféleăközvetítĘiăszerepetăvállalt.396 Bárăaz a 
végeredménytăilletĘenăalighaăjárhatottăsikerrelă– mondhatniăegyenesăútăvezetettăinnenăvégülă
ază említettă viszálybanăaă stájeră családăelsĘ,ă ńőŃŐ.ă éviă kisemmizéséig.397 Bakócăérdekébenă
egyébkéntănemăazăelsĘăésătalánănemăisăazăutolsóăalkalomăvolt ez, hogy Kanizsai Györgyăésă
Jánosă tárgyalóasztalhozăült.398 Unokatestvérük,ăDorottyaăférjének,ăPerényi Imreănádornakă
köszönhetĘenă pedigă talánă olyană ésă annyiă ügyă elrendezĘdött,ă mintă ază azelĘtti nádor, 
VingártiăGerébăPéter idejénăsoha.399 Ezăalólăperszeăaăkülönlegesăhelyzetbenă lévĘăSzarvkĘă
uradalmaăkivételnekătekinthetĘ,ămégăhaăaăcsaládănem is tett le a visszaszerzésérĘl.400 
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 MNL OL DL 20769. – A Miksa-koriă udvarrală foglalkozóă szakirodalombană ază udvari familiarisokra 
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domini Iohannes et Stephanus Kanysay, fratres nostri bona una nobiscum fruuntur sanitate, quorum negotia 
adeo bono modo iam favente Omnipotente disposuimus et sibi levavimus, ut numquam dominus condam 
palatinus predecessor, frater ipsorum tot ipsorum causa fecerit, sicuti nunc nos amore vestri perfecimus, quos 
una nobiscum, ut optatis, erga vos ducemus.”ă– MNL OL DL 25432. 
400
 Konrad Auer – Kanizsaiă Lászlóă bosnyákă bánă kéréséreă – 1497-benă tanúsította,ă hogyă aă magyar–osztrákă
háborúkă elĘttă aă szarvkĘiă „grófság”ă Ě„dieă grafschafftă Hornstain”ěă Cseke/Wimpassingă ésă
Pordány/Leithaprodersdorfă Ě„Winpaissingă unndă Proderstorff”ěă tizedévelă együttă nemă másé,ă mintă aă Szentă
György-lovagrendéă voltă ĚÖStůăůVůăFHKůăůHKăNÖHůăH/7Ő/ů,ă fol.ă 6ń2ě.ă ńőŃŐ-benăMiksaă arrólă adă kiă
oklevelet,ă hogyă haă nemă ígérteă odaă Kanizsaiă Lászlónakă SzarvkĘt,ă akkoră Matthäusă Langnak,ă Ulrichă vonă
WeispriachnakăésăBeneschăvonăEbersdorfnakăbocsátanáărendelkezésreăazăuradalmatăĚńőŃŐ.ăaug.ăń.ŚăRIăXIV.ă
ńřŃ2ń.ă sz.ě.ă Ulrichă vonă Grafeneggă azonbană ekkorraă máră ază ńőŃŐ.ă márciusiă szerzĘdéskötésă ĚÖStůă ůVůă
FHKůă ůHKă NÖHůă H/7Ő/ů,ă fol.ă 37–ŐŃěă utánă ńőŃŐ.ă júl.ă ń-jénă túladottă az uradalmon (uo. fol. 6–11, 
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Haă Kanizsaiă Jánosă ază ńőŃ6.ă éviă hadjárată soránă ismétă meg is égetteă magátă aă
politikával, az amnesztiarendeletnek köszönhetĘenă különösebbă következmény nélkülă
maradtăezăis.ăSĘt,ăezutánăigyekezettămégăszorosabbraăfonniăaăszálakatăaăHabsburg-udvarral. 
ůhogyă közelă tíză évvelă késĘbb Kanizsai egyikă szolgájaă I. Miksának elmondta: a magyar 
fĘúrăannakăellenére,ăhogyăaăSzlavóniában,ăHorvátországban,ăDalmáciábanăésămásuttăvállalt 
tisztségeită barátok ésă támogatók révénă sikerreă vitte,ă aă királynakă ésă aă családnakă isă nagyă
nevetăhozott,ăĘămégisăelhagytaăaăhercegeket,ăpüspököket,ănagyăurakatăésăaăbarátokat,ăcsak,ă
hogyăMiksáhoză csatlakozzon.401 EămeglehetĘsenă patetikusă ésă nemă kevésbéă tendenciózusă
érvelésă egészenă biztosană annakă szólt,ă hogyăKanizsai egyik ausztriai birtokát,ă aă kicsivelă
lejjebb mégă említendĘăOrthă uradalmátă visszaă akartaă venni.ăůhhoză azonbană alighaă férhetă
kétség,ăhogyănem keveset kockáztatott aămagyarăfĘúr, ésăemögöttănyilvánvalóanămásnakăisă
megăkellettăhúzódnia. 
Kanizsai ńőńŃ.ămájusă ń3-án Miksátólă szolgálatairaă valóă tekintettel engedélytă nyert 
arra,ăhogyă„ugyanazonăörökösăhercegségünkbenăésătartományunkbanăegyăuradalmat,ăvárată
vagyă mást,ă ahogyă nekiă tetszik,ă vásároljon,ă aztă [ki]építse,ă használjaă ésă igényeiă szerint,ă
mikéntăazt más,ăugyanazonăörökösăhercegségünkbenăésătartományunkbanăhonosăembernekă
szabad,ă mindentĘlă szabadon”.402 Ha figyelmesen elolvassuk az okleveletă aă már-máră
közhelyszerűă „hűségesă szolgálatok”ă kitételă csakă aă császáriă adományozásă apropójátă
szolgáltatják,ă aă valódiă okaă magaă Kanizsaiă voltŚă „miutánă értesültünkă azonă akaratárólă ésă
kívánságáról, hogy javaivală mögénk,ă aă miă örökösă hercegségünkbeă ésă tartományunkbaă
                                                                                                                                                                                
valószínűlegă ază ÖStůă HHStůă URă ůUR-beliă példányă alapjánă kiadvaŚă LAMPEL 1900, 109–110. 4. sz.). A 
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birtokábanăĚÖStůăůVůăFHKůăůHKăNÖHůăH/7Ő/ů,ăfol.ăń2–ń3.ă=ăÖStůăHHStůăURăůURăńőŃ6ăIIă2Ő,ăez 
utóbbiănyománăkiadvaŚăLAMPEL 1900, 110–111. 5. sz.). 
401
 „…ăsoăerăkay.ămt.ănutzăunndăfrumenănităsoăembsigklichăbetrachtăhette,ăbenanterămeinăgenedigerăherrădieă
drew lannd, nemblich das Windischlannd, Krhabaten unnd Dalmacien, desgleichn die ambter zu 
Thamischwer, Kriechischen Weissenburg und an vil anndern mer orten, so mein genediger herr durch annder 
gut herren, frunth unnd gunner, die ime dartzu verhilflich gewest, zuwegen bringen mogen und durch welhe 
ambter er alle seiner genaden names unnd stames in hohes vermugen erhebt worden, dartzu fursten, 
bischoven, grosgraven unnd annder sein mechtig herren unnd freundt all verlassen und ausgeslagen unnd sich 
gentzlich an e. kay. mt. ergeben unnd in kay. mt. genedig vertrawen, ist mein genediger herr von Unngern 
unnd seinem haimwesen aus mit seiner genaden gemahl bewegt worden und gen Ort, wie er sich dann hinauf 
geenăNewburgăzutzihenăwillennsăistăgetzogen…”ă– ÖStůăHHStůăRKăMaximilianaăKt.ă3ő,ăKonv.ăńőń6ăMärz,ă
fol. 20r–v.ă Magaă aă panaszirată datálatlan,ă viszontă aă másolatiă füzetbenă lévĘă egyikă másikă Ěegyébkéntă ilyenă
tekintetbenăegyedüliěăiratăńőń6-osădátumotăviselăĚuo.ăfol.ă26vě. 
402
 „…ădasăeră inădemăbestimbtenăunnsernăerblichenă furstenthumbenăundă lanndenăeinăherrschafftă slossăoderă
was annders so im gefellig ist, kawffen, dieselben pawen, gebrawchen und damit nach seinen notdurfften in 
massen, wie annder unsrer lanndtlewt derselben unnser erblichen furstenthumb und lannde hanndeln mag und 
sol,ăvonăallermenigklichenăunverhindert…”ă– MNL OL DL 22029. 
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költözne ésăugyanottă sajátă erejébĘlă élne”.403 Nemăvoltă ază áttelepedés elĘzményekănélkül. 
Nemcsakă ebbenă ază oklevélben,ă hanem már félă évvel korábban, 1509. december 6-án 
Kanizsait orthi pflegernek nevezte Miksa.404 Orth405 aă Dunaă bală partján,ă BécstĘlă
légvonalbanămintegyă2Ńăkilométerreă találhatóăkisă település,ăamelynekăegyikă legfontosabbă
vonzerejét részbenă aăBécsheză valóă közelség,ă részbenă viszontă ază ottă lévĘă váră jelenthette.ă
Jóllehetăa Kanizsait pflegerréăkinevezĘăoklevélănem maradt fenn, abban minden bizonnyal 
aă szokásosă formulákă alapjánă egyă elĘreă megállapított,ă aă császárnak,ă vagyă inkábbă aă
tartományúriăbirtokkezelĘnekăĚVizedom unter der EnnsěăfizetendĘăjáradékotăolvashatnánk,ă
a bevételekrĘlă elă kellettă számolnia,ă máskülönbenă szabadonă használhatta.ă Talánă ază
irányábană felhalmozottă adósságokată fizethetteă aă bevételekbĘlă ésă aă Birodalombană valóă
boldogulásátă aă magyară birtokokonă kívülă mássală isă kiegészíthette. ůză elmondottakonă túlă
nemă kevésă elĘnyă járthatott még az uradalommal: lábată vetettă aă határă túlsóă oldalán,ă a 
MagyarăKirálysághozămégisănagyonăközel. 
Ezzel egyă idĘben – tehátă azăńőńŃ.ă éviă engedélytămegelĘzĘen, tehátănemăvéletlenăaă
szóhasználat,ă „különösă kegybĘl”ă Ě„ausă sonndernă gnaden”ě406 – egyébă jószágokhoz is 
hozzájutott Kanizsai: a BécstĘlă néhányă kilométerreă délreă fekvĘă Himbergen407 elĘbbă
megvásárolt,ămajdăhűbérbeăkapottăegyăudvarházatăĚhof) tartozékaivalăegyütt.408 Nem tartom 
kizártnak,ă hogyă ază orthiă pflegerséggelă állhată ază isă kapcsolatban,ă hogyă Kanizsai egyik, 
máskülönben – a „kétlakiság” jegyébenă– Csepregen kelt oklevelébenăńőŃř. december 9-én 
magátă „határvidékiă kapitánynak”ă nevezte. Mivel ugyanebben az oklevélben egyúttală
                                                          
403
 „…ăalsăeră[Kanizsai Jánosă– P. B.] unns bericht, willens und begirig ist, sich mit seinen hab und guetern 
hinderăunnsăinăunnserăerblicheăfurstenthumbăundălanndeăzuziehenăundădaselbsămităaigenărugkhăzuwonen…”ă– 
MNL OL DL 22029. 
404
 MNL OL DL 25529. (A DL–DFăadatbázisbanăhelytelenülăńőŃř.ădec.ăń6.ăszerepelădátumként.ě. 
405
 Franză Krală Wißgrillă ellenĘrizhetetlenă értesülésă szerintă ĚWIßGRILL 1797, 466.) 1509-ben Johann 
ĚChrisostomusěăvonăGuttensteinăbírtaăzálogként,ăamităátăisăvettăaăszakirodalomŚăTNÖăVII.ăőŃ8.,ăWILLINGER 
ńř8ř,ă őŐ.ă Érdekességképpenă jegyzemămeg,ă hogyă aă legújabbă régészetiă ésă műemlékvédelmiă kutatásă szerintă
létezikăegyăaăńő–ń6.ăszázadăfordulójára,ădeămindenféleképpenăaănagy,ăSalm-féleăépítkezésekăĚńő2řěăelĘttreă









so von unns und unnserm furstenthumb Osterreich unnder der Enns zulehen ruren und gedachter graff Hanns 
von Kanisa, als erăunnsăbericht,ăyetzoăerkhaufftăhat”ă– MNL OL DL 25529. 1510. augusztus 6-ánăKanizsaiăésă
örököseiă hűbérbeă kapjákă aă Himpergben,ă Kaspară GrassertĘlă megvásároltă javakată Ě„unnseră getrewră Casperă
Grasser ainen hof bey Hynperg und vier phundt und sechs schilling und zwen phening gellts jerlicher gullt 
aufăbehausenăguetternăundăuberlenndenădaselbsăzuăHympergăgelegenămităirerăzuegehorung”ă– NÖLůăNÖăRegă
1782–ńřŃŐăLWăHs.ăń7/ńŃăĚLehenregisteră„H”ăniederösterreichischesăGesamtlandăńŐř7–1510), fol. 168v. 
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császáriătanácsosi Ě„cesaree maiestatis consiliarius capitaneusque in confinibus”ěătitulust409 
is viselt, márăcsakăazăegyüttesăcímhasználatból is következik,ăhogyănemăaămagyarăkirályă
szolgálatábanătöltöttăbeăilyen,ăaănyugatiăhatárszélenă– egyetlen,ăńŐŐ7.ăéviăemlítéstăésăkétesă
párhuzamotă leszámítvaă aă késĘă középkorbană tudomásomă szerint ismeretlen410 – 
tisztséget.411 A császáră – nyilvánă azonă túl,ă hogyă aă magyarországiă ügyekreă egyă újabbă
„szakértĘt”ănyert – elsĘsorbanăhadiăszolgálatokra számítottăaămagyarăfĘúrtól. Kanizsainak 
tehetĘsségeă okánă csapatokă zsoldjánakă megelĘlegezéséreă isă futhatta,ă haă ilyenreă a német-
rómaiă császárnakă nemă futotta volna.ă Márpedigă ilyenă sokszoră elĘfordultŚă kifejezetten 
Kanizsai kifizetése kapcsánăisăvanăilyen kószaăadatunk.412 Vagyis császárăezáltalănemcsakă
fegyveresă erĘt,ă hanemă hitelezĘtă isă nyert. 1510. májusă 22-én Kanizsait I. Miksa 50 
könnyűfegyverzetűă lovassală Ěfejenkéntă haviă négyă magyară forintosă zsolddal,ă magánakă aă
magyarănemesnekăhaviăőŃărajnaiăforintosăfizetésselěăaăvelenceiăháborúbanăharcolóăcsászáriă
csapatokăközéăvette fel.413 Nemăzárhatjukăki,ăhogyăekkor aăcsászárămásăformábanăisăkegyetă
gyakorolt.ăEztăazăiméntăidézettăkét,ăáltalaăkibocsátottăoklevélăalapjánălehetăfeltételezni.ăMígă
1509. december 9-iă oklevelébenă mégă zöld,ă addigă ńőńŃ.ă májusă 22-énă máră vörösă




3. 1. 3. Út a grófi diplomáig 
 
Kanizsaiă pályafutásának következĘă lépcsĘfokárólă néhányă évvelă késĘbbă hallunk.ăVinzenză
Rockeră császáriă titkáră ńőńŐ.ă áprilisă ń-jénă Welsbenă megírt,ă Zypriană vonă Sernteină tiroliă
kancelláră számáraă elküldöttă levelébĘlă aă következĘketă olvashatjukŚă „ůmiăKanizsai grófot 






feléăesĘărészekăésăgyĘriăkapitányiăcímeăĚńŐŐ7.ăaug.ăńŃ.Śă„haubtmanschafft an der grenitzen gen Ungern und 
zuă Raab”ă – NÖLůă Privaturkundenă 2626,ă vö.ă SOKOLL ńř33,ă 27.ěă egészenă biztosană arraă aă területreă
vonatkozott,ă amelyetă III.ăFrigyesă rómaiăkirályăcsapataiămegszálltak.ăKanizsaiă Jánosăesetébenăeztăviszontăkiă
lehetăzárni. 
411
 MNLă OLă DLă 2ńř7Ő.ă ůă bécsiă házairaă vonatkozó,ă ńőń6.ă évi,ă kétă telekkönyviă bejegyzésbenă ĚWStLůă
GrundbücherăBă2řă[GrundbuchăSchotten],ă23.ăköt.,ăfol.ăń7řvě,ăilletveăazăazokrólăkészültăkorabeliămásolatbană
ĚMNLă OLă DLă 38737.ěă isă elĘkerülă eă tisztségă németă változatbană Ě„romischă kaiserlicheră maiestată rattă undă
obristerăhaubtmanăanăderăgrennytz”ě,ămásăemlítésétăazonbanănemăismerem. 
412ă „Ewrăku.ămt.ăhatăauchădenăgraffenăvanăCanissaă iră tzerungăësgetannămytăeymă I, darmyt myr solchs nit 
gelacht ist worden, darumb kan ichă nună nichtă zerungă heymă geben.”ă – s.ă l.,ă s.ă d.,ă ÖStůă HHStůă RKă




vevĘăBestallungsbrief nem maradt meg. 
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illeti,ăĘfelségeămegăakartaăĘtăszóbanăhallgatni.ăEzért Ęfelségeăparancsaăésăakarata az, hogy 
közöljükă vele: békébenă menjenă hozzáă hată lovassal,ă deă neă csütörtökă esteă elĘtt; Ęfelségeă
tárgyalniă akară veleă és megígérte,ă hogyă szánă ráă idĘt,ă deă azonă aă csütörtökönă ésă neă elĘbbă
jöjjönăaăcsászáriăfelséghez.”414 Meglehet,ăhogyămárăekkorăisăszóbaăkerültăNeuburgăamăInnă
birtokbaă vétele.ă Hiszenă aztă késĘbbrĘlă tudjuk,ă hogyă máră ńőńŐă augusztusaă elĘttă folytă
egyeztetésă Kanizsaiă ésă Miksaă császáră közöttă eză ügyben.ă ůă célă ază volt,ă hogyă aă magyară
nemes méltóă lakhelyet kaphasson. Ază uralkodó választása végül a Kanizsai neve ésă
családjaă számáraă feltétlenülă egyarántă „megfelelĘ”ă Neuburgă amă Innă váráraă esett.415 A 
megállapodás tárgyaă aă Passautólă néhányă kilométerreă délre,ă ază Innă bală partjánă feküdtă ésă
Miksa egyik egészenă frissă szerzeményénekă számított.ă ůă váră ésă uradalomă egyébkéntă a 
Wittelsbachokă kétă ágaă közöttă lezajlottă landshutiă örökösödésiă háborúigă ĚLandshuter 
Erbfolgekrieg, 1504–1505) Györgyă bajoră hercegnélă voltă zálogban.ă Igaz,ă nemă hosszúă idĘă
ótaŚă ńŐ73-bană kerültă aăWittelsbachokă kezéreă III.ă Frigyesă döntésébĘl,ămivelă aă császárnakă
pénzreăvoltăszüksége. Azăemlített,ăfegyveres összecsapásokbaătorkollóăWittelsbach-viszály 
jóă alkalmată nyújtottă arra,ă hogyă aă rómaiă királyă sajátă dinasztiájánakă tartományaită
kiegészíthesse.ă ůă konfliktus rendezésében (Kölner Schiedsspruch vagy Kölner Spruch, 
ńőŃő.ăjúliusă3Ń.ěăjátszottăszerepéértăI. Miksa igen komolyăszámlátănyújtottăbe. Kufsteint ésă
környékétă emiatt csatolták Tirolhoz,ădeăpéldául Neuburg am Inn is ennekăkövetkeztébenă
kerültăHabsburg-kézre ésămaradt ott egészenăń8Ń3-ig.416 
ůăNeuburgăamăInnăkörüliătárgyalásokăńőńŐăaugusztusábanăvettekănagyobbălendületet.ă
Erreă bizonyíték két,ă egyarántă ńőńŐ.ă augusztusă ńő-énă keltă instrukció.417 Az egyik utasítás 
                                                          
414
 „VonăwegenădesăgrafenăvonăKanysaăhatăirămt.ăverwilligt,ăinăzuhornămundlich,ăundăistăirămt.ăbevelchăundă
maynung, im zustigen, dan er ungeverlich mit VI pherden heruber zu ir mt. kume, aber nicht ee, dann auf den 
donrstag zu abent, welle ir mt. mit im hanndeln, dann ir mt. sei die zeit versprochen, das mag im e. g. 
anstigenă lassen,ă dană eră aufăbestimbtenădonrstagăundănichtă eeăhieheră zuăk.ămt.ă kume.”ă – TLA Maximiliana 
XIII/2ő6,ăKonv.ăX/ń,ăfol.ă32.ăůăforrásăteljesăszövegűăközléseŚăMOSER 1977, II. 121–122. 19. sz. 
415
 „ůlsăunnsăderselbăgrafăJohannsăzuăKanissaăamăzeităheerămeermalsăanzaigenăundăzuerkennenăgebenălassen,ă
wie er aus sonnderm unndertenigen willen, so er zu unns und unnserm haws Osterreich trueg genaigts willens 
und des gemuets were, sich mit seiner person hinder unns und dasselb unnser haws Osterreich zubegeben und 
mit wesen underzulassen und zusetzen mit unndertenigem ersuechen und begern ine mit ainer eerlihen 
wonungăzuă fursehen.ăůuffăsölhsăhabenăwiră inăbewachungăderăgetrewenănutzlichenăundă redlichenădienst,ă soă
derselb graf Johans zu Kanissa unns und unnserm haws Osterreich bisherr getan und furtet woll tun mag und 
soll und sonnderlichen umb seiner guetwillig ehir(?), darinnen er sich gegen unns erzaiget, gnedigklihen 
bedacht, demselben graf Johannsen also mit ainem eerlichen ansehlichen wesen, so seinem namen und 
stamen eerlichen sein unns, als nemlich mit unnser herrschafft und sloss Newnburg am Yn gelegen.”ă– ÖStůă
HHStA RK Maximiliana Kt. 32, Konv. 1514-VIII, fol. 143r–ńŐŐră Ěaă fogalmazványă ittă közöltă átiratábólă
száműztemăaăkihúzottărészeket,ăaăkevésăszámúăbeszúrástăviszontăjelzésănélkülăbeemeltemăaăszövegbeě. 
416








Wilhelm von Rappoltstein udvarmesternek, felsĘ-elzásziă fĘkapitánynak ésă tartományiă
bírónak (Landrecht)418 ésă Vinzenză Rockneră császáriă titkárnakă szól,ă aămásikă pedigă Hansă
Heinrichă ůrmsdorferă tanácsosnak, hagenaui avagyă alsó-elzásziă kincstartónakă
(Zinsmeisterě.ăMindăaăkettĘăKanizsaiăügyébenăkelt.ăMígăazăelĘbbibenămagávalăKanizsaivală
kellettă volnaă tárgyalniuk a címzetteknek,ă aă másodikă voltaképpenă aă terepet kívántaă
elĘkészíteniăszámára. Neuburg uradalma ugyanis nemăvoltăbirtokosokăhíján,ăaztăaăcsászáră
márăkorábbanăelzálogosítottaă7ăezerărajnaiăforintértăSigmundăvonăHaagărészére.419 AzăeltérĘă
teendĘk miattă aă hangsúlyokă isă másokă aă kétă utasításban.ă ůă Haaghoză küldendĘă császáriă
megbízottnakă írtă sorokată olvasvaă világosană kiderül, miértă voltă Miksaă császáră számáraă
annyiraă sürgĘsă ază uradalomă átruházása. Kanizsai eă forrásă szerintă magaă kérteă ezenă
uradalmat, vagyisă szóă semă voltă arról,ă hogyă aă császáră döntöttă volnaă ază uradalomă
kiválasztásáról.ă Összesen 44 ezer rajnai forintot420 kell ază uralkodóă rendelkezéséreă
bocsátani,ă amibĘlă csakă aă felétă kellă Neuburgraă ráterhelni,ă vagyisă ază összeg másikă feleă
mintegyă„ajándék”ălenne,ăamiăvalószínűtlennekătűnik.ăMégăperszeăazăisăelképzelhetĘălenne,ă
hogyăMiksaă korábbi,ă éppenă ază összegă felétă kitevĘă adósságokată írtă ezáltală jóvá,ă azonbană
ilyesminekăaăleghalványabbăemlítéseăsemăismeretes. A befolyó pénz – szólăazăinstrukcióă– 
azăausztriaiăháznakăigen nagyăszolgálatotăfogătenni,ăhiszenăaă[velencei]ăháborúraălehetămajdă
használni.421 Ezértă sürgetteă aă császárăHaagot, hogy ńőńŐăSzentăMártonănapjáig adjaă átăa 
váratăKanizsai számára, hiszen Haag ekkorraămárăbiztosanăbirtokábanăleszăa 7 ezer rajnai 
forintos zálogösszegnek. A birtokbólă történĘ eltávolításáértă természetesenăszabadkozott a 
császár,ăés okként egyértelműenăa szükséghelyzetetăjelölteămeg.422 
                                                          
418
 ńőńŐă októberébenă máră nemă Landrechtnek,ă hanemă helytartónakă ĚLandvogt) nevezik a Kanizsaival 
folytatottătárgyalásokăkövetkezĘ,ăĘsziăkörébenŚăÖStůăHHStůăRRBăBd.ăQQ,ăfol.ă226v. 
419
 ůăcsaládămonográfiájaă ĚMÜNCH ńř87,ăńőŐ.,ă ill.ăńőő.ăő.ă j.ěăúgyă tudja,ăhogyăSigmundăvonăHaagăńőńőăésă
ńőń8ăközöttăbírtaăaăNeuburgăamăInnt. 
420
 ůăńő.ăszázadămásodikăfelébenă– aărajnaiăforintăromlóătendenciájaăközepette – egy magyar forint mintegy 
harmadávalăerĘsebbălehetettăegyărajnaiăforintnál.ăMígăegyărajnaiăforintértăůusztriábană2ŐŃădénártăadtak,ăaddigă
egyămagyarăforintértă3ńŃ–33ŃădénártăĚDÁNYIă– ZIMÁNYIă– HUSZÁR 1989, 44.). Ez azt jelenti, hogy a 44 ezer 
rajnai forintămintegyă33ă ezerămagyară forintnakă felelhetettămeg.ăůză alábbiakbană aă rajnaiă forintbană szereplĘă
összegeketănemăváltomăátămagyarăforintra. 
421
 „…ăsoăwelleăerăunsădargegenăanăbaremăgeltădarlechnăundăuberantwortenăXLM gld. r., dartzu IIIIM gld. r. an 
solhem sloss verpauen und uns halben tail desselben gelts, nemlich XXIIM gld. r. frey zuestellen und aignen 
und allein die anndern XXIIM gld. r. auff berueret herschafft und sloss Newburg haben, die wir ime darauff 
verschreiben sollen, und dieweil wir dan mit allain bey uns sollen, sonnder auch in treffenlichen rat erfunden 
haben, das dise sach uns und unserm haws Osterreich fur uns und unser haws Osterreich nutzlich und guet 
sein mag, und nit allain dise summa gelts, die uns dan der gegen[b]u[r]tig unserrer kriegsleuff halbn zu 
guetenăstattenăkemmetăundădamităwellăetwasă tappffersăainrichtenăundăaußăwasă[…]ăhanndlen,ă sonnderămittă
derăzeităetwasăweittertsăvonăime,ăwieăunsănităzweilffeln,ăerlanngnămugen.”ă– ÖStůăHHStůăRKăMaximiliana,ă
Kt. 32, Konv. 1514-VIII, fol. 156r–v. 
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Eszerintă miutánă aă császáră meghoztaă aă döntéstă Neuburgă amă Innă elzálogosításáról,ă aztă
Kanizsainakăaătudtáraăhozta. A magyar nemes MarxăGoldăcsászáriăkáplánnalăüzenteămeg,ă
hogy egyetértă aă javaslattal. Gold azt is helyeselte Ěmiă mástă isă tehetettă volnaă aă császáră
ellenébeně,ă hogyă aă záloglevél 40 ezer rajnaiă forintrólă szóljon. Az uradalmat Kanizsai 
haláláigăbírhatta,ăésăegyúttalăaăcsászárăaztăisăgarantálta, hogy azt a magyar nemes életébenă
nemă fogjaă engedniă kiváltani.ă ůză egyetlenă kikötésă ază volt,ă hogyă halálaă utánă viszontă
utódaitólăazăeredetiăzálogösszegăfeléért,ăazază2Ńăezerărajnaiăforintért megválthatókălesznekă
aăjószágok.ăUgyanezăaă„logika”ăfigyelhetĘămegăazăesetlegesăépítkezésiăköltségekă(Baugeld) 
esetében. Ennek a felébĘl, 2 ezer forintbólălehetettăvolnaăazăépítkezéseket fedezni,ăaămásikă
felétă azonban nem kellett volna visszajuttatni Ě„die anndern IIM gld. frey darlegen”ě. 
NémilegătehátămásăformábanăazăelĘzĘăutasításbanăszereplĘăkondíciókatătaláljukăeăforrásbană
is. Ami magát a fizetéstă illeti,ăkétăküldötténekăMiksaăcsászárăszigorúanămeghagyta,ăhogyă
egyszeră 7ă ezer,ă másodjáraă pedigă ńŃă ezeră rajnaiă forintot kérjenekă isă – természetesen a 
zálogösszegăterhéreă– aămagyarănemestĘl.ăMagát aăpénztăpedigănemămáshova,ămintăLinzbe, 
a maradékotă viszontă Bécsbe,ă Rocknerheză kellettă volnaă küldeni.ă ė egészenă addigă Ęrizteă
volnaă azt,ămígăKanizsainakă átă nemă adjákă ază uradalmat.423 ůzăátadásă határidejekéntă ittă is 
Szentă Mártonă napjátă tüntettékă fel.ă Mindezzelă kapcsolatbană ază Osztrákă FĘhercegségă
nyugati,ă azazăEnnsenă túliă felénekă (Österreich ob der Ennsěă fĘkapitánya,ă illetveă azăottaniă
vizedom fog gondoskodni. ůzăelĘreăkértăń7ăezerărajnaiăforintból 7 ezer rajnai forintot Haag 
kifizetésére,ă mígă aă nagyobbă összeget,ă ńŃă ezeră rajnaiă forintotă aă friauliă hadakraă költöttekă
volna. 
Látszólagă rögtönă egyă problémábaă ütközünkŚă aă kétă instrukcióbană emlegetettă
záloglevélă ază instrukciókă fogalmazványánál,ă amelyek eredetijeă akáră napokkală késĘbbiă
dátumotă viselhetett,ă hat nappală korábban,ă augusztusă ř-énă kelt.424 ůză ellentmondástă aă
Rappoltsteinheză ésă Rocknerheză címzettă utasításbană találjukă meg. I. Miksa a Kanizsai 
megbízottjával,ăMarxăGolddală valóă egyeztetésă utánă kiállíttatta ŐŃă ezeră rajnaiă forintról az 
oklevelet.ăEztăésămásăiratokat, azăurbáriumot, valamint a haszonvételekăjegyzékét együttăaă
magyar nemes számáraă ază instrukcióă kétă címzettjénekăkellettă továbbítania.425 ůăkiállítottă
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 ůzăinstrukcióănémilegăzavarosăeăponton,ămertăeăkitételtăaă7ăezerărajnaiăforintosăkifizetésăkapcsánăírtákăle,ă
azază 33ă ezeră rajnaiă forintotă kellettă volnaă Rocknernekă átadni,ă azonbană aă következĘă tartalmiă egységbĘlă
világosanăkiderül,ăhogyăaăszinténăkifizetésreăkértăńŃăezerărajnaiăforintotăisăLinzbeăszükségesătovábbítani. 
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 ÖStA HHStA RK RRB Bd. QQ, fol. 224r–226r. 
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 „…ăsoăhabenăwirăainenăsatz- und phanndbrief in gueter fern und nah notdurfften fur den gedahten graf 
Johannsen zu Kanissa uber die berurt herrschafft und sloss Newburg umb XLM gld. r. lawtend, so unns 
derselbăgrafăJohannsăzuăKanissaădarauffădarzulechenăangepottenămitsamtăgehorsamătödt- und abtrettbrieffen, 
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iratokrólăaăcsászáriăkönyvekătanúskodnak. A bemásolt záloglevélăutánăaugusztus 8-i, azaz a 
záloglevélă keltétă egyă nappală megelĘzĘă kelettel sorakoznakă aă különféleă bejegyzések. Ott 
találjukăelĘbb a ńŃăezer,ămásodjáraăpedigăaă7ăezerărajnaiăforintrólăszólóănyugtát.ăůăpénzăaă
fentiăegyikăinstrukcióbanăisăemlítettăWilhelm von RappoltsteinăésăVinzenzăRocknerăkezébeă
jutott, amelyetărögvestăleăisăvontakăaăŐŃăezerăforintból.ăA 7 ezer forintot Sigmund von Haag 
kifizetésére kellettă fordítani. Deă aă neuburgiă uradalombană élĘknekă isă címeztekă egyă
parancslevelet,ă ază ottaniă alattvalókat ază újă zálogbirtokossală szembenă engedelmességre 
intve. A beiktatástă Wolfgangă Jörger,ă ază Osztrákă FĘhercegségă Ennsenă túliă felénekă
fĘkapitányaă kaptaă parancsba.426 Ezekă azonbană végeredményképpenă csakă ază ügybenă valóă
császáriăelkötelezĘdéstăjelentették,ăpénzmozgásăegyelĘreănemătörtént. 
EgyszóvalămindenăKanizsaiăkedvére történt.ăEz aăforrásokbanănemăegyszerăelhangzóă
panaszt igazolja: aăcsászár,ămintămindig,ăóriásiăpénzhiánnyalăküszködött,ăésăazăegyébkéntă– 
elképzeléseiheză képestă – szűkösă pénzforrásokată aăVelencévelămáră évekă ótaă folyóă háborúă
jócskánă megcsapolta.ă ůă véglegesă megállapodásă mégă nemă köttetettă meg,ă ază iméntă
mondottak felvázoltak mondhatniă csakă tárgyalásiă alapotă képeztek.ă ůă szükséghelyzetnek 
valószínűlegă tudatábană lehetettă aămagyarănemesă is,ă aă tárgyalásokă java ugyanis mégăhátraă
volt,ă aholă nemă akármilyen javaslattal álltă elĘ. ErrĘlă aăMiksaă általă Vinzenză Rocknernekă
címzett,ă újabbă utasításbólă értesülünk,ă amelyă aă Rappoltsteină ésă Kanizsaiă közöttă lezajlott 
tárgyalásokălegfĘbbătémáităérintetteăésăadottăirányjelzést ĚńőńŐ.ăoktóberă22.ě.427 A magyar 
nemesăennekă tanúságaă szerintămeglehetĘsenămerészăkérésekkelă isă elĘállt.ă Ígyăpéldáulă azt 
felvetette,ă hogyă aă mindeddigă következetesenă váruradalomnakă nevezettă Neuburgă amă Innă
grófjánakătegyeămegăĘtăésăutódait. Miksa ettĘlă– tekintettel Kanizsai elĘkelĘăszármazására,ă
eddigiăszolgálataira – egyáltalánănemăzárkózottăel.ăSĘt,ămégăahhozăisăhozzájárult,ăhogy az 
uradalomă visszaváltásaă utánă Ęă vagyă utódaiă továbbraă isă használhassákă aă neuburgiă grófiă
címet.428 Deă számosămásă aprósággală kapcsolatbană isă voltă észrevételeăKanizsainakŚă ígyă a 
                                                                                                                                                                                
wieă sichă gepurt,ă gefertigtă lawtă deră copeyen,ă soă deră genanntă unnseră caplan,ă Maxă Goldă gehörtă undă imeă
dieselben also von bemelts graf Johannsen wegen woll gefallen lassen hat, welhe copeyen die bemelten 
unnser hofmeister und secretarien dem gedahten graf Johannsen furhalten sollenn mit sonnder dem urbar und 
register derselben unnser herschafft und sloss Newburg entkomen nutz unns undăgefall…”ă– ÖStůăHHStůă











zuvergonnenn, denselben namen zugebrauchen, auch desselben schillt unnd helm zufueren. Magst du darauf 




kívánságaiăvoltak, mint hogy aăMárton-napiăadóăĘtăés már ne Haagot illesse, vagy az, hogy 
jószágaiăNeuburgbaăszállításáraămenleveletăbocsássanakăkiăszámára. A 40 ezer rajnai forint 
kifizetése azăakkoriăütemezésăszerint egyăoktóberă28-i (10 ezer rajnai forint), valamint egy 
karácsonyăkörüliă fordulóbólă Ěazăösszegămaradékaěăállt volna. Miksaăérdekeiăazonbanăúgyă
kívánták,ăhogyăKanizsaiă– aăRocknerrelămegküldöttăcsászáriănyugtaăláttánă– karácsonyăelĘttă
fizessen,ămivelăHaagă számáraă aă Neuburgértă kifizetendĘă zálogösszegetă nemă karácsonyig,ă
hanemă Lucaă napjáigă Ědecemberă ń3.ěă kellettă volna aă császárnak törleszteni.429 Miksa 
Kanizsaiă kéréseinekă elegetă isă tettŚ nemcsakă aă különféleă pontokraă adottă konstruktívă
válaszaibólăvehetĘăezăki,ăhanem például abból,ăhogyă ténylegesenămenleveletă állíttatottăkiă
Kanizsai holmijainakăvámmentesăszállítására. Mintămajdămégălátniăfogjuk,ănemăegyăilyenă
szabad közlekedést,ăilletveăszállítástăgarantálóămenlevélăfennmaradt,ădeăezekămităsemăértek,ă
haă aă legfĘbbă feltétel,ă aă zálogösszegănemăérkezettămegă teljesenă egészében. ůăcsászáră egy 
másikă emberétă Neuburgă átadásaă ügyébenă Sigmundă vonă Haaghoză küldte,ă nemkülönbenă
pedig Rocknernek megparancsolta,ă hogyă aă Kanizsaitólă kapottă pénztă ază ausztriaiă
vizedomnak,ăLorenzăSaurernekăadjaăát.430 
ńőńő.ă januáră elején aă császár újabbă háromă követet,ă ůlbertă vonăWolfsteină császári 
tanácsost,ăSankt Pölten-iăésăaggsteiniăpflegert, RomanăStaudingerăcsászáriătitkárt,ăvalamintă
szolgáját,ăUlrich von Westerstettent menesztette aămagyară fĘúrhoz.ăFeladatulă aztă kapták,ă
hogyă fizetésreă serkentsékă Kanizsait,ă mivel I. Miksa ază ilyenă módonă folytatottă
tárgyalásokkală„elnyert”ăpénztăteljesenăbiztosnakăgondolta,ăésăa velenceiek ellen folytatott 
háborúămiattănagyăszükségeălettăvolnaărá.431 Deăugyanúgyămegtudhatjukăinnétăaztăis,ăhogyă
                                                                                                                                                                                
undertenigen gehorsamen und willigen dinst, darinne er sich alzeit gegen unns unnd den beruerten unnsern 
erblichen furstenthumben und lannden erzaigt unnd bewisen, unnd wir demnach gnedigclich bewilligt haben, 
ine auf solh unnser herschafft Newburg zu grafen, ime unnd seinen eerlichen erben auch zuvergonnenn, sich 
desselben namens zubrauchen unnd derselbn schillt und helmt zufueren, doch daz unns und unnser erben die 
bestimbt grafung unnd vergonnung ain(?) der losung der beruerten unnser herschafft Newburg unschedlich 
sey. Doch wann durch uns oder unnser erben von ime oder seinen erben abgelost wurdet, daz sich dannocht 
derselb graf und sein erben den namenn grafen zu Neuburg und desselben wappen, schilt und helm 
gebrauchen mugen, und seiner ime dem grafen solhs also anzunemenn gefellig sein, well ime anzeigest, daz 
erăunnsădasselbăzueschreib.”ă– ÖStůăHHStůăRRBăBd.ăQQ,ăfol.ă228r–228v. 
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 ÖStůăHHStůăRKăRRBăBd.ăQQ,ăfol. 226v–229v. 
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 ÖStůăHHStůăRKăRRBăBd.ăQQ,ăfol.ă23Ńr–v, 274r. 
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 „Dasăwirăunnsădemnachăgenutzlichenăversehen,ăerăsoltăobangetzaigterăseinerăverwilligungăunndăzusagenă
nachkomenă seină undădarinnă ină ansehung,ă dasăwiră solchă geltă nachă gestalltă berürteră hanndlungenă ganntză fură
gewißăgeacht,ăauchăunnserăkriegsfolckhăgegenădenăVenedigern ligend enntlich darauf verwisen, wie wir im 
dann auch zuerkennen geben lassen, kainen vertzug gemacht haben. Dieweil uns nu an berurtem gelt nicht 
wenig, sonder mercklich und gross gelegen, unns auch genntzlich darauf verlassen haben und zubesorgen ist, 
wo solchs nicht furderlich, noch erlegt werde, das dardurch unns unnd unnsern lannden unnd leuten 
unuberwynntlicherănachtailăundăschadenăentsteenămocht.”ă– ÖStůăHHStůăURăůURăńőńőăVIIă3ńăĚńőńő.ăjan.ă
6.,ăInnsbruck,ă„Instruction,ăwasăunnserăgetrewenălieben Albrecht von Wolffstain, unnser rat und phleger zu 




ezer,ăaăkarácsonyinálăa teljes 30 ezer forinttal tartozott. Az is jólămutatjaăaăKanizsaiăáltală
megígértă pénză irántiă nagyă szükséget, hogy egy sor olyan ígérvényrĘl vagyă utalványról 
tudunk, amelyet mind-mind a Kanizsai-féleă pénzbĘlă fizettek volna.ă ńőńőă januárjábană
VinzenzăRocknernekăösszesenă3ŃŃărajnaiă forintotă rendeltăMiksa,ăamelybĘlăń8Ńăadósságaiă
rendezésére,ăń2ŃăpedigăesküvĘjéreălettăvolnaăkiutalva.432 De ugyanebben a helyzetben volt 
Hansă vonă ůuerspergă krajnaiă fĘkapitány,433 Mättheusă Langă gurkiă püspök,434 valamint a 
MiksaăszolgálatábanăállóăFrangepánăKristóf.435 A várvaăvárt pénzăazonban csak nemăjöttŚă
valószínűlegă egyetlenă forintotă semă fizetettă kiă Kanizsai.ă Egyértelműenă errĘlă tanúskodikă
Miksánakă egyă ńőńő.ă májusă ńő-énă keltă instrukciója, amelyben a Sigmund von Haaghoz 
küldendĘă Georgă Mosbacheră császáriă titkár számára szedtékă össze aă nemă fizetésă miattă
fellépĘălegfĘbbădilemmákat. ůzăutasításăvilágosanăutalăaămárătöbbszörăemlítettăszorongatóă
helyzetre, azaz arra,ăhogyăaăcsászárnakăpénzreăvanăszükségeăaăvelenceiekăellenăhadakozóă
seregeă fizetéséhez,ă ésă Kanizsaihoză többszöră isă küldetettă embereketă tárgyalni.ă
MegszorultságábanăMiksaă utasította titkárát,ă hogyăkérjenăHaagtólăń2ăvagyăńŐăezeră rajnaiă
forintnyiă kölcsönt,ă amit hamarosan megadna.436 IdĘközben,ă ńőńőă tavaszánă embereivelă aă
Bécsújhelytă tárgyalásokată folytatóă Matthäusă Langă gurkiă püspökă próbáltă Kanizsainál 
nyilvánăsajátăügyébenăközbenjárniă– sikertelenül.437 
ůrraăaărejtélyre,ăhogyăKanizsaiămikéntăisăkívántaămegoldaniăeăhatalmas,ămégăha többă
részletben is fizetendĘăösszegătörlesztését,ăvoltaképpenănemătudjukăaăbiztosăválaszt.ăMiksa 
zsoldjában eltöltöttă hadiă pályafutásaă nemă lehetettă olyană hosszú,ă hogyă annak során meg 
tudta volna nagyon szedniă magát.ă Egyetlenă lehetĘségeă maradhatottŚă magyarországiă
birtokaibólăkellett pénztăkinyernie.ăEkkoră1514–1515 fordulójánăjárunkŚăelhárultăaăveszély,ă
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hogy aă Magyară Királyságbană fekvĘ jószágaită elveszítse, amelyek – másă híjánă – 
valószínűlegă legfĘbbă hátországátă ésă támaszátă jelentettékă magyarországiă vagyă éppenă
birodalmiătevékenykedéseăsorán.ăNemăvoltăezăazonbanămindigăígy. ńőń3ăjúniusábanăegyăaă
zalai sedriáraăigyekvĘănemestăa via liberán elfogatottăésăLékáraăhurcolt.ăEmbereinek ezértă
a tettéértă– meglehetĘsenăpéldátlanămódonă– aăkirály hűtlenségăvétségébenătalálta Kanizsait 
bűnösnek,ăbirtokaită aăPálóciakăésă azăErdĘdiekăkapták meg.438 Az eset hátterében húzódó 
eseményeket – elképzelhetetlennekă tűnikăugyanis számomra,ă hogyă nemă voltak ilyenek – 
egyáltalánă nemă ismerjük. Nemă zárhatóă kiă teljesen,ă hogyă valamilyenă másă konfliktusbană
vállaltăszerepeăutánăezăazăapró-cseprĘăesetăkínálhatta aăveleăvalóăleszámoláshozăazăapropót.ă
Annyi azonban bizonyos, hogy aă kegyvesztettségă nemă sokáigă álltă fenn. ńőńŐă nyaránă aă
keresztesektĘlă tartó ésă ellenükă szervezkedĘ, Csepregenă összegyűlĘă Sopronă megyeiă
nemesekă nemă mástă emelnekă kapitánnyá,ă mintă ază ottă eredetilegă birtokosă Kanizsait.439 
Pozíciójaă legkésĘbbă akkorraă biztosană helyreállt,ă ésă ebbenă talánă Miksaă császárnak ésă
embereinekăaămagyarăkirálynálăvalóăközbenjárásáraăisăszámíthatott.440 
ůăfĘúrăSopron,ăVasăésăZalaămegyeiăjószágaiăazonbană– legalábbisăazăóriási,ăŐŃăezeră
rajnaiă forintosă összegheză képest – korántsemă voltakă olyannyira jövedelmezĘek, hogy az 
azokbólă évrĘlă évre befolyó jövedelmekbĘlă ennyiă pénzt félretehessen.ă Ezért talánă kétă
gondolatămunkálhatottăbenneŚăvagyăazăĘtă illetĘăcsaládiă jószágokăárubaăbocsátásával vagy 
azokă elzálogosításával vághattaă átă a jelen helyzetben a gordiusziă csomót. 1515 
februárjában Kanizsaiă Lászlóă kétă familiárisa,ă Kápolnaiă Györgyă deák,ă illetveă Porkolábă
Mihályă sempteiă várnagy elĘbbă aă budaiă káptalan,ă néhányă nappală késĘbbă aă fehérváriă
keresztesăkonventăelĘttăaămagyarăfĘúrăegyămásikăembere,ă IgariăBálintă csókakĘiăudvarbíró 
tiltakozott ura nevébenă ază ellen,ă hogyă osztályosă atyafia,ă Kanizsaiă János el akarja 
idegeníteniă– többekăközöttă– Lékaăvárát, Csepreg castellumot, valamint KapuăésăKanizsaă
váránakă felét.ă ůă felsorolásă voltaképpenăKanizsaiă Jánosămagyarországiă birtokainakă feleltă
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 ůăJagelló-korbólăigenăsok,ăKanizsaiăĚvagyăembereiěăáltalăelkövetettăhatalmaskodásról tudunk,ăamiănyilvánă
csakă ază éremă egyikă oldalaă volt,ă hiszenă ază Ęă káráraă isă követtekă elă erĘszakosă cselekményeket.ă Egyikă
alkalommală Miksaă közbenjárásáraă II.ă Ulászlóă megparancsoltaă egyă megyeă ĚvélhetĘenă Sopronă megyeěă
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OL DF 282621., fol. 107r (0425.ecw). 
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meg.441 ůă családiă viszályă néhányă hónaponă belülă megoldódott,ă mivelă nemă más,ă mintă
KanizsaiăLászlóăésăanyja,ăRozgonyiăKlára vetteăzálogbaămásodfokúănagybátyjaăbirtokainakă
egyă részét ń2ăezerămagyarăforintért.442 Nem kizárt,ăhogyăerreăéppenăazăńőńő májusában–
júniusábanăPozsonybană tartózkodóămagyarăkirályiă udvarbanăkerültă sor,ă aholămáră javábană
folyhattakă ază aligă másfél-kétă hónappală késĘbbă megkötöttă Habsburg–Jagelló-szerzĘdésă
tárgyalásai.ă Legalábbisă erreă következtethetünkă Kanizsaiă Lászlónakă Pozsonyból anyjáhoză
küldöttă soraiból,ă amelybenă atyafiával,ă Jánossală valóă küszöbönă állóă kibékülésrĘlă isă ír.443 
Perszeă mindeză akáră másă módon,ă követekă révénă – ază esetlegă ůusztriábană tartózkodóă
KanizsaiăJánosăésăaăhatárăközeliăPozsonybanăidĘzĘăKanizsaiăLászlóăközöttăkönnyűszerrel 
létrejöhetett.ă Kanizsaiă Jánosă a tárgyalásokă soránă Lászlónakă – valószínűlegă névă nélkülă – 
olyan,ă egyébkéntă Ęketă illetĘă várakrólă isă említéstă tett,ă amelyeketă aă császáră tartă kezén.ă ůă
fiatală fĘúră azonbană nemăvoltă tájékozottă eză ügyben,ă ésă édesanyjátólă kértă információtă erreă
vonatkozólag.ă ĚValószínűlegă SzarvkĘrĘlă eshetettă szó.ě444 Kanizsaiă Lászlóă nemcsakă
Pozsonyban,ăhanem,ăahogyăarrólăCuspinianusnakăaăbécsiăkirálytalálkozórólănyomtatásbană
isămegjelentămunkájaătanúskodik,ăBécsbeăisăelkísérteăaămagyarăkirályt.445 Igaz, II. Ulászlóă
csehă ésămagyară kíséretébenă az egyikă korabeliă munkaă nemăKanizsaiă Lászlót,ă hanemă – a 
vélhetĘenă szinténă Bécsbenă tartozóă – Jánost is megnevezi.446 Ez azonban az eddig 
elmondottakă ésă ază alábbă tárgyalandóă tényezĘkă fényébenă meglehetĘsenă ellentmondásos. 
ůlighaătévedünkănagyot,ăhogyăazăitteniăeseményeknek,ăegyeztetéseknek,ă illetveănyilvánăaă
zálogosításokă következtében befolytă pénznekă isă szerepeă voltă abban,ă hogyă nagyotă lendültă
Kanizsaiă Jánosă ausztriaiă lakhatásának ügye.ă Júliusă3ń-énăMiksa császár ígéretetă tettă arra,ă
miutánă aămagyară fĘúr korábbană ńŃă ezer,447 illetve majd Bécsbenă továbbiă ń1 ezer rajnai 
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 „Hocă perscripseramă vestreă magnificentie,ă sedă iamă proă certo,ă ută intellexiă aă dominoă Palocy,ă quodă
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forintotă kifizetett,ă hogyă attólă aă dátumtólă számítottă négyă hétenă belülă elfoglalhatja az 
uradalmat.ăIgaz,ăolyanăfeltétellel,ăhogyăegészenăaddig,ămígăaăteljesăösszegetăkiănemăfizette,ă
teljesăkörűăföldesúriăjogokatănemăgyakorolhat,ăígyăpéldáulăaăbevételeketănemăĘăszedheti be, 
hanemătovábbraăisăSigmund von Haag.448 
ůzăemlítetteken kívülăazonbanătörténtămégăegyăfelettébbăfontosădologŚăaugusztus 3-
ánă aă magyară nemesă megkaptaăMiksátólă aă neuburgiă grófiă címet.449 Ez kétségkívülă nagyă
jelentĘségelă bírt.ă Különösen akkor,ă haă úgyă nézzük,ă hogyă – ellentétben aă Jagelló-korban 
hasonlóăcímetăelnyerĘămás,ăbáróiăvagyăhercegiăcímetăelnyerĘămagyarăurakkalăĚpl.ăSárkányă
Ambrus [1510, Ónodăbárója],ăKorlátköviăPéter [1515],ăSzécsiăTamásă [1516, FelsĘlendva 
bárója]śă Perényiă Imreă [1517, Siklós hercege]) – nemă magyarországi uradalomra 
vonatkozott.450 ůrrólă nemă isă szólva,ă hogyă úgyă általábană aă középkorbană magyar nemes 
birodalmiăgrófosításáról,ă annakă részleteirĘlă – a sokă szempontból kakukktojásnakă számítóă
VitovecăJánostăleszámítvaă– másăesetbenănemătudunkăsemmit.ăůăSzentgyörgyi-Baziniak, a 
Fraknóiak,ăaăhorvát–magyarăFrangepánok,ăKorbáviaikăésămásăfamíliáknálăegyáltalán nem 
foghatóămeg,ăhogyăegészenăpontosanămikortólăviseltékăeăcímetăésămikéntăjutottak ahhoz.451 
Egy a konstanziă zsinatrólă szólóă leírásbanăKanizsai Jánosă esztergomi érsekă neveă elĘttă isă
láthatjukă aă grófă szócskát,452 amely valószínűlegă inkábbă tiszteleti címkéntă értendĘ. A 
kortársakănyilvánămárăcsakăaăcsaládnevetăjelentĘăállandósultăkeresztnévăésăhelynév,ăilletveă
aă kettĘtă nemesiă voltukă miattă összekötĘă von hármasă összetételeă alapjánă tarthattákă ezt 
„indokoltnak”ă– aălehetĘségekăközülăĚRitter, Freiherr, Graf, Herzog) pedig valami miatt a 
grófiăcímetăpreferálták. ůăkülönbözĘ,ăaăkülönösenă fontosă jogbiztosítóă iratokbanăKanizsaiă
címébenă szerepeltetettă uradalmakăközöttă egyă sorrendă isă létezhetett,ă amelyreă aă legkorábbiă
adatotă aă grófiă oklevélă nyújthatja: a neuburgiă birodalmiă grófságămellettăKanizsaă grófságaă
szerepelă egyenrangúként,ă majdă utánaă Lékaă ésă Kapuă báróságaă következik. De hogy a 
NeuburgonăkívüliătöbbiăuradalomămiértăpontosanăolyanăminĘségben ésărangbanătűnikăfelăeă







 KiadásaŚă KÖRMENDI 2010, 11–12. (helyesen – a DL–DF-adatbázissal szemben – aug. 3-iă dátumotă
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sorban,ănemă tudokăválasztăadni.ăKanizsaăkiemeltăvoltaămellettă esetlegăază szólhatna,ăhogyă
mivelă aă földrajziă melléknév családnévként állandósult,ă ezértă ază nagyobbă presztízsnekă
örvendett.ă Bár némileg eză ellenă szól,ă hogyă korábban,ă különösenă aă németă nyelvűă
forrásokbană SzarvkĘă grófjainakă isă neveztékă aă Kanizsaiakată ésă Ękă isă sajátă magukat.453 
Egyéb, birodalmiă vagyămagyară grófiă Ěvagyă báróiěă címerlevélrĘlă azonbană nemă tudunk. A 
spectabilis et magnificus összetettătiszteletiăcímăisămegjelentăKanizsaiăJánosăneve mellett, 
ami csakăaălegelĘkelĘbbeknekăjárhatott.454 ůăgrófiăarmálisonăráadásulăegyăaddigăismeretlenă
címerăisăfelbukkantŚănem azăOslănemzetségămadárlábaămellettămegfigyelhetĘ újăelemekre,ăa 
csillagraăésăholdsarlóraăgondolok,455 hanem – valószínűlegăbirodalmiăhagyománykéntă– a 
négyeltă pajzsbană jobbă oldaltă felülă ésă bală oldaltă alulă található kétă címernegyedreă Ěfeketeă
mezĘbenăbalraăfutóănyúlraălecsapó,ăaranyăésăvörösăgriffě,456 amelyăvalószínűlegăaăgrófságă
elsĘăurainak, Vornbachăgrófjainak a címerébĘlăhagyományozódottăazăutódokra.457 Kanizsai 
másă szempontbólă isă felérhetettă aă csúcsraŚă ezutánă aă császáriă udvarbană aă birodalmiă grófokă
közéă sorolták,ă amiă mindenă bizonnyală igenă elĘkelĘă rangotă kölcsönözhetettă személyének,ă
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ńŃ.Śă „grafăNiclasăvonădemăHarrnstain”ă – MNLăOLăDLă778ń.ăEzzelă szembenăaăMNLăOLăDLă7řń2ă jelzetűă





megszerzésétĘlăottaniăgrófoknakămondjákămagukat,ămásrésztăaă tiszteletiă jelzĘkă isă fontosă szerepetă játszottakă
Ěńőń7Śă MNLă OLă DLă 8řńń2.ě.ă Önzetlenă segítségétă ezútonă isă köszönöm.ă ůă többekă közöttă aă grófiă
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gyűrűspecsétjénekěăköriratánăisămegjelent.ăVö.ăÖStůăHHStůăURăůURăńőńřăVăń2. 
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 Vö.ă ehheză mégă Kanizsainakă fentebbă máră idézett,ă ńőńŐă Ęszénă keltă kérését,ă amelybenă többekă közöttă
NeuburgăamăInnăuradalmánakăcímerétăésăcímersisakjátăkérteămagaăszámáraăĚ„imeăaufădieăherschafftăNewburgă
zu grafen unnd ime dabey zuvergonnenn, denselben namen zugebrauchen, auch desselben schillt unnd helm 
zufueren”ă – ÖStůă HHStůă RRBă Bd.ă QQ,ă fol.ă 228r”ě.ă Köszönömă Skorkaă Renátának,ă hogyă eă szempontraă
felhívtaăaăfigyelmemet.ăTovábbáăaăgrófiădiplománakăeămásikăcímerărészletesăleírásaăelĘttă tettămegjegyzését,ă
miszerint aă Kanizsaiaknakă aă grófiă címen,ă illetveă Neunburgă amă Innă grófságánă kívülă aă neunburgiă grófságă
címerét,ăamelyăaăkorábbiăgrófokăkihalásaăutánăazăuralkodóraăszállt,ă szinténăodaadta.ăErreăutalămégŚă„dartzuă









3. 1. 4. A Neuburg am Inn-i megtelepedés 
 
ůă grófságă ténylegesă birtokbaă vételéreă utalhatna,ă hogy 1515. augusztus 20-ánă Miksaă
Kanizsainakă engedélytă adottă 7Ńă hordónyiă magyară bornakă Neuburgbaă való,ă vámă nélküliă
elszállítására.459 Valójábanăazonban semmi nem az eltervezettek szerint alakult, a neuburgi 
megtelepedés legfeljebb csakă szándékă maradhatott. Haag egy,ă csakă említésbĘlă ismertă
levelében ńőńőă decemberébenă tájékoztattaă aă császárt,ă hogyă miértă nemă adtaă mégă át az 
uradalmat.ă Valószínűlegă aă zálogösszegetă félthette, ésă mivel,ă ahogyă magaă aă császáră isă
megjegyezte,ănemăszívesenămondottăvolnaăleăazăuradalomról,ăarraătörekedett,ăhogyăpénzétă
minélă hamarabbămegkaphassa.ă Ennekămegfizetésévelă kapcsolatbană ază újă parancsă szerintă
Kanizsaivalăkellettătárgyalnia.ăůzăńőńő.ăjúliusă3ń-énăkeltămegállapodástăpedigăegyărészletes 
kivonat formájábanăfoglaltákăösszeăésăcsatoltákăa tárgyalástăelrendelĘ,ăńőń6.ăjanuárăvégénă
keltăcsászári parancslevélhez.460 Egyik oldalonătehátăHaagăaăpénzétăakartaăminélăhamarabb, 
aă másikă oldalonă pedig Kanizsai, haă máră nemă kevésă pénztă ésă energiátă áldozottă ază
uradalomra,ă majdă grófságra,ă természetesenă ază átvételtă sürgette.ă Kétă megbízottja, Marx 
GoldăésăWilhelmăHausnerălékaiăvárnagyămásfélăhónappalăkésĘbbăkeletkezettălevele szerint 
azonbanăeătörekvésétănemăkoronáztaăsiker.ăůzăátadássalăésăannakărészleteivel (a megfizetett 
zálogösszegrĘlă szólóă nyugtaă kiállításávalěă kapcsolatbanăHans Perger neuburgi pflegerhez 
intézettăkérésüketăaăcímzett – aăhozzáăelănemăjutottăinformációkra,ăparancslevelek hiányáraă
hivatkozva – elhárította. Eză ügybenă inkábbă urához,ă Sigmundă vonăHaaghoză irányítottaă aă
megkeresést.461 
ůză ńőńő.ă júliusă 3ń-iă megállapodásă tehátă semă Haagotă nemă elégítetteă ki,ă hiszenă
egyértelművéăvált,ăhogyăazăáltalaămegtartaniăkívántăuradalomtólăelăkellăbúcsúznia,ăráadásulă
megănemăhatározottăideigă„társbirtokost”ăisăkapottăaănyakára.ăDeănyilvánăezăutóbbiăfelemásă
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helyzet márăcsakăpresztízsokokbólăsemă lehetettăKanizsaiăszámára kedves, hiszen újsütetűă
birodalmiăgrófként saját,ă névadóăgrófságában462 mástănemă tűrhetettămeg. ůăhelyzetă tehátă
csakă olyanămódonă oldódhatottă meg,ă hogyă aămagyară nemes kifizeti a maradék összeget.ă
Mindez azt jelentette, hogy – a régi,ăígyăpéldáulăjajcaiăbánságávalăkeletkezettăadósságainakă
behajtásánă kívül463 – aă Magyarországonă hátramaradtă jószágaită is pénzzéă kellettă tennie.ă
ńőńőăutánăaăkövetkezĘăévben isăfelmerült,ăhogyăidegeneknek, azaz nemăaăcsaládhozătartozóă
személyeknekăidegenítiăelăaăbirtokait,ăamiăperszeăKanizsaiăLászlóătetszésétăkevésséănyerte 
el.464 ůtyafiávalăvégülăcsakămásfélăévvelăkésĘbb,ăńőń7ădecemberébenătudottămegállapodni.ă
ůkkoră Kanizsaiă Jánosă aă maradékă jószágokată ĚLékaă várát,ă ază ottaniă mezĘvárosă felét,ă aă




felesége,ă Országă Katalină Bécsben házată vásárolt aă bécsiă skótokă templomaă közelében, a 
RenngasseăńŃ.ă számăalatt ésăannakăszomszédságában. ůzăeladóănemăvoltămás,ămintăVeită
vonăFürstă Ě†ńőńőěă özvegye,ăApollonia von Hardegg.466 Fürstă ésă családjaă egyébkéntă nemă
lehetettăismeretlenăaăKanizsaiakăszámára: az egykori Kanizsai-uradalmakat, Kismartontăés 
SzarvkĘtă isă zálogjogonă bírta. Mivelă grófságátă nemă kaptaă kézheză Kanizsai,ă nagyonă isă
érthetĘ,ă hogyăaă császárnakă tolmácsolt,ă ńőń6.ă évi panaszaiă közöttăNeuburgăamă Innăutánăaă
másodikăhelyenăazăOrthtalăkapcsolatosăkéréseăálltŚăneăvegyeăvissza a császárăazăuradalmat.ă
Ehelyett a vele szembenă fennállóă 7őŃŃă rajnaiă forintosă tartozást,ă amită eredetilegă aă
tartományiăadóbólătérítettekăvolnaămeg,ăOrthra terheljékărá,ămiáltalăpedigăazătovábbraăis a 
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 SO II. 616–6ń8.ă38ń.ăsz.ăĚaăMNLăOLăDLă22řřń.ănyománě,ăill.ăMNLăOLăDLă8řńń2.,ă8řńńŐ.ăEzăazăösszegă
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März,ă fol.ă26rě.ăPersze,ăaztănemăzárhatjukăki,ăhogyăaă skótokămellettiăházĚakěănemăazăelsĘă ilyenă jószágĚokěă





ausztriai birtokvagyon nem lehetett túlságosanăkomolyŚăcsakăaăhimbergiăudvarházaăésăbécsiă
házacskája Ě„heusl”ě jöhetăszóbaă– Kanizsaiăsajátăelmondásaăszerintăis.468 A magyar nemes 
mondhatni mindent egy lapra,ăegyătávoliăgrófságămegszerzéséreătettăfel. 
ńőń8ă májusábólă két,ă Kanizsaiă Jánosă részéreă kibocsátottă vámmentességiă engedélytă
ismerünk.ă ůză egyik engedély a birtokairól469 Neuburgbaă átszállítandóă 7Ńă hordóămagyară
borra, 50 mérĘ (mut, azaz Mütt) gabonára, továbbá páncélokra, fegyverekre, aămásik pedig 
ŐŃŃămagyarăökörre,ăŐăvagyăőăhordónyi,ăvalószínűlegăazăelĘbbieknélăjobbăminĘségűăasztaliă
borra Ě„speiswein”ě szólt.470 Egyă hónappală késĘbb,ă 1518 júniusábană pedigă olyană hírekă
jártak,ăhogyăaă„magyarăgróf”ămégăvalamikorăjúlius–augusztusăfordulójánăeljönăNeuburgba,ă
elszámolástă végeztet,ă majdă elbocsátja Pergert, aă máră említettă neuburgiă pflegert.471 De 
biztosan nemă ígyă történt,ă mivelă októberă 23-ánă mégă mindigă Perger volt hivatalban, 
novemberă elejénă pedigă Haagă IV.ă Vilmosă bajoră herceggelă levelezettă bizonyosă neuburgiă
viszálykodásokă ügyében.472 ůză utóbbivală egyă idĘben,ă novemberă 8–9-énă állítottaă kiă aă
birodalmiăkancelláriaăKanizsaiă számáraă a valóban véglegesnekăbizonyuló záloglevelet.473 
Wolfgangă Jörgernek ugyanezen a naponă aă beiktatásra,474 Sigmund von Haagnak az 
uradalommalăkapcsolatos,ămindenătovábbiăjogigénytăsemmiséătevĘănyilatkozat,ăún.ăTotbrief 
kiállítására küldtekă parancsot,ă aă neuburgiă alattvalókată pedigă engedelmességre intették.475 
KözelăkétăhónappalăkésĘbbăKanizsai – ezerărajnaiăforintălefizetéseăellenébenă– építkezésreă
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 ÖStůăHHStůăRKăMaximilianaăKt.ă3ő,ăKonv.ăńőń6ăMärz,ăfol.ă2Ńv–21r, 22r. Ráadásulăazăorthiăuradalomă
kapcsánăekkoribanăazăottaniăvárnagy,ăMathesăvagyăMatthäusăHirschăésăKanizsaiăközöttămeglehetĘsenăkomolyă
elszámolásiăvitaărobbantăkiŚămegtérítetlenăkölcsönökăazăegyik,ătöbbăéveăelszámolásănélkül beszedettăföldesúriă
bevételekă aămásikăoldalonŚ ÖStůăHHStůăRKăMaximilianaă3ő,ăKonv.ă ńőń6ăMärz,ă fol.ă 23v–24r, 26v, ill. a 
panaszokăĚelsĘsorbanăHirschéěărészletesebbenămintegyăńńăfóliónyiăterjedelembenŚăMNLăOLăDLă3őŃńń. 
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oderădieselbăzeităgenăNeunburgăaufziehenăundăyzoăberaitten,ă schiktă sichăPergerăzumăabzug.”ă – BHStA HL 
PassauăBKůăKastenă6ř,ăNr.ăńăĚelsĘăiratě.ăůăbajorăhercegiătanácsosokăaăpassauiăadminisztrátornak.ăńőń8.ăjún.ă




világosană kitűnikă tehát,ă hogyă Pergeră nemă Kanizsai,ă hanemă Haagă embereă volt.ă Egyă jelenlegă Passaubană
található,ăeredetilegăaăvornbachiăkolostorbanăĘrzött,ăńőń6-osăévszámot,ăvalamintăHansăésăGeorgăPergerănevétă











Ugyanakkor bizonyosă jelekă arraă utalnak,ă hogyă aă korábbană csillagászatianămagasă ŐŃă ezer 
rajnai forintos,ă haă beleszámítjukă ază építkezésiă költségeket,ă akkor 44 ezer rajnai forintos 
összegă mégă Kanizsainakă isă megfizethetetlennekă bizonyult.ă Csakă ezzelă magyarázhatjuk, 
hogy ază ńőń8ă novemberébenă keletkezettă záloglevelekămáră „csak”ă26 ezer rajnai forintot 
emlegetnek.477 ůzăújămegállapodásăszerintăa Kanizsai-örökösöktĘlănemă26,ăhanemăń6ăezeră
rajnaiăforintértălehetettăvolnaăvisszaváltaniăazăuradalmat. ůzăelsĘătervezethezăképestătehátăa 
kétă összegă közöttiă különbségbĘlă adódó, a zálogbirtokosă számáraă adódó veszteségă isă
csökkent. UgyanakkorăaăHaagnakăjáróăzálogösszegetăszinténăKanizsainakăkellettăállnia.ăůă
magyarăfĘúrăazonbanăannakăegy részét – haănemăazăegészét – ńőńřămájusáigămégămindigă
nem fizette ki.478 Ekkor azonban azăOsztrákă FĘhercegségă Ennsenă inneniă tartományrészeă
mintegy 4950 rajnai forint 1 krajcárral, a HaagăfeléămégătörlesztendĘăösszeggelăkisegítetteă
aămagyarăbirtokost.ăůăkézhezăkapottăpénztăa NeuburgăamăInnértăaăvisszaváltáskorăfizetendĘă
ń6ăezerăforintosăösszegbĘlăkellett levonni.479 
Ahogy az lenni szokott, magukă ază oklevelekă semmită semă értek,ămígă azoknak nem 
szereztekă érvényt.ă ůză iméntiă nyugtaă ńőńřă májusában Haagă kifizetetlenségeă miattă még 
mindig nem Neuburgban,ăhanemăBécsben kelt. Nemcsakăaămárămondottăösszegăkifizetésétă




 Egyă korabeliă feljegyzésă Ě„Graffă Janischă vonă Kanischaă quitt[ungen]ă undă brieffă vană weillentă kay.ă mt.ă
ausganngen”ěă felsoroljaă aă különféle,ă Kanizsaiă Jánosă ügyleteivelă kapcsolatosă iratokat,ă deă ottă csakă aă máră aă
fĘszövegbenăismertetettăesetekăfordulnakăelĘ,ăamelyeknekăvagyăeredetiăvagyămásolatbanăkorunkraămaradtakŚă
„Vonăerstă ainăquitt[ung]ăumbăXă tausentă g[ulden]ă r[heinisch],ă deră dat[um]ădenăVIIIă tagăůugusty,ă annoă etc.ă
XIIII jar, zu [Gmunden] ausgangen. Mer ain quitt[ung] umb XI tausent g[ulden] r[heinisch], der dat[um] zu 
Wienn, den ersten tag Augusti anni etc. im XV jar. Noch ain quitt[ung] umb XXI tausennt g[ulden] 
r[heinisch],ă deră dat[um]ă denă erstenă tagă julli,ă annoă etc.ăXVă jară zuăWiennă ausgangen.”ă – ÖStůăHHStůăURă
AUR 1519 IX 26. 
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 „…ăausă sonndernă gnadenă bewilligtă unnsă zubezallungă desă völligenă phanntschillings,ă denă derăwolgebornă
herr grave Sigmund zum Hag auf bestimbter herschafft hat unnd wir demselben noch erlegen solln, ain suma 
geltsăbenanntlichăvieră taüsentă funfăhundertăundăneuntziggăguldeină reinischăundăain creutzerăzuegeben…”ă– 






azază akkoră egyă krajcáră ń,33ă magyară dénáră volt.ă DÁNYIă – ZIMÁNYIă – HUSZÁR ńř8ř,ă Ő7..ěă ůză ńőń8.ă évi,ă
másodikă megállapodásă részleteireă nemă ază akkoră kibocsátott,ă hanemăKanizsaiă Jánosă halálaă utáni,ă Kanizsaiă
Lászlóă ésă Dorottyaă részéreă kiállítottă oklevelekbĘlă derülă fény.ă ůă törlesztéstă ismeretlenă oknálă fogvaă nemă
KanizsaiăJános,ăhanemăLászlóăidejéreătesziăegyăforrásŚă„…ăderselbenăzeităunnsersăcamerguetsăunnderwundenă
haben, ain summa gellts, nemblichen viertausennd funfhundert newnzig gulden r. ain creitzer in abslag seins 
phanndschillings enntrickt unnd bezallt worden. Welhe summa gellts bemellten graff Lasslauen unnd 
wittiben an dem vorbestimbten sechzehen tausennd gulden r. ires phanndschillungs abgezogen ist, also das 
wir inen an demselben irem phandschilling der sechzehen tausend gulden r. noch aindlif tausend vierhundert 
newnăguldenăr.ăneununndfünffzigăkreitzerăschuldigăbeliben…”ă– MNLăOLăEă23ř,ăńŐ.ăköt.ă268.ăp.ăĚ=ăÖStůă





követĘenă félă évenă belülă visszaadjaă Orthă uradalmát.480 ůă magyară fĘúră ńőńřă áprilisában 
újabbăvámmentességiăengedélytănyertăel.481 ůzăátvételă terminus ante quemjénekăKanizsai 




foglalni. Haăezăisăálltăszándékában, igencsak kérdéses, hogyăebbĘlăazăelkövetkezĘăkétăésăfélă
évben,ăazaz Kanizsainak a valamikor 1522. január 2ř.ă elĘttă bekövetkezettă haláláig483 mi 
valósult megă ténylegesen.ă Annyi biztos, hogy Kanizsait Ferdinándă fĘhercegă isă
megerĘsítetteă aă grófságbană ńő21 szeptemberében.484 Balszerencsénkre,ă ha az 1519-tĘlă
kezdĘdĘen,ă aămagyarăviszonyokhozăképestă valóbanănagyă számban, eredeti vagy korabeli 
másolată formájábană fennmaradtămagánkiadványaită vesszükă szemügyre,ă azokă legnagyobbă
részeă – aă mondott,ă ńőńř.ă augusztusiă kivételtĘlă eltekintveă – kelethely ésă néhaă dátum 
nélküliek.485 Eănagyă forrásbĘségetăelsĘsorbanăannakăköszönhetjük,ăhogyăazăújăgrófsággal 
több,ă ittă mostă nemă részletezendĘă helyi viszályt isă megörököltă aă magyară nemes.486 
Egyszóvalăezenăegyszeriăelutazásonă túlăaligăvalamită tudunkăarról,ăhogyăKanizsaiăvalóbană
áttette-eă székhelyétă aă sokă hercehurcaă után végreă birtokbaă vettă uradalomba,ă vagyămaradtă
feleségévelăaăbécsiăpolgárházukban. 












közöttiă perrĘlă rengetegă forrástămegĘrzĘămásolatiă füzetbenă találhatóă egyă számadásămásolata,ă amelyă szerintă
HausnerăKanizsaiăJánosăholttestétăNeuburgbaăvitteăĚ„Itemăvermegkht,ăwasăWilhalbmăHausner emphangn hat 
nachăabgangămeinăherrnăgrafăHansenăzuăNewburg,ădaăerăinăalsătotăgenăNeuburgăhatăpracht.”ă– MNL OL DL 
37189., fol. 6v). 
484
 ÖStůăFHKůăUăM-2162 (kiemelve [Sonderlegung]: Z-3ŃŃě.ăEredetiă Ęrzésiă helyeŚăÖStůăFHKůăNÖHůă
N/7/A, fol. 53. 
485
 HiányzóăkelethelyŚăBHStůăKBăÄůăř8ő/2,ă fol.ă227ă Ěńő2Ń.ă febr.ăń3.,ă eredetiě,ă fol.ă232ă Ěńő2Ń.ămárc.ăńń.,ă
eredetiě,ă fol.ă 2Őńă Ěńő2Ń.ă febr.ă ń2.,ă korabeliă másolatě,ă fol.ă 2ő6–2ő7ă Ěńő2Ń.ă febr.ă ń7.,ă „eylenndt”,ă korabeliă
másolatě,ă fol.ă2ő8–259 (1520. febr. 17., eredeti), fol.ă27ŃăĚńő2Ń.ămárc.ă2.,ăeredetiě,ăfol.ă272ăĚńő2Ń.ămárc.ăŐ.ă
[„sambstag am viertn tag marci”ă– abbanăazăévbenăazonbanămárc.ăŐ.ănemăszombatraăesett],ăkorabeliămásolatě,ă
BHStůăKBăÄůă7őń,ăfol.ăŐŃăĚńő2Ń.ămáj.ă3ń.,ăeredetiě,ăBHStůăKBăÄůăř8ő/3,ăfol.ă2ŐăĚńő2ń.ădec. 2. vagy 9., 
eredeti). – Hiányzóădátum,ăhiányzóăkelethelyŚăBHStůăKBăÄůăř8ő/2,ăfol.ăń8ő,ăfol.ă2ŃŃăĚmindăaăkettĘăkorabeliă
másolatăésătartamilagămegegyeznekě.ăTovábbiăésăaăDL–DF-adatbázisbanăregisztrálatlanăoklevelekŚăMNLăOLă
DL 37189., fol. 10v–11r (1515. febr.ăńŐ.,ăLéka,ăkorabeliămásolatě,ăDLă3őŃńń.,ăfol.ă6r–văĚńőń8.ăjún.ăń6.[?],ăs.ă
l.,ăkorabeliămásolatě. 
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 ůăbĘségesăforrásanyagotăl.ăBHStůăKBăÄůăř8ő/2,ăfol.ăń77–178., 184–277.,ăKBăÄůăř8ő/3,ăfol.ăő–30., HL 




ůlbrechtă zeă Šternberkkelă Neuburgă amă Innbenă fogadtákă egymástă testvérré. Mint abban 
kölcsönösenămegállapodtak,ă aă szerzĘdés,ă ază egyikă félă halálávală végetă ér,ă vagyisă inkábbă
talánăsegítségnyújtási szerzĘdésrĘlă lehetettăszó,ăegymásăbirtokainakăaămegöröklésérĘlăegyă
szóă semă esik. Haă Kanizsaiă Jánosnakă gyermekeiă születettekă is,ă azokă nemă éltékă Ętă túl,ă
felesége,ăGutiăOrszágăKatalinăpedigăekkorraăvalószínűlegăelhunyt.ăKevésbéăeăszempontokă
vagyă olyanokă játszottakă aă szerzĘdéskötésbenă szerepet,ă hogyă nemă számoltă örököskéntă
unokatestvérével,ă Kanizsaiă Dorottyával,ă vagyă egyă másikă unokatestvér,ă Györgyă fiával,ă
Lászlóval. VanămégăegyăkitételăaăszerzĘdésben,ăamiăkorántsemămondhatóăszokványosnak, 
ésă valószínűlegă aă megállapodásă apropójátă isă eză szolgáltathatta.ă Kanizsaiă háromă váráraă
(Sárváră[„Sigat”],ăKapuvár,ăCsepregě,ădeăha azok nem lennénekăeăcélra elegendĘek, akkor 
mindegyikăjószágáraăzálogkéntă8 ezer magyarăforintotăkapottăaăcsehăfĘúrtól,ăamităazonbană
halálaă eseténă azăörökösöknekănemăkellettă rögtönăvisszafizetni.487 ůăzálogă tárgyátăképezĘă
magyarországiă javakkală azonbană komolyă gondă van,ă hiszenă azokată néhányă éve, mint 
említettem, máră zálogbaă adta. Úgyă tűnik,ă eză egyikă feletă semă érdekelte,ă vagyă aă magyară
nemesănemătartottaăfontosnakăérhetĘămódon,ăhogyăerrĘlăisăszótăejtsen.ăEgyszóvalăkevésbéă
örökösödésiă gondokă motiválhattákă Kanizsaită aă szerzĘdésă megkötésekor,ă mintă az,ă hogy 
anyagilag komolyan megszorult életeă alkonyán.ă Mivel elsĘ említésekor,ă ńŐ68-bană máră
nagykorúnakăkellettălennie,488 azăörökösödésiăszerzĘdésăidejénăbiztosan legalábbăhetvenăévă
körülă járt. ůă grófságértă – akáră ténylegesen,ă akáră képletesenă beszélünkă rólaă – komolyan 
megfizetett. 
Valószínűlegă eă nagyă távolságă pecsételhetteă megă aă grófságă sorsátă is.ă Nem sokkal 
Kanizsaiă halálaă után,ă ńő22.ă februáră ő-énă keltă ază elsĘă intézkedésă Kanizsaiă hagyatékaă
ügyébenŚăaătartományúriăapparátusărévénăutasítottaăFerdinándăfĘherceg a neuburgi pflegert, 
hogyă vagyă ază Ę,ă vagyă haă vannakă örökösök,ă akkoră számukraă hűenă Ęrizzeă megă aă
jószágokat.489 IdĘközben ază alsó-ausztriaiă landmarschallă isă jegyzékbeă foglaltaă aă bécsiă
Kanizsai-házbană felleltă tárgyakat,490 amită megküldtekă ază egyikă legközelebbiă örökösnek,ă
KanizsaiăLászlónak.ăėăaăsajátăésănagynénje,ăKanizsaiăDorottyaănevében Ambros Wiesent 
ausztriai landmarschall-helyettes Ě„landtundermarschalh”ě elĘtt írásbană vállaltă
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 MNLăOLăDLă23386.ăEzăazăösszegăkörülbelülăńŃ,ő–11 ezer rajnai forintnak felelhetett meg. 
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 1468. szept. 1.: REISZIG 1941, 74., ENGEL 2003B,ă „Osliă nem,ă ő.ă tábla,ăKanizsai”ă családfaă Ěmindă aă kétă
szerzĘăaăMNLăOLăDLăń67ŃŃ.,ăill.ăannakănyomtatottăkiadása,ăaăSOăII.ăŐő2–Őő3.ă28ń.ăsz.ănyománě.ăValójábană
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kötelezettségetŚ Kanizsaiă Jánosnakă ază Osztrákă FĘhercegségbenă lévĘă adósságaită Ě„liquidaă
debita”ěă kiă fogjaă fizetni. Mindenki,ă akiă eă kötelezvényă dátumátólă Ěńő22.ă májusă ńŐ.) 
számítottă egyă évenă belülă perbeă hívjaă Ęket,ă ază ůusztriábană bíróságonă vagyă azonă kívülă
indítottă igényekă elĘlă nemă zárkózikă el.ăůză egyedüliă kitételă ază volt,ă hogyămásă országban,ă
tehátăůusztriánăkívülăindítottăperekreănemăvonatkoztathatóăeăkötelezettség. Egyúttalăjelezteă
aztă is,ă hogyă semă aă bécsiă házat,ă semă a Neuburgraă vonatkozóă zálogjogotă nemă kívánjaă
elidegeníteni,ă amígă ază esetlegă ellenükă meghozottă ítéletetă végreă nemă hajtják, illetve 
elegendĘă biztosítékotă nemă képeztek,ă amibĘlă fizetniă tudnak.491 Eă kötelezettségvállalásă
fĘkéntăůlbrechtăzeăŠternberknekăszólhatott,ădeămás,ăkorábbanăKanizsaiăJánosăszolgálatábană





forintă ésăőřăkrajcárěă szólóă zálogleveletă állítottakăkiă számukraăńő22.ă szeptemberă26-án,493 
amihezăkicsivelătöbb,ămint 590 rajnai forint ńăkrajcárértăépítkezésiăengedélytăisănyertek.494 
Ugyanezen a naponă Kanizsaiă László ńő22ă májusaă utánă immáră egészenă egyértelműenă
ůlbrechtăzeăŠternberknek Neuburgraă terheltăadósságánakămegfizetésétăvállaltaăaămagaăésă
nagynénjeă nevében.495 Mindeză talánă aă fĘhercegă kéréséreă történhetett,ămertă tartottakă tĘle,ă
hogyă aă néhaiă Kanizsaiă Jánosă általă felhalmozottă adósságbólă valamiféleképpenă aă
tartományúrnakăisăkáraăszármazik.496 ńő23ăjanuárjánakăelejérĘl azăuradalomălakóiăszámáraă
keltă engedelmességreă intĘă levél,ă valamintă aă kiutazástă megkönnyítĘă menlevélă isă
fennmaradt.497 Ugyanakkorămárăńő22ănovemberébenăfelmerült,ăhogyăHelfriedăvonăMeggauă
ausztriaiăbirtokosăválthatnáăkiăń2ăezerăforintértăNeuburgot.498 Közelăegyăéveămúlva,ă1523 
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 MNLăOLă Eă 23ř,ă ńŐ.ă köt.ă 26ő–273.ă p.ă Ě=ăÖStůă ůVůă FHKůăůHKăGBă 2Ń,ă fol. 217v–218r). Vinzenz 
Rocknerănyugtájaă aămégăKanizsaiă általămegfizetettă pénzrĘlŚăMNLăOLăEă23ř,ă ńŐ.ă köt.,ă fol.ă 27Ő–276. p. (= 
ÖStůăůVůăFHKůăůHKăGBă2Ń,ăfol.ă2ńřv–22Ńrě.ăKanizsaiăLászlóăigazolásaăaăzálogbavételrĘlŚăÖStůăHHStůă
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suma gellts, so derselb graf gedachten von Sternberg geben. Solle ich graf Lasla fur sich und sein miterben 
gegen der f. d. verschreiben, das er hern Albrechten von Sternberg desselben vertrags unnd gellts halbs zu 
fridenăstellen,ăwolleăderăf.ăd.ăonăallenăschadenăundănachtailădergleichenăsollenă[…],ăauchăalleăschulden so graf 








októberében ugyanakkor ază osztrákă fĘhercegă arrólă értesítetteă Kanizsai Lászlót,ă hogy 
fĘhercegnekăazăelkövetkezĘăSzentăGyörgy-napigăszándékábanăállăkifizetni az uradalmat.499 
Ugyancsak ekkor kelt a burgundiai Antoine de Crö grófărészérĘlăegyăszándéknyilatkozatăaă
zálogbaă vételrĘl.500 Jóllehetă eză utóbbiă forrásbană Helfriedă vonă Meggaută máră néhainakă
mondják,ăegyăugyanilyenănevűăszemélyăńő2Ő.ă júniusă2ř-énăbocsátottăkiănyugtátăKanizsaiă
LászlóăésăDorottyaărészéreăaănekiăSzentăGyörgy-naptólăkifizetett, Neuburg am Inn-iămezĘkă
utánă befolytă pénzrĘl.501 Mindeză nemă lehetă véletlen.ă Máră csakă amiattă sem,ă mivelă elĘbbă
ńő2Ő.ă májusă 3-án,ă majdă ugyanilyenă tárgybană Meggauă említettă nyugtájávală egyă naponă
Kanizsai saját korábbi,ăNeuburgraăvonatkozó reverzálisátămondtaăsemmisnek,502 ez pedig 
birodalomszerte aăbirtokbólăvalóăkivonulásăszükségesăvelejárója.ăUgyanerrĘlătanúskodikăază
ugyanezenă aă naponă keltă egyă engedély,ă amelyă neuburgiă javakă szabadă elszállításátă
biztosította.503 Annak azonban,ă hogyă megérkezett-eă aă zálogösszegă Kanizsaiă Lászlóă ésă
Dorottyaă részére,ă vagy aă törlesztéssel,ă átütemezésselă kapcsolatban milyenă másă
konstrukcióbanăállapodottămegăaăfĘhercegăésăaămagyarăcsalád,ănem maradt nyoma. 
ValójábanăazăuradalomăésăazăegykorăottăbirtokosăKanizsaiăcsaládăegyikăpillanatrólăaă
másikă eltűntă aă forrásanyagból,ă ígyă arraă sem tudunkă választă adni,ă hogyă aă fĘherceg,ămajdă
magyarăkirályăFerdinándămegtérítette-e,ăhaă igen,ămilyenă formábanăaă zálogösszeget.ăůkáră
mégăaztă semăzárhatjukăki,ăhogyăaăKanizsaiakkalănemărokon,ăámăaăMohácsăutániăMagyară
Királyságbană számtalană lehetĘségheză jutóă Salmă családdală állă mindeză kapcsolatban.ă ůză
1520-asă évekă végénă ugyanisă – Kanizsaită követĘenăMatthiasă vonă Teufelă rövidă birtoklásaă
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3. 2. Új család, új irány: Kövendi Székely Jakab 
 
3. 2. 1. „Adj, király, katonát!” 
 
ůămindenăbizonnyalăaănévadó,ăaranyosszékiăKövendrĘlăszármazóăSzékelyăJakab505 erdélyiă
Ęseivelă ază utókoră emlékezeteă meglehetĘsenă „kegyetlenül”ă Ěvagyă csakă aă szokottă módoněă
bántŚă semmiféleă támpontotă nemă hagyottă számunkra.ăůnnálă gazdagabbă viszont a minden 
bizonnyal sokkală mesésebbnek tartott, legalábbă a 16–ń7.ă század fordulójáig,ă haă nemă
korábbraă visszanyúlóăHunyadi-rokonságă hagyománya. Ez véleményemă szerintă részbenă aă
családtagokăń6.ăszázadiăszlavóniaiăszerepének,ăugyanazonăterületăńő.ăszázadiătörténelmébĘlă
is ismert Szentgyörgyiă Székelyă családă jelenlétének,ă valamintă másă tényezĘk 
összekeveredésénekă lehetă ază eredménye – talánănemă függetlenülă aă családbanăörökítettă ésă
napjainkraă elveszettă legendáktól.506 Valószínűleg aă Kövendiă Székelyekă azonban sem a 
Hunyadiakkal,507 sem a Szapolyaiakkal,508 semă aă Délvidékenă működĘă Szentgyörgyiă
                                                          
505
 ůăcsaládraăĚaălegfontosabbărégiăirodalommalěăl.ăPAPP 2010, ill. PÉTERFI 2ŃńŐ.ăůăpályafutásănémetănyelvű,ă
rövid,ă ámă sajnosă néhányă pontatlansággală megjelenĘă összefoglalásaŚă PÉTERFIă S. A.ă Ěůă sajtóă alattă lévĘă
közleményekă ésă aă kötetă hiábaă legnagyobbă résztă átfednek,ă azonbană azokat,ă amikoră jelzem,ă aă kötetembenă
találhatóălapszámăalapjánăidézem.ě 
506
 MárăFranzăLeopoldăFreiherr von Stadlăń8.ă századiăelsĘăharmadábanăösszeállított,ă ámăkéziratbanămaradtă
családtörténetiămunkájábanăfelbukkanăeălegendásăszármazásăĚHellglänzender Ehrenspiegel des Herzogthums 
Steyermark. StLA, Hs. 28, Bd. 2, 280. p.ě.ăůttólăeltekintve,ăhogyăSzékelyăJakabăanyjátăegyămegănemănevezettă
Hunyadi-leánnyalăazonosítjaă Ě„Huniată Janoschăschwesteră seinăhaußfrau”ěămindenă tekintetbenămegbízhatóăaă
forrás,ă ígyă helyesenă beszélă Székelyă Jakabă apjakéntă Székelyă Balázsról.ă Ugyancsakă aă nagyfokúă pontosságă
mondhatóă elă egyă ń6–ń7.ă századă fordulójáraă keltezhetĘă családfárólă is,ă amelyă viszontă – egyedüliă feltűnĘă
„hibaként”ă – apakéntăSzentgyörgyiăSzékelyă Jánostă neveziămegă ĚMNLăOLăPăń3ń3,ăMajoratus,ăLad.ă 3őăNr.ă




151., 183–ń8Ő.ăp.ăEămunkaăértékelésétăl.ăFAZEKAS 2009. 
507
 ůărégiăszakirodalombólŚăNAGY 1863, 559.; WERTNER 1897C, 223., 226.; WERTNER 1900, 119–120., 132–
ń33.ă Deă ugyanígyŚă SLEKOVEC 1893, ill. SLEKOVEC ń8řŐ.ă ůhogyă máră aă ń6–ń8.ă századiă családtörténetiă
összeállításokbólăisăkiderül,ănemcsakăaăkésĘbbiăszakirodalombólŚăaăHunyadiakkalăvalóărokonításăterénăazăază
általánosă tendenciaă figyelhetĘămeg,ă hogyă – amennyibenă valakiă ĚjellemezĘenămagyară kutatókěă nemă ismerteă
Székelyă Jakabă apját,ă egyă névă nélküli,ă azonbană forrásokbană isă elĘkerülĘăHunyadi-lánytestvértă Ěti.ă Hunyadiă
János-testvér,ă Hunyadiă Mátyás-nagynéniěă tekintettekă anyának.ă Mindeztă azért,ă mivelă ază Ęă férjeă szinténă
Székelyă„családnevet”ăviseltŚăSzentgyörgyiăSzékelyăJánosrólăvanăszóăĚvö.ăLUPESCU 2008, 42.). Amennyiben 
azonbană Székelyă Jakabnakă olykoră adománylevelekbenă isă elĘfordulóă apja,ă Balázsă isă ismeretesă voltă kutatókă
elĘttă Ěpl.ăSLEKOVEC 1893, SLEKOVEC 1894ě,ă ază esetbenă kreáltakă számáraă egyămásik,ă ismeretlenăHunyadi-
leányt.ăEgyszóvalăígyăis,ăúgyăisă„bekötötték”ăaăSzékelyeketăaăHunyadiăcsaládfába. 
508
 Eză aă Szapolyaiakă egyikă ésă aă Székelyekă egyetlen,ă farkasosă címereă alapjánă merülhetă fel,ă deă határozottă
kijelentésă formájábanănemă ismeremăaă szakirodalomból.ăVö.ăGYULAI 2008, 129., PAPP 2010, 159. 62. j. A 
késĘbbiă címerváltozatokhoză l.ăBOJNIČIĆă1899, 181–ń82.ă ésă ń3ń.ă tábla.ă ůă családiă címeră legkorábbi,ă feketeă
viaszbaănyomott,ămeglehetĘsenăesetlenăábrázolásaăSzékelyăJakab ńŐřŃ.ăéviăreverzálisánăfüggŚăÖStůăHHStůă
URă ůURă ńŐřŃă IXă ń.ă Egyă másikă változataŚă ÖStůă HHStůă URă ůURă ńŐř3ă VIIă 2Ń.ă Egyă ń6ńŐ.ă éviă
oklevéljegyzékăelsĘătételeăszerintăĚStLů,ăůltesăLandrecht,ăSchachtelăńŐ87,ă[Zackel,ăTeilă2]ěăcsaládăcsakăńő36.ă
jan. 1-jénăkapottăcímertăĚ„ń.ăErstlichenăainăZagglischerăwappenăbrieffăvomăkhayserăFerdinanndenăaußgehenndă
istă datiertă denă erstenă tagă januaryă annoă ină aină thausentă fünffhundertă sechsă unndă dreyssigisten.”ě.ă Sajátosă
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Székelyăcsaláddalănemăvolt rokon,509 ésănem is feltétlenül rendelkezett „elĘkelĘ”ăszékely 
felmenĘkkel. Székelyă Jakab inkábbă magaă voltă a sajátă ésă családja510 szerencséjénekă
kovácsa. 
ůă tényleges,ă oklevelesă adatokă alapjánă nemă állíthatóă össze dicsĘă ĘsfaŚă egyedüliă ésă
biztos felmenĘnekăcsakăaz olykorăfiaivalăegyüttăadománylevélbenăelĘforduló apa,ăKövendiă
(Székely) Balázsămondható.ăValójában az 1474-benăfelbukkanó,ăazăĘsiăÁkosănemzetségbĘlă
származó feleség, Torockóiă ůnnaă éppúgy lehet újă hitves,ă azază Székelyă Jakabă Ěegyikě 
mostohaanyja,ămintă édesanyja.ăTalánă ază elĘbbiă a valószínűbb,ămivelăTorockóiăůnnának,ă
amennyiben nem éltă egyă idĘbenă kétă ugyanolyană nevűă nĘă aă családban,ă Kövendiă Balázsă
1480-asăévekămásodik felébenăbekövetkezettăhalála511 után lettămégăegyăférje.512 Hogy az 
ilyesfajta frigy mennyire volt gyakori vagy nem gyakori,ă aă forráshelyzetămiatt nem lehet 
biztosat mondani. A ńŐ.ă századiă székelyă elĘkelĘkă házasságiă kapcsolataiă „esetenkéntă
meghaladtákăKolozs,ăTordaăésăFehérămegyeăkis-,ăilletveăközépnemesiăcsaládjainakăkörétăésă
utată találtakă ază Ęsi,ă tekintélyesă famíliákă közé”,513 ésă eză alighaă lehetettă máskéntă aă ńő.ă
században. Mivel azonbană ază elsĘă adată eă házasságraă ńŐ7Ő-bĘlă származik,ă jóvală Székelyă
Jakab 1445–ńŐőŃăkörülreăhelyezhetĘăszületése514 után, könnyedénălehetăámăarrólăszó,ăhogyă
ază apaă presztízsbeliă emelkedéseă együttă jártă aă fiáéval.ăMiféle (fel)emelkedésreă gondolok?ă
ElsĘ,ă ńŐ72. éviă említése515 utánă aă másodikă legkorábbi,ă ńŐ7Őă májusábólă származóă
oklevelünkben találkozunkă– mikéntăazăaămagyarăközépkoriăforrásadottságokăközöttălenniă
szokottŚăaă„nemtudáshoz”ăképestămeglehetĘsenănagyăugrássală– SzékelyăJakabăelsĘăudvariă
tisztségével,ă udvariă kamarásságávală Ěcubicularius).516 Mindeză igazánă bizalmiă pozíciórólă







 Vö.ă ENGEL 2003B,ă „Székelyă Ěkövendiě”ă családfa.ă Ennekă kiegészítettă változataŚă PÉTERFI 2014, 20. Ez 
utóbbiăkötetbenăközöltă családfánakă egyă lábjegyzeteltă változataă aăSzékelyă JakabăkarrierjérĘlă készítettă németă
nyelvűă közleményembenă jelenikă megă ĚPÉTERFIă S. A.ě,ă ezértă aă genealógiaiă adatokă közülă csakă aă lehetĘă
leglényegesebbeketăközlöm. 
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Šláchtickýă archívă depozitný,ă Listinyă [idĘrendiă sorozat] – ază okleveletă Neumannă Tiboră révénă ismerem,ă
köszönömăszépen,ăhogyăfelhívtaăráăaăfigyelmemetăésărendelkezésemreăbocsátottaăaăfotójátě,ădeăńŐ88.ănov.ă3Ń-
ánămárănemăĚMNLăOLăDFă2837Ő3.,ăregesztájaŚăTUMLER 2007, 1255–1256. 4291. sz.). 
512
 ENGEL 2003B,ă„Ákosănemă6.ăTorockói”ăcsaládfa.ăForrásaŚăKOLOZSMONOSTOR II. 133. 2942. sz. 
513
 BENKėă2012, I. 414. 
514
 MDE IV. 2Ńř.ăńŐő.ăsz.,ă2ńŃ.ăńŐ6.ăsz.ăUgyanúgyăismeriăaăforrástŚăPAPP 2010, 130. 
515
 Eză egyúttală apja,ă Balázsă ésă fivére,ăMiklósă elsĘă írásbeliă említéseă is.ăMNLăOLăDFă 27őŐ23.ă RegesztájaŚă
BEKE 1899, 507. 254. sz. 
516
 MNL OL DL 28538., 28539. 
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árulkodik: közvetlenülă aă királyă szolgálatábană állt. A töredékesenă megmaradtă ńő2ő.ă éviă
királyiăszámadásban összesenă73ăkamarástătalálunkăaz udvarban, egyszerreăközülükă8ăvoltă






birtokadományokból.ă E szerzemények eleinteă perszeă nemă voltakă túlságosană jelentĘsekŚă
1472-benă ésă ńŐ7Ő-benă ůranyosszékheză közelă esĘ,ă ámă máră Doboka,ă illetveă Tordaă
megyébenătalálhatóăbirtokrészekhezăjutottăhozzáăfivérével.519 Az 1480-asăévekbenătovábbiă
adatok is vannak birtokszerzésiă kísérleteire520 Erdélyben. Az itteni jószágokă esetébenă az 
összképă meglehetĘsenă soványŚ aă birtokokbólă származóă jövedelmek legfeljebb az otthon 
maradottakă számáraă jelenthettekă megélhetést,ă aztă ază udvarbană tartózkodóă utánă küldeniă
alighaă voltă érdemes.521 Az aranyosszéki–erdélyiă rokonságról egyébkéntă isă igenă kevesetă
tudunk: Miklósonă kívülă Ělegalábběă háromă leánytestvéreă lehetett,ă azonban közülükă kettĘă
nevétă csak Székelyă Jakabă ńőŃŐ.ă éviă végrendeleteă tartotta meg korunkra.522 Ază óbudaiă
klarisszákhoză apácánakă beadottă Potenciánán,ă aă Túróciă Bernáttală összeházasított, azaz a 
szinténămesszireăelköltözĘăIlonán,ăilletve aănevénătúlăteljességgelăismeretlenăOrsolyán kívülă
kellett lennie egy negyedik, 1504-reă máră biztosană elhunyt leánytestvérnekă is.ă ůză ńŐ82 
végétĘl523 aă Székelyă Jakabă ésă testvére,ă Miklósă részéreă kiállított adománylevelekă
kedvezményezetteiă közéă bekerülĘă Jánosă ésă Benedek,524 valamintă valószínűlegă Imre525 is 
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 Vö.ăKUBINYI 2005, 24., KUBINYI 2008, 28–30. 
518
 Pl.ă„fratriăcarnali”ă– MNL OL DL 26437., stb. 
519
 MNL OL DF 275423., MNL OL DL 28538., DL 28539. 
520
 MNL OL DL 26437. Ugyanerre a birtokra egyănappalăkorábbanăFilipecăJánosă isăkapottăadományleveletă
(MNL OL DF 275405.). 
521
 1496-ban háromă birtokrésză Székelyă Jakabotă illetĘă részeiă esetébenă aă következĘă felméréstă végeztékŚă
Gyéresenă egyă jobbágytelek,ă 2Ńă holdă szántó,ă Őă kaszaaljnyiă kaszáló,ă félholdnyi liget, egy malomban 
résztulajdon,ăTordalakánăńŃăholdăszántóföld,ăkétăkaszaaljanyiăkaszáló,ăTóhátonăegyăjobbágytelekĚ?ě,ă2Ńăholdă
szántó,ă6ăkaszaaljnyiăkaszáló,ăhalastóbeliătulajdon.ăVö.ăKOLOZSMONOSTOR II. 146–147. 2988. sz. 
522
 KLUCH 1905, 269. 8. sz. 
523
 MNL OL DL 26437. 
524
 SzékelyăBenedekămintă neposa: KLUCH ńřŃő,ă 262.ă Ő.ă sz.,ă stb.ă Székelyă Jánosă ésăBenedekămintă atyafiakă
(frater vagy vetter): MNL OL DL 26437., KLUCH 1905, 263. 5. sz., stb. 
525
 ńŐ86.ă jún.ă ń-jénă ĚMNLă OLă DLă ńŃńŃ26.,ă DFă 2837Őń.ěă Székelyă Miklóst,ă Jánost,ă Benedeketă ésă Imrétă





egyarántăe testvér gyermeke lehetett.526 ůrraămagyarázatul,ăhogyhaănĘágiăvoltăaărokonság,ă
miértă viseltekă mégisă Székelyă „családnevet”ă eă fiúkă aă forrásokban,ă kétféleă magyarázată
kínálkozik.ăEgyrésztămagukăisăszékelyăszármazásúakăvoltak,ăés a nem helyben keletkezett 
forrásokă nemă tettekă különbségetă aă különféleă székelyă Ěvagyă éppenă erdélyiěă származásúak 
között. Másodikă lehetĘségkéntă arra gondolhatunk, hogy Székelyă Jakabă mintă tehetĘsă
nagybácsi magáhoză vetteă unokaöccseit,ă ésă esetlegă ígyă neveă isă rájukă szálltă volna. Nevükă
pedigăazértăkerültăbeăazăadománylevelekbe,ămivelăsemăneki,ăsemăfivérénekănemăvoltămégă
az 1480-asă évekbenă gyermeke.ăMindezănemănélkülözămindenféleă alapotă – különösenăaztă
tudva,ăhogyăSzékelyăbizonyăJánosănevűăunokaöccsétăazăńŐ8Ń-asăévekăvégénăaăradkersburgiă
plébánosnál szállásoltaăel,ăakiăalighanemătanítójaă isăvolt.ăDeăbizonyosanăaănagybácsi volt 
az, aki Székelyă Jánostăkiszemelte aă szentgotthárdiă apátságă éléreă is,ă nemămelleslegă pedigă
nyilvánă szinténă Székelyă Jakabă finanszírozta Jánosă ńŐřŃ-esă évekbeliă padovaiă egyetemiă
tanulmányaităis.527 
A magyar királyă Székely Jakabra eleinte elsĘsorbană mintă katonára számíthatott. 
Székely ott lovagolt azăńŐ76.ăéviănápolyiădelegátusban, amely ůragóniaiăBeatrixot hozta a 
MagyarăKirályságbaăméltóăkeretekăközött.528 A visszafeléăvezetĘ úton,ăFerrarábanăaănépesă
társaságrólăkészített,ăpillanatfelvétellelăfelérĘăjegyzékbenăaz aulicusokăközött említikŚ négyă
lóértă kapottă fizetést.529 Székelyenăkívülămás,ă aztămegelĘzĘenăvagyăazutánă aănémet-rómaiă
császáră elleniă hadakozásokă soránă magyar királyi szolgálatbană állóă cseh,530 németă vagyă
éppenă magyară katonaă – Mikulášă Kropáč,ă Jană Haugvic,ă Mikulášă Lužický,ă Jană Zvolský, 
Dobešă és Benešă Černohorskýă ză Boskovică – is kimutathatóă aă kíséretben.ă Mindeză
egyértelműen arrólă tanúskodik,ă hogyă aă magyară „hadvezetés”ă ésă ază udvariă körökă
Ěkatonáskodássalăfoglalkozóărészeě között igenănagyăátfedés lehetett.531 Székelyăezenăkívülă
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 150ő.ăaug.ă8.ăkörülăSzékelyăJánostăésăBenedeketămintă„filiorumăsororisăsueă[ti.ăSzékelyăMiklóséă– P. B.] 
uterine”ăjellemeznekăĚMNLăOLăDLăřŐ6őŐ.ě.ăůzăesetlegesăkiderülĘărokoniăkapcsolatokraăjóăpéldaăegyăBalázsă
keresztnevűă atyafiă említése.ă LétérĘlă nemă isă tudnánk,ă haă egyă hatalmaskodásă soránă nemă szerzettă volnaă
életveszélyesă sérüléstă Ě„nobilemăetiamăBlasiumăZekelă fratremădictiă exponentisă [ti.ăSzékelyăMiklósă – P. B.] 
eotuncă ibidemămanuă sinistraă letaliă vulnereă affecissent”ă – ńőŃ6ŚăMNLăOLăDLăřŐ688.ě.ăEză utóbbiă adatotă – 
helytelenülă – halálosă sérüléskéntă értelmeztemă eddigă megjelentă munkáimbanŚă PÉTERFI 2014, 19–20., ill. 
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 ůăradkersburgiănevelkedésre,ăPadováraăl.ăKůLÁSZăńř32,ăń7Ń.ăő3.ăj.ăSzentgotthárdraăl.ămégŚăKůLÁSZ 1932 
ĚazăĘănyománăVALTER ńř8ńě.ăPadovaiătanulmányairaăl.ămégŚăVERESS ńřŐń,ăń7ő.ăEsztergomiăpályafutásáraŚă
KOLLÁNYI 1900, 130., SOLYMOSI 2ŃŃ2,ă passim.ă Érdekességképpenă említemă meg,ă hogyă aă családbólă nemă
SzékelyăJánosăvoltăazăegyetlen,ăakiăaăpadovaiăegyetemetăkoptatta,ăhanemămégăaăń6.ăszázadămásodikăfelébenă– 
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VERESS ńřŐń,ă2Ń6.,ădeăaăkörăbĘvíthetĘŚăMATSCHINEGG 1999, 635. 2451–2454. sz. 
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 L. erre: E. KOVÁCS 2002, 234–239. 
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 BEATRIX 28. 21. sz. 
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 ůăcsehekreăésămorvákraăl.ăKALOUS 2008. 
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 Vö.ăKUBINYI 2008, 30. 
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– haă hihetünkă egyă ńŐ86.ă éviă adománylevélnek532 – csehekă ésă oszmánokă ellenă vezetett 
hadjáratbanăisărésztăvett,ădeăhogyăpontosanămely(ek) volt(ak) ez(ek), nem tudjuk biztosan. 
A csehek elleni harcoknak mindazonáltal valamikor 1468 ésă1474 közöttăkellettălezajlania. 
Legjobban a harmadik osztrák–magyară háborúbană játszottă szerepétă ismerjükă – 
nemcsakă okleveles,ă hanemă elbeszélĘă forrásokă Ěůntonioă Bonfini,ă Jakobă Unrestěă isă többă
alkalommal szólnakătevékenységérĘl. Pettaunak – nem ńŐ7řăvégi,533 hanem 1480 tavaszi534 
elfoglalását – Bonfiniă egyenesenă nekiă tulajdonítja.535 Unrestă aă salzburgiă érsekă pettaui 
várnagyai, a Weispriachok szolgáinakă árulásárólă számoltă be,ă amiă nemă feltétlenülă mondă
ellene a Bonfini-féleăértesülésnek.536 ValószínűlegăńŐ8Ń.ămárciusăelsĘăfelében537 esett el a 
másik,ăaămagyarăhatárhozăközelăesĘăkereskedĘváros,ăRadkersburgăis.ăTetszetĘsălenneăazăază
elgondolás,ă hogyă Székelyă mindă e kétă kapitányiă tisztetă máră aă kétă városkaă elfoglalásátólă
viselte,ămégăhaă1481 októberébĘlăszármazikăisăeăközösătisztségviselésreăazăelsĘăadatunk.538 
ůă késĘbbiekben számtalanszoră elĘfordul,ă hogy hol csak az egyik, hol csak aă másikă
kapitányságátă említik. MindebbĘlă azonbană messzemenĘă következtetéseket nemă mernékă
levonni: inkábbă csakă pongyola szóhasználatrólă lehet szó,ă mivelă egészenă aă dél-stájeră
térségnekăazăńŐř2.ăéviăkiürítéséigămindăaăkétătelepülésen SzékelyéălehetettăaăvégsĘ,ădöntĘă
szó. 
Arra, hogyămégisămilyenăfeladatokatăláthatottăelăegyăkirályiăkapitány, mivel arraămásă
helyenă tértemăkiă részletesebben,539 erre csakă rövidenăutalok. ůzăanalógiákon,540 illetve a 
nekiăcímzettănéhányămandátum541 ésăa mégăcsekélyebbăszámú levél542 közöttălegbecsesebb 
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embereiă aămagyară hadakat.ăMKLăő3Ő.ă Ěaă régiă kiadásbanŚă I.ă ŐŐ8–449. 302. sz.) – aă fejregesztábană hibásană





 BONFINI 835–836. (4.5.276–277.). 
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 1481. okt. 7., Buda. ASF LCMR filza 77, fol. 129r–v.ăVö.ăGENTILE 1994, 98. 36. j. 
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 KUBINYI 2007A.ăĚSzapolyaiăIstvánnalăésăRadkersburgăńŐ8Ń.ăéviăostromávalăkapcsolatosăpéldákatăemlít.ě. 
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262266, p. 99–ńŃń.ăĚregesztájaŚăFIRNHABER 1851, ń27.śăugyanezenăoklevélătovábbi,ăń6.ăszázadiămásolataiă[3ă
példány]ŚăÖStůăůVůăFHKůăůHKăNÖHůăG/68/B,ă fol.ă Ő3–Ő6ěśă ńŐ8ő.ăaug.ă ńř.,ăBécsŚăTANGL 1840, 195–
196.; ńŐ86.ăápr.ă2Ń.,ăBudaŚăMNLăOLăDFă2ő2Ńř2.śăńŐ87.ădec.ă7.,ăSanktăPöltenŚăTANGL 1841, 202.; 1488. jan. 
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Nyilvánă egyă királyiă kapitány,ă ígyă Székely elsĘdlegesă feladatkörétă aă hadászatiă
megbízatásokă töltöttékăki. ÁllítólagăazăáltalaăńŐ88-ban megszerzett Ankenstein ńŐ8ń.ăévi 
ostromábană isă résztăvett,545 megăezenăkívülăszámos,ăcsakăJakobăUnrestăáltalămegörökítettă
összecsapásban aă stájer–karintiai–krajnaiă hadszíntéren.546 Perszeă ezenă kívülă isă vană
tudomásunkăészak-itáliaiăportyáról,ăamelyăaăcsászárăszámáraăkulcsfontosságú547 Trieszt és 
Pordenoneă elfoglalásátă tűzhetteă kiă célulă ĚńŐ8ő.ă Ęszě.548 De éppenă úgy értesülünkă aă
                                                                                                                                                                                
Ěcsonkaă példányěŚăMNLăOLăDFă 2ő233Ń.ă ĚSzékelyă Jakabă aă címzett,ă deă nemă kapitányi,ă hanemă zalaiă ispániă
minĘségébeněśă ńŐ88.ă nov.ă 8.,ăBécsŚăOSZKăKt.ăFol.ă Lat.ă 2275, fol. 203r–vă Ěennekă késĘbbiămásolataŚăÖNBă
HAN Cod. 8742, fol. 72r–vśăregesztaăaăbécsiăpéldányănyománŚăHORVÁTH ń86ń,ăń7ő.ăń7ř.ăsz.ě.ăůăTanglăáltal,ă
olykoră szövegükben,ă deă nemă teljesă terjedelmébenă idézettă forrásoknakă – jegyzetă híjánă – nem tudtam a 








Gyulaă feljegyzéseiă aă mérvadóakŚă „ůufă demă beili[e]g[enden]ă Convertă dieă ůdresseŚă Egregioă Jacoboă Zekelă
capitaneo civitatis nostre Rakuspurgensis etc. fideli nobis sincere dilecto. Sig[illum]ămajusăregisăavulsum”ă– 
MTůăKIKăTört.ă2o 28ŃăĚOklevéltárăCorvinăJánosătörténetéhezě,ăI.ăköt.,ăfol.ă72r.ăTóthăZoltánăisăvalószínűlegă
mégăláttaăaăcímzést,ămertămindenăkétségănélkülă– tartalmiăérveketăelĘăsemăsorolvaă– Székelytătulajdonítjaăaă
címzettnek.ăVö.ăTÓTH 1925, 340. 
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 KUBINYI 2007A, 111–113. 
545
 ErrĘlăegyăállítólagos,ăkorabeliăkehelyăfelirataătanúskodna,ăamităaăfelirataăszerintăĚ„MathiasărexăHungariaeă
ină sempiternamă memoriamă dirrutaeă arcisă Borlă ńŐ8ń”ěă éppenă Mátyásă adottă volnaă aă sikeresă akcióă utánă
katonájánakă ĚSLEKOVEC ń8řŐ,ă 66.ě.ă Slekovecă értesülésétă ésămagánakă aă kehelynekă aă létezésétă nemă tudtamă
ellenĘrizni,ă erĘsă kritikávală kellă kezelniă ază adatokat.ă ElképzelhetĘnekă tartom,ă hogyă egyszerűenă aă késĘbbiă
birtoklásă visszavetítésérĘlă vană szó,ă ésă ennekă érdekébenă késĘbbă akáră egyă kelyhetă isă készítettek.ă ůă kehelyă
felirataămellettăJakobăUnrestăisăúgyătudja,ăhogyăaăváratălerontottákăaămagyarokăĚUNREST 118. [114. szakasz]). 
ůămegbízhatóbbnakă tűnĘă oklevelesă anyagbană Székelyă szerepeă nemă mutathatóă ki.ă ńŐ82.ă nov.ă 8-ánă Vilémă
TetourăzăTetovaăĚWilhelmăTettauerěăkatonaiăérdemeireăvalóătekintettelăŐăezerăforintértăzálogăcíménămegkaptaă
aăváratăMátyásăkirálytólăĚMNLăOLăDFă2837ŐŃ.ă=ăTUMLER 2006, 1231. 4189. sz. – helytelenülăFriedau,ăazază
Ormosdă szerepelă aă forráskiadványbană ůnkensteină helyettě.ă Hogyă valóbană aă csehă hadvezéră vezetteă aă
hadjáratot,ăazăcsakăaăSzékelynekăvalóăelzálogosítástă rögzítĘ,ăńŐ88.ănov.ă3Ń-iăoklevélbĘlăderülăkiă ĚMNLăOLă
DF 283743 = TUMLER, 1255–1256. 4291. sz.). 
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 1484. nov.: UNREST ńő2.ăĚńŐő.ăszakaszě.ăůădatálásra vö.ăSCHÄFFER 1981, 80, 434–Ő3ő.ăŐőő.ăj.ăńŐ86.ăjúl.Śă
UNREST 160. (153. szakasz), SCHÄFFER 1981, 81. 1487. jan.: UNREST 163–165. (156–159. szakasz), 
SCHÄFFER 1981, 81–82., HAIDER 1975, 59–6Ń.ă ńŐ8ř.ă ápr.–máj.ŚăUNREST 182. (176. szakasz), 185. (179. 
szakasz), ill.ă MTůă KIKăMs.ă Őřřř,ă 6.ă tételă ĚFraknói-féleă modenaiă jegyzetekě,ă ńŐ8ř.ă ápr.ă ń7-iă cédula,ă ill.ă
ugyanarrólăazăanyagrólăolaszănyelvűăregesztákŚăuo.ăő.ătétel,ăńŐ8ř.ăápr.ăń7-iăcédula. 
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 FRůKNÓI 1890, 304–308., TEKE 1990, 263–264., WOLF 2005, 154–155. 
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 ůrra,ă hogyă aămagyară csapatokă céljaă aă stájerországiă félelmekkelă ellentétbenă Ěvö.ă SLůă II.ă 226.ă 2ń7.ă sz.ěă
ezúttală nemă belsĘ-ausztriaiă foglalásokă végrehajtásaă volt,ă legfĘbbă forrásunkă Leonardă vonă Herbersteină
adelsbergiăkapitány,ăGeorgăvonăLambergăortneggiăpfleger ésăGeorgăElacherăduinóiăkapitányăjelentéseăĚńŐ8ő.ă
nov.ă27.,ăs.ăl.,ăÖStůăHHStůăURăůURăńŐ8őăXIă27.ě.ăEbbenăIII.ăFrigyesăszámáraăaămagyarăcsapatokăminden,ă
egészenă visszavonulásukigă megtettă fĘbbă mozdulatárólă beszámolnakŚă PORDENONE 359–360. 304. sz., ill. 




forrásokból alsó-ausztriai bevetéssé isŚă valamilyenă szerepetă biztosanăvállalt a Bécsújhely 
köréăvontăostromgyűrűăfenntartásában vagy az ostromban (1486–1487).549 Valószínűleg ez 
utóbbival állhatottăösszefüggésbenăazăis,ăhogyăaăbécsújhelyiăharcokăidején,ăńŐ87ăjúliusában 
aă Stájerországotă ază Osztrákă Hercegséggel, a Semmering-hágónă át összekötĘ út menténă
fekvĘă Schottwienă váránakă lerohanásábană isă résztă vett.550 Perszeă eă hadiă vállalkozásokă
legkevésbéă sem radkersburgiă vagyă éppenă pettaui városkapitányságávală állhattak 
összefüggésben,ăsokkalăinkábbăazzal,ăhogyă– bírvánăaămagyarăkirályăbizalmátă– megfelelĘă
számú emberăés nagyságú utánpótlásăfelettărendelkezett. 
Egyetlen,ăbecslésreăalapotăadóăadatunkăvan,ăhogyăĚlegalábběăhányăfĘvelărendelkezettă
SzékelyŚ ńŐ8ńăjúliusában BattyányiăBoldizsárăszlavóniaiăadószedĘnekă2ŐŃŃăforintotăkellettă
aă kapitányă gyalogosaiă számáraă kifizetnie.551 Mátyásă királynakă Rangoniă Ěvagyă Veronaiěă
Gáboră bíboroshoz,ă erdélyiă püspökhöză szóló,ă ază utókoră általă sokată idézett,ă ńŐ8ńă tavaszánă
kelt levele szerint negyedéventeăegyăpáncélosălovasăńő,ăegyăkönnyűlovasăńŃ,ăegyăgyalogosă
nyolc, egy pajzsos – mivelă eză utóbbinakă különă apródotă isă kellettă tartaniaă – 16 forintnyi 
zsoldotă kapott.ă Ezenă összegekă kirívóană magasak.ă Más,ă magyarországiă zsoldosokraă
vonatkozóăadataink jóvalăalacsonyabbăfizetésrĘlăszámolnakăbeŚăaălovasokăáltalábanăhavontaă
három,ănegyedéventeăńŃăaranyatăkaptak,ă aăgyalogosokămindenăesetbenăennekăaă felét.ăÖt,ă
illetveă nyolcă forintosă negyedévesă zsolddală számolvaă aă Székelynekă kiutalandó 2400 
forintbólă 3ŃŃ–480 gyalogost lehetett megfizetni.552 A forrásă nemcsakă aă létszámotă nemă
részletezi,ăhanemăaăzsoldokăidĘtartamátăsem,ăúgyhogyăfélévesăvagyăévesăzsoldfizetésăsemă
zárhatóă ki, mégă haă nemă isă eză voltă aă jellemzĘ,ămegă perszeă elmaradásokraă isă mindigă soră
kerülhetett.ăůămondottakăértelmébenătehátăarányosanăkevesebbăkatonárólăkellăszámolnunk.ă
                                                                                                                                                                                
A MDE III.-banătovábbiăadatokătalálhatókăaămagyarăportyátămegelĘzĘăvelenceiămagyarăkövetjárásra,ăamelyă
mintegyă helyetă csináltă volnaăMátyásă csapatainak.ăůză eseményekreă Ěaă részletekă ismertetéseă nélkülěă l.ămégŚă
LUGER 2010, 63–64. RÁZSÓ ńř73,ă2Ń.ătévesenătesziăńŐ86-raăaăhadjáratot,ă továbbáăaăSzékelyămellettiămásikă
vezetĘă helyesenă Gerébă Mátyásă bán,ă nemă pedigă Gerébă Péter.ă ůză eddigiă képünketă 2ŃńŐ-benă Münchenbenă
felfedezettă újă forrásokă ĚBHStůă RKGă Bestellnummeră ń32ŃŃ,ă Konv.ă „Königlicheă Hofräteă – Freiburg, 
Augsburg 1498–ńőŃŃ”,ă3.ăfüzet,ăfol.ă3r–věănemămódosítjákăjelentĘsămértékben. 
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 EnnekăegyedüliăforrásaăazăegyikăérdemeităisăfelsorolóăadománylevélŚăMNLăOLăDFă2837Ő3.ăůăschottwieniă
ostromhoz: KRONES 1871, 48–49, ill. BONFINI 883. (4.8.55–60.). Az ottani ostrom helyes datálásáhozăĚńŐ87.ă
júl.ăń2.ăńŐ87.ăjúl.ăń8.ăhelyettěŚăHORVÁTH 2010, 87. 1075. j. 
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 MNLă OLă DLă ńŃń773.ă valószínűlegă ehheză aă kölcsönzésheză kapcsolódik,ă hogyă ază uralkodóă mégă ńŐ8ńă
szeptemberébenă Boldizsáră részéreă ezeră forintă visszafizetésétă rendelteă elă aă szlavóniaiă adóból.ă ůză oklevélă
elmondásaă szerintă gyalogosokă számáraă kellettă aă pénz.ă MEMORABILIA 2Ő.ă 22.ă sz.ă ůză egykoră aă Batthyányă
családăkörmendiă levéltárábanăĘrzött,ănapjainkraăelpusztultăoklevélă teljesăszövegűăközléseŚă ŠIŠIĆ 1911, 227–
228.ă6.ăsz.ăůăkirályăńŐ8ń-esă ĚközelebbrĘlădatálatlaněăadósságlistájánăBattyányiă3ŃŃăforinttalăszerepel.ăMNLă
OLăDLăńŃ3863.ăVö.ămégŚăPÁLOSFůLVI 2008, 302–303. 
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 ůăkülönféleăérvekre,ăellenérvekreăl.ăTÓTH 1925, 337–338. ill. 3. j.; KUBINYI 2007B,ă2ńŐ.ăůăvitatottăértékűă





a lovasok általábană ńŚ2ă aránybană álltakă egymással,ă talánă ezer–ezerötszáz fĘbĘlă állhatottă
Székelyăkontingense. ůzonbanăekkoraăseregăesetében jókoraăgondotăokozhatottăazăállandó 
élelmezés-fizetés.553 
ůă hadiă népă ellátását,ă mintă láthattuk Battyányiă Boldizsáră példáján,ă részbenă
magyarországiă jövedelmekbĘlă fedezhették.ă UgyanerrĘlă tanúskodikă aă máră említett, 1488. 
évi,ăSzékelyăszámáraăkibocsátott,ăigen részletesăparancslevélăis.ăEbbenămeghagytaăMátyás 
király,ăhogyăaăkirályi adószedĘăembereiămellettă– nyilvánăaăbiztonságăkedvéértă– a kapitány 
megbízottaiăisălegyenekăjelen.554 RészbenăĚhaănemăéppenăszinteăteljesăegészébeněăazonbană
a megszállvaă tartottă területekă bevételeibĘlă isă aă hadiă finanszírozástă támogatták.ă EbbĘlă a 
szempontbólălehetettăkulcsfontosságúăpozícióbanăSzékely,ăhiszenăolyanăvárosokăkapitányiă
tisztétă töltötteă be,ă amelyekă aăMagyarăKirályságotă ază Itáliávală összekötĘă kereskedelmiă útă
menténă feküdtek,ă ésă aă délnyugatiă irányban – különösenămagyarországiă külkereskedelemă
szempontjából – elsĘdlegesă jelentĘséggelă bírhattak. Nemcsakă fekvésük voltă elĘnyös, 
hanemăaărészbenăéppenăaăközvetítĘăkereskedelembĘlăélĘăpolgárságukăis fontos lehetett. Az 
elsĘsorbană Velencébeă hajtott szarvasmarhákonă kívülă azonbană más,ă jóvală könnyebbenă
szállíthatóăésănagyobbănyereséggelăértékesíthetĘăluxus javak isăezenăazăútonăhaladhattak.ăE 
kereskedelmiă irányă Beatrixă királynéăMagyarországraă kerülésévelămégă inkábbă fontosabbáă
válhatott.ă ńŐ8ńă októberébenă Mátyásă Beatrixă királynéă kérésére fordult Marino Sonkoni 
zenggiă kapitányhoz,ă a firenzei Domenico Giugni szlavóniaiă harmicadoshoz,ă valamintă
Székelyă Jakab radkersburgiă ésă pettauiă kapitányhoz, hogy a firenzei Alessandro Octavini 
kereskedĘnekăaăMagyarországraă– aărészbenăaăkirálynéăszámáraă– behozandóăportékáiăutánă
ne kelljen harmincadot fizetnie.555 Hétă évvelă késĘbb, 1488-bană pedigăMátyásă egyenesenă
megparancsoltaă aă kapitánynak,ă hogyă addigă neă engedjenă kiă szarvasmarhákată a Magyar 
Királyságból,ăamígăazăĘăĚti.ăMátyásăkirályěăösszes,ăVelencébeăhajtottăökrénătúlănemăadnak.ă
ůză állatokă ellenértékébĘlă Corvină Jánosă számáraă terveztekă aă Biancaă Sforzávală tartandóă
esküvĘjéreăholmikatăvásárolni.556 MígăazăelĘbbiăesetbenăaăcímzettekăközött különăszerepeltă
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aă szlavóniaiă harmincados, addig ază utóbbinálă személyétă nemă említik.ă Ennekă okaă ază
lehetett, hogy a firenzei Giugniă harmincadosságaă (1477[?]–1482)557 utánă nemcsak az 
oklevelekbĘlă igazolhatóă idĘszakban,ă1484–ńŐ86ă között,558 hanemăvalószínűlegă késĘbbă isă
Székely felelt a békeidĘbenă kétségkívülă szép bevételt559 fialó szlavóniaiă
harmincadjövedelmekért.560 ůmögött,ă hogyă katonaiă tisztség ésă gazdaságiă hivatală egyă
személybenă egyesült,ă szinténă aă hadiă finanszírozásă húzódhatott. Deă ugyanezămondhatóă el 
arról,ă hogyă aă szinténă katonaă Kinizsiă Pálă utánă ötă évre – nyilvánă Kinizsivelă megegyezĘ,ă
hadászatiăokokbólă– Székelyăvetteăát a zalaiă ispánságot.561 Mindez azt jelentette, hogy az 
1480-asăévekămásodikăfelébenănemcsakăStájerországban ésătalánăaăcsakărészbenămegszálltă
Karintiában ésă Krajnában, hanem az azokkală határosă magyarországiă területekenă isă nagyă
befolyásaă voltă holă harmincadosságából,ă holă ispánságábólă fakadóanŚă Zágrábtólă egészenă
Szombathelyig.562 Ugyanezt erĘsítiăMátyásăseregeinekăünnepélyesăbécsújhelyiăbevonulásiă
menetébenă(1487. augusztus 20.) elfoglaltăelĘkelĘăhelyeăis.563 
ůză elmondottakă fényébenă alighaă hathată meglepĘen,ă hogyă Székelynekă az 1480-as 
évekă másodikă feléreă nemcsakă a határ magyar oldalán voltă meglehetĘsenă nagyă hatalma,ă
hanemăaăbelsĘ-ausztriai,ă azazăstájer–karintiai-krajnaiăhadszíntérenă is.ăBárăcsakăaz évtized 
legvégérĘlă említiă egyă forrásunkă Székelytă aă magyară királyă stájerországiă hadainak 
kapitányaként,564 talánă ază máră ază ńŐ8Ń-asă évekă közepétĘlă nemă lehetettă máskéntă – a 
                                                                                                                                                                                
possumus et idcirco, sicuti prius commisimus, ita nunc committimus, quod interea, donec illi nostri boves 
vendentur,ăaliorumăemittereănulloămodoăpermittas.”ă– MNLăOLăDLăńřŐ36.,ăfol.ăńv.ăIsmeriăSchönherr is az 
adatot: SCHÖNHERR 1894, 79. 3. j. 
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 TEKE 2012, 90., TEKE 2ŃŃ7,ăř77.ăĚůăforrásokbanăemlítettăDomenico de Fiorentinót Domenico Martellivel 
ésănemăDomenicoăGiugnivalăazonosítja.ě. 
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 Székelyă elsĘă említéseă szlavóniaiă harmincadoskéntă ĚńŐ8Ő.ă szept.ă ő.ěŚăMNL OL DF 262266., 99–101. p. 
Regeszta: FIRNHABER 1851, ń27.ă32.ăsz.ě.ăUtolsóăemlítésăĚńŐ86.ăjún.ăń.ěŚăMNLăOLăDLăńŃńŃ26.ăésăTUMLER 






befolyásaă alattă álltŚă egyikă zsoldosa,ă Raphaelă Gorsskowczky 66 forintot kapott 1490-ben a varasdi 
harmincadból.ăMNLăOLăDLăřŐő66.,ăfol.ăńv. 
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 ElĘszörŚă ńŐ8ő.ă febr.ă 22.Śă MNLă OLă DLă ř3ő6ő.ă Utoljáraă ńŐřŃ.ă márc.ă ńń.Śă MNLă OLă DLă ńř63ń.ă Vö.ă
SZůTLÓCZKI 2004. Vas megye 1480-bană aă magyară királyă parancsáraă aă Szapolyaiă általă ostromolt 
RadkersburghozăszállítottămuníciótŚăKUBINYI 2007A, 108–109. 
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 Ti.ă aămuraszombatiă harmincadhivatală fiókjáhoză tartozhatottă KĘszeg,ă PinkfĘă ésă Szombathelyă is.ă Erreă l.ă
PICKL 1971, ill. SIMON 2ŃŃ6,ă8ń7.ăésăuo.ă8.ăj. 
563
 ůăbevonulásraŚăBONFINI 885. (4.8.77–85.). 
564
 „…ă dominoă Iacoboă Zekelă capitaneoă gentiumă regieă maiestatisă ină Stiria…”ă – MNL OL DF 255896. A 
szóhasználattală kapcsolatbană óvatosnakă kellă lennünk,ă mertă nemă aă hadiă eseményekkelă kapcsolatbană
keletkezettă forrásbană maradtă fenn,ă hanemă attólă messzebbă fekvĘ,ă valamelyikă szlavóniaiĚ?ěă hiteleshelyă elĘttă
papírraăvetettăoklevélătartottaăfennăeămáshonnétănemăismertătisztséget.ăHaănemăisălétezettăilyenăvagyăSzékelyă
nemă isă töltötteă be,ă ettĘlă függetlenülă ază praktikusă módonă jólă érzékeltethetteă Székelynekă ază ńŐ8Ń-asă évek 
végéreăaămegszálltăterületekenăkialakulóăhatalmát.ăůădátumsorănélküliăoklevélăkeltezéséhezăl.ămégă– a DL–
DF-adatbázisbanăszereplĘăńŐ88–1490-esăintervallumonăkívülŚăńŐ8ř.ăokt.ăńń.ŚăTUMLER 2007, 1258. 4301. sz. 
Ě=ăMNLăOLăDFă2837ŐŐ.ě,ăill.ăaăkörülményekreŚ PÁLOSFůLVI 2014, 267–268. 
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különbözĘă portyázásokról megemlékezĘăUnrestă semă véletlenülă írtaă leă annyiszoră Székelyă
nevét,ă ésă aă triesztiă akcióbanăvalóă részvételeă isă valamiféleămagasabbăpozícióămellettă szól.ă
Nyilvánă kapitányi-fĘkapitányi mivoltábólă fakadtă az,ă hogyă résztă vett a Sanktă Pölten-i 
fegyverszünetăutánămégătovábbraăisăvitásăvárak,ăígyăpéldáulăaăBécsújhely közeliăGutensteină
ügyébenă tartottă tanácskozásokon565 vagyă éppen a karintiai rendekkel kellett a magyar 
királyăutasításánakămegfelelĘenătárgyalnia,566 sĘtăolykorăaămegszálltă területekăadójaăfelettă
összeveszĘămagyarăurakăkibékítéséreăkérte fel Mátyás király.567 
A délnyugati,ăMagyarországra irányuló külkereskedelemă lefölözésénăkívülăazonbană
Székelyăaămegszálltă területekăbevételeivel is rendelkezhetett – az 1480-asăévekăvégeăfeléă
máră bizonyosan.ă E nemă magyarországiă ésă magyarországiă bevételekă „rugalmas”ă
felhasználását,ă azază kombinálásátă egy 1488. novemberi eset jólă mutatja.ă ůă Székelynekă
szántă parancslevélbenă a magyară királyă egyenesenă arrólă írt,ă hogyă „Krajnaă tartományă
pénzébĘl,ăamelynekăaăkezedhezăkellăjutnia,ăfizesdăkiăteljesenăaăseregeinket,ăaăhitelezĘinketă
pedig, azază aă kereskedĘketă ésă más,ă hasonlóă embereket,ă akiknekă tartozunkă ésă akikă
engedélyünkbĘlă elédă járulnak,ă királyságunk,ă Magyarországă adóibólă fizesdă ki”.568 
Valószínűlegă aă Karintiábană beszedettă bevételekă isă Ęhozzáă folytakă be, igaz,ă errĘlă csakă
Unrest 1489-heză kötöttă értesüléseă alapjánă következhetünk.569 ůă stájerországiă Voitsbergă
Nawogă nevűă kapitányaă ńŐ88ă Ęszénă SzékelyrĘlă mintă fĘszámadómesterrĘlă Ě„öbristennă
ränntmaister”ěă ír,570 eză pedigă tökéletesen beleillikă ază szórványosă adatokă alapjánă
felvázolhatóăképbe. 
Mátyásăkirályăbizalmátătükrözhette,ăhogyăaăzagorjeiăgrófokat,ăVilmostăésăGyörgyötăisă
Székelyăfüstölteăkiă– meglehetĘsenătisztázatlanăkörülményekăközöttă– ńŐ88ăĘszénăa Varasd 




 MNL OL DL 19436., fol. 2v, OSZK Kt. Fol. Lat. 2275, fol. 203v. 
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 MNLăOLăDLăńŃ3řŃ3.ă ĚEllerbachăBertoldă ésă aăBaumkircher-testvérekă közöttiă ellentétă bizonyosă adókă – 
„rationeăquarundamăholdarum”ă– ügyébeně. 
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 „…ădeăpecuniaă illaă provinciĊăCarniolĊ,ă quĊămanibusă tuisă assignariă debent,ă solvasă ipsisă gentibusă nostrisă
integraliter, aliis autem nostris creditoribus, utputa mercatoribus et aliis hominibus eius generis, quibus 
obligamurăetăquiăadăteăexănostraăpermissioneăconfugiunt,ădeăpecuniaătaxĊăregniănostriăHungariĊăsatisfacias…”ă
– OSZKăKt.ăFol.ăLat.ă227ő,ăfol.ă2Ń3v.ăůălevélăń7.ăszázadraăkeltezhetĘămásolataŚăÖNBăHůNăCod.ă87Ő2,ăfol.ă
74r–v.ă Jóllehetă aă bécsiă példánybană apróbbă írásbeliă eltérésektĘlă eltekintveă aă levélă teljesenă megegyezikă aă
budapestiăszövegével,ăaăbécsiăalapjánădolgozóăHorváthăMihályăkivonatábanăĚHORVÁTH 1861, 175. 179. sz.) 
nemăemlítiăeztăaăpasszust. 
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 ůzăUnrestă általă említettăMarquartă vonăKralawitză Ě„desă kunigsă vonăUngernă ranntmaisteră inăKernnden“ěă
talánă azonosă lehetă aă Székelynekă szóló,ă ńŐ88.ă évi,ă részletesă parancslevélbenă elĘfordulóă Markwarttal vagy 
Markfarddal.ă Vö.ă UNREST 181. (176. szakasz), MNL OL DL 19436., fol. 2r–v.ă Kralawitză egyébkéntă aă
karintiaiăfizetĘmesterségétătalánămárăazăńŐ8Ń.ăéviămagyarămegszállástólăĚvö.ăZAISBERGER 1970, 160–161., de 
aă Megiseră nyománă leírtă elhalálozásaă értelemszerűenă tévedésěă aă karintiai váraknakă ńŐřŃ.ă novemberă elejiă
átadásáigămegtartotta.ăÖStůăHHStůăURăůURăńŐřŃăIXă2ř,ăńŐřŃăXIă2. 
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 StLA AUR 8376., SCHÄFFER ńř8ń,ă Ő3ő.ă Ő6Ń.ă j.ă Eă Nawogă nevű,ă vélhetĘenă csehă származásúă kapitányă
szinténăelĘfordulăazăńŐ88.ăévi,ăinstrukcióvalăfelérĘăparancslevélben: MNL OL DL 19436., fol. 2r. 
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megyeă Stájerországgală határosă régiójában,ă Zagorjébenă találhatóă váraikból.571 ůză ekképpă
felszabadultă uradalmată pedigă magaă aă kapitányă igazgatta,ă „zagorjeiă ispáni” címmel 
(„comitis districtus Zagorie”) Ę magaăisăfeltűnik.572 De ez csakăegyărövidăideigătarthatott, 
mivelăaămeghódítottăzagorjei uradalmak mindegyikétăismeretlenăidĘpontbanăMátyás király 
törvénytelenăfiáraăruháztaăát.573 Ezăperszeăténylegesenănemăjelentettăváltozást,ămertăSzékelyă
feladataăezentúlăazălett,ăhogyăaăhercegăszámáraăfenn- ésămegtartsaăaărábízottăjószágokat. A 
szokatlanulă nagyă erĘkoncentrációt,ă amiă nemcsakăSzékelyămegnövekedettă hatalmárólă voltă
elmondható,ă általábană aă késĘmátyásiă politikávală szokásă magyarázniŚă Corvint apja 
birtokokkalăhalmoztaăelăĚennekăpéldájátăláthattukăaăVarasdămegyeiăuradalmakăesetébenăisěă
ésă emellettă olyană támogatókörtă kívántă kiépíteni,ă amelyre a saját halálaă utániă idĘkbenă
alapozvaă aă trónhoză valóă útjátă aă „megfelelĘ” módonă tudtaă volnaă biztosítani.574 Éppenă
Székelyă voltă ază is,ă akiă Mátyásnak eă tervétă elĘbbă ńŐ8řă nyarán Észak-Itáliában,575 majd 
ugyanazonă évă Ęszénă Laibachban III. Frigyesnek bemutatta, mindehhez pedigă nyilvánă a 
törvényesăutódăhíjánătrónörökösnekăszánt törvénytelen fiúăügyénekătámogatásátăkérte. Az 
Ęszi,ă fĘbbă napirendiă pontjaibană ismertă tárgyalásiă fordulóbană aămagyară királyă akáră olyană
áron is hajlandóă lettă volnaă a megegyezésre,ă hogyă aă megszálltă ausztriaiă területekă egyă
részérĘl is lemondott volna.576 Talánărészbenăezăindokolhatta,ăhogyăazăńŐ88ănovemberétĘlă
1489 januárjáigă tartó,ă többă helyszínenă zajlóă béketárgyalásokă háromă fordulójábólă ază elsĘă
kettĘnăSzékelyăisărésztăvett mint a magyar királyăküldöttje.577 
ůă felívelĘă karrieră ază addigă megszokottă kereteket valószínűlegă gyökeresenă
megváltoztattaăésăjókoraăeltolódástăhozottăSzékelyăbirtokszerzésiăpreferenciáiban.ăEgészen 
pontosană fogalmazvaŚă annakă hatóköre jelentĘsenă kitágult.ă ůză egészenă ază ńŐ8Ń-asă évekă
elejéig jellemzĘ,ăszinteăjobbágytelekrĘlăjobbágytelekreăépítkezĘăbirtoképítésămellett, amely 
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 ÖsszefoglalóanŚăPÉTERFI 2Ńń3.,ă ill.ăennekăapróbbăjavításokkalămegjelentăverziójaŚăPÉTERFI 2014, 46–59. 
ůăzagorjeiăváruradalmakraăl.ămégŚăMNLăOLăDLăřŐŃŐŃ.ăĚurbáriumě. 
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 1488. nov. 30.: MNL OL DF 283743. (kivonat: TUMLER 2007, 1255–1256. 4291. sz.); 1489. jan. 16.: 
ÖNBă HůNă Cod.ă ń3řř6,ă fol.ă ń8vă Ěnémetă verzióě,ă fol.ă 28v–2řră Ěugyannakă aă latină verziója,ă kiadvaă teljesă
szövegébenŚăKLUCH 1905, 261–262. 4. sz.). 
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 ůzăátruházásă tényérĘlăaăCorvină JánossalăBudánămegkötöttă egyezménybenă ĚńŐřŃ.ă jún.ă ń7.ěăolvashatunkŚă




 ůăkérdésreăl.ăKUBINYI 1982. 
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 ůămagyarăkirálynakăegyămegănemănevezettăkapitányárólăszólnakăaăforrásokăĚMDEăIV.ă68–69. 48. sz., 78–
8Ń.ăőő.ăsz.ě,ăakiăviszontăaăkésĘbbiekăfényébenăSzékelyălehetett. 
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 ůăforrásă számos,ă leggyakrabbanăegymástă nemă idézĘ,ănemă ismerĘăkiadásaăközülămostăcsakăaă legutóbbită
idézemŚăNEHRING 1976, 251–2ő2.ă Ě=ăMNLăOLăDFă 2ř2ř8ř.ě.ă Vö.ă mégŚă ńŐ8ř.ă szept.ă ń.,ă Ferrara,ă [Ercoleă
d’Este]ă Mátyáshoz,ă VESTIGIA, Infocus 2604. (= Archivio di Stato di Modena, CPE Minute, busta 1644, 
1,4,3]) 
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akáră királyiă adomány,578 akáră sajátă vételă formájában579 egy-egyăpéldaă erejéigă ază ńŐ8Ń-as 
évekămásodikăfelébenăkeletkezettăokleveleinkbĘlăisăismertek,ămegjelentekăegészăuradalmakă
is.ă Ehheză valószínűlegă aă fentebbă említettă tevékenységă soránă sajátămagaă számáraămindig 
biztosítottă „jutalom”ă nyománă nyíltă lehetĘsége.ă Ígyă voltă eză ază ńŐ86ă júniusában a magyar 
királytólă adománybaă kapottă Dobrakucsaă uradalmával,580 amelyetă mégă ugyanazonă évă
áprilisábană 62ŃŃă magyară forintértă vásároltă megă ază elĘzĘă tulajdonostól,ă aă csehă Mikulášă
LužickýăzăČécvíctĘl.581 MígăńŐ88ănovemberébenăazăaztămegelĘzĘăhűăszolgálataiăapropóján,ă
ígyăBécsújhely,ă Schottwienă elfoglalása,ă valamintă aă zagorjeiă grófokă ellenă vezetettă sikeresă
hadjárataă okánă érdemelteă kiă aă stájerországi Ankensteint,582 addigă aligă másfélă hónappală
késĘbbă– aăkirályăésăFrangepánăDuimăközöttăkötöttămegegyezésăután583 – azăůnkensteintĘlă
nem messze,ă szinténă Stájerországban fekvĘă ormosdiă uradalmat vehetteă zálogbaă 6 ezer 
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 ńŐ87.ăaug.ă2.ŚăŠtátnyăarchivăvăBytči,ăTrenčianskaă stolica,ăŠláchtickýăarchívădepozitný,ăListinyă[idĘrendiă
sorozat]ă Ěkirályiă adományă aă Körösă megyeiă Kravarináraě.ă ůză isă elképzelhetĘă persze,ă hogyă Dobrakucsáhoză
hasonóanăittăisăvalójábanăbirtokvételrĘlăvoltăszó,ăésăerreăkértăésăkapottăSzékelyăkirályiăadománylevelet.ăNemă
melleslegăpedigăazăsemăzárhatóăki,ăhogyăezenăügyletbenăismétăvalamilyenăszerepetăjátszottăFilipecăJános.ăEă
feltételezésă egyă ń6ńŐ-ben,ă aă családiă levelesládábană Ęrzöttă oklevelekrĘlă összeállítottă jegyzékă egyikă soránă
alapulă ĚStLůă ůltesă Landrecht,ă Schachtelă ńŐ87ă [Zackel,ă Teilă 2]ěŚă „Ő.ă Litraă Joornisă episcosiă superă
possessionemăKramarieno,ăZelevotoăacăŐăsessionibusăetăvircaăproăńŃŃŃăf.ăinăconitatuăCrisiensi.”ăĚůăhelytelenă
ésănéholăteljesenăeltorzultălatinăalakokăúgyăkeletkezhettek,ăhogyăaăjegyzékăösszeállítójaănemăbírtaăaănyelvetăésă
valószínűlegă ază oklevélă hátárólămásoltaă leă ază odaă feljegyzettă kivonatotă – anélkül,ă hogyă aă rövidítéseketă felă
tudta volna oldani.) 1495-benăSzékelyă Jakabăkétă familiárisátă többekăközöttă aăKravarináraă ésăMekcsenicéreă
vonatkozóă oklevelekă szállításaă közbenă támadtákă megŚă „certisă litterisă privilegialibusă factumă possessionisă
Krawaryna et Mekchenycze tangentibus et concernentibus de castro ipsius Dobrokwthya versus Ormosd 
conducere habuisset”ă– MNL OL DL 94593. 
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 1489. okt. 11.: TUMLER 2ŃŃ7,ăń2ő8.ăŐ3Ńń.ăsz.ăĚ=ăMNLăOLăDFă2837ŐŐ.,ăezerăforintértăKretin,ăKörösăm.ě.ă
ůză elĘzményekreă Ěti.ă Székelyă eredetilegă 6ŃŃă forintértă vetteă zálogbaěă vö.ă MNLă OLă DFă 2őő8ř6.,ă ază
utózöngékreăpedigăl.ăMNLăOLăDLă94634. 
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 STIPIŠIĆă– ŠůMŠůLOVIĆ 1960, 636. 3047. sz. (= MNL OL DF 231778.). 
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 1488. nov. 30.: TUMLER 2007, 1255–1256. 4291. sz. (= MNL OL DF 283743.). – Ankenstein helyett 
Ormosdăemlítveăaăregesztábaně. 
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 Mátyásă ńŐ88.ă nov.ă ń6-ánă keltă okleveleă értelmébenă Frangepánă Duimmală ésă feleségével,ă Barbara von 
SchaunberggelăelcserélikăOrmosdot.ăEredetiăpéldányaŚăÖStůăHHStůăFůăErdĘdyăDă8őŐa,ătovábbi,ăkoraăújkoriă
másolatokŚăMNLăOLăDFă27Ő7Ő2.,ăfol.ă8v–12r, DF 286775., 520–ő2ń.ăp.ăFrangepánăaăfeleségeărévénăjutottăază
uradalomhoz – ază uradalomértă kifizetettă Őă ezeră forintosă zálogösszegă voltă Barbaraă vonă Schaunbergă
hozománya.ăVö.ăSTÜLZ 1861, 332. 989–řřń.ăsz.ăésă3Ő6.ăńń2Ń.ăsz.ăůăcsereăközvetlenăelĘzményeireăĚígyăpl.ăaă
Mátyásăseregeiăáltalăaăházaspárnakăésăelraboltăfiuk,ăMihályăelĘkerítéséreănyújtottăhadiăsegítségéreěăl.ăKLUCH 
1905, 257–261. 1–3.ă sz.ă ĚazăÖNBăHůNă Cod.ă ń3řř6,ă fol.ă ń7r–ń8ră nyománě.ă EbbĘlă aăKluchă általă 2.ă ésă 3.ă
helyenă közöltă oklevelekă említveŚă FRůNGEPÁN II.ă ń86.ă ń76.ă sz.,ă ń87.ă ń7ř.ă sz.ăVö.ămégŚ STÜLZă1862, 346. 
ńń22.ăsz.,ăńń27.ăsz.ăésă3Ő7.ăńń2ř.ăsz. ĚrészbenăazăÖNB-s,ăazazăakkorămégăaăHofbibliothekbenăĘrzöttăkéziratraă
hivatkozik,ă részbenă azonbană egyă bizonyosă „Codexă zuă Losensteinleithen”-re.ă Eză utóbbiă nemă azonosítható,ă
mivelăazăůuerspergekălosensteinleitheniăkönyvtáraăszétszóródott.ăErreăThomasăJustăhívtaăfelăaăfigyelmemet,ă
amiértă isă fogadjaă ehelyüttă isă köszönetemetă [emailemreă adottă válaszaŚă ÖSTA-2039228/0024-HHSTA/2012, 
2012. aug. 16.].). 
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forintért.584 ůkárăbelföldi,ăakárăkülföldiăuradalomról585 volt is szó,ăaz igenănagyăpresztízst 
ésă nemă utolsósorbană önbizalmată Ěmajdă pedigă hamarosană öntudatotě biztosítottă
birtokosának.ăUgyancsakăértékesăzsákmánynakăszámíthattakăaăpolgárházak.ăMátyásăkirályă
jóvoltából Bécsújhelyă ńŐ87.ă éviă elfoglalásaă eă városbană kapottă adományulă egyă
lakóépületet586 – nemăkizárt,ăhogyăbirodalmiăterületenănemăazăelsĘt. ElképzelhetĘ,ăhogyăaă
késĘbb,ă III.ă Frigyesă általă adóktólă felmentettă radkersburgiă házaă máră Mátyásă idejénă isă
megvoltă Ěésă esetlegă aă német-rómaiă császáră csakă aă máră korábbană elnyertă kiváltságokată
erĘsítetteămegě.587 
Sikerességéreăelégălegyenăcsakăannyităemlíteni, hogyăńŐ86ăáprilisaăésăńŐ8řăoktóbereă
közöttăĚlegalábběăń32ŃŃ588 forintotăköltöttăbirtokvásárlásraăvagyă-zálogosításra. Ez pedig – 
arraăgondolva,ăhogyăhonnétăindult – rendkívüliăvagyonosodásrólăárulkodik. Mindăaăháromă
esetben (Dobrakucsa: 6200 forint, Ormosd: 6 ezer forint,ă KretinŚă elĘbbă 6ŃŃ,ă majdă ezer 
forint) biztosan történtăpénzmozgás,ăhiszenăegyikăesetbenăsemăcsakăésăkizárólagăaăkirályăésă
kapitányaă közöttiă ügyletrĘlă voltă szó.589 Deă aztă isă biztosraă vehetjük,ă hogyă nemă váltă
mindezekăutánăsemăüresséăaăcsaládiăerszényŚăaăcsapatokăésăvárakăfenntartása,ăamelyăegyăidĘă
után Corvină Jánosă ügyétă voltakă hivatvaă támogatni,ă rendkívülă sokă pénztă emésztett fel. A 
várakă karbantartását,ă aă drágaă zsoldosokă etetését-fizetésétă Székely,ă haă nemă tudtaă
elĘteremteniă másból,ă aă sajátă vagyonábólă finanszírozta,ă amiă aă késĘbbiekben,ă ază ńŐřŃ-es 
években,ă Corvină Jánossală szembeniă pénzügyiă követeléseiă közülă ază egyikă legkomolyabbă
érveăvolt. NélkülözésrĘlăazonbanăszóăsemălehetett. 
Befolyásátăésăkapcsolatrendszerétăază isă jólăpéldázza, mikéntă sikerültămegállapodniaă
ésă családotă alapítania.ă ůă szentgotthárdiă apátságă miattă SzécsiăMiklósă ésă aămagyară királyă
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 KLUCH 1905, 261–262.ă Ő.ă sz.ă ĚazăÖNBăHůNăCod.ă ń3řř6,ă fol.ă 28v–2řră nyomán,ă aminekă valószínűlegă
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 A PÉTERFIă2014, 64.-onăszereplĘăń72ŃŃăforintosăösszegătéves. 
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 KísértetiesăaăhasonlóságăHarasztiăFerenccel,ă akiă „ńŐ86ăésăńŐřŃăközöttăösszesenăńŐőŃŃă forintotă fordítottă
birtokvásárlásraă ésă726Ńă forintotă birtokokă zálogbavételére.ăůă köznemesăHarasztiă ilyenă hatalmasăösszegheză




Szécsiăazăegyháziakăelűzésévelăaăkolostorăjavaităaămagaăszámára szerette volna lefoglalni. 
Mátyásă királyă ésă Szécsiă közöttă ńŐ8Ń-ban,ă ază apátiă székă elĘzĘă üresedésekoră hasonlóă
konfliktusă alakultă ki.ăMígă ńŐ8Ń-bană aă viszályă elcsitult,ă kilencă évvelă késĘbbăSzécsiă ismétă
makacskodott,ăésăezăaămagyarăkirálytăharagraălobbanthatta.ăMátyásăhűtlennekănyilvánította 
aă bárótă – beváltvaă korábbiă figyelmeztetésétă –,ă ază apátságotă ésă aă birtokokată elkoboztaă




kegyúriă jogátă isă megtarthattaă – egyikă leányát,ă Margitotă feleségülă adtaă aă kapitányhoz.591 
Egyszóvală egyă Ęsiă nemesiă családă ésă ază uralkodóă viszályátă szinteă pillanatokonă belül 
nyugvópontraă juttatta.ă A nyilvánvalóă presztízsnövekedésă mellettă eă történetă továbbiă kétă
szempontbólăisăfontosnakăbizonyult.ăEgyrésztăegyănagytekintélyűăfĘúriăcsaládnálănemăcsakă
„jóăpontokat”ăsikerültăszereznie,ăhanemăaăbeházasodásă lehetĘségeă isămegadatottă számára.ă
Egyă ismeretlenă aranyosszékiă családbólă ezzelă egyă csapásraă egyă vonzóă ésă elĘkelĘă famíliaă
válhatott.ă ůă feleségă idĘsebbă Szécsiă Miklósă elsĘ,ă ůlsólendvaiă Bánfiă Pálă leányával,ă
Borbálávalăkötöttăházasságábólă származhatott.ăůnnakăkevesebbăazăesélye,ădeăkétségkívülă
pikánsabbă lenne,ă haă Margită idĘsebbă Szécsiă Miklósă második,ă Vitovecă Jánosă leányával,ă
KatalinnalăkötöttăfrigyébĘlăszületettăvolna.592 A Vitovec-leányătestvéreiănemămásokăvoltakă
ugyanis,ă mintă aă zagorjeiă grófokă ĚGyörgyă ésă Vilmosě,ă akiknekă birtokaită éppenă idĘsebbă
SzécsiăMiklósăfrissenăszerzettăvejeăfoglaltaăelăésă tartottaămagánálăezăidĘătájt.ăůămonostoră
körüliă viszályă rendezésénekă másikă nyereségeă ază volt,ă hogyă egyă családtagotă sikerültă
pozícióbaă juttatni.ă ůkiă egyă nemă isă akármilyen,ă nagyă múltú,ă igaz,ă nemă kifejezetten 
dúsgazdag,ăelsĘsorbanăVasămegyeiăbirtokokkalărendelkezĘăciszterciămonostor apátiăcímétă
nyerte el. A fiatală Székelyă Jánostă háromă évvelă késĘbb,ă ńŐř3.ă márciusă ń6-ánă Rómábană
hivatalosanăisăelismerték,ăugyanazonăévăáprilisábanăpedigăaăszentgotthárdiăapátságăutánăază
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 KůLÁSZ 1932, 165–ń6ř.ăůză Ęă nyománŚăVALTER ńř8ń,ă 7Ń.ăErreă ază állítólagos,ă hűtlenségiă ügyreă semă aă
szakirodalomban,ăsemăaăforrásanyagbanănemătaláltamămásănyomot. 
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 KůLÁSZ 1932, 169–ń7Ń.,ă ill.ăNádasdiăDarabosăLászlóăvallomásaŚă„…ăquodăpostămortemăůlmaniăabbatisă
ultimi, quia circa illud tempus prefatus condam dominus Mathias rex dictum Nicolaum patrem ipsius Thome 
Zeechy pro infideli pronunctiasset, Iacobus vero Zekel apud ipsum Mathiam regem pro eodem Nicolao 
Zeechy causa gratie obtinende intercessisset, sic tandem idem Nicolaus Zeechy ad petitionem ipsius Iacobi 
Zekel abbatiam predictam annotato Iohanni Zekel, pro tunc puero in Redege apud quendam plebanum 
commoranti contulisset et huiusmodi collatio abbatie per prefatum dominum Mathiam regem confirmata 
fuissetădehincqueăfiliamăsuamăeidemăIacoboăZekelăfedereămatrimonialiăcopulasset…”ă– StiA Heiligenkreuz 
Rubr.ăŐ7,ăFasc.ă32,ăNr.ăŐ/ń.ăKihagyásokkalăidéziŚăKůLÁSZ 1932, 170. 53. j. 
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 ENGEL 2003B,ă„Balogănemă3.ăSzécsi,ă2.ătáblaŚăfelsĘlendvaiăág”,ăill.ă„ZagoriaiăĚVitovecě”ăcsaládfák. 
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ůpostoliă Kamaránakă járóă annátát, 38 forintot is kifizette.593 ůză apátságă jövedelmeibĘlă
vélhetĘenănemcsakăazăegyház,ăhanemă– haăezănemăisăvoltăjogszerűă– aăcsaládăisărészesült.ă
ůmígă aă fiatală apátă Itáliábană tartózkodott,ă Padovábană tanultă Ědeă vélhetĘenă azutánă isě,ă
bizonyosă forrásainkă révénă arraă következtethetünk,ă hogyă ază apátságiă jószágokată igazgatóă
tiszttartókă révénă Székelynekă komolyă beleszólásaă lehetettă ază onnétă származóă jövedelmekă
felhasználásába.594 ůărokonnáăváltăSzécsiăcsaládăpedigămindeztă– talánăegyămegállapodásă
értelmébenă – kénytelenă voltă elfogadni.ă Valószínűlegă eă tekintetbenă változásokă 1502 
októbereăésăńőŃŐăjanuárjaăközött595 következtekăbe.ăMiutánăSzécsiăTamásnakănemăsikerültă
SzékelyăJánostăkiszorítaniaăazăapátságból,ăésătalánăSzékelytăisănagyobbăambíciókăfűtötték,ăaă




3. 2. 2. A fordulat évei (1Ő90–1491) 
 
ůzăeddigăelmondottakăalapjánăvilágosnakătűnik,ăhogyăńŐřŃ-reăSzékelyăbefolyásátămindenă
korábbinálă nagyobbraă növelte.ă ůhogyă máră Kubinyiă ůndrásă isă rámutatott,ă Ęă aă királyă hűă
embereiăközöttăahhozăazăutolsókéntăfelemeltăcsoporthozătartozott,ăaki,ămondjuk,ăszemben 
Kinizsivel,ă mégă nemă voltă elég erĘs,ă hogyă sajátă lábánă megă tudjonă állni,ă ésă éppenă ezértă
Mátyásămégăfeltétlenülăhűăszolgálatokat reméltăeăhomo novusiăkörtĘl.597 MátyásăSzékelytăisă
megesketteăkétăpüspökăelĘtt,ăilletveăírásbaăisăadatta,ăhogyăaăhercegăszámáraăaăkirályăhalálaă
utánămindegyik,ăáltala bírtăváratămegĘrziăésăannakăkéréséreăadottăesetbenăkéslekedésănélkülă
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bejegyzésă isŚă „Bonaă abbatieă Sanctiă Gothhardi,ă deă quibusă Iacobusă Zekelă exigereă nonă permisit,ă propteră
solutionemă certarumă pecuniarumă suntă ńřŃ”ă – ENGEL ń7ř7,ă 28.ă ůă szentgotthárdiă apátságă birtokainakă
megadóztatásávală kapcsolatbană l.ă mégă aă MNLă OLă DLă řŐőř8.ă hátoldalánă másolatbană fennmaradt,ă
valószínűlegăvalamelyikăSzékelyăáltalăbenyújtottăkérvényămásolatát. 
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 SzékelyăJánosăutolsóăszentgotthárdiăapátiăemlítése 1502. okt. 30-rólăszármazikăĚKÓTů 1997, 191. 587. sz. 
Ě[=ăMNLăOLăDFă27ř27Ń.]ě,ămígăńőŃŐ.ăjan.ă26-ánămárăesztergom–szenttamásiăprépostkéntătűnikăfelăĚÉRSZEGI 
2ŃŃ3,ă 3ń.ă [aăMNLăOLăDFă 2382ő2.ă nyomán]ě.ă „Logikusnak”ă tűnne,ă haă aă megállapodásnakă eă kétă idĘpontă
közöttă jöttă létre.ă Esztergomiă szerepléseă mellettă egyébkéntă királyiă titkárkéntă isă feltűnikŚă ńőŃ8.ă aug.ă ńő.Śă
MEMORABILIA 33.ă76.ăsz.ă=ăMNLăOLăDLăńŃ7řŐ6.,ăńŐ.ăp.ă2Ń.ăsz.,ăilletveŚăńőŃř.ămárc.ă27.ŚăDOMOKOS 2015, 
194. (= VESTIGIA, Infocus 1758–1759., eredeti jelzet: Archivio di Stato di Modena, Cancelleria ducale, 
Carteggioă ambasciatori,ă Ungheria,ă bustaă Ő/6,őě.ă Eză utóbbiă forrásă alapjánă egyértelmű,ă hogyă ază esztergomiă
kanonokăésăaăkirályiătitkárăegyăésăugyanazonăszemélytăjelentiŚă„unoăsuoăsecretarioă[ti.ăaămagyară királyéă– P. 
B.]ăchiamataăm[esse]răIo[hannes]ăZekelăprepositoădiăStrigonia”ă– uo. fol. 1r. 
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 KůLÁSZă1932, 170–171. 
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 KUBINYI 1991, 10–14. 
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rendelkezéséreăbocsátja.598 A Miksa rómaiăkirályăĘsziăbetörésekorăátálló,ănyugat-dunántúliă
birtokokkal,ă uradalmakkală rendelkezĘămagyară urakkală – ígyă például Kanizsaiă Jánossală – 
szembenă tehátă Székelynekă aă megszálltă területekenă valóă befolyásaă talánă mégă többetă
nyomhatottăaălatban.ăRáadásulăstájerországi,ăkarintiai, krajnaiăpozíciójátămagyarăoldalrólăază
egymáshozăigenăközelătalálható,ăaădélnyugatiăkereskedelemăszempontjábólăisăfontosăhelyenă
fekvĘ zagorjeiă várakă isă erĘsítették. ůă magyară királyă halálakor ĚńŐřŃ.ă április 6.) másă
fĘemberekkelă együttă állítólagă Székelyă Jakabă is Bécsbenă tartózkodott,599 így elsĘă kézbĘlă
értesülhetettă aă hírekrĘl. Ha 1490 tavaszánă voltă esetleg némiă esélye,ă hogyă Corvint 
támogatóinakăköreă trónraă isă emeli,ămikéntă aztănéhányădiplomáciaiă jelentésă sugallja,600 az 
ńŐřŃă júniusáraă végérvényesenă szertefoszlott. ůză ńŐřŃ.ă júniusă ń7-énă Budánă kötöttă
megállapodásămár-márăannakăazăelismeréseăvolt,ăhogyăCorvinból nemăleszăkirály,ăésăezértă
Ętăméltó kárpótlásbanăkellărészesíteni. ůăszerzĘdésăpontjaiăközülăugyanăSzékelyănévăszerint 
egyikben sem fordul elĘ,ă azonbană számosăpontonăazăĘă érdekeltségeiă isă szóbaăkerültekŚă aă
zagorjeiă ésă kétă nevénă nevezettă krajnaiă várban,ă Rannbană ésă Landstrassbană maradhattakă
Corvinăemberei,ăazonbanăPettautăésăRadkersburgotă– vélhetĘenăstratégiaiăhelyzetükămiattă– 
kiăkellettăĚvolnaěăürítenieăaăhercegnek. Egészenăbiztosakălehetünkăabban,ăhogyăeăhelyekenă
Székelyăparancsoltăténylegesen,ăésăazăcsak ésăkizárólagăaz Ę lojalitásánakăfüggvényeăvolt, 
hogyămindeztăvégreăisăhajtják-e. Azzal, hogy – többekăközöttă– Szlavóniátăhercegségkéntă
kapta volna meg Corvin,ăperszeăazăahhozătartozóăhaszonvételek,ăígyăazăaddigăvalószínűlegă
szinténăSzékelyăáltalăkezelt szlavóniaiăharmincadok is a fiatalăhercegăközvetlen kezelésébeă
kerültekă volnaă át.601 A csonthegyiă vereség viszont,ă amelynekă elbeszélésénélă Bátoriă
Istvánnală vívottă állítólagă csörtéjeă kapcsánă SzékelyrĘlă isă megemlékezik, véglegă
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 EzenăesküămegtörténteăcsakăCorvinăJánosăńŐř2.ăéviăoklevelébĘlăválikăismerttéăĚŠIŠIĆ 1934, 329–330. [a 
MNLăOLăDLăńř78Ő.ănyomán]ě.ăMásokkalăellentétbenăaăSzékelyăáltalăkiállítottăkötelezvényăsemămaradtăfenn.ă
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292974., fol. 1r. (A DL–DF-adatbázisbanăhelytelenülăszerepelăńŐ8ř.ăápr.ăńř-iădátumśăazăiratămárăcsakătartalmiă




ducaăCorvinoă habiaă laă Corona”ěă közöttă Székelyă isă szerepelŚă „JacobusăSechelă capitaneusă ină partibusă Stirie,ă
Carinthie,ăetăCarniole”ă– MDE IV. 166–ń67.ăńń8.ăsz.ăUgyanezăkiadvaămégŚăŠIŠIĆ 1934, 285. 57. sz. A lista 
datálásárólămegoszlanakăaăvélemények.ăůăMDEăkiadóiăszerintăazăápr.ă8-iăkeltezésű,ăńń7.ăsz.ălevélămellékleteă
lehetett,ă mígă Schönherră úgyă tartja,ă hogyă aă „temetésă napjaibană lettă összeállítva”.ă MDEă IV.ă ń67.,ă ill.ă
SCHÖNHERR 1894, 120. 1. j. 
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 ůăvonatkozóăpontokŚăŠIŠIĆ 1934, 289–2ř2.ăĚaăMNLăOLăDLăńř6ő7.ănyománě.ăůăFerdoăŠišić-féleăkiadásbólă




megpecsételteăCorvină sorsát.602 MígăaăgyĘztesăBátoriékă aămegszerzettă kincstárralăBudáraă
vonultak, a herceg híveivel Pécsett603 vert tábort.ăBonfinitĘlă tudjuk,ăhogyăelindultăaă sajátă
táboronăbelüliăhelyezkedésăis,ămindenkiăaălehetĘălegtöbbet akarta markolni. Ez pedig csak a 
hercegă jóindulatánakă elnyerésévelă voltă lehetséges.ă Nemă sokkală Pécsreă érkezésükă utánă
Székelyă összekülönbözöttă Corvinnal.604 Biztosă szerepetă játszottakă aă hercegă pénzügyiă
gondjaiăĚzsoldelmaradásokěăaăviszályăelharapódzásában.ăůăkapitány Ormosdra tért vissza, 
talánăekkorra tehetĘ,ăhogyăaăvárát erĘdíteniăkezdte.605 
ůă német–rómaiă császáră ésă aă rómaiă királyă természetesenă mindenă átállótă szívesenă
fogadott,ă akáră közkatonáról,ă akáră pedigă rangosabbă személyrĘlă voltă szó.ăMáră közvetlenülă
Mátyásă halálaă utánaă próbálkoztakă pénzzelă katonákată aă magukă pártjáraă átállítani.606 Az 
egyikălegjelesebb,ămagyarăzsoldbanăállóăhadvezért,ăVilémăTetourăzăTetovát,ăazazăWilhelmă
Tettauert így sikerültămárămájusă27-én megnyernie III. Frigyes embereinek.607 ůăcsászárăésă
Székely közeledésénekăegyértelműăbizonyítéka az, hogy Székely Jakab aămaga,ă fivéreăésă
atyafiaik számáraă júliusă 2ő-énă LinzbenăOrmosdotă 2Őă ezer,ăAnkensteint ń2ă ezeră forintértă
zálogbaă kapta.ă Ezáltală aă családă aă stájerországiă birtokairaă nemcsakă Mátyástól,ă hanemă
FrigyestĘlă isă megerĘsítĘă oklevelet nyert.608 Fontos megjegyezni, hogy csak Ankenstein 
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 „…ăiobagionesăadălaboremăcastriănostriăOrmosd…”ă– MNL OL DF 257090. 
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 ÖNBăHůNăCod.ă ń3řř6,ă 2řv.ăKiadásaŚăKLUCH 1905, 262–263. 5. sz. Kivonat: STÜLZ 1861, 350. 1. j. 
Ennekă németă fordításaă Ěaă commissio domini imperatoris kancelláriaiă feljegyzésă nélkülěŚă ÖNBăHůNă Cod.ă
ń3řř6,ăńřv.ăEănémetăfordításăń6.ăszázadiămásolataiŚăÖStůăůVůăFHKůăůHKăIÖHůăů/ń2,ăfol.ăńv–2v, fol. 7–
8, ill. StLA Archiv Herbersteină Familie,ă FremdeăUrkundenăNr.ă ń7ă [„ů”].ă Székelynekă azăůnkensteinrĘlă ésă
OrmosdrólăszólóăreverzálisaăĚńŐřŃ.ăszept.ăń.ěŚăÖStůăHHStůăURăůURăńŐřŃăIXăń.ăń7.ăszázadiămásolataŚăStLůă
Hs.ăI/ń8ăĚHofschatzgewölbebücherăSer.ăII.ăNr.ă2ěăp.ă2Ń3–2Ń6.ăůzăutóbbiăalapjánăregesztájaŚăMUCHAR 1849, 
489–490. 383. sz., ill. GÖTH 1861, 334. 879. sz., WEISS 2002, CD (1491. szept. 1-jeiăbejegyzés,ăpontatlană
kötet- ésăoldalszámě.ăNemătudtamăellenĘrizniăNagyăIvánăértesülését,ămiszerintăńŐřŃ-benă„Miksaăcsászártól”ă
is megkapta Ormosdot (NAGY ń863,ăőőř.ě.ăSchillerăBódogăéppenăNagyăIvánăalapjánătudniăvéli,ăhogyă„Miksa 
rómaiă királyă ńŐřŃ-benă aă pártjáhoză szítóă Székelyă Jakabnakă aă stájerországiă Friedenauă ĚOrmosděă várată ésă
tartozékaităadja,ăaăhozzáăkapcsoltăbáróiăczimmelăegyütt”ăĚSCHILLER 1900, 279. 61. j.). Schiller figyelmetlen 
volt, mert Nagy csak a Miksa-féleăormosdiăadományrólătud,ătöbbrĘlănem.ăTovábbiăproblémátăokozăazăis,ăhogyă







felĘlă lettă volnaă egyedülă jogaă aă tartományúrnakă dönteni,ă aă salzburgiă érsekségă hűbériă
területéheză tartozóăOrmosdrólănem.ăůzonbanăaăközelă tízesztendĘsămagyarăfoglalásăaă régiă
struktúrákată alaposană szétdúlta. A komoly károkată szenvedett, a salzburgi érsek 
érdekeltségbeă tartozó,ă aă belsĘ-ausztriaiă tartományokbaă ékelĘdött enklávékă felett rögtönă aă
visszafoglalásukăutánămegindultăaăharcŚăaăcsászár,ăaăsalzburgiăérsek,ăvalamintăperszeăaăkétă
félăhelyiăhíveiăközött. ůzăelzálogosítással tehátăIII. Frigyes lekötelezteăSzékelyt, mégăhaăază
alkalmazottă„eljárással”ăkapcsolatbanăjogiătérenăszámosăkételyăadódott. 
ůămégăszorosabb elkötelezĘdés feléătörténtăegy további lépés 1490. augusztus 10-én.ă
ůznapăSzékely éviăŐăezerămagyarăforintnyiăzsoldăfejébenăőŃălovassalăaulicusként állt Miksa 
rómaiăkirály szolgálatába,609 mikéntăaztămás,ănyugat-dunántúliă fĘurakăĚůlsólendvaiăBánfiă




hogyăaăcímzésbenănemcsakăkapitánynak,ăhanemătanácsosánakăĚRat) is nevezte. Mindezek 
után,ă Miksaă Grazbólă valóă távoztával Ěaugusztusă ń2.ěă egyă szerzetestă küldöttă
Magyarországra,ă hogyă továbbiă híveketă toborozzon,ă ésă ígyă többekă közöttă Székelytă is 
felkereste Ormosdon.612 A grazi tárgyalásokă valószínűlegă egészenă szeptemberigă titokbană
maradhattak. Székelyă mégă mintă radkersburgiă kapitány ază említettă fĘurakkală együttă
augusztus 28-ánă salvus conductust kapott Ulászlóă csehă király székesfehérvári 
koronázására,ăamireănyilvánămintădeklaráltanăMiksa-pártiakatănemăhívtákăvolnaămeg.613 
Abban, hogy Corvint a Habsburg-ügyă számáraămegnyerjékă ĚńŐřŃ.ănyár–Ęszě,ănémiă
szerepetăSzékelyăisăjátszhatott,ăbárăembereăhelyétăhamarosanămásokăvettékăát.614 Nyilvánăaă
régiă kapcsolatrendszerekă menténă szervezĘdtekă ezekă aă „megkeresések”,ă ésă ígyă kaphattaă
                                                                                                                                                                                
ismeretes.ěă Továbbáă errĘlă tanúskodikă mégă egyă fogalmazvány,ă amelyenă elĘszöră „freiherră zuă Fridaw”-nak 




 KLUCH 1905, 264–26ő.ăĚazăÖNBăHůNăCod.ăń3řř6,ăfol.ă3Ńănyománě. 
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 Vö.ăE. KOVÁCS 1995, 46–47. 
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 „Zuă deinemă Heimwesenă wellenă wieră aufsă peldistă aină aigenă aină geslosză oderă beseczigungă ină unsermă
erblichenăLandenăinădeinăgewärăundăhuetăbeuelhenăundăeinantburten,ăundăinădenselbenăzuăainemăHaubtmană
undăObererăseczenăundămachen.”ă– KLUCH 1905, 264. (VáltozatlanulăhagytamăaăKluch-féleăátírást.ě. 
612
 MOLINET II. 188. 
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 ŠIŠIĆă1934, 301–3Ń2.ă6Ő.ăsz.ăĚaăMNLăOLăDLă3767ń.ănyománě. 
614
 Bonfiniă alapjánă ésă ază általaă alkalmazottă idĘrendetă követveă inkábbă Ęszre,ă szeptemberă másodikă feléreă
(BONFINI 941. [5.1.1–5.]) kelleneă tenniă Corvină megkörnyékezését,ă mígă ază iratanyagă ésă aă fĘszövegbenă
hangoztatottăkörülmények,ăill.ăaăMolinetăáltalăelbeszélt,ăfentebbăidézettăkövetségăinkábbănyárăvége,ăĘszăelejeă
mellettăszólna.ăMagukăaătárgyalásiăiratokăĚÖStůăHHStůăRKăMaximilianaăKt.ăŐ6, Konv. XVI/3, fol. 23r–26r, 
41r–42v [a fol. 23r–2őrăfogalmazványa]ěănemă tartalmaznakădátumot.ăVö.ămégŚăSCHÄFFER 1981, 118–119., 
459–Ő6Ń.ă62ř.ăj.ăůzăajánlatăismertetéseămagyarulŚăPÉTERFI 2014, 75–76. 
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közötti,ă eredetilegă familiárisiă kapcsolat 1490. szeptemberă elejére egyébkéntă is teljesen 
elmérgesedhetett,ă miutánă aă kapitányă nemă akartaă semă aă belsĘ-ausztriai, sem a zagorjei 
várakată átadniă aă hercegnek. ůză átadásrólă kiállítottă nyugtaă isă fennmaradtă – nyilvánă egyă
korábbiămegállapodásă értelmébenă ésă bízvaă annakăbetartásábană állítottákă ki.ăEgyăváratlană
húzássală eztă boríthattaă felă Székely – talánă éppenă attólă tartva,ă hogyă ază általaă aă katonaságă
ellátásáraă ésă aă várakă fenntartásáraă megelĘlegezett összegetă megfelelĘă ellenértékă híjánă – 
különösenăaămagyarăhatárokonătúlăesĘăerĘsségekăesetébenă– sohaănemăfogjaăviszontlátni.617 




apósa,ăaărégiăcsaládiăörökségăirántărégótaăepekedĘăGrebeniăHermanfiăLászló további 3 ezer 
forintăfejében közelăegyăhónappalăkorábbanăCorvintólăis megerĘsítéstăkaptak.618 
Bárămagaă Székely ténylegesen nemă álltă fegyverbenă semă aă császárral,ă semă aă rómaiă
királlyal, sĘt éppenă ază ellenkezĘjeă mondhatóă elă a viszonyukról, szeptember 17-énă
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 DátumănélkülŚăÖStůăHHStůăRKăFridericiana,ăKt.ă8,ăKonv.ă1, fol. 1r–2r. 
616
 TUBERO 145. (III/4.). 
617
 MNLăOLăDLăńŃń778.ăĚCorvinăJánosănyugtájaăSzékelyăJakabărészére,ăńŐřŃ.ăszept.ă3.,ăPécsě,ăDLăńŃ3ř8Ń.ă
ĚCorvină Jánosă Székelyă Jakabhoz,ă ńŐřŃ.ă szept.ă ő.,ă Szokolă – regeszta: KÖRMENDIăMISSILISEK Ő.ă ř.ă sz.ěăVö.ă
mégŚăMOLăPăń3ń3,ăńŃő.ăköt.ăĚIndexăactorumămiscellaneoruměă23ő.ăĚrégiăjelzetŚăfasc.ăř3,ăNr.ă6Ő,ăńŐřŃ.ăszept.ă
6-iădátummalěŚă„PlenipotentialesăJoannisăCorviniăducisăproăBalthasareădeăBatthyánăcapitaneoăinăKewzegh,ăută
omnia castra in provinciis Styriae, Carinthiae, Carniolae et comitatu Zagoriensi in manus suas a Jacobo Zekel 
deăKewendărecipiat.”ăůzăoklevélănapjainkbanălappangăvagyăelpusztult.ăNagyăImreăközléseănyománăSchönherră
GyulaăhagyatékábanăĚMTůăKIKăTört.ă2o 28Ń,ăI.ăköt.,ăfol.ă2ńőrěăszerencséreăfennmaradtăaăteljesăszövege,ăamiă






egyăńŐř8.ăéviănádoriăkiadványábólă ĚMNLăOLăDLăń01289., DL 101349., DF 233348. DF 233564.), illetve 
Kanizsaiă Lászlóă egyikă ńŐřő.ă éviă bániă oklevelébĘlă ĚMNLă OLă DLă ńŃŐŃ3ő.ě,ă azază csakă utólagosă
elbeszélésekbĘlă ismert.ă ńŐřń.ă febr.ă Ő-énă máră eă tárgybană állítă kiă aă csázmaiă káptalană okleveletă Györgyă ésă
Vilmos zagorjeiăgrófokăfamiliárisánakătiltakozásáraŚăMNLăOLăDFă233382.ăMagaăaăCorvin-féleăadománylevélă










fegyverszünetă születettă aă kétă félă között.ă Minderreă azértă isă szükségă lehetett,ă mivelă aă
korábbană taglaltă gesztusértékűă oklevelekă mind-mind aă személyes köteléketă erĘsítették, 
azonbană aă Székelyă kezébenă lévĘă várakă Corvint,ă illetveă perszeă aă magyară királytă illettékă
volna.ă Ezekă visszaadásátă pedig – alighaămeglepĘă – aă JagellóăUlászlót támogatóămagyar 
urak sem akarták,619 mégă haă néhányă váră átadásáraă aă frissenă megkoronázottă királyă
parancsábólătárgyalásokărévén nemăsokkalăkésĘbb,ănovemberăelejénăvégülăsorăisăkerült.620 
ůză ilyenămódonă visszajuttatottă Friesach,ăůlthofenă vagyă tárgyalásokă elejénă szinténă szóbaă
kerülĘă Hüttenbergă Karintiábană feküdt,ă egyszóvală Székelynekă csakă korlátozottă befolyásaă
lehetettăaăDrávaăfelsĘăfolyásaămentén.ăHogyămégisămekkora,ăaztăazăemlítettăfegyverszünetă
alapjánă tudjukă felmérni. Ebben ń3ă stájerországi,ă karintiaiă ésă krajnaiă várat vagyă várost 
(Halbenrain, Klingenfels, Landstraß, Lavamünd, Lichtenwald, Loschental, Negau, Pettau, 
Radkersburg, Rann, Reichenstein, Windischfeistritz,ă Windischgrätz), valamint 7621 
zagorjeiă erĘdítményt (Bélaă [„Wellen”],ă Krapina,ă Lobor,ă Orbolc,622 Oszterc,ă Trakostyán,ă
Vinicaă [„Türndl”]623) soroltak fel – ezek haszonvételeivelă Székelyă gazdálkodhatott.624 A 
zagorjeiă erĘsségekă sérthetetlenségétă közelă kétă hétă múlva, szeptember 30-án aă császáră isă
garantálta.625 
Mikéntă fentebbă máră láthattukŚă békeidĘbenă az,ă hogyă valakinek valamely másă
országbană voltak birtokai vagyă éppenă másă uralkodóă udvarábaă szegĘdöttă el,ă semmiă
különlegességetă nemă tartogatott,ă azonbană háborúsă idĘbenă ază ilyenă lépésekkelă perszeă
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 „PraetereaăneăůustriaăcumăplerisqueăStyriae,ăCarinthiae,ăCarniolaequeăcivitatibusăaăMathiaăinăprovinciamă
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regis Vladislaiă ină regemă Hungariae,ă factaă peră Joannem,ă episcopumă Varadhensem”-bĘlśă aă forráskiadásă
helyesírásátămegtartottamě. 
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 ÖStůăHHStůăURăůURă ńŐřŃă IXă 22,ă ńŐřŃă IXă 2ř,ă ńŐřŃăXIă 2,ă ńŐřŃăXIă 3,ă ill.ă ezekreă hivatkozvaă csakă
mellékesenăemlítiăezenăérdekesătényezĘtŚăDOPSCH 1981, 565. 
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 A PÉTERFI 2014, 74.-onăhelytelenülăjelöliăaătérképăKamenicátăésăVarasdot,ămivelăeăkettĘăneveănemăkerülă
elĘă aă forrásă szövegében.ăValószínűlegă aă fegyverszünetbĘlă valóăkimaradásukă csakă aă véletlenăműveă lehetett,ă
hiszenăCorvinăésăSzékelyăközöttă– aăkülönăesetnekăszámítóăGrebenăkivételévelă– aătöbbi,ăegykorăaăzagorjeiă
grófokă általă bírtăVarasdămegyeiă várĚuradaloměhozăhasonlóană ugyanúgyăaăvitaă tárgyátă képeztékă azăńŐřŃ-es 




 ůă „Teber”ă ésă „Werbawecz”ă nevekă mögöttă talánă ugyanúgyă Orbolcă Ěvö.ă ENGEL 1996, I. 381–382.) 
rejtĘzhet. 
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 ůrra,ă hogyă aă „Türndl”ă helynévă Ětalánă tornyocskaă értelembeněăVinicátă jelölheti,ă l.ă Székelyă Jakabnakă ază
ńŐřřăszeptemberébenăaă„gsloßăThurllen”ăvisszaadásátăelrendelĘăparancslevelétăĚMNLăOLăDLăŐ6őŃ2.ě,ăill.ăază
aztă elĘíró,ă néhányă nappală korábbi,ă Corvină ésă Székelyă közöttă kötöttă megállapodásă vonatkozó,ă Vinicaă
visszajuttatásárólăszólóărészétăĚMNLăOLăDLă3773ń.ě. 
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 FIRNHABER 1849, 415–416. 16.ăsz.ăValójábanăaztăMiksaăsemăvitatta,ăhogyăaăvárakăCorvintăilletikŚăuo.ăŐ3Ő–
Ő3ő.ă38.ăsz.ăůăkétăforrásăkivonataŚăWEISS 2002, CD (1490. szept. 17-iăésăńŐřŃ.ădec.ă8-i kivonatok). 
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 LICHNOWSKY 1844, DCLXXI.ăńŐ6Ń.ăsz.ăValószínűlegăazăÖStůăůVůăFHKůăHs.ăŐŐ,ăń6Ńr–vănyomán. 
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könnyenăaăkirályăirántiăhűségetăkockáztattaăazăember. Márăha persze végülă– eănégy-, majd 
csakă háromszereplĘsă versenybenă – nemă aă sajátă jelöltă gyĘzedelmeskedett.ă Székelynek I. 
MiksaăoldaláraăállásátăTuberoăegyănyilvánvalóanăfiktívăbeszédbenă tárjaăazăolvasóăelé.ăůz 
otthoniaknakă Székellyelă szembeniă elutasítóă magatartását,ă állítólagosă száműzetését,ă
valamint azt sorolta fel, hogy Ulászlóhoză nemă kötiă hűségeskü.ă „Haă ugyanisă aă népekă
szokásaăszerintăMátyásăfiaănemăléphetăatyjaăhelyéreăaăkirályságra,ămivelăágyastólăszületett,ă
mindenkiă elĘttă teă [ti. Miksa – P.ăB.]ăbirtokolhatodă jogă szerintăMagyarországăkirályságát,ă
amelytĘlă egykoră atyádă csalárdságă következtébenă méltatlanulă elesett.”626 Tubero szerint 
ezértăSzékelyănemăisăkövethetett elăfelségsértést.ăEgyáltalánănemăzárhatóăki,ăhogyăazăutólagă
kitalált,ăaătörténetiăszereplĘknekătulajdonítottămondatok,ăérvelésiămódă– tekintettel az 1463. 
éviă bécsújhelyiămegállapodásă soránă a Habsburgokată illetĘă jogokraă – nem volt idegen az 
adottă szituációban,ă ésă aă körülményekă „különlegességének” ază átpártolókă isă tudatábană
lehettek. 
Bonfini szerint Székely ĚvalószínűlegăMiksa csapatainak októberăelejiăindulásaăutáně 
aă Balatonă mellettă elfoglaltă egyă kisebbă várat,ă Veszprémă környékénă portyázottă Ě„szítjaă aă
lázadást”ě.627 Nyilvánănemăfogadottăfelăújăkatonákat,ăhanemărégiăzsoldosaităfizetteătovább.ă
Kemendiă kapitányánakă csehă hangzásúă neveă isă Ě„Janeă Droswycz”ěă isă erreă utalhat.628 A 
magyarăkapitányăaăstratégiaiăhelyen fekvĘăVeszprémăkézreăkerítésébenăszerepetăjátszhatott: 
VitézăJánosăveszprémiăpüspökăésă I. MiksaăközöttăĘ vitte a leveleket,629 ésătalánăsegítettăaă
tárgyalásokbană is.ă Tuberoă szerintă ugyancsakă Ęă voltă az,ă akinekă helyismereteă segítetteă
sikerheză Fehérváră falaiă alattă aă birodalmiă csapatokat (1490. november 17.).630 Ezutánă
viszontă csakă ńŐřńă júliusábólă hallunkă róla,ă amikoră Corvină Jánosă aă Szlavóniaă
visszafoglalásáraă indítottă ellencsapásábană aă Zágrábotă felmenteniă akaróă Reinprechtă vonă
ReichenburgăésăSzékelyăvezetteăbirodalmiăcsapatokat megverte,ăésăvalamikor 1491. júliusă
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 TUBERO 144. (III/4.). – EhhezănagyonăhasonlóăérveléstăadăelĘăTuberoăegyămásikăhelyenŚă„Mivelăazonbanăaă
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követtekăelśăaăszabadănépekăszámáraăugyanis,ăúgyăhiszem,ăvagyăszületniükăvagyăválasztatniukăkellătörvényesă
királyoknakśămivelăazok,ăakikănemă törvényesăházasságbólă születtek,ăaă népekă jogaă szerint,ă semmilyenăatyaiă
ranghozănemăjuthatnak.”ăTUBERO řř.ăĚI/ń7.ě.ăůăfordításăközpontozásánăváltoztattam. 
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 BONFINI 941. (5.1.1–2.). 
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 MNL OL DL 94006. – Mindăeăcsehăzsoldos,ămindăSzékelyăfelbukkanăegyăaăcsászárnakămindenăbizonnyală
az 1490–ńŐřń.ăéviămagyarországiăháborúăzsoldelmaradásaităösszesítĘălistájánăĚ„Soldnerăabpruch”ěŚă„Janckoă
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elsĘă felébenă Zágrábotă isă bevette.631 Eă sarokpontoktólă eltekintveă máskülönbenă eă kétă
zűrzavarosăesztendĘbenăvalóăműködésérĘl, azăĘ632 vagyămásăcsászáriăkapitány633 szlavóniaiă
tartózkodásáról meglehetĘsenă töredékesă képetă vázolhatunkă fel. Mindezt ellentmondásos,ă
báră nyilvánă nemă mindenă alapot nélkülözĘă hírek színesítikŚă számosă szlavóniaiă nemesă
esetébenămerültăfel,ăhogyăSzékelyărévénăHabsburg-támogatóváăváltak.634 Eközbenăazonbană
olyan,ăkésĘbbătévesnekăbizonyulóăhírekăisălábraăkeltek,ăhogyăSzékelytăPordenone,ăSanăVitoă




kiolvasható,ă nemă sokă sikerrel.ă Székelyă aă válaszadás,ă aă nyíltă állásfoglalásă újabbă ésă újabbă
elodázásávalăegyértelműenăidĘhúzásraăjátszhatott.636 TalánăemiattăkerültăsorăkésĘbb,ăńŐřńă
folyamánă ĚegyelĘreă ismeretlenă idĘpontbaněăaă császárăegyikămegbízható,ă aămagyarországiă
hadjáratbanăisămegfordultăemberével,ăReinprechtăvonăReichenburggalăfolytatottătárgyalásraă
is.637 De egyăńŐřń.ăszeptemberiăkövetjelentésăúgyăértesült,ăhogyăĚnyilvánăfĘkéntăaăzagorjeiă
várakăügyébeně állítólag CorvinăJánossalăisăküszöbönăálltăaămegegyezés.638 
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 „Primoă loă coseă se delloă reameă sonoă tutteă aă leă obedientieă delă serenissimoă rèă exceptoă Sechelă Jacob,ă cheă
ancoraănonăseăacordato...”ă– VitiusăGotiusăaăraguzaiătanácshoz.ăńŐřń.ăszept.ăńń.,ăBuda.ăMTůăKIK,ăMs.ăŐřřř.ă
Kivonata: ÓVÁRY ń8řŃ,ăń62.ă67Ń.ăsz.ă„Delliăbaroniăetăaltri,ăcheăne si Laslo Chyz sonar et Sechel Jacob et 
Berisio, Barnamissa, ma [se quel] Jacob sta per accordarse con lo illustrissimo s. ducha Johanne Corvino 
zaeĚ?ěăfioloădeărèăMathià,ăelăqualeăèămoltoăprosperoăinăquelleăparte...”ă– RaguzaiăIstvánăaăraguzaiătanácshoz. 







hogy a salzburgiă érsek megnevezett javait, amelyeket aă néhaiăMátyásă királyă aă salzburgiă
érsekkelă1479-ban kötöttăszerzĘdésăalapjánăvettăvédelmébe, azăegyházatănemămegkárosítvaă
III.ă Frigyesă számáraă Székelyă Jakabnakă visszaă kellă szolgáltatnia.ă ůă döntésă aă
békeszerzĘdésbenă említettă négyă városă ĚPettau,ă Rann,ă Reichenstein,ă Lichtenwalděămellettă





pedigă Székelyă ésă aă magyară királyă képviselĘinekă meghallgatásaă utánă – aă „várakă
visszakövetelésétĘl”ăszámítottăń2ăhétenăbelülă– hozămajdăHainburgbanădöntést.ăFellebbezniă
Ottóă bajoră hercegheză lehetett.ă ůă vizsgálatraă továbbiă kétă hónapotă írtakă elĘ. Ami Székelyă
magyarországiăszerzeményeităilleti,ăZagorjétă II. Ulászlóăszámáraăátăkellettăadnia.ăůăkirályă
feladata volt, hogy eldöntse,ă kită illetnekă aă várakŚă aă Mátyásă idejénă hűtlenségbeă esettă ésă
éppenăezértăZagorjétăelveszítĘ Vitovec-fiakatăvagyăpedigăbirtokosként Ěelvilegěăaăhelyükreă
lépĘă Corvină Jánost.640 Nemă csodálható,ă hogyă Izdencă semă maradtă megă aă kapitánynál, – 
Bátoriă Istvánă erdélyiă vajdaă közvetítésévelă – jogosă tulajdonosának,ă Mórocă Istvánnak 
juttatták.641 Végül,ă deă nemă utolsósorbană I. Miksaă kiharcoltaă Ěvoltěă híveinek nagy 
megkönnyebbülésére,ă hogyă aă háborúă idejénă elkövetettă tetteikértă utólagosă kegyelembenă
részesülnek,ă amiattă nemă vonhatókă felelĘsségre.642 Ennekă jelentĘségeă igazánă késĘbbă
mutatkozott meg. II.ăUlászlónakămégăńőŃń-benăisăkiăkellettăadniaăSzékelyăJakabăésăMiklósă
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 SCHWIND – DOPSCH 1895, 427–Ő28.ă Ě§ă 6–7.), 433–Ő3ő.ă Ě§ă 2Ő.,ă 2ř.ě,ă Ő36–Ő37.ă Ě§ă 3ő.ěă FordításbanŚă
KÖBLÖSă– SÜTTėă– SZENDE 2000, 247–2Őř.,ă2őŐ.,ă2ő7.,ă26Ń.ăÉrtékeléséreăl.ăNEUMANN 2010, 367–368. Ami a 
szinténăVarasdămegyeiă ésă egykoră ténylegesenă isă Zagorjéhoză tartozóăKoszteltă illeti,ă egyelĘreă nemă találtamă
adatotă arraă vonatkozóan,ă hogyă eză valahaă isă Székelyă Jakabnakă birtokaă vagyă ideiglenesă foglalásaă lettă volna.ă
Tudomásomăszerintăegészen 1492-ig Kraig-birtokăvoltă Ělegalábbisăpapíronăbiztosaně,ăamelyetămégăůndreasă
Kraigă szerzettă zálogjogonă ĚsatzweiseěăVitovecăJánostólă ĚMNLăOLăDFă2Ő868ř.,ă ill.ăvö.ămégŚăMNLăOLăDFă
233236.,ăÖStůăHHStůăURăůURăńŐř3ăIVăńŐă[2ăpéldányban]ě.ăEzzelăszembenăvö.ăKÖBLÖSă– SÜTTėă– SZENDE 




számáraă aă háborúă alattiă tetteikreă vonatkozóămentesítést,643 miutánăbizonyos,ă ńŐřŃ–1491-
benăelkövetettăhatalmaskodásaikértăperbeăakartákăĘketăfogni.644 
ůză immáră megvalósulóă várvisszaadásokrólă összefoglalóană elmondható,ă hogyă
természetesenă nemă morálisă okokbólă folyamodottă ehheză aă megoldáshoză aă kapitány.ă ůă
Székelyă vagyă embereiă kezénă lévĘă dunántúliă várakă ĚKemend,ă MárványkĘ,ă Tátikaěă ésă aă
szlavóniaiă Izdencă gyaníthatóană ńŐřńă februárjáig–márciusáigă ĚIzdencă esetébenă februáră
középigěăvisszakerültekăazăeredetiătulajdonosaikhoz.ăIgaz, mégăazăátadásăelĘttă„gondosan” 
aă kemendiă ésămárványkĘiă tartozékokonă beszedtékă ază adót,ă amiămögöttă Székelyéketă kellă
sejtenünk.645 ůhogyă némilegă várhatóă isă volt,ă a zagorjeiă várakă esetébenă nemămentă ilyenă
gördülékenyenăaăhatalomátvétel.ăEgyelĘreăkérdés, hogyan sikerültăaăbékeăe pontjánakăilyenă
mértékűă szabotálása.ă Deă valójábană eddigă semă jutottă elă ază ügy,ă mivelă aă kapitányă nemă
engedelmeskedettă semmiféleă felszólításnak.ă ńŐř2.ă januáră ńŃ-énăCorvină JánosăMátyásnakă
tettăesküjéreăhivatkozvaăszólítottaăfelăSzékelyt,ăhogyăadjaăátăaăzagorjeiăvárakat.ăJanuárăńń-
énă pedigăUlászló királyă megfelelĘă kárpótlássală nyugtattaă aă hercegetă arraă ază esetre,ă haă aă
területă erĘsségeită nemă Ę,ă hanemă aă Vitovecekă kapnákămeg.646 Ennekă fényébenă rejtélyes,ă
miértă nemă rendeztekă – ază igenă nagyă késedelemă ellenéreă – eă tárgybană Hainburgbană
konferenciát.647 
Ami a krajnai,ă karintiaiă ésă stájerországiă erĘdítményeket,ă városokată illeti,ă aă békeă
pontjaită esetükbenă lettă volnaă legkevésbéă „ésszerű”ă figyelmenă kívülă hagyni.ă ůză óriásiă
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[„Scheftenberg”],ăJohannăFuchsmagent,ăJohannăTeschitzăfĘlovászmestert,ăJohannăFalkăkirályiătitkártě.ăMNLă
OL DL 37153. 
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pénzértă bebiztosítottă stájerországiă birtokai,ă kisebbă részben pénzkölcsönzései648 miatt 
Székelyă Jakabă számára is fontos volt Ěhaă nemă isă aă mihamarabbiěă megegyezés. Székelyă
Jakabănagyăhatalmárólă „önként”ă lemondva,ă aăbonyodalmakatăkerülveă tudtaă csakăelnyerniă
III.ăFrigyesă ésăMiksaă jóindulatát.ăNéhányăoklevélăalapjánăúgyă tűnik,ăhogyăńŐř2.ămárciusă
közepéigă lezajlottă azăátadás.649 Eăhipotézistăegyrésztăegyămárciusăń3-án,ăRadkersburgbană
kelt,ăSzékelyăáltalăkiállítottăparancslevélă támogatja.650 Ebbenămagátăkapitánynakăcímezveă
meghagytaă aă ranni,ă klingenfelsi,ă lichtenwaldiă ésă landstraßiă várnagyainak,ă hogyă aă
megbeszéltăjelreăadjákăátăaărájukăbízottăvárakatăésăaăbennükălévĘăfelszereléstănekiăvagyăazăĘă
megbízottjaăáltalăkijelöltăszemélynekă– gyaníthatóanăaătulajdonosoknakăvagyăaăcsászárnak.ă
ůămásikă közvetettă bizonyítékăpedigăGeorgă vonăLosensteinămárciusă ń8-ánăPettaubanăkelt 
oklevele.ăůzăausztriaiănemesănemăvoltămás,ămintăaăcsászárăáltalăStájerországăéléreăńŐřń-
benăkinevezettătartományiăfĘkapitány.ăFeladataăazăvolt,ăhogyăSzékelytĘlăátvegyeăaăvárakat.ă
Losensteină elegetă téveă Székelyă kérésének,ă akiă ază átadásértă cserébeă szabad elvonulásraă
tartottăigényt,ămárciusăń8-ánămenleveletăadottăkiăaămagyarăkapitányăésăkíséreteăszámára.651 
ńŐř2.ă márciusă második,ă áprilisă elsĘă felébenă Grazbană aă stájeră rendekă isă összegyűltek.652 
Jóllehetănemăismerjük,ăpontosanămikorăésămirĘlătanácskoztak,ănemătarthatjukăvéletlennekăaă
várátadásokă ésă aă graziă tanácskozásokă idĘbeliă közelségét. ůză újonnană visszakerültă várakă
várnagyságávală vagyă éppen ottă találhatóă bizonyosă javak hűbérbeă adássală kapcsolatosă
okleveleink is megszaporodnakă ńŐř2ă tavaszán.653 De ugyancsak a jelentĘsă területekă
visszakerülésérĘlăárulkodhatăazăis,ăhogyăugyanezen évămájusăő-énăI. Miksaăazăausztriaiăésă
belsĘ-ausztriaiă rendekă részéreă aă korábbană Mátyásă általă megszálltă ésă újonnană
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visszaszolgáltatandóă területekreă hivatkozvaă kértă hűségesküt.654 Deă ezenkívülă Székelyă
megjutalmazásaăisăa sikeres átadás-átvétel mellettăszól.ăůămégăńŐřŃănyaránăIII.ăFrigyestĘlă
36ă ezeră forintértă zálogbaă kapottăOrmosdă ésăůnkensteinămellettă újabbakkală növelteă stájeră
birtokait.ăÁprilisă2ń-énăaăkorábbanămegszerzettăradkersburgiăházátămentetteăfelăaăcsászárăază
adófizetésă alól.ă Ugyanezen a naponă szerezteă megă zálogjogonă Windischfeistritză várátă aă
földesúriă jogokkală együttă Ő ezer rajnaiă forintért.ă Ráadásulă aă záloglevélă indoklásábană
Székelyă szolgálataiă közöttă különă kiemelikă azt,ă hogyă ază örökösă tartományokbană találhatóă





3. 2. 3. Két ország határán 
 
1491. éviăpozsonyiăbéke megkötéseăésăannakăSzékelyreăvonatkozóă részénekăvégrehajtásaă
utánă Ěegyedüliă kivételnekă aă Corvin-féleă zagorjeiă várakă számítottakě,ă mondhatniă mindenă
akadályă elhárultă ază elĘl, hogy a magyar nemes mind a magyarországi,ămindăaăbirodalmiă
szerzeményeket élvezhesseă ésă aă határă mindă aă kétă oldalánă meglévĘă kapcsolatrendszerétă
használhassa.ăBizonyossággalămondhatjuk,ăhogyărezidenciájánakăaămagyar–stájerăhatárnakă
közvetlenülăaătúloldalánăfekvĘăOrmosdotătetteămeg.ăEgyrésztăeztătanúsítjaăaăkövendiăésăază
ritkábbană használtă dobrakucsaiă mellett egyre-másraă feltűnĘă ormosdiă elĘnévă is, amely a 
német nyelvűă forrásokbană biztosană aă többségetă alkotja.ă Deă ugyancsakă aă stájeră kisvárosă
kiemeltă szerepéreă utală ază is,ă hogyă a fennmaradt tizennyolc,ă Székelyă Jakabă nevébenă
kibocsátottă oklevél,ă levélă feleă Ormosdonă kelt.656 Ugyanakkoră aă közeliă ůnkensteinnekă isă
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 ůăradkersburgiă házraŚăStLůăůURă8řńńă ĚeredetijeŚăSchlůăGreinburg,ăUrkundenschachtelăŐń,ăNr.ă7Ń3.ă – 
fénymásolatăaălinziăOberösterreichischesăLandesarchivbaně,ăamivelăkapcsolatosăkiváltságokatăkésĘbb,ăńŐř7.ă
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6Ő787.ěăszármazik.ăWindischfeistritzreŚăMNLăOLăDFă2ő8őőř.,ăÖStůăHHStůăRKăFridericianaăKt.ă8,ăKonv.ă
2/1, fol. 83r, ill. RI XIII/29. 272. sz. (egy ljubljanai, 1498. aug. 18-ánăkeltăátírásăalapjáně.ăůăgarantáltăcsászáriă
védelemreŚăÖNBăHůNăCod.ăń3řř6,ăfol.ă3Ńv–31r. 
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fontos szerepe lehetett. ůmikorăCorvinăJánosăńŐřř-ben eăváratămegostromoltaăésăbevette,ăa 
rengetegă kincsenă kívülă állítólagă jogbiztosítóă iratokată isă zsákmányolt.657 ńŐřŃă ĘszérĘlă
tudomásunkăvanăOrmosdonăfolyóăépítkezésekrĘl,ăamelyek,ă igaz,ăelsĘsorbană– tekintve az 
ńŐřŃănyaránăkialakultăfeszültségeketă– védekezésiăcéltăszolgálhattak.658 Szinténăaăkomolyă
megtelepedésiăszándékotăbizonyíthatja,ăhogy aăváronăkívülămásuttăisăfolytakăaăvároskábană
építkezésekŚă Székelyă ferencesă kolostortă alapítottă Ormosdon,ă amelyreă ńŐř3-ban meg is 
érkezettă aă pápaă jóváhagyása.ă ůă településenă azelĘttă biztosană nemă voltă semă koldulórendi,ă
semă pedigă másă rendheză tartozóă szerzetesház.ă ńőŃ3-tólă vană tudomásunkă itteniă ferencesă
barátokról,ă jóllehetă ază épületetămégăSzékelyăńőŃŐ.ă éviă végrendeleteă semănevezteă teljesenă
elkészültnek.ăůzăalapítóiăszándékotăésărészbenăszinténăazăormosdiămeggyökerezéstăjelezte,ă
hogyă végülă Székelytă ésă feleségét,ă Szécsiă Margitotă isă ebbenă aă kolostorbană temettékă el.ă
Kisgyermekkorbană elhunytă gyermekeită pedigă ugyanott,ă aă plébániatemplombană helyeztékă
örökă nyugalomra.659 Szinténă aă településă fontosságátă mutatja,ă hogyă – Székelyă
közbenjárásáraă– MiksaărómaiăkirályăńŐř7-ben kétăsokadalom megtartásátăengedélyezteăaă
kisvárosnakăĚjúliusă22-én,ăMáriaăMagdolnaăésănovemberăńń-én,ăSzentăMártonănapjáně.660 
ůză Ormosdnálă kevésbéă jelentĘs,ă attólă keletebbre,ă közvetlenülă aă magyar–stájeră határonă
fekvĘă városkájának,ă Polstraunakă aă fejlĘdésétă isă igyekezettă segíteni.ăMagaă Székelyă adottă
1494-benăkönnyítéstă azzal,ă hogyă aă földesúriă szolgáltatásokată Ěideértveăpéldáulă aăkötelezĘă
földesúriămunkát,ăaă robototă isěăéventeăpénzbenăválthattákămegăazăottăélĘk.661 ůzăújonnană
megszerzettă településeketă támogatni kívánta,ă amiă nemcsakă aă lakosoknak,ă hanemă
természetesenăsajátămagánakăisăazăérdekébenăállt. 
A „régi”,ăazazămégăaămagyarăuralomăsoránăszerzettăjószágaiăközülănemămindegyiketă
tudtaă vagyă akartaă megmenteni.ă ůă radkersburgivală ellentétbenă Bécsújhelytă fekvĘă házaă
biztosanăkikerültăaăkezébĘl.662 ůrrólăbiztosăinformációnkăvan,ăhogyăpettauiăházátăeladta.663 
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jelentĘs,ă ază ormosdiă uradalomă részénekă tekintett Treună ésă Pabensteină várak,664 amikhez 
azonbană továbbraă isă ragaszkodott. Újă birtokokkală isă kellă számolnunk,ă mégă haă ezek 
részleteirĘl meglehetĘsenă keveset is tudunk. Az egyetlenă kivételtă aă nemă sokkală aă
várátadásokăután,1492 júliusábanălebonyolítottăvásárlás jelenti, amikor Székelyăszámos, a 
Pettauă ésă Ormosdă közöttiă síkvidékenă fekvĘă birtokrésztă vásároltă Kaspar von 
Rogendorftól.665 Ezzelă pedig,ă bármennyireă nemă tetszettă eză aă stájeră nemeseknek,ă Ęă isă
„földijük”ă lettŚă teljesă jogúă stájerországiă birtokos,ă mikéntă arrólă egyă ńŐřŃă ésă ńőŃŃă közéă
keltezhetĘ,ăstájerországi nemeseketăfelvonultatóălistaăisătanúskodik.666 
ůă legújabbă stájerországiă szerzeményekă esetébenă nemă voltă gond, de aă régi, 1490 
elĘttieknél,ă különösképpenăOrmosdămegtartásánál komoly nehézségek adódtak.667 Persze 
legkevésbéă semă aă szimpátiánă múltă ez,ă mintă inkábbă igenă lényeges,ă jogértelmezésiă
különbségeken.ă A salzburgiă érsek,ă akiă nemă melleslegă ńŐ8řă ésă ńŐřŐă közöttă éppenă aă
Schaunbergă családbólă kerültă ki, továbbraă isă aă legfĘbbă hűbérúrnakă tekintetteă magát a 
magyarăhódításăelĘtti,ăaăHabsburgăörökösătartományokbaăékelĘdĘăbirtokain, ígyăOrmosdonă
is, a Habsburgokăugyanilyenăszintűăjogosítványaităminden bizonnyal semmisnek tartotta. A 
salzburgiăérsekăazăormosdi uradalmat továbbraăsemăaămagyarănemesnek,ăhanemăa korábbiă
birtokosăSchaunbergăcsaládnakăkívántaăhűbérbeăadni,ăésăígyăisătett: egészenăńőŃŃ-igăújraăésă
újraă megfigyelhetjükă aă megerĘsítést.668 Mindemellettă perszeă aă Schaunbergekă aă stájeră
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 Valószínűlegă Székelyă Ě„deră vonă Secken”ěă folyamatbană lévĘă ügyeirĘlă egyă listaŚă ÖStůă HHStůă RKă
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tartományiă bíróságon,ă aă Landrechten is megtámadtákă Székelyt,669 aholă végülă a felperes 
keresetétă találtákă jogosnak.ă Ekkor, 1498-ban avatkozottă végérvényesenă közbe I. Miksa, 
mivel – indoklásaăszerintă– eădöntésăaămagyarănemesăkiváltságátăveszélyeztetteăvolna.670 A 
rómaiă király persze korábbană isă próbáltaă befolyásolniă aă viszályă menetét.ă Egyrésztă
közvetlenülă a Schaunbergekă „leszerelésével”,ă Ormosdă miatt kárpótlást tűzveă ki,671 
másrésztă mégă aztămegelĘzĘenă közvetve,ă Székelyékă „körülbástyázásával”,ă aă III.ă Frigyes-
féleă záloglevélă ésă aă benneă foglaltă jogiă aktusă újólagos jóváhagyásávală ĚńŐřŐě, amelybe 
Ormosdă ésă ůnkensteină egyarántă belekerült.672 De az is ugyaneztă aă céltă szolgálta,ă hogyă
elĘbbăńŐř7.ăjanuáră2ő-énăOrmosdot,673 majdăkétănappalăkésĘbbăůnkensteintăisăaăSzékelyekă
számáraă örökölhetĘă hűbérréă tetteă ĚErbeigen).674 ůzăOrmosdraă vonatkozótă kétă évămúlva, 
1499-ben ismételtenă megerĘsítette.675 ůză ńŐř7.ă éviă Ormosdraă vonatkozóă oklevélă




lehetă értelmezni.676 Korábbană azonbană aă grófokkală együttă aă zászlósurakă isă ază úriă rendbeă
tartoztak.677 Ugyanerreăutalhatăazăis,ăhogyăekkortájtăkaphattaăszinténăaăvörösăviasszal való 
pecsételésăjogátăis,678 amiănemăaălovagok,ăhanemăazăurakărendjéhezăkötötte. 
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– ůndreasăZajică ĚBécsěă szívesăközlése.ăÉrdemesămegjegyezni,ăhogyăaăbirodalmiăbáróiă ĚFreiherrěădiplomákă
szóhasználatábanăazăuralkodóăaăkedvezményezettetăszabadăés egyúttalăzászlósăúrráăszoktaăemelni,ăamelybĘlă
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A Székelyekăaz 1497. januáriăkiváltságlevelekenăkívül mégăbíráskodásiăkiváltságot is 
elnyertek: a rómaiă királyă ază egésză Székelyă famíliátă sajátă védelmébeă vetteă ésă felmentetteă
Ęketăattól,ăhogyăidegenăbíróságăeléăkelljen aăkésĘbbiekben járulniuk.679 Az 1498-ban Miksa 
általă hangoztatottă érv,ă miszerintă aă Székelyekă szabadságjogaiă sérülnek,ă tehátă ază
elmondottakra vonatkozhatott,ă ésă eă küzdelem éppenă ezértă nyilvánvalóană ază uralkodóă
számáraă isă presztízsjellegűvéă válhatott. ůă megállapodástă aă rómaiă királyă közvetítésévelă
1501-benăsikerült végül tetĘăaláăhozni. GeorgăvonăSchaunbergămegfelelĘăkárpótlásért,ă2Ńă
ezerărajnaiăforintért, továbbáăbizonyosăbirtokokértăcserébe,ănemăutolsósorbanăpedig a vele 
szembenă fennálló Ětartományúriě adósságokă átütemezéseă utánă hajlandóă volt az ormosdi 
uradalomrólă isă lemondani.680 ůză alkuă részekéntă Schaunbergă hozzájutottă
Windischfeistritzhez, amelynek birtokba vételeă Székelyă számára korábban egyébként is 
rengetegă problémátă okozott.681 ůă Windischfeistritzértă járóă 4 ezer rajnai forintos 
zálogösszeget, valamint egy ugyanekkora zsoldhátralékot,ă azază összesenă 8 ezer rajnai 
forintotă Miksaă Ormosdraă íratta át,ă errĘlă záloglevélă kiállításátă ígérte,ă ésă egyúttală Ěismétěă
elismerteă ază ormosdiă uradalomă örökölhetĘségét.682 Ază ńőŃń.ă évi rendezésbenă szinténă
érintett, karintiaiă Roseckă várát 78ŃŃă forintért váltottaă volnaă megă aă rómaiă királyă a 
Schaunbergekăszámára.ăńőŃ6.ăéviă forrásokăszerintăezăvalójábanăakkorămár SzékelyăJakabă
özvegyeăaăkötelességeăvoltă Ělettě,683 errĘlăazonbanăazăńőŃń.ăéviăszerzĘdésămégăegyáltalánă
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Bécsbeăszállították,ăottăazonbanăjelenlegănemăfellelhetĘ.ăMegoldáskéntăfelmerülhet,ăhogyătalánăkiszolgáltattákă
aăII.ăvilágháborúăutánăJugoszláviának,ădeăerreăsemmiféleărepertóriumbeliăbejegyzéstănemătaláltam.ăůzăáltalamă
használt,ă „szabadpolcos”ă repertóriumbană ńŐř7.ă ápr.ă 2ő-iă dátumă alattă olvashatóă bejegyzésă ĚůBă XIV/ńŐ/ńŚă
ůuszügeă alleră imă k.ă k.ă Hofkammer-ůrchiveă befindlichenă Innerösterreichischenă Urkunden.ă Chronologischă
geordnet, extrahirt und indicirt vom k. k. Hofkammer-Archivs-Adjuncten Weibel, 1831, fol. 604v) felelhet 
megăaăgraziămásolatnakŚă„PflegreversăvonăJacobăZeckhel,ădarinnăvorkömmt,ădaßăKönigăMaximiliansăihmădasă
SchloßăFeustritzămităallenăZuehörungenăzuătreuerăHandăundăaufăRaitungăzuăverwesenăanbefohlenăhabe.”ăRégiă
jelzeteŚă Ladlă ńŐ,ă No.ă ő8.ă ůă reverzálisă keltezetlenă fogalmazványaă vagyă másolataŚă ÖStůă HHStůă RKă
Maximiliana, Kt. 45, Konv. X/3, fol. 2–3. 
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 EzăutóbbiăkitételăazăörökösödésrĘlănemăteljesenăvilágos,ăhiszenămárăńŐř7-benămegkaptaăSzékelyăeăjogot, 
igaz,ă akkoră mégă aă Schaunberg-féleă igényekă ază övévelă párhuzamosană éltek.ă Eză esetbenă viszontă nyilvánă aă
mindenféleămás,ăaăsajátjánăkívülăfennállóăjogigénytăkívántákăellehetetleníteni. 
683
 „…ăichăsolteămichăzueăablosungădesăgeschlossăRoseckăvonăherrnăHansen von Auersperg des auffschlags 
und mautt zue Laybach underwinden und von yetz kumenden Sand Georgen tag uber ain jor die ablosung mit 
achttausend guldin r. weiniger zwayhundert dasselb geschlos mit demselben von Awrsperg zue grof Georgen 




nemă szól.ă Ennekă okaă rejtélyes,ă talánă egyă bújtatott,ă uralkodóiă pénzkölcsönzésrĘlă lehetettă
szó. Azonban Székelyăözvegye nemăakartăkötélnekăállni,ăattólătartva,ăhogyăOrmosdotăvagyă
ůnkensteintă isă zálogbaă kell amiatt adnia.684 Sem 1504-ben,ă semă ază aztă követĘă néhányă
évbenă nemă történtă számottevĘă elĘrelépés aă rendezésben. Az ńőŃ6.ă éviă peresă fordulóbólă
fennmaradtă keresetekă jólă mutatják, hogy aă kétă fél,ă Georgă vonă Schaunbergă ésă Székelyă
özvegye,ăSzécsiăMargităegymásraămutogatott,ăésăaăsajátăsérelmeiketăhánytorgattákăfel.685 
A konfliktusă „végleges”686 elsimítása végülă ńőŃ7ă márciusábană következettă be. 
Márciusă27-énăkeltăaăSchaunbergekăésăSzékelyekăközöttăújonnană– aăSzékely-gyermekek 
gyámjai,ăFelsĘlendvaiăSzécsiăTamás,ăTuróci Bernát,ăGeorgăvonăWeißeneckăésăKasparăvonă
Kienburgă beleegyezésévelă – megkötött szerzĘdés,ă amelybenă azonbană a rosecki 
visszaváltást vagyă más,ă hasonlóă lépéstă hiábaă keresünk.ă ůă Székelyekă egyedüli 
kötelezettségeăWindischfeistritznekă Szentă Györgyă napjáigă (birodalmiă területekenŚă áprilisă
23.,ă aă Magyară KirályságbanŚă áprilisă 2Ő.ěă valóă átadásaă volt.ă ůă nagyobbikă részétă aă
szerzĘdésnekăGeorgăvonăSchaunbergăügyeinekărészletezéseătesziăki.687 Ezutánăegyănappal,ă
márciusă 28-án Miksaă Székelyă Lukácsnak ésă lánytestvéreinek az apjukă általămáră egyszeră
elnyertă ormosdiă uradalmată ésă tartozékait688 ismétă hűbérbeă adta,ă gyakorlatilagă
megerĘsítette.689 Március 31-én keltă oklevél pedig a Windischfeistritznek a 
Schaunbergeknekăvaló eladásátărögzítette,ăhivatkozvaăaăkorábbiăszerzĘdésre.690 
                                                                                                                                                                                
wellzămităderăpawerschafftăd̈eăvorgeschrybemămaynungăredenăsullenŚă […] ItemăwasăuntterăVillachă istăpißă
auffădyăherschafftăRossegkăundăVeldkirchennăpißăanădasăGuricktallămităderăReychennaw,ăderăvonăOssiach,ă
Wentzelă Freyberger,ă Bertelmeă Hollegker,ă Seckchelă undă Krabat.”ă – TLA Pestarchiv-Akten XXV/87 (22. 
dokumentum), fol. 5r. 
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 „WillădemnochăgrafăGeorgenăobbestimbteăsumaăgeltsăanăgewissăendăundăstatăvonăyetzăkumendenăSandtă
Jorgen tag uber ain jor erlegen, domitt er Roseck zue ausszerung des jars selbs abtzulosen wissen, wiewol es 
mir gar schwer zethuen ist, angesehen, das ich zue auffbringung solchs gelts, so in ainem jor der auffschlag 
undămautănittăertragenămag,ăFridawăoderăůncklstainăversetzenămues…”ă– ÖStůăHHStůăURăůURăńőŃ6ăIVă
20, fol. 4r–v. 
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 ÖNBăHůNăCod.ăń3řř6,ăfol.ă2ńv–22v, 34r–3őrăĚ„VertragămitădemăvonăSchaunburg”ě. 
688
 „…ădieselbenăyetzăberuertnă slossăundăstattăFridawămită seinenăzuegehorungenămitănamenăderăvesstnăundă
march Polsteraw, dem Phissterambt, dem ambt am Reyn bey Pettaw, der vesst Pabestain, marckht, der vesst 
Tran, ambtgericht, vogtrecht und kirchlehen daselbst, dem ambt an der Pseitz und der und aller, auch yeder 
zueăundăeingehorungen…”ă– NÖLůăHs.ăń7/ń3ăĚLehenregisteră„L”ănö.ăGesamtlandăńő2ń–1524), fol. 243v. 
689
 WEISS 2ŃŃ2,ăCDăĚazăńőŃ7.ămárc.ă28-i regeszta – aăhelyesăjelzetŚăNÖLůăHs.ăń7/ń3ă[Lehenregisteră„L”ănö.ă
Gesamtland 1521–1524], fol. 243v–2ŐŐrě,ăÖNBăHůNăCod.ăń3řř6,ăfol.ă37v–38v. 
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SzékelyăJakabăaăstájerországiăletelepedéssel ésăbirtokszerzéssel azonban nem adta fel 
korábbiă kapcsolatrendszerét,ă jószágait,ă egyszóvală sajátă ésă családiă magyarországiă
érdekeltségeit. Máră csakă azértă sem,ă mivelă számosă családtagjaă aă Magyară Királyságbană
tartózkodottă továbbraă is.ă Elégă legyenă csakă ază óbudaiă klarisszákhoză beadottă lányáraă
gondolni,691 vagyă Orsolyaă testvérére,692 akiă nyilvánă részbenă éppenă aă fivérekă szlavóniaiă
boldogulásaăérdekében mentănĘülăaz egy-egyăidĘszakbanăĚösszesenăháromszorěăszlavóniaiă
vicebánként,ăilletveăvarasdiăalispánkéntăisăműködĘăTuróciăBernáthoz.693 Igen nagy szerepet 
játszottă aăKövendiăSzékelyekămagyarországiă boldogulásábană – nyilvánvalóană ază említettă
nĘrokonoknálăisănagyobbămértékbenă– aăfivér, Miklós.694 Márăcsakăazértăis,ămivelăa magyar 
királyiă udvarban, ahol az 1490-esă évekă közepétĘl kimutatható, így nemă akármilyenă
alkupozícióiă lehettek.695 Persze azt sem zárhatjuk ki, hogy máră jóvală korábban,ă akáră
Mátyásă királyă idejébenă bejutottă oda,ă deă eztă forrásokă híjánă igazolniă nemă tudjuk.ă ůnnyiă
viszontă biztos,ă hogyă SzékelyăMiklósă 1499 ésă 1505 közöttă aă királyiă aulicusokă kapitánya 
volt,696 azază valószínűlegă aă jobbă módúă nemesekă alkottaă aulicusokă társaságábólă
verbuválódottă királyiă bandériumnakă lehetettă aă vezetĘje.697 Eă tisztségă betöltĘjévelă
kapcsolatban nemcsakăeăkatonaiă jellegămiattănemălenneătanácsosăarra következtetni,ăhogyă
egy,ă ază állandóanăazăudvarbană tartózkodó,ă „kényelmes”ăudvariă tisztségrĘlă lettă volnaă szó,ă
hanemămásămiatt is. Gyakran esett ugyanis aă királyă választásaă azăaulicusokă kapitányáraă
akkor is,ă amikoră bizonyosă ügyeketă királyiă követă útjánă kellettă elrendezni.ă Székelyă
jellemzĘenă – jelentĘsebbă birtokaiă fekvésébĘlă adódóan alighaă véletlenülă – Szlavóniábană
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 EgyedülăSzékelyăJakabăvégrendeletébĘlă– annakăegyăkorábbi,ălatinănyelvűăĚńőŃŐ.ăjún.ăń8.[?],ăMNLăOLăXă
3őř,ăMFăń7ń8,ăFasc.ă6,ăNo.ăńř,ăamelynekăazăelsĘ,ămagátă aăkeltezéstă tartalmazóă lapjaănemă találhatóămegăaă
MNLăOLăDLăřŐ6ŐŐ.ăjelzetűăfényképekăközöttěăésăegyăkésĘbbi,ăvéglegesĚ?ě,ănémetănyelvűăváltozatábólăĚÖNBă
HAN Cod. 13996, fol. 39v–Őńvě.ăEzăutóbbiăkiadásábanŚăKLUCH 1905, 268. 
692
 ůăházasságnakămárăńŐřřăelsĘăfelébenăvagyăazelĘttămegăkellettăköttetnieă Ěl.ămégăaăkövetkezĘă j.-t). Ilona 
közvetlenăemlítéseăSzékelyăJakabăvégrendeletébĘlăismertăĚńőŃŐ.ăjún.ăń8.[?],ăMNLăOLăXă3őř,ăMFăń7ń8,ăFasc.ă




MNLăOLăDLăřŐ6ńő.ě.ăTuróciăszemélyéreăl.ămégŚăPÁLOSFůLVI 2014, 34. 45. j., 294., 394., 469. 
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 Életéreăösszefoglalóanăl.ăKůRÁCSONYI 1891A, ZÁVODSZKY 1913, KUMOROVITZ 1956, PÁLOSFůLVI 2012, 







 ElsĘă említéseă ńŐřř.ă ápr.ă 3-rólă ĚKUKULJEVIĆ 1861, 242–243. 164. sz. = MNL OL DF 268133.) ismert, 
utoljáraă eă tisztségbenă ńőŃő.ă aug.ă 8.ă körülrĘlă ismeremă ĚMNLăOLăDLăřŐ6őŐ.ě.ă Továbbiă adatokată l.ămégă ază
alábbă idézendĘă követségeire,ă aholă mindigă megjegyzikă nemcsakă azt,ă hogyă Ulászlóă követe,ă hanemă udvariă
tisztségérĘlăisămegemlékeznek. 
697
 Köszönömă szépenă Neumannă Tibornakă aă tájékoztatását,ă akiă szerintă ază „udvarbană tartózkodásă eseténă
felmerülăaă„testĘrkapitány”ăértelmezésăis.”.ăUdvariăhuszárokăkapitányánakăneveziŚăPÁLFFY 2015, 108. 
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fordult meg ilyen megbízatásokban.698 OlykorăpedigăugyanilyenăminĘségébenăkülföldreăis 
elszólítottaă aă királyiă akarat,ă ígyă például 1504-benă aă Velenceiă Köztársasághoză tartozóă
Scardonába.699 Mivel az aulicusokăkapitányaăhadiăszempontbólăsemăjelentéktelenătisztségă
volt, nem teljesen lehetettă véletlenă aă királyă választása,ă hogyă Ętă tette meg Sztrazsemljei 
Györgyămellettă aă jajcaiă bánságăvezetĘjénekă ĚńőŃő–ńőŃ8ě.ăMűködésénekă igenăszemléletesă
nyoma az, hogy a PongráczăcsaládăbashalmiălevéltárábaăkerültăSzékely-hagyaték – aăkésĘă
középkoriă Magyară Királyságbană egyedülállóă számbană – Ęrzöttă megă e bánsággală
kapcsolatosă számadást ésămásă iratokat.700 ůăbánságbólă valóă visszatérteă utánă hol magyar 
királyiă tanácsosként,ă holă királyiă familiáriskéntă említik.701 Talánămegbízhatósága,ă korábbi 
tapasztalatai ésă nyilvánvalóă udvariă kapcsolataiă miattă eshetettă ráă aă választás,ă hogyă elĘbb,ă
1510-benăMünchenbeăvezetettăkövetségbenăazăútja.702 Majd 1514–15ńőăfolyamánătöbbszöră
megfordult a Birodalomban, Miksaăközelében: nemăismertăokokbólăńőńŐănyarán,ăéppenăaă
Dózsa-féleă keresztesmozgalmakă idején,703 illetve 1515 júniusábană aă Pozsonyban 
tartózkodóămagyarăkirályiăudvarăésăMiksaăközöttătettămegăegyăutat.704 ůztăviszontămárănemă
tudjuk megmondani, hogy utánaă Bécsbeă elkísérte-e II.ă Ulászlót. Birodalmiă követségeiă
idejénăaăkirályiăinstrukcióbanăleírtakonăkívülăszemélyes célokăisăvezethettékăaătárgyalásokă
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 ńŐřř.ăápr.ă3.ŚăKUKULJEVIĆ 1861, 242–2Ő3.ăń6Ő.ăsz.ăĚ=ăMNLăOLăDFă268ń33.,ăSzlavóniaărendjeihezě,ăńőŃŃ.ă
nov.ă ń6.ŚăMNLăOLăDLăřŐ62Ő.ă ĚBusinciăBosnyákă Illésă jajcaiă udvarbíróhozě,ă ńőŃŐ.ă jún.ă ń6.ŚăMNLăOLăDLă




 1504. aug. 20.: MNL OL DL. 94647. 1504. szept. 16.: MNL OL DL. 94648. Kiadva: KůRÁCSONYIă1891B. 
Mivelănemătudunkăsemmităarról,ăhogyăSzékelyăMiklósăsajátăhúzódozásaăésăaăkirályămásodszoriăparancsleveleă
ellenéreă sikerrelă kimentetteă volnaă magátă ază utazásă alól,ă ază ennekă aă követségnekă aă meghiúsulásárólă szóló,ă
korábbiămegállapításom [PÉTERFIă2014, 110.] elhamarkodott. 
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 Ezeketăésămás,ănemăelszámolássalăkapcsolatos,ăszinténăaăPongráczăcsaládălevéltárábólăszármazóăiratokată
Závodszkyă Leventeă jóvoltábólă Thallóczyă Lajosékă közöltékă aă jajcaiă bánságă történetérĘlă készítettă
okmánytárbanăĚJAJCA). Felsorolásuktólăeltekintek. 
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 ńőńń.ăjúl.ăńń.Śătanácsos,ă„consiliariiănostri”ă– MNLăOLăDLřŐ7ŐŐ.ăńőń3.ăfebr.ăń3.Śă„auleăregieăfamiliari”ă– 
TELEKI (GYÖMRėI) 2Ńő.ă Ő72.ă sz.ă Ěeredetijeă elpusztultě.ă ńőńő.ă jún.ă ń.Śă „familiarisă noster”ă – MNL OL DL 




 STAHLEDER 2005, 25. (forrásaiŚă ńőńŃ.ă aug.ă 22–23-iă bejegyzésekă aă Münchenă városiă számadásokbană
[Kammerrechnungen]). 
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 1514: MONRUS 175–ń76.ăńŐ2.ăsz.ă Ě„oratoriănostroăapudăcesareamămaiestatem”,ăaăMNLăOLăDLă.řŐ7ř2.ă
nyománě.ă Ugyanerreă aă követjárásraă utalhată kétă Miksa-oklevélă isŚă MNL OL DL 94807–94808. (az 





von ko. M. von Ungern hofe, genant Czekel Miklass. Am donnerstage negst vor Petri und Pauli ist her Petrus 
Kmyta Sabynski vorgemeldt mit sampt Czekel Miklass von keis. M. wider ken Presburg komen, sprechente, 
wie er den keiser 2 meylen auf jener seite Lintz gelossen und ihre keis. M. wer gesynnet auf den 
schirkonftigenămontagăoderăetwasăeherăzuăWienăzuăseinăundăweiterănichtăzuvorzihen.”ă– LISKE 1878, 136. (A 






Székelyă Jakabă életében,ă amennyireă perszeă aztă forrásainkbólă megă tudjukă ítélni,ă ază
összhangăaăkétăfivérăésăutódaiăközöttămégăteljesă lehetett.ăSzükségăisăvoltăazăösszefogásra,ă
mivelă aă magyarországiă érdekeltségeikă okánă három,ă Mátyásă halálaă utánă megerĘsödött,ă
birtokait fenyegetĘăkonfliktussalăkellettămegküzdeniük.ăůzăńŐ7Ń-esăévekăsoránăErdélybenă
szerzett jószágaik kerültekă veszélybe,ă mivelă aă Mátyásă uralkodásaă idejénă kiszorultă ésă
Lengyelországbaă menekültă örökösökă ĚFarnasiă Veresă Benedekă és János, aă velükă atyafi 
KecsetiăLászló, továbbáăTorockóiăIllésěăelĘbbăaămagyarătrónértăharcbaăszállóăJánosăůlbert,ă
II.ăUlászlóăöccseăsegítségévelăpróbáltákăvisszanyerni jószágaikat. Olyannyiraănemăvoltăhiúă
ábránd ez részükrĘl,ă hogyă aă kétă Jagelló-testvéră ńŐřńă februárjábană kötöttă kassaiă
megállapodásának pontjaiăközéăisăbekerültăa kárpótlás ügye.ăMajdăazăńŐřŃ-esăévekăderekánă
magyară bíróságonă kívántákă aă Kövendiă Székelyekenă kívülă olyan,ă aă magyară udvarbană
befolyásosă„nagyhalak”ăellenébenăpertănyerni,ămintăaăNagylakiăJaksicsok,ăDrágfiăBertalan,ă
Dengelegiă Pongrácă Mátyásă vagyă Nádasdiă Ongoră János.ă Az 1494-ben Nagyszebenben 
tartottă királyi közgyűlésenă felmerültă aă korábbană elkobzottă birtokokă visszaállítása is, de 
talánă aă komolyă kapcsolatrendszerrelă rendelkezĘă alperesekă ellenállásánă ază ügyă végülă
megbukott. Noha a meghurcolt erdélyiănemesekăszámáraăaăteljesăvisszaállításăálomămaradtă
csupán, kisebbă sikereketă mégisă elértek.706 Ígyă példáulă bizonyosă erdélyiă birtokokată aă
Székelyek ellenében sikerültă isămegszereznieăaăfelperesăKecsetiăLászlónakăésăcsaládjának 
(1496), amit azonban jóănéhányăévămúlvaăĚńőŃŐ–ńőŃőăkörülě SzékelyăMiklós visszakapott. 
Eză ellenă viszontă ńőŃőă végénă aă Farnasiă Veresekă aktivizálódtakă ésă jelentettékă beă többekă
közöttă aă Székelyekă erdélyiă birtokairaă isă jogigényüket,ă aminekă nyománă ază erdélyiă vajdaă
iktatástă rendeltă el.707 Ráadásulă ugyanezenă erdélyiă Székely-jószágokă egyă részéreă mások, 
Sándorháziă ůmbrusă özvegye,ă Sukiă Ilona isă igénytă tartottă az után,ă hogyă aă Székelyekă
embereinekă hatalmaskodásai nyománă ază erdélyiă vajdaă azokat 1490-esă évekbenă neki 
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 Erreă aă viszálykodásraă számosă iratămaradtă fennă aăPongrácză családăbashalmiă levéltárábană ĚMNLăOLăDLă
94738–řŐ7ŐŃ.,ă DLă řŐ7Őő.,ă DLă řŐ78ő.,ă DLă řŐ82ő.,ă stb.ě.ă ůrra,ă hogyă nemă aă fantáziaă terméke,ă hogyă aă
„hivatalos”ăútămellettăsajátăügyébenăisăelĘrelépéstăkívántăelérni.ăL.ăpl.ăMNLăOLăDLăřŐ8Ń7–94808. 
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 A Farnasi Veresek birtokvisszaszerzésiă kísérleteireă l.ă összefoglalóanŚă JůKÓ ńřřř,ă részleteibenŚăCSÁNKI 
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ellenébenă születettă ésă írásbaă foglaltă tiltakozásoknakă mennyireă sikerült ténylegesenă is 
érvénytăszerezni. SzékelyăJakabăńőŃŐ.ăéviăvégrendeletébenămindăaănyolc,ăůranyosszékenă
kívülă esĘă erdélyiă jószágátă említi.709 Lehet,ă hogyă egyă részüknélă csupánă aă jogigényă
fenntartásárólă voltă szó,ă másikă részükă azonbană ńő3Ń-igă biztosană aă családă kezénă maradt.ă
Szapolyaiă Jánosă királyă ekkoră koboztaă elă aă Ferdinánd-pártiă örökösöktĘlă ĚSzékelyă Jakabă
fiától,ă Lukácstólă ésă ază egyháziă pályáraă lépett,ă egyă ideigă szentgotthárdiă apátă Székelyă
JánostólěăaăTordaămegyeiăGyérest,ăėrkétăésăTóhátot.710 ůzăunokatestvérek,ăSzékelyăMiklósă
fiaiăhiábaătiltakoztak,ăezăidĘătájtăcsúszottăkiăaăcsaládăkezébĘlăeăkevéske erdélyi birtok. 
Hasonlóképpenăviszontagságosă sorsaăvoltăSzlavóniábanăa dobrakucsai uradalomnak 
is. ůăSzékelyekăellenébenăittăaăNelepecekăragaszkodtak jóvalăkorábbiăbirtokjogaikhoz,711 és 
eă jószágokă egyhatodáraă tartottakă volnaă igényt.712 Végülă II.ă Ulászlóă idejénă – hiábaă aă
Székelyekă ellenkezĘă irányúă törekvéseiknekă –,ă pozícióikată sikerrelă tartottákă meg,ă ésă ază
aranyosszékiă famíliaănemtetszéseăközepetteăbirtokrészükön,ăhogyăezzelă isăhangotăésăsúlytă






ůămagyarországiă jószágaikkal kapcsolatosă viszályokă közöttă azonbană korántsemă ază
eddigă említettekă voltakă a fajsúlyosak. ůă konfliktusbană érintettă személyekă ĚelsĘsorbană
Corvină Jánosě, illetve aă birtokokă nagyságaămiattă aă zagorjeiă várakă körüliă ellentétă sokkală
nagyobb – ésăaăJagelló-kori belpolitikaăszempontjábólămeghatározóbbă– hullámokatăvetett.ă
Persze, mintă arról fentebb máră szó esett, túlzásă lenneă aă zagorjeiă uradalmakă esetébenă jog 
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szerinti birtoklásrólăbeszélni. Hiszenăaztămégămaga Székely sem tagadta, hogy azok nem az 
Ęătulajdonátăképezték.ăUgyanakkor, mikéntăarraămárărövidenăutaltam, aăpozsonyiăbékeăután,ă
1492-ben II.ă Ulászlóă ésă Corvină János hasztalană törekedettă arra,ă hogyă SzékelytĘlă szépă
szóvală visszaszerezze aă Varasdă megyeiă váruradalmakat. A helyzetetă ază isă bonyolította,ă
hogyă Mátyás királyă ńŐřŃ.ă éviă halála utánă aă zagorjeiă grófokă isă kiálltakă érdekeiért.ă ůă
korábbanăaămagyarăkirályiăudvarbanăbennfentes,ăegészenăaălovászmesterségigăjutóăVilmosă
valamikor az 1490-esă évekă elejénă Habsburg-szolgálatbaă szegĘdött.ă Ebbenă nemă kevésă
szerepetăjátszhatottăazăis,ăhogyăekképpăremélhetteăaz apjaăáltalămegszerzett,ăaăfiatalăMátyásă
általă isă jobbă híjánă jóváhagyott,ă majdă ugyanĘtĘleă – Székelyă Jakabă ésă katonáiă révénă – 
elfoglaltatottă várakatăvisszaszerezni.ăEbben nemcsakăazăudvariă szolgálat miatt, hanem az 
elĘd,ă III.ă Frigyesă ńŐőřă novemberében–decemberében,ă Vitovecă Jánosă részéreă keltă
kegynyilvánítóăoklevelei (Krapina bárójává emelés,ă aă zagorjeiă grófságăodaadományozásaă
stb.) nyomán715 a mindenkori rómaiăkirályra, német–rómaiăcsászárra isăszámíthattak. Ezzel 
magyarázhatjuk,ăhogyăMiksaăńŐř3ăoktóberébenăpártjukatăfogta,ăésăezăügybenăHeinrichăvonă
Prüschenket,ăegyikălegbízhatóbbăemberétăküldteăaămagyarăkirályiăudvarba.ăMindezăazutánă
következettă be,ă hogyă kicsivelă hamarább II.ă Ulászlóă aă rómaiă király közbenjárásátă kérteŚă
Miksaă küldje Székelyă Jakabot elă hozzá,ă hogyă aă kapitánytă ésă Corvint végre 
tárgyalóasztalhoză tudjaă ültetni.ă Prüschenkă instrukciójábólă világosană kiderül,ă hogyăMiksaă
szintén támogattaăeăkibékülést,ăugyanakkorăkétădologhozăragaszkodott.ăEgyrészt aăSzékelyă
általă Corvinnakă tettă hűségesküt,716 amireă hivatkozvaă magaă aă hercegă isă kérteă SzékelytĘlă
1492-benăaăvárakăátadását,717 semmisséăkívántaătétetni. Másrésztăaăzagorjeiăvárakăügyébenă
VitovecăJánosăfiainakăminden jogot felülíróăjogigényénekăfigyelembevételét akartaăelérni a 
magyară királynál.ă Mindemellett gondosană hangsúlyoztaŚă haă mégsemă ígyă járnaă el II. 
Ulászló, akkor is feltétlenülă ragaszkodjonă aă pozsonyiă békéheză Ězagorjeiă várakă ügyébenă
kétoldalúă tárgyalásokă elĘírásaě,ă amelynekă értelmébenă aă hercegă ésă aă zagorjeiă grófokă
kivételévelă senkiă mástă nemă illethetnénekă megă aă zagorjeiă uradalmak.718 ůrrólă
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természetesen,ă hogyă miféleă sikertă értekă elă eă tárgyalásokkal, semmit nem tudunk. Csak 
annyiămaradtămegăegyăaăbártfaiă tanácsnakăhazaküldött,ăvalamikorăńŐř3ăĘszénăkeletkezettă
jelentésében,ă hogyă Székelyă mintă fĘkapitányă Ěsupremus capitaneusěă ígéretetă tettă aă várakă
visszaadásáraă Székesfehérvárott.719 Ha Miksa próbálkozásátă nemă isă koronáztaă siker,ă
hamarosan, 1494. február végén – valószínűlegă nemă függetlenülăCorvină Jánosă beszűkültă
belpolitikaiă lehetĘségeitĘl720 – sor került aămegállapodásra.ăMaga a szerzĘdés nemă ígértă
közvetlenăpénzvisszatérítéstăaăkapitánynak.ăůăń6ăezerăforintnyiăfennállóătartozástăkétăvárraă
ĚTrakostyán,ă Vinicaěă ésă egyă váră nélküliă uradalomra,ă „kerületre”ă ĚKamenicaěă terhelteă ráă
Corvin. Ennek fejébenă a továbbiă hată erĘdítményt,ă Bélát, Krapinát, Lobort, Osztercet, 
Tábort – másă névenăOrbolcot vagy Verbovecet – ésăVarasdot vissza kellettă Székelynekă
szolgáltatnia.721 Arról,ăhogy követelései teljesültek,ăugyanezenăévă júniusăvégénăállítottăkiă
nyugtát.722 A várátadások állítólagăSzentăMargitănapjaăĚjúliusăń3.ěăkörülămentekăvégbe.723 
ůăCorvinnalăvalóăkapcsolatok átmenetiăjavulásátăjelezhetteăvagyăcsakăaăközösăriválisă
irántăérzettăindulatăírtaăfelülărövidăidĘreăazăegymásăirántiăellenérzéseket,ăamikorăszámos, az 
1490-esăévekben I. Miksávală„szimpatizáló” nemes, ígyăpéldáulăKishorvátăJános,ăBeriszlóă
FerencămellettăaăKövendiăSzékelyekăĚvagyăcsakăfamiliárisaikěăisărésztăvettekăugyanazonăévă
júniusánakă elejénă aă zágrábiă püspökă szlavóniaiă birtokaiă ellenă véghezvittă
bosszúhadjáratban.724 Ezutánăazonbanăismétăhullámvölgyăkövetkezett,ăamelybenărészintăază
játszhatottăszerepet,ăhogyăaăhercegăadósságaiănemăcsökkentek,ăhanemănövekedtek.ăTöbbekă
közöttă éppenă SzékelytĘlă kapott – elzálogosítottă ékszerekértă cserébe – pénztă továbbiă
szükségleteire.ăůă féltékenységăés aăpénzhiányăbírhattaăCorvintăarra,ăhogyăńŐřřă tavaszán,ă
amikoră Székelyă Miksávală Brabantbană tartózkodott,ă embereivelă ůnkensteinreă törjön.ă ůă
várnagyăésăaăvárĘrségămegadtaămagát.ăůzăaăhírăjárta,ărengetegăkincsăjutottăaăhercegăkezére.ă
ůătriesztiăkapitány,ăErasmoăBraschaăaztăírtaăaămilánóiăhercegnek,ăhogyăezăazăügyăleszăvégülă
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Corvin veszte.725 Jóllehetă Székelyă ekkorraă aă birodalmiă udvarbană komolyă
kapcsolatrendszertă építhetettă ki,ă mégsemă találjukă aă különféleă diplomáciaiă levelezésbenă
annakănyomát,ăhogyămindentămegmozgatottăvolnaăaăveleăszembenăesettăjókoraăjogtalanságă
orvoslásáért.ăMindösszeăannyiăismert,ăhogyăCorvinăegyikăkorábbiăfamiliárisa,ăMóréăPéter a 
Szentă György-napiă rákosiă országgyűlésenă ază ůnkensteinbĘlă elraboltă javakrólă egyă – a 
hercegă érveléseă szerintă hamisă – listátă mutatottă be,ă illetveă arrólă másolatotă készíttetettă
bizonyos hiteleshelyekkel.726 ůă károkozóă nyilvánă kisebbíteni,ă aă sértettă pedigă nyilvánă
nagyobbítaniă kívántaă aă veszteségeket.ă ůă konfliktustă szokatlană gyorsasággală kívántákă
kezelni,727 ésă eză részbenă annakă isă szólhatott,ă hogyă egyă többă szempontbólă kényelmetlenă
viszálykodásrólăvoltăszó.ăHiszenămégiscsakăhatársértésăeseteăforgottăfenn,ăésăaărómaiăkirályă
egyikă alattvalójaă voltă ază akcióă elszenvedĘje.ă Egyă nemzetköziă bizottság728 ültă
tárgyalóasztalhoză ńŐřřă szeptemberénekă elsĘă napjaibană egyă ůnkensteină közelébenă fekvĘă
kisă faluban.ăůămegegyezésăértelmébenăaăTrakostyánért,ăVinicáért,ăKamenicáértăzálogbană
lévĘă ń6ă ezeră forintotă egyă korábbană máră ńńă ezeră forintértă Székelynélă zálogbană lévĘă kétă
nyakékreă ésă ékszerekreă terheltékă rá,ă amelyekă – ază összesenă 27ă ezeră forintnyiă
zálogösszegértăcserébeă– örökreăSzékelyăbirtokábaăkerültek.ăůăháromăuradalombólăegyet,ă
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 MNLăOLăDLă3772ő.,ăDLă3772ř.ăMóréăkorábbiăszolgálatairaăbizonyíték,ăhogyăńŐř7-ben a herceg varasdi 
kapitányakéntătűntăfelăĚMNLăOLăDFă288Ń3ř.ěăDeăazăösszeveszésăvalószínűlegănemălehetettăvéglegesăCorvină
ésăMóréăközött,ăaki,ăńőŃŐ-benăaăkorábbană„proăofficiolatuăduranteănostroăbeneplacito”ăValkóămegyeiăGaraă
castellumotă ĚMNLăOLăDFă 26ő8ŃŐ.ěă visszaszolgáltatja.ă ůă hercegă halálaă utánă isă kitartă aă családă mellett,ă ază
özvegy,ăFrangepánăBeatrixăfamiliárisakéntăhallunkărólaăĚHunyadăvárátăésăaăhozzátartozóăháromăcastellumot,ă
Hátszeget,ă Monostort,ă Marzsinátă kaptaă megă várnagyként,ă amelyrĘlă egyă keltezetlenă oklevélă tanúskodikŚă






vonăFladnitz,ăVémeriăBenedek,ăSigmundăEibiswalder,ăvalamintăVojkfiăMiklósă szlavóniaiăprotonotáriusă – a 
stájerăGeorgăvonăRottal,ăvalamintăaămagyarăSomiăJózsaă temesiă ispánăelnökletével.ăRottalăńŐřř.ăaug.ă3Ń-ánă





Kamenica 3 ezer forintnyiă zálogă fejébenă továbbraă isă Jakabă kezénă maradhatott.729 Ez 
utóbbiakată ńőŃń730 ésă ńőŃŐă között731 Gyulaiă Jánosă váltottaă megă háromezeră forintért732 
SzékelyăJakabtól,ăaărómaiăkirályăfamiliárisátólăĚ„manibusăegregiiăJacobiăZekelădeăKewendă
familiarisăetăsubditiăexcellentissimiăprincipisăetădominiădominiăRomanorumăregis”ě,ăamiket 
Gyulai kicsivelă késĘbb,ă ńőŃŐă végénă Podmanickiă Jánosnakă zálogosítottă elă 7ŃŃă forintért,ă
majdăváltottăvissza.733 
Haă ază elmondottă birtokjogiă vonatkozásokă végénă mérlegetă akarunkă vonniă ésă
legfĘképpenă arra aă mindenkită érdeklĘă kérdésre válaszolni,ă hogyă soknakă vagyă kevésnekă
számított-eă aă Kövendiă Székelyek,ă elsĘsorbană isă a Székelyă Jakab általă felhalmozottă
birtokvagyon,ăkülönăkellăStájerországgală ésăkülönă aăMagyarăKirálysággală foglalkoznunk.ă
Kétségkívülă aă jelentĘsebbă részeă aă jószágoknakă aă Birodalomă területénă feküdt.ă ůlighaă
véletlen,ă hogy Székelyă Jakabă végrendeletében734 hiábaă keressükă aă birodalmi javakat, ott 
csakăaă szerényăgazdaságiăhasznotănyújtóănyolcă erdélyiăbirtokrészrĘlă esikă szó ésăaz annál 
azért nagyságrendekkelă jelentĘsebb Dobrakucsáról. A hiányă látszólagă érthetetlen,ă hiszenă
mindegyik adományozásánál aăkedvezményezettănemăcsakăésăkizárólagăSzékelyăJakabăvolt. 
Testvéreă ésă utódaiă azonbană mindenă próbálkozásaă dacáraă ésă ază özvegy,ă Szécsiă Margită
húzásaiă következtében elestekă attól,ă hogyă aă stájerországiă jószágokbólă részesedjenek.735 
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ánăkeletkezett,ă késĘbbiăpéldányă viszontă németülămaradtă fennă ĚKLUCH 1905, 266–27ń.ă8.ă sz.ă=ăÖNBăHůNă
Cod. 13996, fol. 39v–Őńvě.ăCsekélyătartalmiăeltérésektĘlăeltekintveăĚtanúk,ăvégrehajtókăszemélyeă[pl.ălatinnálă
magyar,ă aă németnélă birodalmiă alattvalók]ěă tartalmilagă aă kettĘămegegyezik.ăůză elsĘă változată dátumaă egyă aă
végrendeletă elsĘă oldalátă rögzítĘă ésă nemă elĘhívottămikrofilmkockánă találhatóă ĚMNLăOLăXă 3őř,ăMFă ń7ń8,ă
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Mindeză perszeă nemă lehetettă véletlen,ă ésă nemă elĘreă megbeszélt, papíronă rögzítettă
osztozkodásănyománăalakultakăeszerintăazăesemények.ăNemăkevésăvagyonrólăvolt ugyanis 
szó.ă Székelyă Jakabă gyermekei aă legkorábbi,ă stájerországiă adóösszeírásă (1516) szerint a 
világiăbirtokosokăközöttă8ń7ăfontdénár 3 schilling 20 ½ădénáros összeggel736 egyike voltak 
azăegyikălegtöbbetăfizetĘăszemélyeknek. ůămagyarországiăjószágokat,ăamelyekă– egyetlen, 
egy teljesen jelentéktelenăbirtokrésztĘlăeltekintveăĚńŐř6ě737 – az 1470–80-asăévekben, de ha 
aă jelentĘsebbekreă koncentrálunk,ă aligă néhányă évă alatt,ă ază ńŐ8Ń-esă évekămásodikă felébenă
gyűltekă össze,ă sokkală nehezebbămegbecsülni.ă Legnagyobbă segítségetă ază ńŐřŐ–ńŐřő.ă éviă
királyiă számadáskönyvă jelenti.ă Eszerint 1494-benă Székelyă Szlavóniábană összesenă 627 
portátă bírt,738 amelyă azonosă lehetettă ază akkoribană kezénă lévĘă valamennyiă szlavóniaiă
jószággal.ă Eză máră aă Varasdă megyeiă várátadásokă utánă történhetett,ă mivelă Corvină Jánosă
varasdi javai is szerepelnekă aă számadáskönyvben.739 ůăSzékelyă neveămellettă feltüntetettă
összegărészbenăDobrakucsaăĚńŐ86Śăegyăvár,ăkétămezĘváros, 57 falu, 2 puszta),740 Kamenica 
ĚńŐ87Śă egyă mezĘváros,ă ń3ă faluě,741 Trakostyánă ĚńŐ87Śă egyă vár,ă ńŃă faluě742 ésă Vinicaă
uradalmakbólătevĘdöttăössze.743 EbbĘlămintegyă2őŃ–260 porta (1494: 248 porta, 1507: 264 





egyháziakă ésă világiakă listájaă azăńőŐ2–15Ő3.ă éviă birtokbecslésă Ě„Schätzung”ěă alapjánă fizetendĘăösszegekkelă
összevetveŚă MENSI ńřńŃ,ă Ő7Ń.ă Eză utóbbiă helyenă nemă 2Ńă ½,ă hanemă 2őă dénáră szerepelă ază összegă végén.ă
ůdalbertă Sikoránakă aă Steiermärkischesă Landesarchivă segédleteiă közöttă Ęrzöttă összeállításaă ĚDie steirischen 
Gülten. Nach den landschaftlichen Steuerbüchern von 1516 bis 17Ř5. I–VII.ă[Kézirat]ăńřő7–1960. IV. 615.) 
szerint – PircheggerrelămegegyezĘenă– 2Ńă½ădénárăaăvégzĘdés.ăůzăeredetiăadóösszeírásănemăvoltămódombană
ellenĘrizni.ăTovábbáăittăjegyzemămeg,ăhogyăaăkérdésselăkapcsolatosăkorábbiăálláspontomămódosításraăszorulŚă
PÉTERFI 2014, 108. 
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portaěă lehetettămagábană aă dobrakucsaiă uradalomban.744 Ezenă kívülămégă aă szentgotthárdiă
apátságăzalaiăĚń3ŐăportaěăésăvasiăĚ38Ńăportaěăjószágairólăésăabból származóăbevételeirĘlăsemă
szabad megfeledkezni.745 Unokaöccseă egészenă ńőŃ2-igă biztosană kimutathatóă ază apáti 
székben,ă ésă addigă kézenfekvĘă aztă feltételezni,ă hogyăkevésbéă aăSzécsieknek,ămintă inkábbă
JakabnakăvoltădöntĘăszavaăaăjövedelmekăfelhasználásában.ăůătörzsbirtokokată– leszámítvaă
aăvalószínűlegăelhanyagolhatóănagyságúăerdélyiă birtokrészeketă – tekintve tulajdonképpenă
soknak vagyă kevésnekă számított 627 porta?746 ůăMagyarăKirályságă elitjénekă körülbelüliă
becslésekăalapjánăhozzávetĘlegesenăegyănagyságrenddelăvoltakănagyobbakăaăbirtokai.ăEgyă
kisebbă hatalmú,ă ámă portaszámaă alapjánă mégisă nagybirtokosă nemesă képeă bontakozik ki 
elĘttünk.ăůăforrásokbanăholăegregiusként,ăholămagnificuskéntă szólnakă rólaăésă testvérérĘl,ă




3. 2. 4. I. Miksa magyar mindenese 
 
Nehéză arraă válaszolni,ă hogyă aă pozsonyiă békeă utánă III.ă Frigyesă ésă Miksaă trónigényeă
érdekébenă Székelyă Jakabă magyarországiă érdekeltségeită kihasználvaă mennyireă próbált,ă
próbálta-eă hatalmátă latbaă vetni,ă aă nyilvánă általaă isă világosană érzékeltă jogigényekbe 
belekapaszkodvaăsajátăműködésénekăisăteretăbiztosítani. ůbbanăsemălátunkătisztán,ăhogyăază
a Székelyă Jakab–Kishorvátă János–Grabarjaiă Beriszlóă Ferenc–Garaiă Bánfiă LĘrincă négyes 
mennyireă tartottă össze.ă Haă eltekintünkă aă szimbolikusă szempontbólă rendkívülă fontos,ă III.ă
Frigyes-féleătemetéstĘl (1493. december 6–7.),ăamelyenăegyütt eăszemélyekăegyütt jelentek 
meg, ésă aăMagyarăKirályságă reprezentánsaikéntă aămagyară trónă irántiăHabsburg-igénytă az 
avatatlană szemlélĘdĘkă számára napnálă isă világosabbană képviselték,748 voltaképpenă csak 
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 ůzăösszképreăl.ăENGEL 2003A, 18–19., 33. 
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 MNLăOLăDLă řŐ627.,ă amelynekă ńőŃ3.ă éviă átírásábană ĚDLă řŐ638.ěă ază átírástă kérĘkă közöttă egregiusnak 
címezikă Székelyă Jakabot,ă deă magábană ază átírtă szövegbenă magnificusnak.ă Korábbiă álláspontomă ĚPÉTERFI 
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olyană eseményeketă tudunkă elĘsorolni,ă amelyekă holă közelebbrĘl,ă deă inkábbă távolabbrólă
Ěvagyăéppenăegyáltalánăneměăhozhatókăkapcsolatbaăilyesfajtaătörekvésekkel. 
KettĘăezekăközülăaăDélvidékreăviszăminket,ăaholăKishorvát,ăGaraiăBánfiăésăBeriszlóă
birtokaiăisăhúzódtak. ůăkerettörténetăjólăismert: az 1490–ńŐřń.ăéviăosztrák–magyarăháborúă
ótaă igenă véresă fordulatokată magában foglaló,ă Vingártiă Gerébekă és ază egymássală
rokonságbană állóă Bánfi–Kishorvátă famíliák viszálykodásárólă vană szó.749 Kishorvátonă ésă
Bánfinăkívülăállítólag – többekăközöttă– BeriszlóăBertalanăvránaiăperjelăvagyămagaăSzékelyă
Jakabă Ěnyilvánă embereiă révéněă isă résztă vettă aă Valkóă megyeiă Gara castellumánakă ază
elfoglalásábanăés a Baranya megyei Szombathelyăfelprédálásában.750 Nemăvalószínű,ăhogy 
ezăbármiféleăkülpolitikaiătörekvéshezăkapcsolódottăvolna. 
ůă másik,ă szinténă aă Délvidékenă kezdĘdĘ,ă majdă aă Nyugat-Dunántúltă isă érintĘă
eseménysor az Újlakiă LĘrincă ellenă vezetettă hadjárată Ě1494–ńŐřőă fordulója).751 Kémekă
révénă II.ă Ulászlóă ésă embereiă ńŐřőă januárjátólă Baumkircheră Györgyön,ă Ellerbachă
Bertoldon,ăSzécsiăMiklósonăésăSzékelyăJakabonătartottaăaăszemét.752 Három nappalăkésĘbbă
aă királyă parancsáraă Bécsbeă ésă Grazbaă küldöttă kémrĘlă isă hallunk.753 De abban azonban 
korántsemă lehetünkă ennekă ellenéreă semăbiztosak,ă hogyămindeză csakă elĘvigyázatosságbólă
történt-eăvagyăvalóbanăszükségăvoltăeffajtaăintézkedésekre.ăMégăakkor is, ha Tubero szerint 
ÚjlakiăLĘrincăÚjlakrólăelmenekülveăállítólagămegígérte,ăhogyăSzékelyăJakabbalăésăBeriszlóă
Bertalanăvránaiăperjellelăfogăazăostromlottăvárosăsegítségéreăsietni. BeriszlóăBertalanăperjelă
ésă Székelyă akciójátă azonban,ă haă hitünkă Tuberónak,ă aă királyiă csapatokă gyorsă foglalásaiă
meghiúsították.754 ůăNémetújvárraămenekülĘăÚjlakiămiattăaăhangsúlyă isă lassanăaăNyugat-
Dunántúlraă tevĘdöttă át ésă végülă ottă isă értă véget.ă Deă mégă ezelĘttă perszeă a Délvidéken 
nemcsakă Újlakiă jószágaită vettékă ostromă alá,ă hanem Kishorvátotă ésă Bánfit is (1494. 
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decemberăvégeě.755 Ennek oka azonban alighanemăazăvolt,ăhogyăaăGerébekămegkárosításaă
nyománă ńŐř3ă Ęszénă hűtlennéă nyilvánítottaă Ęketă aă király,756 az elkobzottă jószágokat 
azonbanăvonakodtakăátadni. Nemăkizárt,ăhogyăKishorváték,ă illetveăaă szinténăpácbană lévĘă
ÚjlakiănyománăkelhetettălábraăńŐřőăelején,ăhogyăbizonyos,ăközelebbrĘlămegănemănevezettă
személyek Miksátă Magyarországraă invitáltákă ésă aă koronátă isă aă fejéreă kívántákă volnaă
helyezni.757 ůă háború híreă ńŐřőă januárjábană ůntwerpenbe,ă aă rómaiă királyhoză máră úgyă
jutottă el,ă hogyă aă magyară királyă ésă tanácsosaiă kifejezettenă Miksaă voltă ésă jelenlegiă
támogatóivală számolnakă le – ahelyett, hogyă ază oszmánă fenyegetésselă foglalkoznának.ă ůă
rómaiă királyă azonbană nemă akartaă aă pozsonyiă békétămegszegni,ă deă nemă álltă szándékábană
híveită semă cserbenhagyni: azokat,ă akikă „aă Magyară Királyságbană örömétă ésă vigaszát”ă
jelentik,ă ésă akikă– utalván nyilvánăa délvidékiăbirtokaikraă– „egyúttal azăoszmánokăellen 
védĘpajzsként”ă isă szolgálnak. Ezértă aă Bécsben székelĘă alsó-ausztriaiă kormányszéknekă
megparancsolta, hogy aă viszályokă lecsillapításáraă egyă követségetă indítsanakă aă Magyară
Királyságba. Továbbáăkormányszékiă tanácsosainakăbelátásáraăbízta, hogy adott esetben 2 
ezer gyalogostă ésă ötszáz lovastă Magyarországra küldjenek.ă Ezenkívülă mégă összesenă
háromezeră katonaă kiállításának a megszavazásátă rendelte el az ůusztriában,ă
Stájerországban,ă Krajnábană ésă Karintiában tartandóă tartományiă gyűléseken, akik – 
meglepĘămódonă – nemă aămagyarok,ă hanemăállítólagă ază oszmánokă ellenă szálltakă volnaă a 
magyarországiă helyzetă lecsillapodásaă után magyară csapatokkală együtt harcba.758 Inkábbă
tűnikăezăutóbbiă tervăpolitikaiă retorikávalăálcázottăkatonaiă fenyegetésnek,ămintăazăOszmánă
Birodalomăellenăvégrehajtandó,ămegelĘzĘăcsapásnak. 
ůăhelyzetăellentmondásosságátăésăaăhelyiăviszonyokăbonyolultságátămiăsemămutatjaă
jobban,ăminthogyăezzelă körülbelülă egyă idĘbenăaămagyarăkirályiă udvarbólă isă útraăkeltekă a 
Birodalomăfeléă„toborzótisztek”,759 akikăII.ăUlászlóăseregébeăkerestekăvolnaăzsoldosokat.760 
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ElképzelhetĘ,ă hogyă ezzelă máră Újlakiă megelĘzteă Ęket,ă akinekă aă toborzásátă ńŐřŐă
decemberébenă igyekeztekă aă grazi,ă laibachi,ă cilliă ésă radkersburgiă kapitányoknálă
meggátolni.761 ńŐřő.ămárciusăelejénă– valószínűlegăaăstájerăhatárămentiăNémetújvárăkörülă
felvonultămagyarăhadakăláttánă– már-márăösszeesküvésszerűăhírekăkeringtekŚăaămagyarokăaă
lengyelekkelă ésă – aă frissenă kötöttă fegyverszünetă utánă – ază oszmánokkală készülnekă
Stájerországraătörni.762 ůăhelyzetăazonbanăkorántsemăvoltăennyireăkritikus.ăůăkirálytăelĘbbă
ńŐřőăjanuárjábanăValpónălátogattaămegăaărómaiăkirályăkövete.763 MajdăńŐřőăfebruárjában–
márciusábană megérkezettă BécsbĘlă Pécsreă ază éppenă ottă idĘzĘă magyară királyhoză aă bécsiă
kormányszékă háromtagúă küldöttsége.ă ůă diplomáciaiă küldetésă legfĘbbă céljaă aă vitásă felekă
közöttiă közvetítésă lettă volnaă – elsĘsorbană nyilvánă aăMiksaă feléă húzóă nemességă érdekeită
védelmezve.ăůă felajánlottă segítségetă azonbană aămagyară királyă udvariasană elhárítottaă arraă
hivatkozva,ă hogyă aă háborúă máră végetă ért.ă ůmennyibenă azonbană aă viszályă továbbraă isă
fennállnaă – tetteă hozzáă –,ă Miksáhoză fogă fordulniă – írtákă aă rómaiă királynakă aă követek.ă
Minderreăazonbanănemăvoltămár szükség.764 ůăkibékülésăhivatalosanăńŐřő.ămárciusă27-énă
következettă beă Pécsett.ă Miutánă lehengerlĘă fölénnyelă ază országă egyikă leghatalmasabbă
birtokosátă letaglózták,ăvéleményemăszerintăTuberoămegállapításaăhihetĘ,ămiértăésăhogyană
sikerültă jobbă belátásraă bírniăMiksaă híveitŚă „végülă felismerték,ă hogyăMiksaă ază érvénybenă
lévĘăszerzĘdésămiattănemăképes,ăésănemăisămerészelăaămagyarokăkirályaăellenăfordulni”.765 
Azok közül,ă akikă ază ńŐřń.ă éviă pozsonyiă békébenă névă szerintă fordultakă elĘ,ă ötă nyugat-
dunántúli,ă szlavóniaiănemestă találunkŚăSzécsiăMiklóst,ăEllerbachăJánost,ăSzékelyăJakabot,ă
Kishorvátă Jánost,ă valamintă Garaiă Bánfiă LĘrincet.ă Egyedülă aă kétă utóbbiă részvételétă
sejthetjükă– aăhadjáratokăirányábólă– közvetetten,ăvalójábanăaătöbbiekăérintettségéreăcsupánă
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ůmiă I.ă Miksaă magyarországiă aspirációinakă Székellyelă kapcsolatosă részleteită illeti,ă
rendelkezünkămégăegyăelbeszélĘăforrással,ăamelyăazonbanăéppenăannakăegyedi ésănémilegă
„konspiratív” jellege miattă rendkívülă óvatosană kezelendĘ.768 Ebben az 1497-ben, II. 
Ulászlóă csehországiă tartózkodásaă idejénă lezajlottă „összeesküvést”ă ismertetiă ază ismeretlenă
szerzĘ.ă Hogyă mégisă kiă készítette,ă milyenă céltă szolgálhatott,ă egyáltalánă kiă lehetettă a 
„megrendelĘ”ăavagyămilyenă„közönséget”,ăkităkívántăaămunkávalămegcélozni,ănemătudjuk.ă
ůăláthatóanăjól értesült,ădeălegalábbisămagátăannakăbeállítóăíróărészletesenăszólăaăIII.ăIstvánă
ĚŞtefană celă Mareěă moldvai vajda ésă I. Miksa rómaiă királyă közötti,ă többă fordulós, nagy 
titokban folytatott tárgyalásokă fejezeteirĘl.ă ůă diplomáciaiă egyeztetésekă II.ă Ulászlóă ésă
testvére,ă aă lengyelă király,ă Jánosăůlbertă ellenă irányultak.ăA kétă országă közöttiă követjárás 
egyébként korántsemă aă fantáziaă terméke,ă mivel bécsiă ésă innsbruckiă forrásokban többă
helyenăelĘfordul azăńŐř7.ăévi moldvaiăkövetség.769 Forrásunkbanăkétăhelyen magaăSzékelyă
Jakabă isăelĘkerül.ăEnnekăalapjánănemătúlságosan aktívăszerepetă játszhatott,ă inkábbăcsakăaă
két,ă nemă szomszédosă országă közöttiă követekă útjátă segíthette.770 ůrról,ă hogyă komolyabbă
mértékbenăbelefolytăvolnaăazăeseményekăalakításába,ănincsămibĘlăkövetkeztetnünk. 
EgyszóvalăSzékelyăJakabă149ńăutániămagyarországiăműködése sokăbizonytalansággală
terhelt. Jóvală többetă tudunk birodalmiă működésérĘlŚă fĘkéntă parancsokă hűségesă
végrehajtója,ă alkalmasintă katona,ă hadvezéră vagyă éppenséggelă I. Miksa megbízottja 
Stájerországban.771 1490-tĘl, a rómaiă király felfogadólevelétĘlă kezdve tanácsosiă címeă
egészenă haláláigă végigkíséri aă Miksaă általă kibocsátottă oklevelekben.ă Eă fogalmonă a 15. 
századă végénă valójábană nemă közvetlenă tanácsadóiă szerepkörtă értettek,ă hanemă inkábbă
valamiféleă kitüntetĘă címet,ă amelyă egyúttală aztă isă jelezhette,ă hogyă aă rómaiă királyă
meglehetĘsenănagy,ănemzetközi, birodalmiă„stábjának”ăaătagjárólăvoltăszó.772 KezdetektĘlă
fogvaă inkábbăMiksához,ămintă III.ăFrigyeshezăkötĘdhetett.ăůzăutóbbiăokleveleiă egyébkéntă
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sohaă nemă isă nevezikă tanácsosánakă aă magyară nemest.ă Olykoră aă Székelyă részéreă
rendszertelenülă folyósítottă kifizetésekrĘlă isă maradt fennă adat,ă báră ezek alapjánă komolyă
következtetéstă levonniă alighaă lehet.773 Az nemă tűnikă valószínűnek,ă hogyă az 1490. 
augusztus 10-énăkeltă palotásiă kinevezĘăoklevelében774 rögzített,ă őŃă lóraă szóló, éviăŐ ezer 
rajnai forintnyi zsoldból bármiăisămegvalósult. 
ůză említettă kettĘsă szerep,ă azaz Székely aă katonaiă ésă aă tartományúriă apparátusbólă
egyarántărésztăvállalt,ăkorántsemăMiksaătalálmányaăvolt,ăhiszenămárăIII.ăFrigyesăisăhasonlóă
feladatokată juttatottă neki.ă ůză idĘsă császáră – egyă meglepĘă húzással,ă hiszen Székelynek 
birtokaiăvégképpănemăvoltakă aă tartománybană – valamikorăńŐř3.ă júliusă2Ń-átămegelĘzĘenă
SzékelytăkarintiaiătartományiăfĘkapitánnyáănevezteăki,ăésăfizetéskéntăkétăváratăĚKarlsbergetă
ésă ază egyszeră máră ază osztrák–magyară háborúbană általaă kezeltă Lavamündötěă bocsátottă aă
rendelkezésére.ă Eză azonbană nemă lehetettă tartós,775 ésă egyébkéntă isŚă III.ă Frigyes császár 
1493. augusztus 19-énămeghalt. Mindazonáltală a karintiaiă hivatală elfoglalásaămellettă szól 
közvetveă talánă ază is,776 hogyăSzékelyă ńŐř3ănyaránăVelencébenă járt.ăůză apróă ésă védtelenă
Görziă Grófságtólă bizonyosă területeketă elfoglaltă ugyanisă a köztársaság,ă ésă eză ügybenă tettă
nálukă panaszt.777 ůă sértett,ă aă görziă grófă érdekérvényesítĘă képességeă ekkoribanămáră igenă
csekélynekăvoltămondható,ăviszontăaăVelenceiăKöztársasággalăKarintiaăisăhatárosăvolt,ăezértă
eshetettăSzékelyreăaăválasztás (Nachbarschaftsdiplomatie).778 




apparátustă – nyilván aă hatékonyabbă jövedelembehajtásă érdekében – kívántákă erĘsíteni. 
Ezértă kerültă volnaă soră ńőŃ2-ben – aă stájeră rendekă nemtetszésétă kiváltvaă – arra, hogy 






aă magyarországiă gyakorlattală megegyezĘenă helyi,ă állandóă ésă kiszámíthatóă jövedelmetă termelĘă forrásbólă
kívántákăfedezniăĚRIăXIV.ăńń23Ő.ăsz.ě. 
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Stájerországă négyă stájeră kerületeă ĚViertelěă éléreă ază uralkodóă távolrólă jött,ă számáraă isă
megbízhatóă embereket – közöttükă Székelytă – isă jelölje.ă Mivelă aă stájeră rendeknekă ezzelă
ellentétesă voltă ază álláspontja,ă Ękă csakă ésă kizárólagă „Ęslakos”ă helyieket jelöltekă volnaă eă
tisztségre.779 A magyar nemes biztosanănemătűntăelăezutánăsemăaăkirályhűăstájerăpolitikaiă




ůzăoszmánăveszélyămiattă néhányă esetbenă aă tárgyalóasztalokămellettă isă helytă kellettă
állnia. Egyăkeltezetlen,ăámătartalmilagăńŐřőămárciusaăésăjúliusaăközéăhelyezhetĘăinstrukcióă
tanúskodikă arról,ă hogyă I. Miksa egyik titkárát, Johannes Falkot ésă Székelyă Jakabot 
szemelte ki aămazóviaiăherceghez küldendĘăkövetségre.ăůmellett,ăhogyăarrólăkellettăvolnaă
meggyĘzniük,ăhogyăaăhercegăörökösăhíjánă I. Miksáraăhagyjaăaăhercegségét,ăazăoszmánokă
elleni harc is szóbaă került.ă ůă követekă feladatulă kapták,ă hogy eă célraă – ază Oszmánă
Birodalomă ellenă folytatandóă kereszteshadjárată költségeireă – aă mazóviaiă hercegtĘl is 
pénzügyiătámogatástănyerjenek el.782 Székelyămazóviaiăutazásaănemăazăutolsóăalkalomăvolt,ă
hogyă ază oszmánokă ügyévelă aă tárgyalóasztal mellett is foglalkozott. Egy 1498 
novemberében–decemberében,ă Olmützben,ă nyilvánvalóană II.ă Ulászlóă tanácsosaivală
közösenă megtartott,ă ámă részleteibenă nemă ismertă konferenciánakă aă témájaă vélhetĘenă az 
oszmánăterjeszkedésăvolt. A Miksa rómaiăkirály általăküldöttă„szakértĘk”ăközöttăSzékelyăisă
helyet foglalt.783 Kevésbé eă térenă számolhatott vele komolyabban a rómaiă király,ă mintă
inkábbăkatonaiătapasztalataităszeretteăvolnaăaămagaăszámáraăisăhasznosítani.ăEgyăńŐř8.ăéviă
beszámolóăkifejezettenăhangsúlyoztaăisăazăoszmánokăelleneăszerzettăhadiăjártasságát.784 Egy 
kétă évvelă korábbiă jelentésă nagyă hatalmátă ésă szinténă sokă tapasztalatát jegyezte meg vele 
kapcsolatban.785 Arra, hogy birodalmiămegbízásbólă katonaiă tudásátă ază oszmánokă ellenă isă
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megcsillogtathassa, egyszer bizonyosană sortă került.ă BonfinitĘlă tudjuk,ă hogyă ază udbinaiă
csataăelĘttăĚńŐř3.ăszeptemberăř.ěăaăHabsburg-tartományokbanăpusztítóăoszmánăhadakăellenă
Székelytă parancsoltákă őŃŃă lovasă élén.ă Végülă állítólagă ază Ęă hírükă elĘlă vonult vissza 
HorvátországăfeléăJakupăboszniai szandzsákbég csapataival,ăésăkerültăsorăazután aăvégzetesă
kimenetelűăudbinaiăütközetre.786 1500-ban, a GörziăGrófságăHabsburg-csapatokăáltalăvaló 
elfoglalásakoră Karintiábană vártă aă királyiă parancsra,ă hogyă közbeavatkozhassonă katonáiă
révén.787 A legjelentĘsebbă és – Francesco Foscari, valamint Erasmo Brascha 
követjelentéseinekă köszönhetĘenă – legjobbană dokumentáltă katonaiă vállalkozás,788 
amelybenă résztă vett, Miksa 1496. éviă itáliaiă hadjárata.789 Neveămáră egyă évvelă korábban,ă
1495790 májusábanăisăfelmerült.ăEăkövetiăértesülés szerint mintegy ezer lovassalăésă2 ezer 
gyalogosăálltăvolna rendelkezésére.791 Deăarról,ăhogyăebbĘl Ěti.ăSzékelyăszerepvállalásábólă
ésă nemă aă valóbană megtörténtă hadjáratbólěă mennyiă valósultă meg,ă nemă tudunkă semmiă
bizonyosat.ă Ráadásulă ezzelă közelă egyă idĘbenă kellettă volna,ă mintă emlékezhetünk,ă
Mazóviábană isă követségbenă résztă vennie.ă ůz egyă esztendĘvelă késĘbbi, ńŐř6.ă éviă itáliaiă
hadviselésével kapcsolatbană ază említett,ă viszonylagosă forrásbĘségă azonban szemernyi 
kétségetă semă hagy.ă Mivel a rómaiă királyă hasztalană próbálkozásaă dacáraă semă aă
Birodalomból,ă semă itáliaiă szövetségeseitĘlă nemă kapottă komolyabb katonai vagy anyagi 
támogatást,ă ezértă komolyană aă „saját”ă zsebébeă kellettă nyúlnia.ă ůă nemă túlságosană nagyă
seregetă látvaă gúnyosană egyă itáliaiă kortársă egyă német várnagyhoză ésă kompániájáhoză
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per andare alla volta di Milano, dove saranno al fin di questo mese con 2M cavalli e IIIIM fanti eletti de Stiria 
e di Carintia. Saranno ala detto tenpo 1000 cavalli e 2M fant capitano Sechel Jacob, dignissimo capitano. Il 
nostro serenissimo re si troverra in Ytalia al tenpo de como di sopra con VIM cavalli e XM fanti colli miglior 
capitaniă dellaă Germania.”ă – ůBFă Carteă Machiavelliă II/76.ă Köszönömă szépenă Kuffartă Hajnalkának,ă hogyă
segítettă aă vonatkozóă résză átírásábană ésă értelmezésében.ă ůă jelentésă dátumsoraă egyébkéntă hiányosă Ě„XIIă diă
magiore”ě,ă ámă aă keltezésiă helyă Ě„Vormazia”,ă azază Wormsěă miattă nemă férhetă kétségă ază ńŐřő-reă valóă




hasonlítottaă I. Miksátă ésă kíséretét.792 Vagyis a rómaiă királyă elsĘsorbană udvartartására,ă
beváltă embereireă ésă ază örökösă tartományairaă építhetteă ază itáliaiă utat.ă Ilyenă tekintetbenă
feltétlenăfigyelmetăérdemel,ăhogyăSzékelyreăisăigénytătartott,ăakiăvalószínűlegăńŐř6.ăjúliusiă
érkezése793 utánăegészenădecemberig,794 aăhadjáratăvéglegesălezárultáigăkitartottăuraămellett.ă
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3. 3. „Párhuzamos életrajzok” 
 
ůhogyă néhányă éveă aă magyară arisztokráciaă koraă újkoriă házasodásiă szokásairólă Koltaiă
ůndrásămegállapítottaŚă„ůămenyasszonynakătehátănemăkellettăföltétlenülăszépnekălennie,ădeă
önmagábană ază semă voltă elég,ă hogyă gazdagă ésă hatalmasă családbólă származott, hanem azt 




Petronellánakăsehogyanăsemătalálănevéhezăésărangjáhozăméltóăpárt. Az ezzel kapcsolatos, 
bármiféle segítségének azăözvegyăigencsakăörültăvolna.797 ůălevélăírójaăésăcímzettje közöttă
elĘkerülĘăügyekă jellegébĘl,ă aă szóhasználatbólăésăaăhangvételbĘlă isă egyértelmű,ăamitămás,ă
korábbană máră idézettă – aă levélă keletkezéséheză képestă aă régmúltbólă ésă aă közeliă múltbólă
származóă – fentebbă említettă adataink798 is nyilvánvalóváă tesznekŚ aă Kanizsaiakă ésă aă
Stubenbergekăközött fennálló, rokoniăegyeztetésnek lehetünkătanúi.ăůzăemlítetteken kívülăe 
levélăazonbanămásăszempontjaită isă felvillantjaăaăbirodalmiăésăaămagyarănemességăcsaládiă
kapcsolatokonă alapulóă együttműködésének,ă amiă önmagábană nemă meglepĘ,ă ámă aă gyéră
dokumentáltságămiattă mégisă unikálisă információkkală szolgál.ăMegtudjuk, hogy Kanizsai 
Dorottya kéréséreă ésă aămegboldogultă apaă beleegyezésébĘlă aă StubenbergektĘlă kétă leányt, 
Erzsébetetă ésă Eufrozinátă Valpóra,ă Perényiă Imreă özvegyénekă kedveltă Ěésă állandóěă
rezidenciájára küldték.ăMinderrĘlămásă formábană isămegbizonyosodhatunk,ă ugyanisă aă kétă
leányă nyilvánă íródeákkală latinraă fordított,ă majdă papírraă vetettă levelétă isă Dorottyaă
asszonyévală küldtékă elŚă ebbenă beszámoltakă arról,ă hogyă a vendéglátójukă nem egyszerűenă
nĘrokonuk,ăhanemăegyenesenăédesanyjukkáăvált.799 Haănemăisăesikăszóăróla,ăde hosszabb 
távonă valószínűleg nevelési-házasodásiă szempontokă húzódhattakă aă háttérben.ăA leányokă
esetébenăilyesmitălegfeljebbăcsakăsejthetünk,ăFranzăvonăStubenbergăeseténélăebbenăviszont 
egészenă biztosakă lehetünk. Ugyană ază Ęă nevelésétă isăKanizsaiăDorottyáraă bízták, de csak 
olyanămódon,ăhogyăkövesseăWolfgangăvonăStubenbergănevelésselăkapcsolatosăkívánságait.ă
ůzăözvegy szorgalmazta,ăhogyăaăkülönbenăjóătermészetűnekămondottăfiútăaămagyarăkirályiă
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 Kanizsaiă levelénekă aă kétă leányraăvonatkozóă részleteŚăStLůăůrchivăStubenbergăFamilie,ăKt.ă ń2,ăH.ăńńő,ă




udvarbaăküldjék,ăhogyă„meglássa,ămegtanulhassaă ésămegismerhesse,ămikéntăkellă tűrniă ésă
szenvedni.ă ůă hátralévĘă idĘă hosszabbă lesz,ă mintă amit képesă lesză uralni,ă ésă haă tűrniă
megtanult, tud uralkodni is.”ăKanizsaiăDorottyaăbiztosítottaăemellettămégăarrólă isă aă stájeră
nemest,ă hogyă számos,ă ază udvarbaă valóă bejutástă segítĘă kapcsolatátă Ěférjeă fiait,ă ază Ęă vagyă
férjeă barátaită vagyă ezenă urakă fivérét,ă rokonátěă mozgósítaniă tudjaă arraă ază esetre,ă haă
Wolfgang von Stubenbergnek nem lenne ilyen esetre udvari kapcsolata.800 
Mennyireămondhatóă„tipikusnak”ăvagyăéppenăegyedülállónakăazăelĘzĘăfejezetekbenă
részletesen ismertetettă ésă sorstársaivală isă szembesítettă két, Kanizsai- ésă Székely-féle 
életpálya?ăA „kétlaki” nemességă szinteă valamennyiă tagjánakă pályafutásaă persze a maga 
nemébenărendkívüli,ămégis különösebbăgondănélkül kétănagyăcsoportbaăoszthatjukăĘket.801 
ůărégi,ăazazăévtizedekăóta,ăhaănemăéppenătöbbăszáz,ăaăKanizsaiakăesetébenămásfélszázăéveă
aă határă mentiă birtokaikonă élĘă ésă azokată gyarapító,ă aă szomszédosă nemességgelă aktívă
kapcsolatokatăápolóăcsaládokăalkotjákăazăegyikăcsoportot.ăEzzelăszembenăaămásikăaăfrissenă
felkapaszkodóaké,ăahovaănyilvánvalóanăSzékelyă isă tartozott. Ebbenăaăfejezetbenăeztăaăkétă




3. 3. 1. A „régi motorosok” 
 
Kétséges,ăhogyăKanizsaiăDorottyaămindenăbizonnyalăĘszinténăfelajánlott ésăadott esetben 
eredményesnekă bizonyuló beavatkozásáraă soră került-e, azaz, hogy aă Stubenbergă családă
bármelyikătagja bekerültăvolnaăaăMohácsăelĘtti,ăönállóăcsehăvagyămagyarăudvartartásba.802 
Befolyásosă rokonságă ide,ă befolyásosă rokonságă oda,ă aă Stubenbergekă magyarországi,ă
Jagelló-koriă birtoklásaă ĚVasă megyeiă Vörösvár, Varasd megyeiă Császárvárěă aă fentebbi,ă
mittergraberni esetheză hasonlóană meglehetĘsenă kurtán-furcsánă értă véget.803 ůă stájeră
famíliánakă aă magyară királyiă udvarbană való jelenléte azonban egyáltalánă nemă lettă volnaă
rendkívüli,ă hiszenă ńőńőă utánă ază osztrákă fĘhercegiă ésă magyar–csehă királyiă udvarokă
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különösenăközelăkerültek egymáshoz. Ennek következtében nemătúlzásăaztăállítani,ăhogyăaă
korábbinálă jóvală többăésă jobbă lehetĘség adódottŚăHabsburgăMáriaăésă Jagellóăůnnaăegyüttă
nevelkedett,ăésăelĘbb-utóbbăudvartartást isăkaptak,ăamelynekăudvarhölgyeiămeglehetĘsenăjóă
partinakă számíthattak.ăNemămeglepĘ,ă hogyă Jagellóăůnnaă udvarában isă többămagyară fel-
feltünedezett.804 ůlighaă meglepĘ,ă hogy ază igenă jóă birodalmiă kapcsolatokkală rendelkezĘ 
ÁkosháziăSárkányăůmbrus805 kétă lányátă isămegtaláljukă Jagellóăůnnának a többségébenăaă
Birodalombólăérkezettăudvarhölgyeiăközött.806 
ůă Bakócă Tamásă köpönyegébĘlă elĘbújóă és éppenă ază iméntă említettă Stubenbergekă
magyarországiă javaită fondorlatosă módszerekkelă magukhoz ragadóă ErdĘdiekă közülă Péteră
FerdinándăfĘherceg,807 illetveăII.ăLajosăudvarában808 egyarántăkimutatható.ăEgyáltalánănemă
zárhatjukăki, hogy – a nyugat-dunántúliăbirtokosokăközöttiărégiăhagyománytăkövetve,ăigaz,ă
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tartományokbólă származóă nemesekă túlsúlyaă mutathatóă kiŚă néhányszoră cseh–morva,ă kétszeră pedigă magyară
kérĘăĚElisabethăvonăSalmă– Szentgyörgyi-BaziniăKristóf,ăńőŐ2śă„ůnnaăinăderăCammer”ă– Frantzen Bellehem, 
aimăHungern,ă wohnetă zuă Toblă beyăGratz”ě.ă – Ittă jegyzemămeg,ă hogyă Jagellóă ůnnaă udvartartásánakă koraiă
éveireă felettébbăfontosăésănagyămennyiségűă iratanyagăĘrzĘdöttămeg,ăamelyă tudomásomăszerintămégămindigă
feldolgozóraăvárŚăÖStůăHHStůăRKăMaximilianaăKt.ăŐ6,ăKonv.ăXIII/2,ăill.ăTLůăCod.ă2Ő7Ń,ăń.ăkonv.ăĚ8ăfol.ě,ă
ill. uo. 2. konv., fol. 1–3ř.ă ůză eă lábjegyzetbenă említettă személyekă egyă részéreă l.ă aă közelă egyă témában, 
HabsburgăMáriaăudvartartásárólăszólóămunkátŚăRÉTHELYI 2010. 
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aă kétă udvară nagyfokúă összefonódottságaă ésă aă közös ügyek,ă különösképpenă ază oszmánokă
miattăfenyegetettségămiattămerĘbenămásăkörülményekăközöttă– aăkétăhelyen egy idĘben.809 
Persze ErdĘdiăPéterăszámáraăa szoros birodalmi kapcsolatok korántsemăaăsemmibĘlăjöttek: 
nagybátyja,ă aăbefolyásosăBakócă isă jóăviszonytă ápolt a birodalmiăudvarral,ămikéntă arrólă aă
fĘhercegă állandóă udvariă tanácsossáă fogadóă okleveleă isă tanúskodik.ă ůză ugyanebbĘl az 
oklevélbĘlăelĘköszönĘăkĘszegiăvárnagyiăcímăpedigăazt a jelenségetăisăkitűnĘenăláttatja, ami 
a nyugat-dunántúliă Habsburg-zálogbană lévĘă uradalmakă gazdáira,ă hűbér- vagyă éppenă
zálogbirtokosairaă voltă jellemzĘă békeidĘben,ă azază ază egésză Jagelló-korbanŚă egyă sajátos,ă aă
kétă országă közöttiă átmenetiă világot,ă haă tetszik,ă ugródeszkát jelentett.ă Számosă itt 
zálogbirtokos,ă egymástă olykoră gyakrană váltogatóă személynek aă Habsburgokhoză valóă
hűségéheză kétségă semă férhetettŚă Veită vonă Fürstă ĚSzarvkĘ,ă Kismartoně,810 Hardeggek 
(KĘszeg,811 Kismarton,812 Fraknó813), Hans von Losenstein (Kismarton),814 Georg von 
Rottală ĚKĘszeg,ă Rohonc)815 ilyenă vagyă olyană formábană aă tartományúriă apparátusbană
ĚLosenstein,ă Rottalěă vagyă éppenă aă birodalmiă politikacsinálásbană ĚHardeggě,ă illetveă
diplomáciaiă kiküldetésekbenă ĚFürstěă vettă részt. ůă BorostyánkĘtă bíróă Königsbergek 
mondhatniăkivételesek: kifejezett politikai szerepükrĘlăegyelĘreănemătudok.816 
Egyszóvală ErdĘdi,ă elĘtteă Sárkány Ambrus817 vagyă ază Ętă megelĘzĘă cseh, ekkor 
biztosană már Habsburg-szolgálatbană állóă ésă többă magyarországiă diplomáciaiă
megbízatásbană résztă vevĘ JanăMrakešă zăNoskovaă kĘszegiă tisztségvállalása818 tökéletesenă
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 RI XIV. 17387. sz., stb. 
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 RI XIV. 3055–3056. sz., stb. 
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 PRICKLER 1956, 13. 
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 KĘszegăzálogbaăvételéreŚăKUBINYI ńřřŐ,ă288.ăń76.ăj.ăIdézettăjelzetŚăNÖLůăStändischeăůktenăB.ăIX.ă23.ăůă




nov. 23., Tulln.ă ÖStůă HHStůă URă ůURă ńőń7ă XIă ń6,ă fol.ă ńv–2r,ă korabeliă másolatě,ă deă ekkoră ază ńőń8.ă
márciusiă ő6ŃŃămagyară forintă helyettă csakă 3őŃŃă rajnaiă forintosămegváltásrólă voltă szó.ă ůză ügyreă vonatkozóă
továbbiăadalékokatăl.ăÖStůăHHStůăRKăRRBăBd.ăůů,ăfol.ă2ńőr–v, 216r, Bd. BB, fol. 463v. 
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 Valószínűlegă nemă tartottă hosszúă ideigă kĘszegiă várnagysága,ă ésă ezértă nemă ismeriă aă szakirodalom.ă Vö.ă




jelezteă aztă is,ă hogyă aă kétă országă kapcsolatrendszerébenă mennyireă jólă eligazodtak.819 
FrangepánăKristófăaămagyarăkirály környezetébenăugyan semmiféleăfontos tisztséget nem 
vállalt, nemăúgy, mint a Birodalomban: FerdinándăfĘhercegăudvarábanăńő22–1523-ban820 
elfoglalt fĘlovászmesteri pozíciójaăĚ„grandăescuierăd’escuierie”ěămondhatni példaănélküli a 
Mohácsă elĘttiă Magyară Királyságă alattvalóiă körében.ă Báră ez,ă Frangepánă Kristófnakă aă
velenceiă háborúbană játszottă szerepébĘlăkiindulvaă talánăkevésbé „klasszikus”ăudvari,ămintă
inkábbă harctériă funkcióă lehetett.821 Frangepánă legkésĘbbă ńő25-ben II. Lajos familiárisai, 
majd tanácsosaiă közöttă isă feltűnt.822 Nemă zárhatjukă ki,ă hogyă ErdĘdiă Péterheză hasonlatosă




aăFrangepánokă többă évtizedre,ă lassană egyă évszázadra823 visszanyúlóă összeköttetéseinekă aă
történetétă is.824 Másrésztă ază ńőńőă utániă idĘszakă semmiféleképpenă nemă általánosítható az 
egésză ĚkésĘěă középkorra,ă hiszenă aă kétă udvară Ěmagyară királyi,ă fĘhercegiă ésă fĘhercegnéiă





– nemă szereztekă aăBirodalomă területénă birtokokat.ăNemă ígyăMrakeš,ă akiă aămagyar–osztrákă határămenti,ă aă
MorvaăfolyóăjobbăpartjánăelhelyezkedĘăDrosendorfotăszerezteămegămagának.ăEzăutóbbiăszemélyreăl.ăaăkorábbiă
szakirodalmatărövidenăösszefoglalvaŚăLAKATOS 2011, 226. 23. j. 
820
 A DL–DFăadatbázisăáltalăńő22.ăápr.ăńř-reăkeltezettă egyikăoklevélă ĚMNLăOLăDLă2ő6Ő8.ěăalapjánăarraăaă
következtetésreă isă juthatnánk,ă hogyă ezzelă egyă idĘbenă dalmát–horvát–szlavónă bánă isă lettăvolna, azonban ez 
helytelenă lenne.ă Serédiă Péteră Frangepánnakă címzettă leveleă valójábană ńő27-benă kelt.ă Ekkoră aă horvátă fĘúră
viszontăvalóbanăviselteă– ekkorămárăSzapolyaiăJánosăésănemăFerdinándăbizalmátăélvezveă– aăbániăcímet.ăNemă
melleslegă ază isă eă tisztségviselésă ellenă szólă ésă egybenă megadjaă aă Magyară Királyságbană megnövekvĘă
szerepénekă kezdĘdátumát,ă hogyă Ferdinándă fĘhercegă ńő23.ă jan.ă ńő-énă adă Frangepánă Kristófă kéréséreă




 Hadiăműködéséreăl.ăDIMITZ 1875, 9–10., 12., 14., WIESFLECKER 1981, 140., GYÖRKÖS 2012, GYÖRKÖS 
2ŃńŐ,ă továbbáŚăFRůNGEPÁN II.ă Ő6Ő.ă Ěmutatóě.ăůăLangă családdală valóă kapcsolatáraă ĚelsĘă feleségeă I.ăMiksaă
rómaiă király,ă majdă német-rómaiă császáră megbízhatóă embere,ă Mättheusă Langă bíboros,ă gurkiă püspöknekă aă
lánytestvére,ăůnnaăvoltěăl.ămégăOBERSTEINER 1960, SALLABERGER 1997, 23., 228. 22. j., 477., FRůNGEPÁN 
II. 299. 299. sz., stb. 
822
 Vö.ăFÓGEL ńřń7,ăő6.ăůămagyarăkirályiăudvarbanăvalóăfamiliárisiăvoltáraă folyamatosăadatsortăbiztosítăază
ńő2ő.ăéviăkirályiăszámadáskönyvŚăFRůKNÓI 1877, 54. (jan. 18.), 78. (febr. 13.), 89. (febr. 26.), 98. (márc.ă7.ě,ă
ń27.ăĚápr.ă2.ě,ăńőő.ăĚápr.ă2ő.ě,ăń62.ăĚmáj.ă2.,ă„capitaneoăgenciumăRegieăMaiestatisăcumăvictualibusăadăJayczamă
euntibus”ě,ă ń8Ő.ă Ěmáj.ă 2ř.,ă familiárisiă tiszténă kívülă ugyanúgyăemlítveă aă kapitányiă tisztségeě,ă 22Ń.ă Ějún.ă 28.,ă
említveăkapitányságaě,ă22ř.ăĚjúl.ă2.ě,ăFRůNGEPÁN II.ă378.ă3Ő8.ăsz.ăĚńő2ő.ăjúl.ă3Ń.Śătanácsosě. 
823
 L. a 75. j.-t! 
824




körökěă szimbiózisszerűă működéseă magaă nemébenă rendkívüliă voltă aă Mohácsă elĘttiă
Magyarországon.825 
Sokkală nehezebbenămegfoghatóakă ésă – ezzelă szorosă összefüggésbenă – talánă sokkală
kevésbéă látványosakă ază ńőńőă elĘttiă karrierek.ă Nem csoda, hiszen valójában a magyar 
nemesekă birodalmiă szerepvállalásaă legtöbbszöră aă pénzkölcsönzés, illetve a katonai 
szerepvállalásă szintjénămerülhetett ki. ůzăudvariă tanácsosság,ă amiă talánă inkábbăkitüntetĘ,ă
semmintăvalódi,ă„befolyásos”,ăszürkeăeminenciásiăbennfentességreăutal,826 sem volt annyira 
gyakori. Az pedig kivételszámbaă ment,ă amikoră egy messzirĘlă jött,ă idegenă személyă
tartományiă fĘkapitányságbaă vagyă más magasă pozícióbaă került. Báră perszeă eză inkábbă
tartományiăszintenălehetettăjelentĘs fejlemény, mert általábanăĚdeănemămindigěătávolesettăaă
politikacsinálásă boszorkánykonyhájától. Székelyă Jakabă ńŐř3.ă éviă karintiaiă tartományiă
fĘkapitánysága aă véletlenekă szerencsésă összjátékánakă ésă aă császáriă akaratnak,ă egy másikă
ismertăesetăpedigăvalószínűleg aăcsaládiăpresztízsnek,ăilletveăaăcsaládiăkapcsolatrendszernek 
tulajdonítható.ă Eză utóbbiă esetébenă Frangepánă Istvánról,ă ază iméntă említettă Frangepánă
Kristófănagyapjárólăvanăszó,ăakiăamellett,ăhogyăegyărövidămegszakítással l434-tĘlăńŐ37-ig 
horvátă bánkéntă működött,827 egyúttală ńŐ36ă ésă ńŐŐŃă között,828 majdă ismétă ńŐő3-tól829 
Krajnaă tartományi fĘkapitányiă tisztétă isă viselte. 1444-bĘl830 ésă ńŐŐ7-bĘl831 fivére, 
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 Ennek fĘkéntă katonaiă aspektusátă hangsúlyozzaă Thallóczyă LajosŚă „ůă kétă uralkodóă köztiă viszonyă




ésă Blagayă Istvánă Ferdinándă szolgálatábană állanak,ă deă ugyanezekă ază urakă aă budaiă udvarbană épă úgyă
megfordultak,ămintă aă hogyă Ferdinándă fĘherczegtĘlă elfogadtákă aă zsoldot.ă Eztă azzală indokolhatták,ă hogyă Ękă
mintă aă krajnaiă határonă levĘă birtokosok,ă ază osztrákă területet isă megvédikă aă töröktĘlă ésă eză aă zsoldă
tulajdonképpenă aă fĘherczegă részérĘlă hozzájárulásă voltă aă sajátă országaă védelmére.”ă – FRůNGEPÁN II. XLV. 
ĚrészbenăhivatkozvaăaăMNLăOLăDLă3636ř.-re). 
826
 Miksaăkoráraăl. WIESFLECKER 1986, 284–285. 
827
 ENGEL 1996, I. 26. 1433 ésăńŐ36ăközöttăFrangepánăJánossalăegyüttăviselhetteăeătisztséget. 
828
 KOZINA 1864, 15–ń6.ăĚelsĘăadatŚăńŐ36.ăfebr.ă2.ă[=ăFRůNGEPÁNăI. 272–273.ă28Ń.ăsz.],ăutolsóăemlítésăńŐŐŃ.ă
aug. 23-rólě.ăEgyătovábbi,ăbizonytalanăadatăńŐŐ3-ból.ăEzzelăszembenăDIMITZ 1874, 328.ăńŐ36ăésăńŐŐ3ăközéă
tesziăFrangepánăIstvánăkrajnaiăfĘkapitányságánakăidejét,ănemărészleteziăadatainakăforrását. 
829
 1453. febr. 2.: LICHNOWSKY 1844, DXIX. 1742e. sz., DIMITZ ń87Ő,ă 328.ă Ěnapiă dátumă nélkülě,ă rövidă
regesztaă ĚLichnowskyănyománěŚăFRůNGEPÁN I. 385.ă37Ń.ăsz..ăNemăkizárt,ă hogyăFrangepánă Istvánămásodikă
krajnaiă fĘkapitányságaă némilegă továbbă tartottŚă ńŐőŐ.ă márc.ă 22-énă Ęmagaă mégă mintă krajnaiă tartományiă
fĘkapitányăĚFRůNGEPÁN II. 1. 1. sz. [LICHNOWSKY 1844, DXXVII.ăń87Ńb.ăsz.ănyomán]ě,ăńŐőŐ.ăszept.ăńŐ-énă
pedigă Wolfgangă „Guettenstainer”ă mintă ază Ę,ă ti.ă Frangepánă Istvánă krajnaiă helytartójakéntă bocsátottă kiă
oklevelet (KLA AUR C 2621 – ază oklevélnekă semă ază eredetije,ă semă aă fényképeă nemă voltă aă kezemben,ă
regesztájátă aă Karintiaiă Tartományiă Levéltáră onlineă adatbázisábană [httpŚ//www.landesarchiv.ktn.gv.at/klais/]ă
találtamě. 
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 KOZINA 1864, 16., HEINIG ńřř7,ă I.ă 23Ő.ăMegjegyzem,ă általamă személyesenă nemă használt,ă csakă onlineă
levéltáriăsegédletbĘlăszármazóăértesüléseimăszerintăFrangepánăDuimămégăńŐŐő-benăisătartományiăfĘkapitányă






is hallunk. Deă nemă eză voltă ază elsĘă ésă utolsóă alkalom,ă hogyă aă Frangepánok832 birodalmi 
szolgálatbaă léptek.ă ů 15–ń6.ă századă fordulójánă Frangepánă Mihályról Ěszluiniă ágě,833 
valamintă unokatestvéreirĘl, Angelo Jánosról834 ésă Miklósról835 Ětersáciă ágě is ugyanezt 
mondhatjuk el. ůă cetinaiă ágbólă származóă János836 ésă Miklós837 számáraă semă voltă aă
Habsburg-szolgálată ismeretlenă világ.ăůăFrangepánokămodrusiă ágábólă származóăBernátă isă
valamilyenămódonă szorosă kapcsolatokată ápolhatottă aăHabsburgokkal,ă báră ennekă részleteiă
nem ismertek.838 ńőŃřă novemberébenă Miksaă édesapjánakă aă családă számáraă biztosítottă
birodalmiăkiváltságaităĚpalatinusiăcímétěăszolgálatairaăhivatkozvaăerĘsítetteămegăazăĘăésăfiaiă
számára.839 





regesztábană– LICHNOWSKY 1844, DXVII. 1261d. sz. – viszont Duim neve szerepel!) 
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 ůălegfontosabbăcsaládtagokraăl.ăaăHorvátăéletrajziălexikonbanăĚHBLăV.ěămegjelentărövid,ărecensăĚtúlnyomóă
résztă horvátă munkákraă hivatkozóěă bibliográfiákkală ellátott,ă Petară Strčićă általă készítettă életrajzokat.ă Régiă
munka,ă deă általábană megbízhatóă adatokkală dolgozik: WERTNER ń8řŐ.ă Fontosă összefoglalásnakă számítă aă
magyarănyelvűămunkákăközöttăaăFrangepánăokmánytárăkétăköteténekăeléăírtăkétăelĘszó. 
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 SzerepelăazăńŐřń.ăéviăpozsonyiăbékébenăamnesztiátănyertekăközött.ăńŐř3–1494: FRůNGEPÁN II. 213. 204. 
sz.ă ńőńŃ.ă ápr. 6.: VÉGHELYEK 21–22. 27. sz., 22. 28. sz., FRůNGEPÁN II.ă 278.ă 273.ă sz.ă ńőń2.ă júl.ă 22.Śă
FRůNGEPÁN II. 278–279. 275. sz. 
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 1496. szept. 1. FRůNGEPÁN II. 228–229. 219. sz. (= RI XIV. 4301. sz.), 229–230. 220. sz., RI XIV. 4302. 
sz. 1497. jan. 6.: FRůNGEPÁN II. 231–232. 223. sz. 1497: FRůNGEPÁN II. 236. 230. sz. 1500k.: VÉGHELYEK 
ř.ăń3.ăsz.ăńőŃŃk.ăápr.ă2Ő.Śă2ŐŐ–245. 240. sz. 1500. aug. 24.: FRůNGEPÁN II. 244. 239. sz. (= VÉGHELYEK 8. 
ń2.ăsz.ě.ăńőŃń.ăápr.ăń.ăésăjúl.ă2Ń.ŚăVÉGHELYEK 12. 18. sz. Szerepel az 1506. éviăbécsiăbékébenăisănévăszerint,ă
mintăakiăamnesztiátănyertăelăĚvö.ăFRůNGEPÁN II.ă27Ń.ă26ő.ăsz.ě.ăńőńŃ.ămáj.ăő.ŚăVÉGHELYEK 23–24. 30. sz. 
835
 Szerepelă ază ńŐřń.ă éviă pozsonyiă békébenă amnesztiátă nyertekă között.ă L.ă továbbáŚă [ńŐř8.]ă aug.ă 2ř.Śă
FRůNGEPÁN II. 240. (233. sz., 1500–ńőŃ6ăĚńőŃŃ,ăńőŃń.ămárc.ăńń.,ămárc.ă2Ő.,ămárc.ă27.,ăápr.ăń.,ămáj.ă7.,ăjúl.ă
2Ń.,ăńőŃŐ.ăfebr.ă23.,ăńőŃő.ăjan.ă28.,ăńőŃ6.ăápr.ă2ř.ěŚăVÉGHELYEK 11–13. 18. sz. (= RI XIV. 12214., 15177. sz.) 
ńőŃŃ.ă jan.ă2ő.ŚăRIăXIV.ăń3ř2Ń.ă sz.ăńőŃŃ.ămárc.ă28.ŚăRIă XIV.ăńŃŃ3ő.ă sz.ăńőŃŃ.ăápr.ă6.ŚăRIăXIV.ăńŃŃőř.ă sz.ă
1500. aug. 24.: RI XIV. 10774. sz. 1500. aug. 27.: RI XIV. 10800. sz. 1502. jan. 27.: VÉGHELYEK 13–14. 19. 
sz. (= RI XIV. 15973. sz.), 1503. febr. 24.: VÉGHELYEK 15. 22. sz. 1504. febr. 24.: RI XIV. 18277. sz. 1508. 




 1491. jan. 17.: FRůNGEPÁN II. 196–ńř8.ăń88.ă sz.śăńŐřń.ă jún.ă2.Śăńř8.ăń8ř.ă sz.ă II.ăUlászlóăpártján,ăńŐř2.ă
aug. 12.: FRůNGEPÁN II. 202–203. 194. sz. 
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 A 15–ń6.ăszázadăfordulójánăkétăFrangepánăMiklósăéltăĚtersáciăésăcetinai ágśăl.ămégă83ő.ăj.-tě.ăůăkétăszemélyă
udvariă szolgáltatainakă elkülönítéseă Ěhaă perszeă valóbană mindă aă kétă személyă Habsburg-szolgálatbaă lépettěă
roppant problematikus. Ugyan a FRůNGEPÁN II.ăokmánytárăazăńŐřń.ăéviăpozsonyiăbékeăkapcsánăésăńŐř8.ăéviă
oszmánă fogságbaă eséseă kapcsánă aă szóbană forgóă FrangepánăMiklóstă aă cetinaiă ághoză tartozóvală azonosítjaă
(FRůNGEPÁN II.ă ńřř.,ă 2ŐŃ.,ă ill.ă Ő63.ă [mutató]ě,ă véleményemă szerintă eză nemă eldönthetĘ,ă ezértă mindegyik,ă
FrangepánăMiklósraăvonatkozóăadatotăegyesítve,ăfentebbăadomămeg. 
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 L. 1500k.: VÉGHELYEK ř.ăń3.ăsz.,ăill.ăáltalánosságbanăI.ăMiksánakătettăszolgálatairaŚăMNLăOLăDFă2766ő6. 
839
 ńőŃř.ănov.ăńŐ.,ăTrientŚăÖStůăůVůăRůůăKt.ăń2Ń,ăKonv.ăFrangipani.ăIsmeriămégŚăVAJAY 1999, 556. 26. j. 
Ěazăáltalaăidézettăszakirodalomhoză[KarlăFriedrich VON FRANK: Standeserhebungen und Gnadenakte für das 
Deutsche Reich und die österreichischen Erblande bis 1Ř06 sowie kaiserlich österreichische bis 1Ř23, mit 




ůăFrangepánokă határonă túlnyúlóă házasodásiă politikájaă valójában aă fentebbă említett 
FrangepánăIstván,ăDuimătestvéreinekăigenănépes,ăEngelăPálăcsaládtörténetiămunkájaăalapjánă
ĚlegalábběăńńăfĘsăgenerációjábanăöltöttăhatározottătestet,ăjóllehetămárăazelĘttăaăházastársakă
közöttă szerepelt aă görziă grófiă család, a Garaiak, a Cilleiek, a Stubenbergek.ă ůă szülĘk,ă
FrangepánăMiklósăésăGaraiăDorottyaăigenăügyesenăszereztekăgyermekeiknekăházastársakatŚă
aă magyarországină kívülă nemcsakă németă területrĘlă ĚWallseeă [kétă asszony],ă Schaunberg,ă
Pettauiakě,ăhanemădélszlávăĚNelepecě,ăvalamint itáliaiăĚEsteiěăkapcsolatokraăisăszertătettek.ă
Mindez pedig az igen hamară óriásiraă terebélyesedĘă családbană mintegy hagyománnyáă
vált.840 ůă házasodásă perszeă birtokgyarapodássală isă jártŚă aă sokă hátáronă átnyúlóă kapcsolată
miattăkülföldönăis,ăelsĘsorbanăKrajnában,ăStájerországbanăésăazăOsztrákăFĘhercegségben,ă
báră ennekă részleteirĘlă igenă kevesetă tudunk.ăůă legjobbană sikerültă házasságok kétségkívülă
FrangepánăMiklóshoz,ă fiához,ă Istvánhoză és Miklósă unokájához, Bernáthoză kötĘdik.ăMíg 
FrangepánăMiklósăGaraiăDorottya,ăésăBiancaăSforza841 kezétă isăelnyerte, addig fia, István 
III.ă Miklósă (Niccolò III d’Este) mantovaiă Ęrgrófă leányátă vetteă feleségül,ă Isottaă d’Estét. 
Mindez pedig valószínűlegă utată Frangepánă István fia,ă Bernát számára,ă aki V. Alfonz 
aragóniaiă királyă ĚńŐń6–ńŐő8ěă leányunokájátă választottaă hitveséül.842 ůză elĘkelĘă
rokonságrólătanúskodhatăközvetettenăazăegyarántărokonămilánóiăSforzákkalăvagyăEstékkelă
való érintkezésekă némi nyoma, egymássală folytatottă szerényă mértékbenă megmaradtă
levelezésük.843 EzzelăpedigătalánăeăFrangepán-ágăváltăaălegelĘkelĘbbé.ăTalánărészbenăennek 
szólhată Frangepánă Bernátă ésă fiainakă ńőŃř.ă évi,ă aă Magyară Királyságbană teljességgelă
szokatlan ésăidegen cím adományozása is. 
ůă Magyară Királyságă arisztokráciájábólă aă Frangepánokonă kívülă mégă szépă számú 
famíliátă lehetne felsorolni, amely – nem kicsită presztízsszempontotă követveă – idegenbĘlă
hozottămagánakăfeleségetăvagyăadtaăMagyarăKirályságon kívülăélĘăférjhez.844 Ugyanakkor 
aă legritkábbă esetbenă tudunkă arról,ă hogyă aă megköttetettă családiă kapcsolatokă mikéntă





 HBLăV.ă Őń3.ă Ěcsaládfa,ă amelynekă forrásátă nemăvoltămódomă ellenĘrizniśă aă Peteră Strčićă általă Frangepánă
Miklósăkészítettălexikonszócikkbenă[„Frankapan,ăNikolaăIVă[deăFrangepanśăMikula,ăNicolaus]”ănincsăemlítveă
Sforza-leányă hitvesként,ă azonbană egyă levelébenă Frangepánă Istvánă Biancaă Sforzátă anyjánakă [„materă
honorandissima”]ănevezi [FRůNGEPÁN II. 53. 53. sz.]). Az Engel-féleăgenealógiaăĚENGEL 2003B,ăFrangepánă
ń.ătáblaă[vegliai,ămodrusiăésăzenggiăgrófok]ăcsaládfa”ěăcsakăegyăfeleséget,ăGaraiăDorottyátăismer. 
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 VAJAY 1943, VAJAY 1999. PÉTERFI 2014, 94.-năFrangepánăBernátăfeleségétăhelytelenülăazăaragóniaiăkirályă
leányánakăcímeztem. 
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 FRůNGEPÁN I. 385–287.ă372.ăsz.ăĚCilleiăUlrikăésăFrangepánăIstvánăköveteiăFrancescoăSforzáhozě,ăuo.ăII.ă
21–22. 23. sz. (Francesco Sforza mint amicusě,ă32.ă32.ăsz.ăĚMátyásăkirályăFrancescoăSforzáhozătöbbekăközöttă
FrangepánăIstvántăküldiăkövetkéntă– alighaăvéletlenülě,ăő3.ăő3.ăsz.ăĚFrangepánăIstvánăBiancaăSforzátăanyjánakă
[„materăhonorandissima”]ăneveziě,ăř2.ă78.ăsz.,ăř7–98. 87. sz., stb. 
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 Sziléziáraăl.ăpl.ăWERTNER 1893. 
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hasznosultak,ă illetveă azonă túlă – leszámítvaă aă rövid,ă krízisszerűă idĘszakokată ĚńŐő8–1463, 
1490–1491, stb.) – tudtak-e, akartak-eăpolitikaiătĘkétăkovácsolniăeărokoniăkapcsolatokból.ă
ůăFrangepánok legjobbă párhuzamakéntă aă szinténăóriásiă létszámúăSzentgyörgyi ésăBazini 
grófok845 kínálkoznak. III.ăFrigyesăńŐő2.ăéviăRómábanămegtartottă császárráăkoronázásáraă
érkezĘ,ă Rómábaă bevonulóă ünnepiămenetben nemcsakă Frangepánă Istvántă találhatjukămegă
(közvetlenülă aă császáriă tanácsosokă között), hanem a menetă elejénă 2ŃŃă fegyveresă lovas,ă
valamintă háromă grófă utánă aă császáriă zászlóvivĘkă lovagoltak,ă akikă közöttă ötödmagával 
Szentgyörgyi-Baziniă Jánosă gróf is felbukkant. Egyesă forrásokă szerintă ază utóbbiă testvére,ă
Zsigmond is résztă vett a menetben. Nyilvánă az,ă hogyă egyă Frangepánă vagyă egy (vagy 
esetlegă kétě Szentgyörgyi-Bazini helyet kapott ază ünnepi,ă ráadásulă egyă politikaiă
szempontbólăisărendkívülăfontosăfelvonulásban,ăbefolyásosăszerepükreăutal.846 
Szentgyörgyiă ésă Baziniă grófokă nemcsakă régiă famíliánakă számítottak, egyúttal 
tekintélyesnek,ă hanemă eă kettĘtĘlă nemă függetlenülă igenă sikeresnekă is.ă ůă Frangepánokhoză
hasonlóan,ăakiknekăelĘkelĘségădolgában talánăcsakăĘkălehettekăvolnaăméltóăvetélytársaik,ăeă
famíliaătagjai isăelĘszeretettelăházasodtakătúlnyomóărésztămagyarországi uradalmaiktólănemă
messzeăfekvĘăosztrák,ăstájer,ămorva,ăsĘt,ăolykorăsziléziaiănemesăcsaládokkal.847 A Magyar 
Királyságonă kívülă Morvaországbană ésă aă Habsburgokă általă irányítottă tartományokban,ă
Stájerországbană ésă ază Osztrákă ĚFĘěHercegségbenă isă voltak hosszabb-rövidebbă ideig – 
szerényămértékbenăismertăZsigmond-koriăkezdetekăutánă– a Mátyás- ésăa Jagelló-korban is 
birtokaik.848 
ůă családtagokă ază ńŐŐŃ–1460-asă évekă folyamán, azaz ază osztrákă területekă igenă
zűrzavarosă esztendeibenă is – nyilvánă családiă ésă üzleteiă kapcsolataiknakă isă köszönhetĘen,ă
sajátăérdekeiketăszemăelĘttătartvaă– némiăpolitikaiăszerepetăjátszottak.849 ůălegjelentĘsebb,ă
Habsburg-szolgálatbanăállóăcsaládtagnak,ăaătestvérpár,ăZsigmondăésăJánosătartható, akik a 
gyengeămagyarăkirályiăhatalomăidején,ăazăńŐőŃ-esăévekbenăIII.ăFrigyesăcsászártătámogattákă
igenă aktívan. Legkevésbéă semă aă fĘkéntă szimbolikusă szempontbólă fontosă királlyáă
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 Rájukă l.ă WERTNER 1891, WERTNER 1912, ILA ńř27,ă ill.ă újabbană ĚelsĘsorbană összefoglalóă jelleggelěŚă
GůHÉR 2010, GůHÉR 2011, GůHÉR 2012. 
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 HACK 1999, 113. (3b), 117. (31a); HACK 2007, 118–ńńř.,ăń28.ăĚlovaggáăütikăSzentgyörgyi-BaziniăJánostă
ésă Zsigmondotě,ă ń33.ă Ělovaggáă ütikă Frangepánă Istvánt,ă Szentgyörgyi-Baziniă Jánostă ésă Zsigmondotě,ă ń37.ă




 Vö.ă ENGEL 2003B,ă „Hontpázmányă nemă ř.ă Szentgyörgyi-ág,ă 2.ă táblaŚă Szentgyörgyiă ésă Bazini”ă ésă
„Hontpázmányănemăř.ăSzentgyörgyi-ág,ă3.ătáblaŚăSzentgyörgyiăésăBaziniăĚfolyt.ě”ăcsaládfák. 
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 EzekălistájátăadjaŚăWERTNER 1891, 257–258. A morva- ésăcsehországiăbirtokaikraăl.ămégŚăPOKLUDA 1975, 
238., 240., 272. 
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választásraă gondolok,ă amelynélă aă Frangepánokă közülă egyedülikéntă Márton, a 
Szentgyörgyi-Baziniakă közülă azonbană egyszerreă négyenă is jelen voltak: Zsigmondon, 
JánosonăkívülămégăLászlóăésăGyörgy.850 ůăleglátványosabbăakciónakăkétségkívülăaăJánosă
görziăgrófăelleniărövidăhadjáratăĚńŐőřăésăńŐ6Ńăfordulójaěătartható,ăamelynekăsoránăaăcsászáră
csapataită Vitovecă Jánosă mellettă éppenă aă kétă testvér,ă Szentgyörgyi-Baziniă Jánosă ésă
Zsigmond vezette.851 Hasonlóă akcióra ezután nemăkerültă sor, nyilván tartva az esetleges, 
magyară királyă részérĘlă várhatóă büntetéstĘl: aă grófokă „visszatáncoltak”ă aă nyíltăHabsburg-
szolgálattól,852 Hunyadiă Mátyásă pedigă ńŐ62ă februárjábană megkegyelmezettă aă kétă
testvérnek.853 ůă másodfokúă unokatestvér,ă Szentgyörgyi-Baziniă Lászlónakă aă békekötésă
folyamánăaăcsászárnakănyújtottă érdemeirĘlă III.ăFrigyesăkülönămegemlékezett.854 A családă
birodalmi kapcsolatainak a mondottakkal nem szakadtă vége: 1472-benă ésă ńŐ74-ben az 
eladósodottă Michaelă vonă Maidburgtól855 jóă néhány ausztriaiă jószágotă szereztekă megă
zálogjogon,ă ígyă többekă közöttă a grófi cím névadóă várát,ăHardegget vagyă éppenă Pulkau 
mezĘvárost.856 Eăkapcsolatrendszernek,ă aă németă nyelvtudásnakă ésă nyilvánăMátyásă királyă
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 ÖStůă HHStůă URă ůURă ńŐőřă IIă ń7.ă Szentgyörgyi-Baziniă Lászlóă Zsigmondă ésă Jánosă másodfokúă
unokatestvéreăvolt,ăGyörgyăesetébenănemătudomăeldönteni,ăhogyăapjukrólăvagyă testvérükrĘlăvanăszó.ăMivelă
JánosăésăZsigmondănevét GyörgyămegelĘziăésăaătestvérăGyörgyrĘlăegyébkéntăisăjóvalăkevesebbăinformációtă
lehetă tudniă ĚEngelă Pálă ńŐ86-tólă ismeriă személyétě,ă ezértă inkábbă ază apárólă lehetă szó.ă MindehhezŚă ENGEL 
2003B,ă„Hontpázmányănemăř.ăSzentgyörgyi-ág,ă3.ătáblaŚăSzentgyörgyiăésăBaziniăĚfolyt.ě”ăcsaládfa.ăFrangepánă
Mártonă neveă egyébkéntă magábană aă „fĘszövegben”ă nemă isă szerepel,ă utólagă jegyeztékă felă ază oklevélă bală
oldaláraăaănevét,ăti.ăpecsétjévelăĘăisănevétăadtaăazăoklevélbenămegfogalmazottăpontokhoz. 
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 Vö.ă ZENEGG-SCHARFFENSTEIN 1927, KLEIN 1959, BEIMROHR ńřřő.ă ńŐ6Ń.ă márc.ă ńŃ-énă Szentgyörgyi-
BaziniăZsigmondătovábbraăisăcsászáriăzsoldbanŚăMNLăOLăDLăńőŐ36. 
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 Vö.ă HEINIG 1997, I. 248–2Őř.ă Igaz,ă egyă ńŐ63.ă ápr.ă ńř-iă oklevélă ĚCHMEL 1840, CL–CLI.ěă éppúgyă III.ă
Frigyesă„stábjáhozăsoroljaăSzentgyörgyi-BaziniăZsigmondot,ăJánostăésăLászlót,ămintăaăkétăévvelăkorábbi,ăazază
egyămásik,ăaăkegyelemălevélăelĘttăszületettăoklevélăĚDIMITZ ń87Ő,ă3Ń2.ě.ăMindăaăkétăforrásbanăSzentgyörgyi-
Baziniakonă kívülă megtaláljukă mégă Ulrichă vonă Grafeneggă soproni,ă ůndreasă Baumkircheră pozsonyiă ésă
EllerbachăBertoldăverĘceiăispántăis.ăĚůăkorábbiăforrásbanăEllerbachăverĘceiăispánságátănemăemlítik.ě. 
853
 ůă kegyelemlevélă ńŐ62.ă febr.ă ńŃ-énă keltă ĚMNLăOLăDLă ńő6ř6.,ăDLă ńő6ř7.ě,ă amită ńŐ6Ő.ă jún.ă 8-ánă újraă
átíratottăSzentgyörgyi-BaziniăJánosăaăsajátăésătestvére,ăZsigmondănevébenăĚMNLăOLăDLăńő6řř.ě. 
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 MNL OL DL 15854. 
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 Mivel Michael von Maidburg 1483-banăutódănélkülăhaltămeg,ăjószágaiăaătartományúrraăszálltak.ăÉletéreăl.ă
rövidenăĚbárăaă fĘăhangsúlyăaă személyéreăvonatkozóă forrásanyagă lelĘhelyeinekăelĘsorolásáraăesikăszó,ă rövidă
ideigă tartóă csáktornyaiă ésă sztrigóiă zálogbirtoklásátă [vö.ăMNLăOLăDLăńő2Ń2.,DLă37ńŐ6.,ăDFă 2ő83ő8.,ăDFă
2ő836Ń.,ăstb.],ămagyarországiăkapcsolatrendszerétăhiábaăisăkeressükěŚăVOGELMANN 2009. Mivel Vogelmann 
– teljesenăérthetĘămódonă– nemăszámolăbeăróla,ăittăjegyzemămeg,ăhogyăaăMaidburgokraăvonatkozóăoklevelesă
anyagă egyă része,ă mindenă bizonnyală aă Szentgyörgyi-Baziniakă ottaniă birtokszerzéseă miattă aă Magyară
Királyságba,ăvélhetĘenăaăSzentgyörgyi-Baziniakălevéltárába,ămajdăazzalăegyütt aăMagyarăKamarábaăjutott.ăůă
ńŐ.ă századtólă aă DL-benă elforduló,ă szórványos,ă semmiféleă magyară vonatkozástă nemă tartalmazóăMaidburg-
oklevelek (l. pl. MNL OL DL 5652., DL DL 6040., 7523., DL 9751., DL 10589., DL 14708., DL 18386., DL 




eă kétă Sanktă Pölten-i oklevélă korabeliă másolataě.ă ůă ténylegesă birtokbaă vételă azonbană évekkelă késĘbbrĘlă
indíthatóă csakă ĚńŐ82-tĘlă vagyăWertnerăMóră szerintă ńŐ83-tólěŚăKOPAL 1877, 211., KOPAL 1878, 278–279., 
WERTNER ń8řń,ă2ő7.,ăTNÖă IV.ă77–78., RESCH 1936, 397–3ř8.ăTénylegesenăvalóbanăńŐ82-tĘlă léphettekă aă
birtokbaă aă Szentgyörgyi-Baziniak,ă mivelă állandóă életjáradékă biztosításaă fejébenă ńŐ8ńă végénă adtaă visszaă aă
császárnakăaăgrófságotăMichaelăvonăMaidburgăĚKOPAL ń877,ă2ńń.,ăill.ăegyikăkiadásaŚăKOPAL 1878, 397–399. 
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bizalmának szólhatott,ă hogy Szentgyörgyi-Bazini Zsigmondă Pisciaiă Boldizsáră szerémiă
püspökkelă együttă ńŐ7ř-benă aă Nürnbergbenă tartottă birodalmiă gyűlésenă aă magyară királyă
érdekébenătárgyalt azăoszmánăkérdésben.857 
Nyilvánă aă korábbi,ă jóvală szorosabbă kapcsolatrendszeră következtébenă köttetettă meg 
ńŐ8Ńă júniusában, azază aă harmadikă osztrák–magyară háborúă kitöréseă utánă jóă néhányă
hónappală ază aă meglehetĘsenă egyedülállóă szerzĘdésă III.ă Frigyes,ă valamintă Zsigmondă ésă
Jánosă grófokă között,ă amelyă garantáltaă volna aă kétă félă közöttiă békét,ă egymásă meg nem 
támadását,ăegyúttalăpedig aăSzentgyörgyi-BaziniakăMosonămegyeiăbirtokaităisăóvtaăvolnaăaă
császáriăprédálásoktól.858 ůăSzentgyörgyi-BaziniăJános- ésăZsigmond-féleăvonalatărészbenă
Zsigmond fia, Tamás vitteă továbbŚă egyă ńŐř3-bólă származóă közvetettă bizonyítéktólă




fĘkéntămagyarországiăbirtokaik,ă kapcsolatrendszerükăésă tisztségeikămiatt aăSzentgyörgyi-
BaziniakatăazăOsztrákăFĘhercegségăelĘkelĘiăközé,ăaăherrenstandbaăszámították.862 
NemălátunkăegyelĘreăvilágosan,ădeăszinténăSzentgyörgyi-BaziniăJánosăésăZsigmondă
lehetett az, aki – talánă házasságiă kapcsolatokă folytánă – aăBajorăHercegségben863 isă lábată
vethetett.864 ůzonbană nemă Ękă vagyă közvetlen,ă egyenesă ági leszármazottaik,ă hanemă ază
                                                                                                                                                                                
[valószínűlegăaăNÖLůăHUă37őănyomán]ě.ăTalánăehhezăkapcsolódikŚăCHMEL ń8ő8,ă3őő.ăńő3.ăsz.ăĚ„Gedennkhă
zedlă aufă unnsernă dieneră denă StechlenŚă […]ă Itemă Desgleichsă [ti.ă „vonă desă auswechsselsă wegenă meineră
Herrscheftămităseinenăk.ăgnadenăzuăreden”ă– P. B.]ăvonăderăablsoungăwegenderăderăvonăPosing.”ă– azăátírásă
módjátăváltozatlanulăhagytamě,ă3ő8.ăńőő.ăsz.ăĚ„UnseresăallergnedigistenăHerrnădesăRomischenăkaisersăantwurtă
auf die Artikl, so graf Michael von Maisburg durch seinen diener dern Ewstachen an sein gnaden hat bringen 
lassenŚă[…]ăItemăvonăderăablosungăvegenăderăvonăPosingăwilăseinăk.ăg.ădemăvonăGranăbeuelhen,ăsoăderăyecză
hinaus kombt, fleiss zu haben, damit die von Posing der losung stattun. So well in sein gnad von in 
entheben.”ě. 
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 NEHRING 1989, 114–1ńő.ăůăKarlăNehringăáltalăhasználtăanyagăaăMNLăOL-banăisăelérhetĘ.ăMegjegyzem,ă
eztăazăanyagot,ăaă tárgyalásiă fázisokatăapróságokkalămégăkiă lehetăegészíteniŚăBHStůăK.ăbl.ăńŃ3/2b,ăfol.ăńń6.ă
Nr. 30a, fol. 117. Nr. 30b, fol. 121–ń23ăĚnincsăszámě,ăfol.ăń2Ő–125. Nr. 30d, fol. 126–127. Nr. 30e, fol. 130–
131. Nr. 30g, fol. 132 Nr. 30h, fol. 133–134. 30i. 
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 MNLăOLăDFă2ő8ń63.ăEzăalapjánăteljesăszövegűăkiadásaŚăCHMEL 1858, 282–283. 118. sz. 
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 RIăXIV.ă832ń.ăsz.ăUgyanennekăteljesăszövegűămásolataŚăMNLăOLăEă23ř,ăńŐ.ăköt.ăńń2–113. p. (eredeti: 
ÖStůăůVůăFHKůăůHKăGBă3b,ăfol.ă6ń2r–612v). 
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oldalágiă Szentgyörgyi-Baziniă Ferencă voltă az,ă akiă IV.ă ůlbertă bajoră hercegă szolgálatábaă





hasonlóăokokămiattămárăkorábbană isăvoltăarraă alkalom,ăhogyăaăbajorăhercegăköveteit egy 
közelebbrĘlămegă nemă nevezettă Szentgyörgyi-Bazini hallgatta meg a magyar–csehă királyă
udvarban.869 
ůă mondottakonă kívülă Szentgyörgyi-Baziniă Kristófă isă azonă családtagokă közéă
számítandó,ă akiă aă „családiă hagyományokat”ă mintegyă követveă Habsburg-szolgálatbaă
szegĘdöttŚă ńőŃ6ă ĘszétĘl álltă Miksaă zsoldjában.870 HihetĘnekă tűnik, hogyă máră korábbană
közelăkerültăaăHabsburg uralkodóhozŚăugyanabbanăazăévben,ăńőŃ6ăpünkösdjeăelĘtt. Ebben 
állítólagă atyafia,ă a magyară fĘurakă közöttă igenă befolyásosă Szentgyörgyi-Baziniă Péteră isă
követteă volna: váraikat szabadon megnyitották volnaă aă rómaiă királyă számára.ă Ez utóbbiă
értesülésselă kapcsolatbană viszont komoly gond van: nemcsak az, hogy ezen oklevelek 
egyelĘreăcsak koraăújkori kivonatbólă ismertek. Szentgyörgyi-BaziniăPétert alighaă jelöltékă
volnaăaăközvetlenülăszinténăérintettăa béketárgyalásokonăaămagyarăoldalăképviselésére, ha 
magaăisăsúlyosanăkompromittálódott volna a Miksa–Ulászló-konfliktusbanăéppenăazăelĘbbiă
oldalán.871 ůă Szentgyörgyi-Baziniă Kristóffală kapcsolatosă információ,ă mintă láthattuk,ă




 BHStůă Herzogtumă Bayern,ă Ämterrechnungenă bisă ńőŃ6,ă Bd.ă ńń23ă Ě„Jahrgangă ńőŃŐ/ńőŃő”ě,ă fol.ă 86vă
ĚńőŃŐŚă„ItemăausgebenăgraveăFrantzenăvonăPosingăseinenădienstăsold,ădenăimămein g. h. ein jar gibt LXXX 
gld.ăr.”ě.ăůăSzentgyörgyi-Baziniakăbajorországiăjelenlétéreăl.ămégăpl.ăMNLăOLăDFă2Ő338Ő.ăĚ„Nuăhabenăwiră
disenăguetenămanănochăinăobrenăPayrenlandtăgueteăzeytăwolăerkhendt…”ě,ăSTAHLEDER 2005, 21., stb. 
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 ůă temetésenă ésă aă halottiă toronă lezajlottă hercegiă reprezentációbană isă szerepetă vállaltŚă BHStůă GHůă
Korrespondenzaktenă ő76,ă passim,ă ill.ă BSBă Cgmă ńő86,ă fol.ă ŐŃřv.ă Ěůă másodikă forrásă aă nyomtatásbană isă
megjelentătemetésiăszertartásăkéziratosămásolataălehet.ě. 
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 MNL OL DL 21614. 
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 S.ă d.,ă s.ă l.Śă „Graffă Christoffă zuă Santă Georgen,ă Pösingă gelobtă unndă verwilligtă sich,ă füră sichă undă seină
nachkhumben, das er angesehen khayser Maximilianen gerechtiggkhait, seiner mt. und den iren offnung 
gebenăwill,ăinăseinenăheüsernăůltenburg,ăKhettsee,ăSchoben und Neusidl und sich also halten, das er sein mt. 
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allerăirerăheüserăundăgüetter.ăDatumăutăsupraăńőŃ6.”ă– ÖStůăHHStůăLůăNÖăKt.ă2,ăFasc.ă2,ăfol.ă3ř–ŐŐăĚ„Titlă
Khunigă vonăHungern”,ă valószínűlegă ń7.ă századiă összeállításě,ă azonă belülă ază idézetă helyeŚă fol.ă Ő3v–44r (a 




néhányă hónapnyiă eltéréssel ugyan, de nemă állhatottă messzeă ază igazságtól.ă Kristófă grófă
ilyesfajtaăambícióărészbenătalánăabbólă isă fakadhattak, hogy Elisabeth von Neidberg révénă
komolyabbă stájerországiă birtokvagyonhoză ĚNeuberg [régiesenŚă Neidberg], Neudau, stb.) 
jutottăhozzá,ăamităI.ăMiksaă1501-ben egyăzáloguradalommalăĚWachseneggěăegészítettăki.872 
ůă Szentgyörgyiă ésă Baziniă grófokă esetébenă tehátă éppúgy,ă mintă aă Frangepánoknálă
évtizedekenăátămindigăakadtăolyanăcsaládtag,ăakiăvalamilyenăoknálăfogvaăHabsburg-, igen 
kivételesăesetbenămásădinasztiaăszolgálatábanăképzelte el hosszabb vagyă rövidebbă ideigăaă
jövĘjét. UgyaneztăsugalljaăaăcímerükămódosításánakătörténeteăisŚăaăIII.ăFrigyesăáltală1459-




3. 3. 2. Az újonnan felemelkedĘk 
 
A homo novusok karrierjében nyilvánămégăerĘsebbenăkódolvaăvoltăazăegyediség, illetve az 
uralkodók kénye-kedvének,ăaăváltozóăpolitikaiăszéljárásnakăvalóăkiszolgáltatottság. Ahogy 
aă pozsonyiă békevégrehajtásávală kapcsolatbană ismertetettă kétă esetbenă láthattuk,ă némiă




zagorjeiă grófságotă elnyerĘă Vitovecekă Mátyás-koriă történetérĘlă máră esettă szó: 1488-ban 
szinteăazăösszesămagyarországiăjószágukatăelveszítették,ăésăekkorraătalánănem sok minden 
maradt a Birodalom területénă korábbană bírt,ă a családfĘ általă korábbană összeharácsoltă
birtokokbólă sem.ă Mindă Vitovecă Vilmos,ă mindă testvére,ă Györgyă ńŐřń-ben biztosan a 
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majd ază azutániă megtelepedésă miattă jóă példaă – letelepedésétă nemă követteă azonbană sikeresă családalapításŚă
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Habsburgokă oldalánă mutathatóă ki,877 ésă aă pozsonyiă békétă követĘenă semă szakadtă megă eă
kapcsolat. Igaz,ăeközbenătalán valamennyire azăözvegyăBeatrixraăisăszámíthattak.878 Talánă
aăszlávănyelvtudásămiattăesettăVilmosăgrófraăIII.ăFrigyesăésăMiksaăválasztása,ăhogy 1493–
ńŐřŐăfolyamánăkülönféleăszlávănyelvűăországokbaăĚLengyelország,ăMazóvia,ăOroszországěă
indulóă követségekbeă küldjék.879 Vilmos grófă Mátyásă királyă udvaraă után880 I. Miksa 
környezetébenă találtaă megă aă számításátŚă szolgálatairaă viszonylagosă bĘségbenă maradtakă
adataink,ă többekă közöttă aă bécsújhelyiă udvariă bíróságă ĚKammergerichtěă ülnökekéntă tűnikă
fel.881 György gróf egyrésztă a korábbihoză képestă töredékükre zsugorodott magyarországiă
birtokokon882 maradhatott, másrésztă viszontă – az 1494–1495.ă éviă számadáskönyvekă
tanúságaă szerintă – II.ăUlászlóă udvartartásábanăkaphatottă helyet.883 ůăkülönféleă birtokjogiă
panaszokă többnyireă Györgyă nevében keltek. Különbenă Vilmosă grófă
„lobbitevékenységének”ă lehetettăaăkövetkezményeă I. Miksaăazonăkísérlete,ăamellyelăńŐř3ă
Ęszénă II.ă Ulászlónálă elă akartaă érni,ă hogyă aă zagorjeiă várakată aă Vitovec-fivéreknekă
visszaadjákă– nem sok sikerrel.884 Végülăazăsemăhozottăsemmilyen fordulatot,ăhogyăGyörgyă
aă sajátă ésă Vilmosă grófă nevébenă Bakócă Tamással,ă ază ErdĘdiekkel,ă nemkülönbenă Ernuszt 
Jánossală ésă Zsigmonddală Körösă ésă Varasdă megyeiă váraikraă ńŐř6-bană örökösödésiă
szerzĘdéstăkötöttek.885 ůăcsaládăaăkétăfivérăhalálaăutánănyomtalanulăeltűnt. 
BárăkorántsemăolyannyiraămélyrĘlăjöttek,ăde a Mátyás-koriăháborúskodásăsoránăvalóă
átpártolásă miattă aă pályaív mégisă a Vitovecekével rokonítható aă stájeră Andreas 
Baumkircher,886 aăsvábföldiăUlrichăvonăGrafenegg887 vagyăaăsalzburgiăérsekségăterületérĘlă
érkezĘă Sigmundă von Weispriach története.888 Építkezésükă nemcsakă aă Magyară
Királyságban,ă hanemă aă Birodalomă területénă isă olyană sikeresă volt,ă hogyă példáulă mindă aă
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háromă famíliaă egyă idĘreă bekerültă az Osztrákă FĘhercegség legelĘkelĘbbjeiă közé,ă aă
herrenstandba.889 Haăaămegnevezetteknekăhalálukăutánăisămaradtămagyarországiăutóda,ăază
azutániăgeneráció,ăhaăegyáltalánăvolt ilyen,ăáltalábană– nemăegyszerűen az udvari, hanem 
egyenesenăaăbirodalmiămellettăaămagyarországiăbirtoklástătekintve – eltűntăaăsüllyesztĘben. 
ůă felsoroltă családokă közülă a Weispriachă magyarországiă birtoklásaă bizonyultă aă
legtartósabbnak.890 
ůăVitovecekkelă rokonságbană állóăWeispriachokată ńŐ66-banămégăMátyásă emelteă aă
magyarországiă nemességbe, engedélyezteă aă fraknóiă grófiă címeră használatát,891 majd 
halmoztaă elă Ęketă tisztségekkelă Ěpéldáulă aă soproniă ispánsággalě892 ésă birtokokkal. Igaz, 
egészenăsokáigămindezănemăaztăjelentette,ăhogyăSigmundot Ulrichăésăůndreasănevű fiai is 
egyértelműenăkövetik aămagyară király táborába. Hiszenă éppenă aă testvérpáră ésă ază özvegyă
hiúsítottaămegăazt,ăhogyăMátyásăelĘttămegnyíljanakăńŐ7řădecemberébenăaăsalzburgiăérsekă
általăbírt és aăWeispriachokraăbízottăPettauăváránakăkapui.893 Igenăhamar,ănyilvánăaăvárosă
elfoglalásaăutánăkomolyăváltozásăkövetkezettăbe: az 1482-tĘlăůndreasăWeispriachăsoproniă
ispánă lett,894 egyértelműenăMátyásăkirályăembereként. Ugyaneztă tanúsítja,ăhogyăegyăideigă
császáriă fogságbană isă volt,895 amiă ellenă aă magyară királyă mindenă erejévelă tiltakozott.896 
Ulrich vonăWeispriachotă ńŐ8őă decemberébenă vetteă védelmébeă vetteăMátyás ésă egyúttală
udvariăemberénekăfogadta.897 Komolyătöréstăaz Ę esetükbenăisăazăemlített,ăVitovecekăellenă
vezetettă ńŐ88.ă éviă hadjárat jelentett.898 Ezutánă egészenă biztosan899 III.ă Frigyesă ésăMiksaă
szolgálatábaă álltak,900 igaz,ă aămagyarországiă birtokaikat,ă aăHabsburgoknakă elzálogosítottă
területenăfekvĘăkaboldiăuradalmat,ăvalamintăaăVarasdămegyei,ăzálogjogonăbírtăKosztelt901 
továbbraăisăkezükbenătartották.ăNohaămindezenăkívülămégăegyéb,ăkarintiaiăésăstájerországiă
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 ńŐřń.ă máj.ă ńř-énă ůndreasă vonăWeispriachotă veszprémiă kapitánynakă nevezikă ĚStLůă ůURă 86ńőă – 19. 
századiă másolatśă eredetijeŚă Diözesanarchivă Graz-Seckau,ă Graz,ă Urkundenă I/6řě.ă Vö.ă UNREST 190. (185. 
szakaszě,ă ill.ăBSBăRes/2ăůustr.ăń2ő.ăBeidbd.ă2ăĚThuróczyăJánosăkrónikájánakănémetă fordításaăésăfolytatása,ă






jószágokă isă kezükönă voltak,ă illetveă Ulrichă ńőŃŃ–ńőŃ3ă közöttă karintiaiă tartományiă
fĘkapitánykéntăműködött,902 továbbraăisăKaboldotătekinthettékăfĘărezidenciájuknak,ăamirĘlă
azăáltalukăhasználtărangjelzĘăĚFreiherr von Kobersdorf) világosanătanúskodik.903 
ůă Baumkircherekă esetébenă nemă tudunkă semmiféle,ă aă Weispriachokhoză hasonlóă
megingásokról.ăHaăezăvalóbanăígyăisăvolt,ătökéletesenămegérthetĘăazăutódokăviszolygása,904 
miutánă aă családfĘă III.ă Frigyesă hirtelenă döntésébĘlă hóhéră kezeă közöttă végezte.905 A 
Birodalombană fekvĘă birtokokă nemă vesztekă elă teljesen,ă egyă ńŐ72.ă évi,ă aă császár,ă illetveă
Baumkircherăözvegyeăésăfiaiăközöttăkeltămegegyezésăszerintăjóărészükăvisszakerültăaăcsaládă
kezére.906 Talánă nemă tévedünkă nagyot,ă haă aztă feltételezzük,ă hogyă aă ńő.ă századă végéreă a 
Magyară Királyságbană fekvĘă Császárvár,ă Szalónakă ésă ńŐřŃă júliusábană megvett Rohonc 
képezhetteă aă kétă fiú,ă Baumkircheră Vilmosă ésă Györgyă Ěnemcsakă magyarországiěă




1492-benă bekövetkezĘă haláláig.ă Hűségétă egy végül rövidă ideigă tartóă kincstartóság 
koronázta.910 Valószínűlegă birtokjogiă megfontolásokă vezettékă Baumkircheră Györgyöt 
1493-ben, amikor Habsburg-szolgálatbaă szegĘdöttŚă deă nemă apjaă kivégzĘjét, III. Frigyest, 
hanem annak fiát,ă Miksaă rómaiă királytă választotta.911 A célă ază ńŐŐ7ă ótaă aă Habsburgă
zálogbirtokokă közöttă szereplĘ,ă általukă néhányă évvelă korábbană megvásárolt Rohonc 
megszerzéseă lehetett,ă amelyetă elă isă ért.912 Jóllehetă eză aă családă isă kihaltă fiágon 1501-ben 
György elhunytával,ă aă Magyarországraă áttelepülĘă családfĘă ésă fiaiă által megszerzett 
presztízstă mutatja,ă hogyă 1498-ban azon magyar nemesek közöttă szerepelt Baumkircher 
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György,ă akikă sajátă zászlajukă alattă vonulhattakă hadba csapataikkal. Mivel mind Rohonc, 
mindă Szalónakă ază Osztrákă FĘhercegségă szempontjábólă kulcsfontosságúă volt,ă ahogyă eztă
magaă I.ăMiksaă isă hangsúlyozta,913 a Baumkircher-utódokă közöttiă pereskedésă perszeă nemă
voltă semlegesă semăaămagyar,ă semăaăbirodalmiă felekăszámára. Bárăennekădinamikájaă igen 
hasonlóăvoltăahhoz,ămintăamităaăpozsonyiăbékeăvégrehajtásaăkapcsánămegismerhettünk.914 
ůză eddigă említettă pályákă aă Mátyás-korbană indultakă ésă akkoră isă értekă be. Ennek 
alapjánămegkockáztathatjukăaztăaăkövetkeztetést,ăhogyămígăIII.ăFrigyesăésăHunyadiăMátyásă
idejénă inkábbă aă magyară oldalraă pártolóă ésă kétlakiĚváă válóěă nemesekă csináltakă karriert, 
illetveă aămagyară félă részérĘl volt aă semmibĘlă jövĘkă iránt nagyobbă fogadókészség,ă addigă
ńŐřńă utánă mintha megfordultak volna aă viszonyok,ă ésă aă másik,ă aă Habsburg-oldalon 
adódtakă volnaă kihagyhatatlan lehetĘségek.ă ůzonbană mindeză korábbiă véleményemmel915 
szembenă látszólagos.ăůză ńŐřńă utániă idĘszakă nemă ază aztămegelĘzĘă szögesă ellentéteă volt,ă
hanem más volt mind dinamikájában, mind a hatalmiă logikábană ésă az ahhoză valóă
alkalmazkodásban. ůză ńŐřńă utániă idĘszakă kevésbéă aă nagyă váltások,ă hanemă inkább az 
óvatosă lavírozások korszaka volt,ămiként azt aăfentebbăemlítettăpéldákăalapjánă látható. II. 
Ulászlóă ésă I.ă Miksaă kapcsolataă ază ńőŃ6.ă éviă ésă ńőńő.ă éviă dinasztikusă fordulatokă utánă
teljesenămásăutakraătért,916 mint amilyennek eredetileg az 1490-esăévekbenăadottăesetbenăaă
kortársakă gondolhatták. Alighaă voltă ezutánă szükségă olyannyiraă nyíltă támogatásra,ă mintă
amilyenrĘlăpéldáulăIII.ăFrigyesăegyedülállóăésăa hatalmiăreprezentációăszempontjábólăigenă
izgalmasă temetésiămeneteă tanúskodikă Ě1493. december 6–7.).917 ůădiplomáciaiă protokollă
szerint I. Miksaă rómaiă király,ă aă szentszékiă ésă VIII.ă Károlyă franciaă királyă követeiă utánă
közvetlenülă II.ă Ulászlóă kétă küldötte,ă Bakócă Tamásă egriă püspökă ésă ůlsólendvaiă Bánfiă
Miklósăkövetkezett.ăDeănemăĘkăvoltakăazăegyedüliămagyarokăaăgyászmisénŚăaăIII.ăFrigyesă
országaită jelképezĘămenetbenă isă feltűntekămagyară nemesek,ă akikă aă német–rómaiă császáră
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[225–23ń.ă szakaszok]ěă elbeszéltă temetésă egészenă biztosană egyă korabeliă nyomtatványonă Ěneue zeitung) 
alapult.ăVö.ăZELFEL 1974, BORSA 2000, 79–82.ă ń6.ă századiă összehasonlításbanŚ PÁLFFY 2008, 37–38. Az 
ńŐř3.ăéviătemetésăsoránăfelvonultatottătárgyakraăl.ămégŚăPAPP 2010, 159. 84. j. 
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magyară királyiă címénekă megjelenítésekéntă a Birodalmată jelképezĘă személyekă elĘtt 
közvetlenül, azăegészămenetbenăutolsóelĘttikéntă– aăfontosságiăsorrendbenătehátăaămásodik 
helyen – vonultak fel mindenă bizonnyală aăMagyarăKirályságă címerévelă együtt.ă Közülükă
ketten biztosană újonnană felkapaszkodóă személyekă voltakŚă Kövendiă Székelyă Jakabă ésă
Kishorvátă János,ămígăketten,ăSzécsiăMiklós,ăEllerbachăJánosăaă régiăarisztokráciaăsoraibólă
kerültek ki.918  
Nemă zárhatjukă ki,ă hogyă Kishorvátă ésă Székelyă már az 1470-esă évektĘl ismerték 
egymást: akáră ază udvarból,919 akáră Kishorvát ésă rokonságának erdélyiă birtokszerzéseă
révén.920 Az 1490-esă évekbenă számosămásă nemesă isă körükhöză kapcsolhatóŚă Kishorvátă a 
sajátăsógorára,ăGaraiăBánfiăLĘrincre,ătovábbáăGrabarjaiăBeriszlóăFerencre,ăvalamintăolykoră
eză utóbbiă unokatestvérére,ă Beriszló Bertalană vránaiă perjelre számíthatott. ůă közösă
együttműködésăalapjaăegyrésztăaădéliăországrészben,ăa Bács,ăKörös,ăfĘkéntăPozsega,ăValkóă
megyébenă való birtokosság,921 másrésztă ază ugyanottă lakóă közösă ellenség,ă aă Vingártiă
Gerébek,ă nemkülönben aă fenyegetĘă oszmánă veszély lehetett,ă amelybĘlă aă
hatalmaskodásokrólă fennmaradtă oklevelekă miattă különösenă ază elsĘă kétă szempontă tűnikă
óhatatlanulăisăhangsúlyosabbnak. 
ůă Garaiă Bánfiakă ésă aă Beriszlókă azonbană nemă aă frissenă felkapaszkodókă közéă
tartoztak, legfeljebbă aă magukată ügyesenă újrapozícionálók,ă személyüketă újabb,ă külsĘă
tényezĘtĘlăisăfüggĘvéătevĘkăközéŚăazăelĘbbiekăĘseiăazăÁrpád-kori Dorozsma,922az utóbbiakă
aă Boricsă nemzetségheză sorolhatók.923 ůkcióik,ă mintă fentebbă Kövendiă Székelyă Jakabă
kapcsánă beszámoltamă róla,ă bizonyíthatóană csakă ază ńŐřŃ-esă évekă elsĘă felébenă voltak – a 
                                                          
918
 Tudomásunkă vană egyă ötödikă személyrĘlă Ě„Gewardusă Lasla”,ă „Gebită Lasla”, „Gabrielă Lasla”ă – BORSA 
2000) is, a névalakăromlottságaămiattăazonbanănemălehetségesăazonosítani.ăEsetlegăaăszinténăMiksátătámogatóă
Beriszlóă Ferencreă gondolhatunkă Ěaă családnévă mégă csak-csak,ă azonbană aă keresztnévă nemă stimmelě,ă vagyă
esetlegă egyă korbáviaiă grófotă vagyă Frangepántă Ěti.ă sokszoră neveztékă eă kétă grófi,ă valamintă aăBlagaiă famíliátă
egyszerűenă csakă horvátă grófoknakě.ă ůzonbană semă aă Korbáviaiak,ă semă aă Frangpánokă közülă nemă ismerekă
Lászlóăkeresztnevűăszemélyt. 
919
 1472-benăegyăbizonyosăHorvátă Jánostăésă testvérétă Ěvagyă talánă inkábbăatyafiátě,ăGyörgyötăegyarántămintă
királyăaulicusokatăemlítik,ăésăaămagyarăkirályăkegyébĘlăaăPozsonyămegyeiă„prediumăRawdahoff”-ot nyerik el 
ĚMNLă OLă DFă 226Ń2Ń.ě.ă ůză udvarbană viszontă többă Horvátă Jánosă isă elĘfordulhatottă Ěnemă véletlenülă
használhattákă késĘbbă megkülönböztetĘ névkéntă aă Kishorvátă névalakotě,ă egyetlenă érvă szólă mégă esetlegă
Kishorvátă Jánosă mellettŚă ază Ęă Ěegyikě,ă forrásokbană isă elĘfordulóă fivérétă isă Györgynekă hívták.ă Vö.ă ÖStůă
HHStůăURăůURăńőŃ6ăIVăń6,ăńőŃ6.ăjún.ăńń-énăHainburgbanăKishorvátăGyörgyăáltalăkibocsátottăoklevélbenă
KishorvátăJánostăaăfraterénekănevezte.ăLehetséges,ăhogyăKishorvátăJánosăegyik,ămegănemănevezettătestvéreăaă




 Az 1470-esăévekăközepénăKishorvátăésă rokonságaăTorockóăvárátă isămegszerezte,ăazazăaăTorockóiakăĘsiă
fészkétăĚNÓGRÁDY 2009, 23ř.ě,ăperszeăazăkétséges,ăhogyăelfoglalták-eăaăbirtokotăazăújătulajdonosok. 
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 ůădéliămegyékbenăvalóăbirtoklásraŚăCSÁNKI 1894, 172–173., 176., 286., 367., 370–372., 436., 441–442, 
ŐŐŐ.,ăstb.ăL.ămégăpl.ăFEDELES 2012, 164–ń6ő.ăĚCserna,ăDarnóc,ăGaraě,ăń6ř.ăĚNartszentmiklósě,ăstb. 
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 ENGEL 2003B,ă„Dorozsmaănem,ă2.ătáblaŚăGaraiăBánfi”ăcsaládfa. 
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mindebben – mintă olyană sokă más személynél e korszakban – a helyi birtok- ésă
erĘviszonyokată megváltoztatásáraă irányulóă ambíció játszhatta aă döntĘă szerepet.ă
Ténylegesenă I.ă Miksaă segítségéreă nemă számíthattak,ă ésă aă rómaiă királyă semă tudtaă
közvetlenülăĘketă„hasznosítani”. Márăcsakăamiattăis,ămivelăaăMagyarăKirályságăoszmánokă
általă isă pusztítottă déliă területeiă roppantă messze feküdtekă a krajnai vagyă stájerországiă
határoktól. 
ůză említettekă közülă kétségkívülă Beriszlóă Bertalană perjelă ütközöttă legkomolyabbană
összeăaămagyarăkirállyal.ăėtăértékăaă legkeményebbă retorziók,ăńŐřő–ńőŃŃăközöttăbiztosană
fogságbană tengetteă életét.924 GaraiăBánfiăLĘrincrĘlă rendelkezünkă– aăkülönféleăbirtokjogiă
vonatkozásúăadatokonătúlă– aălegkevesebbăinformációval.ăLegtöbbszörăKishorváttalăegyüttă
említikă aă források.925 Mígă Bánfi LĘrincă országosă méltóságotă nemă viselt, aă különbenă
zászlósúrăBeriszló Ferenc viszontănemă tartottaă távolămagátăaămindennapiăpolitikától.ăKétă
ízbenă jajcaiă bánă voltă ĚńŐřŐ–1495, 1499–ńőŃ3ě,ă csakúgy,ă mintă unokatestvére,ă Bertalană
(1507).926 BeriszlóăFerencnekăbánkéntă egésză biztosană aă legfontosabbă feladataă ază oszmánă
betörésekă elleniă védelemă volt,ă mégisă ńŐř6-bană azértă foglaltákă leă jószágaiă egyă részétă ésă
kaptaă azokată adományulă Bakócă Tamásă – aă vádakată egyelĘreă semă megerĘsíteni,ă semă
megcáfolniănemă tudjukă–,ămivelă állítólagă azăoszmánokkală játszottă össze.927 ůăgyanúăalólă
hamarătisztázhattaămagát,ămivelăńŐřř-tĘlămásodikăalkalommalăigazgattaăaăjajcaiăbánságot.ă
ůă korábbrólă eredĘă Habsburgă kapcsolataiă továbbraă isă működhettekŚă ńőńń-benă elĘbbă I. 
Miksának,ă majd tiroliă kancellárjának,928 Zyprian von Sernteinnek is hosszan fejtegette 
szolgálatkészségét.ă929ůzăuralkodónakăírottăsoraibanăaăkorábbi,ăKishorvátăJánossalăegyüttes 
szolgálataită isă felemlegette.ă Különösenă figyelemreă méltóă ésă alighaă véletlen,ă hogyă egyikă
feleségeă éppen Kövendiă Székelyă Jakabă Margită nevűă lánya volt.930 Beriszlóă Ferencă
korábbanăbejáratódottăkapcsolatrendszere nem sorvadt ugyan el, de I.ăMiksánakăelküldöttă
levelében talán azértă kellett hűségét bizonygatnia, mivel figyelmeă ekkoră máră egészenă
máshovaă irányult.ă ůz 1510-esă évekbenă egyreă inkábbă aă saját,ă délvidékiă birtokaită
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 JAJCA CCLXXIII.,ăill.ăaăforrásokăazăokmánytárban. 
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veszélyeztetĘ, oszmánă prédálásokkală kapcsolatos,ă végă nélküliă védekezés tölthette ki az 
idejét. 
ůănégyes közülăvalójábanăazăegyetlenă„kétlakinak”ăKishorvátăJánosătartható,ăésăĘăisă
csak egy ideig-óráigă sorolhatóă e kettĘsă birtokosok sajátosă köréhez. A valószínűlegă ază
eredetilegă talán Boszniábólă származó családă ază ńŐ7Ń-esă évekbenă kezdettă aă Magyară
Királyságăterületénăbirtokgyűjtésbe.931 MárăazăńŐ8Ń-asăévekăelejérĘlăhallunkăembereinekăaă
hatalmaskodásáról.932 KishorvátăJánosăszámáraănemăvoltăismeretlenăaădiplomáciaiămissziókă
világa,933 de mintăudvarbanăforgolódóăembernek vérébenălehetettăaăpolitikaăis,ăahogyăannakă




túlzóă elemeket.935 Kishorvátă volt az, aki ază ńŐřń.ă Ęsziă pozsonyiă tárgyalásokonă aă hozzáă
hasonlóă helyzetbenă lévĘă többiă Habsburgokă oldaláraă sodródottă magyară ésă horvátă nemest 
képviselte.936 
ůhogyăfentebbămárăemlítettem,ăKishorvátăa pozsonyiăbékeăután komoly konfliktusba 
keveredettăaăszinténăaăDélvidékenăbirtokos,ănagyăbefolyásúăVingártiăGerébăcsaláddal. 1493 
Ęszénă Kishorvátotă sógorával,ă Garaiă Bánfiă LĘrinccelă hűtlenségă vétségébenă találtákă
bűnösnekăésăazăösszesăbirtokukatăelkobozták.937 Az 1494–ńŐřő.ă fordulójánăÚjlakiăLĘrincă
hercegăellenăvezetettăkirályiăhadjárat,ămikéntăfeljebbămárăkitértemărá,ărészbenăKishorvátékă
megregulázásátă isă szolgálta.ăůză elkobozott birtokokat pedigă aă pusztításokă elszenvedĘi,ă aă
VingártiăGerébekăkapták.938 












allatum est corpus B. Johannis elemosinarii episcopi Alexandrini de Constantinapoli ad Hungariam et 
locatum est in capella regia in castro Budensi in vigilia B. Martiniăepiscopi.”ă– BALOGH 1966, I. 60. 
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Könnyenălehet,ăhogyăKishorvátămindezekămiatt álltătovább I. Miksaăudvarába,ăezértă
választottaă Ęă isă aă „kétlaki”ă életformát.ă Bár valószínűtlennekă tűnik,ă hogyă korábbiă
kapcsolatait teljesen feladta volna. ńŐř2ă tavaszánă egy Ampuliccsal939 együttă mégă
Habsburg-szolgálatban mutathatóăkiŚăismeretlenăcélpont,ătalánăazăoszmánokăelleniăkatonaiă
mozgósításăkapcsánătalálkozunkăkettejük nevével.940 Majd – leszámítvaăazăńŐřŐ–ńŐřő.ăéviă
hadjáratotăésăannakăbirodalmiăvisszhangjátă– ńŐř6ăvégénăhallunkăbirodalmiăpályafutásárólă
ismétŚăkülönféle,ăkisebb-nagyobbăösszegekăkiutalásaăügyében.941 ůăhátralékăolyanătetemesă
lehetett, hogy a rómaiăkirályă1497-ben egyăstájerországiăvárat, Arnfelstăkötötteăleăneki.942 
IdĘközbenăaăMagyarăKirályságbană isăváltozásokăálltakăbeŚăGaraiăBánfiăLĘrinc,ăKishorvátă
Jánosă 1503-bană Corvină Jánosă közbenjárásáraă aă lázadókă mégisă visszakaptákă aă birtokukă
jelentĘsă részétă – azzală aă feltétellel,ă hogyă utódă híjánă birtokaikăCorvinraă szállnak.943 Nem 
lehetă véletlenă mindezekă után,ă hogyă aă herceg végrendeletének egyikă végrehajtója – 
GrabarjaiăBeriszlóăFerenc,ăBattyányiăBoldizsár,ăKisasszonyfalviăIstvánfiăMiklósăésăGibártiă
KeserűăIstvánămellettă– éppenăKishorvát lett.944 Ugyanakkor a 6ăezerăforintraărúgó,ăMiksa-
féleă adósságă ügyeă sehogyană semă akartă rendezĘdniŚă alapvetĘă feltételülă aztă szabtaă aă rómaiă
király,ăhogyăaăközteăésăII.ăUlászlóăközöttăPozsonybanăésăBudánăkeltăszerzĘdéseketămegăkellă
tartania.945 Jóllehetă aă mondottă összegă felétă ńőŃ6ă júniusábană megkaptaă Kishorvát, a 
maradékăkifizetése,ăaminekăfejébenăůrnfelsăuradalmátăélvezhetteăegészen 1515-ig,ăsokáigă
húzódott.946 A hátralék egyărésze,ămintegyăőŃŃă rajnaiă forintămégăńő2Ő-ben is kifizetetlen 
volt, amit azonban – II.ă Lajosă ńő2Ő.ă szeptemberi,ă Ferdinándă fĘhercegnélă valóă
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 ÖStůăHHStůăURăůURă ńőŃ6ă IVă ń6,ă ńőŃ6.ă ápr.ă ń6.,ăGraz,ăMiksaă elismervényeă Ěnemă azonosă ază elĘzĘă
jegyzetbenăemlített,ăugyanazonăaănaponăkeltăMiksa-kiadvánnyalě,ăill.ăuo.,ăńőŃ6.ăjún.ăńń.,ăHainburg,ăKishorvátă
Györgyă nyugtájaă aă Kishorvátă Jánosă általă Johannă vonă Reichenburgtólă átvettă 3ă ezeră forintról.ă ůrnfelsreă l.ă
MIRSCH 2002, 96–ř7.ă Ěsajnosă forrásă idézéseănélkülě.ăL.ămégăeă tárgybană aăKishorvátă Jánosăözvegye,ăGaraiă
BánfiăKláraăvalószínűlegăńőń8-ben kelt kérvényévelă kapcsolatosă állásfoglalástă Ě„Relatioă cesareeămaiestatisă









3. 3. 3. Zsákutca vagy további lehetĘségek kezdete? 
 
A bemutatott,ă rövidăkarriertörténet utánăSzékelyăésăKanizsaiă rendkívülinekăhatóă történeteă
korántsemătűnikăolyannyiraăpáratlannak.ăůălegtöbbszörăazonbană– legyenăszóărégiămúltraă
visszatekintĘăvagyăéppenăújonnanăfeltörĘăcsaládrólă– azăüstökösszerűenăfelívelĘăpályafutásă
utánă általábană azonbană nemă következettă „méltó”ă utód.ă Székelyă ésă Kanizsaiă karrierjénekă
párbaă állításaă nemcsakă ază igenă különbözĘă kezdetekă miattă szemléletes,ă hanemă amiattă is,ă
hogyă mikéntă sikerültă ază utódokă élniă aă hagyatékulă hagyottă jószágokkală ésă
kapcsolatrendszerrel. 
Kanizsaiă Jánosă „kitörésiă kísérlete”, amely aă rokonság korábbiă házasodásiă
szokásainakă ésă üzleteléseinek tükrébenă nem voltă rendkívüli,ă mégsem találtă folytatóraă aă
családban.ăůăKanizsaiaikăszerencsétlenségéreăazăńő2Ń-asăévekreăegymásăutánăfogytakăelăaă
férfitagok,ă Kanizsaiă Ferencă ńő32.ă éviă elhunytával949 pedigă aă fiágonă kihaltă aă família.ă A 
neuburgiă grófságă megszerzéseă vagyă ază császáriă udvarbană nyújtott szolgálatokă nyománă





Kanizsaiă Jánosă általă végrehajtottă váltásă igenis figyelmetă érdemel: egyă határă menténă
birtokos,ă elsĘsorbană aă magyară királyiă szolgálatbanămagátă kitüntetĘ,ă rangosă családă egyikă
tagjábólă aă házasságokă ésă üzletiă kapcsolatokă révénă ismert „túlsóă oldal”ă egyikă támogatója 
vált. 
Mintă láthattuk,ă – igen kevésăkivételtĘlă eltekintveă – sem másănagyămúltú,ă semămásă
újonnană feltörekvĘă család,ă származzanakă azokă aă Magyară Királyságbólă vagyă éppenă
ellenkezĘlegă aă Birodalomból,ă nemă voltakă képesek többă generációs,ă másă országbeli 
sikertörténetre.ă ůă StubenbergekrĘlă fentebbă máră esettă szó,ă deă példáulă ază elĘkelĘă
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Auerspergek, Puchheimmek, Pottendorfok, Thurnok950 esetébenă isă hiábaă keresünkă ilyet.ă
Ugyanezămondhatóăelăaăńő.ăszázadămásodikăfeléreăgyakorlatilagămagyarráăváló, birodalmi 
kapcsolataităvélhetĘenăvalamennyireămegĘrzĘ, fiágon 1499-benăkihalóăEllerbachokról vagy 
éppenăaăhelyiăszintenăegészenăbiztosanăkomolyăkapcsolatrendszerrelăbíró,ămégăaăMátyás-
kortă semă megérĘ Nagymartoniakról-Fraknóiakról.ă Deă hasonlóképpenă nyilatkozhatnánkă
akárăa FelsĘlendvaiăSzécsiekrĘl,ăazăůlsólendvaiăBánfiakrólăvagyămás famíliákrólăis. 
Kövendiă Székelyă Jakabă esete nemcsakă aă teljesenă eltérĘă kezdetekămiattă különbözik 
KanizsaiăJánosătörténetétĘl,ădeăabbanăis,ăhogyăaămagaăszámáraămegteremtettămozgásteret a 
leszármazottak,ă sĘtă testvére,ă Székelyă Miklósă gyermekei kiă tudtákă használni. Ez persze 
egyáltalánănemăSzékelyen,ăhanemăazăutódokonămúlt,ădeăazăáltalaămutatottăpélda, illetve az 
általaă teremtettă vagyonă ésă kapcsolatrendszeră motiváló,ă útmutató szerepétă nemă lenneă
érdemesă elvitatni.ă ůză egyetlen,ă felnĘttkortă isă megéltă fiú,ă Lukács apjáhoză hasonlóă
ügyességgelă mozgottă mindă Stájerországban,ă mindă pedigă Magyarországon.ă Pályafutásátă
Jagellóă ůnnaă udvarábană kezdteă 22ă évesen,951 1526 májusában máră kimutathatóană ottă
szolgált.952 Ugyanebbenă ază évbenă vetteă feleségülă Magdalenaă vonă Maidburgot,ă Jagellóă
ůnnaă udvarhölgyét.953 Az 1530-asă évekă elejénă aă busásană fialóă szlavóniaiă harmincadokă
ügyében,ă amelyetă közelă ötvenă évvelă korábbană édesapjaă isă igazgatott,ă máră mintegyă
gazdaságiăszakértĘkéntăfoglaltăállást.954 NéhányăévvelăkésĘbb, 1535-benăésăńő3ř-ben máră
biztosană szlavóniaiă harmincadoskéntăműködött, 1537-ben pedig már királyiă tanácsoskéntă
említik.955 Nemcsakă Itáliábană Ěńő36ě,956 hanem hamarosană ază oszmánokă elleniă
védekezésbenă isă felbukkant, ésă komolyă szerepetă játszottă egészenă haláláigă Ě†ńő7őě.957 
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Személyébenă szerencsésenă egyesültă tehátă aă magyarországi–szlavóniaiă Ěhatárěvidékă ésă aă
belsĘ-ausztriaiătartományok helyismerete.ăůăbirtokgyarapítástă töretlenülăfolytattaŚăapjáhoză
hasonlóană Stájerországă egyikă legnagyobbă világiă birtokosárólă voltă továbbraă isă szó.958 
SzékelyăLukácsăkétăfia,ăJakabăésăMihály,ăhaănemăisăvoltăannyiraănagyăformátumú politikus, 
vagy ha tetszik, ravasz, mint nagyapjuk vagyăapjuk,ăazăosztrákăfĘhercegiăés magyar királyiă
szolgálată révénă szépă pályátă futottakă be.ăůă családă szerencsecsillagaă azonban aă ń6.ă századă
végére kezdett lassanăleáldozni,ămivelăaăcsaládtagokăóriásiăadósságokba vertékămagukat.ăA 
különféleă rangos,ă magyară vagyă birodalmiă Ětúlnyomórésztă stájeră vagyă alsó-ausztriai) 
házastársak jelenléteă egészenă aă családă kihalásáig arrólă tanúskodik, hogy a kivívottă
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Mindă aămagyar,ămindă aă nemzetköziă kutatásă kevesetă foglalkozottă azzal,ă hogyă kétă országă
határvidékének társadalmaămikéntă éltă egymásămellettă aă középkorban, miféleă kapcsolatokă
fonódtakă egymásă között,ă ésă mindennek lehetett-e társadalom-, köz- vagy 
diplomáciatörténetiăvonatkozása. A kivételtăezăalólărészbenăaăgazdaságtörténet,ărészbenăaz 
azzal rokon városkutatásă újabbă eredményeiă jelentik. A középkoriă ország- ésă
tartományhatárok átjárhatóságánakă a korabeliek nagyon isă tudatábană voltak.ă ůkáră
polgárról,ăakárănemesrĘlăvoltăszó, utaztak, kereskedtek,ăolykorăpedigăaăhitvesăisăaăhatáronă
túlrólă jött.ă Részbenă ilyesfajtaă házasságă révén,ă részbenă vásárlássală könnyenă szertă lehetettă
tenniă aă határă túlă oldalánă fekvĘă földekre,ă szĘlĘkre,ă egyébă ingatlanra. Az ilyen módon 
szerzettă birtokokă meglétét aă legkorábbiă idĘktĘlă kezdveă tudjukă igazolni. ůmiă igazánă
különlegesséă tesziă aă határonă túlnyúló,ă „két-”ă vagyă – többă tartomány,ă országă eseténă – 
„többlaki”ă birtoklásformát,ă haă mindeză nemă ază imént említettă módon,ă hanemă uralkodóiă
vagyă hűbérúriă kegynyilvánításă folytánă jöttă létre.ă Ekkoră okkală gyaníthatjuk,ă hogyă aă
kedvezményezettămagasabbăszintenăkötelezĘdöttăelăazăadományozóăfelé.ăIlyesmit általábană
katonáskodással lehetettă kiérdemelni, amiért cserébeă – közvetlenülă fizetniă nemă akarván 
vagyăesetlegăkülönăkérésre – birtokotăkötöttekăleăaăszolgálattevĘăszámára. A Birodalomban 
azăilyesfajtaăbirtokotăelnyerĘketăpflegernekănevezték,ăamiăaăhűbériărendszerărészétăképezte.ă
Voltaképpenă egyă alacsonyabb fokúă hűbériă birtoklásrólă volt, aă jószágokhoz persze 
zálogkéntă isă hozzáă lehetettă jutni.ă ůăMagyară Királyságbană eză utóbbi,ă illetve a birodalmi 
gyakorlatbană teljességgelă idegen adománybirtokokăvoltakăaă jutalmazásămegszokottă fajtái. 
ůă késĘă középkorbană ază uralkodók olykoră másă eszközökkelă isă éltek: rangemeléssel,960 
címerbĘvítéssel961 vagyă éppenă pénzverésiă jog962 adományozásávală próbáltakă hívüknekă
kedvébenăjárni. 
Nem volt ritka, hogy egyăszemély egyszerreătöbbăegyháziăvagyăvilágiăúrnak szolgáltă
hűen – pontosabbanŚă ază elvárásoknak,ă aă Birodalombană pedig,ă haă volt,ă aă hűbériă
szerzĘdésnek megfelelĘen.ă ůă középkorbană korántsemă voltă eză olyan ritka,ă mikéntă ază
napjainkbanătűnik.ăEăjelenséget aănémetăszakirodalomăĚPeterăMoraw,ăPaul-Joachim Heinig) 
kétszeresă vagyă többszörösă lojalitásnak,ă azazăDoppel- vagy Mehrfachloyalitätnek nevezi. 
Ennekă aspektusaită elsĘsorbană udvari–diplomáciaiă viszonyrendszerbenă vizsgáltákă eddig,ă
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azonbană joggală lehetă eă modelltă aă határă mentiă kapcsolatokă rendszeréreă isă alkalmazni. 
Könnyenă belátható,ă hogyă aă hosszană tartóă ésă prosperálóă birtoklásă érdekébenă aă „kétlaki”ă
személyeknek valamennyi tartománybană hűnekă kellettă lennieă ază adottă területă
szokásjogához,ăilletveăurához.ăMáskülönbenăkönnyenăpórulăjárhatott,ăésăigazánăszerencsésă
esetbenă csakă jószágaită vesztetteă el. ůză udvariă szolgálatokă aă földbirtoklássală szembenă a 
hűségăegy magasabb szintjét jelentették. Birodalmi ésămagyarországiăpéldákătanúskodnak, 
hogyă nemegyszeră eă szintă képviselĘiă közöttă isă elĘfordultak „kétlaki”ă személyek.ă SĘtă aă
középkoriă magyară viszonylatbană meglehetĘsenă rendkívüliă ńőńőă utániă idĘkbĘl,ă vagyisă
akkortólă kezdve,ă hogyă II.ă Ulászlóă leánya,ă ůnnaă ésă I.ă Miksaă német-rómaiă császáră
leányunokája,ăMáriaăközösăudvartartástăvezetett,ăilletveăaăkétăuralkodóiăstábămásămódonăisă
kezdettăközeledniăegymáshoz,ătöbb példát is fel tudunk sorolni, amelyben egyszerre voltak 




isă elsĘsorban legkeletebbi, aă Habsburgokă általă irányított tartományai,ă ază Osztrákă
FĘhercegség,ă aă Stájer,ă Karintiaiă ésă Krajnaiă Hercegségek ésă aăMagyară Királyságă közöttiă
kapcsolatrendszerre koncentrál.ă Ennekă okaă meglehetĘsenă prózaiŚă aă forrásadottságokă
elsĘsorbanăa nyugatiăhatárszélăilyesfajtaăvizsgálatátăteszikălehetĘvé. ůzăosztrákăésăaămagyară
területekăközöttăhúzódó,ăidĘbenăésătérbenăváltozó intenzitásúă„fonalrendszer”ăfelderítéséreă
vállalkoztam. ůă hatékonyságă kedvéért eztă kevésbéă átfogóă elemzésekkel,ă mintă inkábbă
esettanulmányokkal,ă család- ésă birtoktörténetiă megközelítésă révénă lehetă legjobbană
felfejteni,ă ezértă aă forrásanyagă legjelentĘsebbă részétă kitevĘă nemesiă birtoklásra,ă illetveă aă
legjobbană adatolt,ă ńŐřńă utániă idĘszakraă szűkítettemă kutatásomă fókuszát.ă A nemesi 
birtokszerzésnek pedigă különösenă ază elittel,ă vagyisă aă köztörténettelă legnagyobbă
valószínűséggelă kapcsolatbaă hozható metszete érdekelt. ůză idĘbeliă leszűkítésă kényszerűă
kompromisszum volt, ahol azonban csakălehetett,ăaăMátyás-koriăvagyăolykorămégăkorábbraă
visszanyúlóă elĘzményeketă isă bemutattam,ă hogyă bizonyosă Jagelló-koriă jelenségă valódiă
hátterétămégăjobbanămegismerhessük.ăůă„fonalrendszer” sokăesetbenăát- megăátszĘtteăaăkétă
félă „hivatalos”ă kapcsolatrendszerét,ă diplomáciaiă viszonyait,ă ígyă sokszoră a konfliktusok 
elintézésnekămódjaăisăettĘlăváltăfüggĘvé,ăésăadottăesetbenăa politikai retorikábanămegjelenĘ 
indoklás voltăaăvalódiămozgatórugó.ăValójábanătehátăaăkorábbiăszakirodalomăáltalăcsupánă
helytörténetkéntă kezeltă eseteketă tágabbă összefüggésbeă helyezveă olyană szempontokhoză
juthatunk,ă amelyekă sokkală árulkodóbbakă aă kétă félă kapcsolatáról,ă mintă adottă esetbenă aă
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álltă összefüggésben.ă Mindă aă kétă esetă fĘszereplĘje egy-egyă csehă zsoldosvezér,ă akinek 
zsoldhátralékát Mátyásă királyă bizonyosă ausztriai uradalmakraă terheltă rá.ă ůă késĘbbiă
bonyodalmakăalapjaăéppenăeză lett,ăugyanisă II.ăUlászlónakăegyáltalánănemăálltă érdekében,ă
hogyăelĘdjeătöbb ezer forintraărúgóăadósságai miattăapasszaăsajátăkincstárát.ăMivel sem III. 
Frigyes, sem I. Miksa nem szorgalmaztaăaăkiváltást, a pozsonyiăbékeăértelmébenăelrendeltă
várvisszavételă mindigă valamină megfeneklett.ă Pedigă másă szempontbólă aă Habsburg-
uralkodókă példamutatóană gondosă módonă hangsúlyoztákă ugyanazonă szerzĘdésnekă aă
trónörökléstăilletĘăpontjait,ăilletveăaăhadikárpótlásăügyeăisăsokáigăvisszatérĘătémaăvolt.ăEăkét 
várvisszavétellelă kapcsolatos esetnélă azonbană korántsemă láthatjukă ază iméntiekă kapcsánă
megfigyelhetĘă tudatosságot.ă Sokkală inkábbă a panaszokra gyakran csakă ímmel-ámmală
intézkedĘă kormányszékeket,ă tanácsosokat,ă illetveă aă konfliktusă feloldásátă újabbă ésă újabbă
parancslevélbenă elrendelĘă kétă uralkodótă látjuk.ăůănehézkességă nyilvánă az ügyekăkényes,ă
nemzetközi jellege miatti elodázhatatlană voltából fakadt. Eztă közvetettenă jólămutatjaă egyă
ńőŃń.ăéviăkövetjelentés, amely éppenăazzală indokoltaăaă rómaiăkirályănürnbergiăutazásávală
valóă késlekedését,ă hogy bizonyos,ă aă magyară ésă csehă határonă lakó,ă megă nem nevezett 
személyekă ügyeitămégă el kellett rendezni.963 ůăkétă csehă nemes,ă JanăZvolskýă ésăMikulášă
Španovskýăvégülăsikerrelăharcoltaăkiă jussát.ăŠpanovskýătöbbămintăharminc évăeltelteăutánă
végülămegkaptaă ază Ętă illetĘă zsoldot,ă amită jellemzĘămódonă nemă aă tartományúr,ă hanemă aă
következĘăbirtokosă fizetettăki.ăůămásikăesetben,ăkivételesăkegykéntă I.ăMiksa a konfliktus 
középpontjábană lévĘăMittergrabern uradalmátă ază akkorămáră Ętă szolgálóă Jană Zvolskýnakă
adta.ăůă kétă történetă közöttiă lényegesă különbségă abbólă adódik,ă hogyă ază utóbbiă esetbenă a 
korábbi birtokos, Friedrich von Stubenberg meggondolatlanul viselkedett. I. Miksa vagy 
tanácsosaiă helyetteă maga akartă ítélkezni, fegyvert ragadva kívántă igazánakă érvénytă
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magyar–osztrákă határă mentiă érintkezésekă legjobbă párhuzamaită valószínűlegă aă morva–
osztrák,ă morva–cseh kapcsolatok jelenthetik, amelyekă ază igenă mozgalmasă ńő.ă századă
folyamán igenă sokszoră határokonă átă íveltek.ă Ugyanakkor egy harmadik aspektusbólă isă
tekinthetünkă aă kétă csehă nemesă történetéreŚă személyükbenă egy-egy tipikus, hadi 
szolgálatnakăköszönhetĘenămegkapaszkodó,ăbizonyosană„kétlaki”ăhomo novustăláthatunk. 
ůză újonnană felkapaszkodókă visszatérĘă alakjaiă aă határă mentiă kapcsolatokă
történetének.ă Valójábană aă „kétlaki” nemesség meglehetĘsenă különbözĘă emberekbĘlă állóă
csoportjátăaz alapjánă tudjukă legjobbanăbesorolni,ăhogyămilyenă régótaăvoltakăbirtokosok a 
határămentén. Tehátă beszélhetünkă aămáră említett,ăhomo novusokról,ă akikă nemă feltétlenülă
nemeskéntă vagyă esetlegă kisnemeskéntă láttákă megă aă napvilágot, olykor máră odahazaă isă
jelentĘsebbă birtokosrólă voltă szó. Velükă szembeă állíthatjukă aă régóta,ă kétă vagyă mégă többă
emberöltĘă ótaă aă határă közelébenă birtokosă személyeket,ă akikă közülă leginkábbă aă
legelĘkelĘbbekrĘlă vannakă töredékinformációink. Legegyedibbnek vagy – ha tetszik – 
legügyesebbnekăpersze a 14–ńő.ă századbanămagábană aăBirodalomban,ă illetveă annakă ésă aă
MagyarăKirályságăkapcsolatrendszerébenăisămegkerülhetetlenăCilleiekătarthatók,ăakikătöbbă
évtizedenă átă nyeregbenă tudtak maradni. ůză újonnană feltörekvĘkă birtokszerzéseiketă
politikai–katonaiăszolgálatukărévénănyerték el, ezzel szemben a régiăbirtokosokăritkábbană
szegĘdtekămásăurakăszolgálatába.ăMígăpéldáulăaăńŐ.ăszázadăközépsĘăharmadaăótaăaăNyugat-
Dunántúlonă birtokos,ă különféleă országosă méltóságokată isă betöltĘă Kanizsaiakrólă csupánă
annyit tudunk, hogy elĘszeretettelăházasodtakăa szomszédosăosztrákăésăstájerănemességgel,ă
addig aăFrangepánok,ăaăSzentgyörgyi ésăBaziniăgrófokăesetébenăszámosăolyanăcsaládtagotă
lehet felsorolni, akikănemăcsupánăkülföldrĘlăhozottăházastárssal dicsekedhettek, deăéletükă
egyărészét Habsburg-szolgálatbanătöltötték. 
Általánosă családiă stratégiárólă azonban,ă különösenă ilyenă kiterjedtă családokă esetébenă
veszélyesăbeszélni.ăHelyesebbăinkábbăszemélyesăambíciókéntăvagyăbizonyosăágakăfeltűnĘă
karrierépítésiă teljesítményekéntă tekinteniă eă jelenségekre,ă hiszenă kérdésă ază is,ă hogyă
mennyireă tudatosă politizálásă álltă aă személyesă törekvésekă ésă eredményekă mögött. Ezzel 
párhuzamosană akáră aă fentebbi személyek,ă akáră másokă aă rokonságbană továbbraă isă
tekintélyesă birtokoknakă örvendhettek vagyă tölthettekă beă országosă méltóságot a Magyar 
Királyságban, bukkantakă felă aă magyară királyiă udvarban.ă Ebbenă rejlettă aă „kétlakiság”ă
lényege. 
KanizsaiăJános pályafutása,ăamelyetăkülön esettanulmányban dolgoztam fel, részbenă
aă határă mentiă nemesség jellemzĘ,ă részbenă viszontă annak atipikus elemeit vonultatja fel. 
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Egy tipikus,ă régiămúltraăvisszatekintĘ,ăhatárămenténăbirtokos,ă elĘkelĘ famíliárólăvanăszó,ă
amelyăperszeăházasodottă aă szomszédosă területekănemességével,ădeă aămagyarăkirályă irántiă
hűségükhöz – leszámítvaă bizonyos,ă kül- ésă belpolitikaiă szempontbólă igenă érzékenyă
idĘszakokatăĚńŐőř,ăńŐřŃ–1491) – nemăférhetettăkétség.ăSohaănemăfogjukămegtudni, hogy 
miămotiváltaăKanizsait ésămiértăálltăazoknakăaăszolgálatába, akikăaăcsaládăszámáraăsokáigă
fájóăpontnakăszámító szarvkĘiăuradalmatăelragadták.ăValójábanăKanizsaiăńŐřŃăelĘttiăéleteă
semennyibenă nemă különbözhetettă más,ă elĘkelĘă családokbólă származóă ifjakă életétĘl.ă ů 
fordulată ńŐřńă utánă következett.ă Pályájaă ază azutániă fejleményeket tekintveă meglehetĘsenă
egyedülálló.ă Nemcsakă amiatt,ă mertă aă családbólă ńŐřńă utánă egyedüliként Habsburg-
szolgálatbană maradt,ă hanemă olyană szempontbólă is,ă hogyă a magyar ésă horvát nemesség 
soraiban azonă kevesekă közéă tartozott,ă akik ígyă döntöttek. Rendkívülivéă teszik pályájátă aă
kivételes forrásadottságok,ăvalamintăazăaăteljesítmény,ăamelynekărévénă– nemăkevésăpénză
áránă – megă tudtaă szerezniă magánakă Neuburgă amă Innă grófságát.ă ůbban,ă hogyă mindeză
viszonylag gyorsană megă isă történt,ă valószínűlegă igenă nagymértékbenă tehetĘsségeă
játszhatottă szerepet.ă ů Španovský- vagyă aă Zvolský-üggyelă szembenă példátlanulă gyorsă
„ügyintézésrĘl”ăbeszélhetünk. 
ůă dolgozatombană szereplĘă negyedikă esettanulmány,ă Kövendiă Székelyă Jakabă
történeteă inkább aă kétă csehă nemes életéhez hasonlíthatóŚă nemcsakă amiatt,ămivelă teljesenă
homo novusnakă tekinthetĘ,ă hanemăazértă is,ămivelă számáraă isă aă katonaiă pályaă jelentetteă aă
felemelkedésăútját.ăRátermettségéreăésăpolitikusiăvénájáraăhamarăfényăderülhetett.ăůzăńŐ8Ń-
asă évekbenăbeindulóăpályájaă egyértelműenăMátyásăkirályăbizalmárólă árulkodik,ă amelynélă
csak Székelyă ambícióiă lehetettekă nagyobbak.ă Majdă valószínűlegă aă legjelentĘsebb,ă
stájerországiă birtokaiă védelmébenă történt pártváltásă után remekülă dokumentáltă pályafutás 
indult. Karrierjébenămégsemăe valóbanăkivételes forrásbĘségăaăfigyelemreméltó, hanem az, 
hogy homo novuskéntă ésă nemă ază elĘkelĘă Frangepán,ă Kanizsaiă vagyă aă Szentgyörgyi-
Baziniak tagjaikéntă jutottă magasra.ă Eză I. Miksa idejébenă rajtaă kívülă egyetlen,ă alulrólă
felemelkedĘăésăegyben „kétlaki”ănemesnekăsemăsikerült,ămivelăsokkalăalacsonyabbăszintenă
megrekedtek, illetve pályafutásuk,ă„kétlakiságuk” hamarăvégetăért. 




követveăMátyásă királyă elĘszeretettelă támogatottămindenféle,ă aă császáră ellenébenă szövĘdĘă
nemesiăösszefogást.ăVitovecăJánosăkivételesăsok birtokotăésătisztséget nyert el, ez azonban 
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kivételesă helyzetévelă ésă aă rendkívüliă idĘszakkală magyarázható.ă Nélküleă ază országă déliă
területeiăúgy szólván lecsillapíthatatlanokălettekăvolna.ăůzăĘtăkövetĘăůndreasăBaumkircheră
ésăUlrichăvonăGrafeneggăaăcsászárralăvalóăkonfliktusăelĘlăkeresettăMátyásăoldalán támaszt,ă
aă Weispriachokă valószínűlegă ază ńŐ8Ń-esă évekbenă újă erĘreă kapóă magyar–osztrákă
ellenségeskedésăidejénăválasztották aăbiztosabbăésăerĘsebbăfelet.ăEzzelăszembenăńŐřńăutánă
nem az erĘviszonyokăfordultakămeg,ăhanemăegyărövid,ăátmenetiăidĘszakot,ăazăńŐřŃ-esăévekă
elsĘă felét követĘenă egyszerűenă másă minĘségűvéă váltă aă kétă félă kapcsolata.ă Ennekă
kézenfekvĘămagyarázataăazălehet,ăhogyăalapvetĘenăbékésăidĘszakrólăbeszélünk.ăůăháborús 
idĘkkel ellentétbenăa Jagelló-kortăkevésbéăaănagy átállások, inkábbăazăóvatosă lavírozásokă
korszakánakătekinthetjük.ăIgazánănagyăváltozástăpersze a ńőŃ6.ăéviăésăńőńő.ăéviădinasztikusă
fordulatok hoztak elsĘsorban ază udvariă összefonódások terén, aminek kevesenă tudtákă
elĘnyétă élvezni,ă nemă csekély irigységetă kiváltva.ă Szinténă ază újă idĘkă szelénekă számított,ă
hogyă ază oszmánă veszélyă miattă II.ă Lajosă ésă sógora,ă Ferdinándă fĘhercegă szorosă
együttműködésreăkényszerült.ăń522-tĘlăbizonyosăhorvátăésămagyarăurakăFerdinándăosztrákă
fĘhercegtĘl,ă aă késĘbbiămagyară királytólă isă elfogadhattakă zsoldot,ă amelyă nyilvánvalóană aă
magyară hadiă finanszírozásbană ekkortólă kitapinthatóă Habsburg-segítségă részétă képezte.ă
Ekkoră máră aligha volt szükségă olyannyiraă nyílt nemesi támogatásra,ă mintă amilyenrĘlă
példáulă III.ă Frigyesnek a hatalmi reprezentációă szempontjábólă roppant fontos temetésiă
meneteătanúskodik. A Magyarországról származó,ăelĘrelépésükăérdekébenătöbbăkockázatotă
vállalóăhomo novusok lehetĘségeiă I.ăMiksaăuralkodásánakă idején jócskán beszűkülhettek. 
Székelyă azonbană roppantă erĘsenă indítottaă Habsburg-szolgálatát,ă ésă talánă ennekă ésă
ügyességénekăköszönhetĘenăjutottătúl aăhullámvölgyekenăésătaláltaămegăa helyét. 
ůză egymástólă sokă tekintetbenă különbözĘă életpályákată aă továbblépésiă lehetĘségekă
szempontjábólă isă értékelhetjük.ă Ezekă részbenă aă vagyon- ésă kapcsolatfelhalmozóă elĘdre,ă
részbenă ază utódă tehetségére,ă eltökéltségéreă nézvéstă isă árulkodók.ă Legtöbbszöră kiugróă
teljesítményekkel találkozhatunk,ă amelyeketă ritkánă követettă egyă ază elĘdhöză hasonlóă
intenzitású pálya.ăůzăáttelepedésănemăvoltătúlságosanăritka,ădeăkétăvagyăháromăgenerációnă
átă igenă kevésă famíliánakă sikerültă akáră csakă túlélnie,ă nemhogyă virágoznia,ă hiszenă ilyenă
esetbenăáltalábanăaăcsaládnakăcsakăegyătagja,ă illetveăjóăesetben utódainak egyăkülönăággáă
váló köreă éltă ază újă országban.ă ůă legélesebbă ellentétă aă felnĘttă utódă nélkülă elhalálozóă
Kanizsaiă Jánosă ésă ază utată részbenă saját,ă részbenă testvéreă gyermekeiă számáraă isă kitaposóă
Székelyă Jakabă közöttă feszül.ă Eză utóbbiă nemcsakă emiattă egyediă aă „kétlaki”ă nemességă
sorában.ă Hanemă amiattă is,ă mivel ază utódokă – mondhatni, mintha mi sem lenne 
természetesebbă – nemcsakă aă magyarországi,ă hanemă aă stájerországi,ă ausztriai,ă illetveă aă
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morvaă arisztokráciával is házasságraă léptek.ă ůă Habsburgokă dunaiă monarchiájánakă
kialakuló,ă nemzetekă feletti arisztokráciájábană pedigă azonă kevésă magyară családă közéă
tartoztak,ă amelyă ază elsĘă néhányă generációă összeforrásábană tevékenyă szerepetă játszott.964 
Rajtukă kívülă komolyabbă karriertă aă Frangepánok futottak be aă Mohácsă utániă
Magyarországon,ă ază összesă többi,ă mégă aă nagyă múltú Szentgyörgyi-Baziniak is – aă fiágă
kihalásávală– eltűntekăaătörténelemăsüllyesztĘjében. 
Mindezek utánă könnyenă felmerülhet,ă hogyă ază elmondottakă aă magyară nemesekă ń6.ă
századă derekátólă intenzívebbéă válóă bécsiă udvariă szolgálatainakă elĘzményeit jelentik. E 
megállapításăazonban nem teljesen helytálló.ăMertăbár valóbanăbirodalmiăszerepvállalásrólă
vană szó, az érintettă személyekă aă Mohácsă utániă idĘszakbană elsĘsorbană magyară királyiă
színekben,ă aăMagyarăKirályságă alattvalóikéntă érkeztekă aăHabsburg-udvarokba. Az 1491. 
éviă pozsonyiă békeă után – éppenă annakă egyikă pontjaă értelmében – aă III.ă Frigyesnekă ésă I.ă
Miksánakătettăudvari,ăkatonaiăszolgálatok akárămintămagyarăkirályoknakăisăszólhattak. Ez 
azonbanănemăjelentettăaăgyakorlatbanăaăkorábbiakhozăképestăsemmiféleănagyobbăváltozást. 
ůză elmozdulásă apróă jeleită ńőŃ6-tólă ésă ńőńő-tĘlă figyelhetjükă meg.ă ůă kétă udvară ekkortólă
bekövetkezĘăközeledése,ămajdăMohácsăutániăösszeolvadása,ăilletveăazăOszmánăBirodalomă
általă jelentettă fenyegetésăalapjaibană formáltaăátă azăaddigiă lehetĘségeket.ăHa ńő26ăutánăază
osztrák–magyarăhatáronăbirtokosă„kétlaki”ănemességăképviselĘiănemăisăváltoztattakăhelyet, 
hirtelenjében mégis egyă többszörösenă összetett,ă sajátă önállóságukraă roppantă érzékenyenă
ügyelĘăországokbólă ésă tartományokból felépített államalakulat közepén találtákămagukat.ă
Mindezekă utánă csakă rajtukămúlt,ă hogyă ază újă helyzetbenă a másokkală szembenă sokrétűbb 
kapcsolatrendszerüketămikéntătudtákăaămagukăésăutódaikăszámáraăkamatoztatni. 
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 Vö. PÁLFFY 2015. 
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Felhasznált források és szakirodalom 
 
 
Levéltári vagy kézirattári források965 
 
Archivio di Stato di Firenze, Firenze [= ASF] 
Signoria,ăDieciădiăBalìa,ăOttoădiăPratica 
Legazioni e commissarie, missive e responsive [= LCMR] 
 
Archivverbund Stadtarchiv/Staatsfilialarchiv Bautzen, Bautzen [= StAB] 
Urkunden966 [= U] 
 
BayerischeăStaatsbibliothek,ăMünchen [= BSB] 
Handschriften und Alte Drucke 
Codex germanici Monacenses [= Cgm] 
 
BayerischesăHauptstaatsarchiv,ăMünchen [= BHStA] 
ůbteilungăIăĚÄltereăBeständeě 
Reichskammergericht [= RKG] 
Herzogtum Bayern [= HB] 
ÄmterrechnungenăbisăńőŃ6 
Kurbayern [= KB] 
Äußeresăůrchiv [=ăÄů] 
Pfalz und Rheinland 
Kasten blau [= K. bl.] 
Hochstift Passau 
Hochstiftsliteralien [= HL] 
Blechkastenarchiv [= BKA] 
Pertinenzbestände 
Fürstensachen 
Abteilung III (Geheimes Hausarchiv) [= GHA] 
Korrespondenzakten 
 
Biblioteca nazionale centrale, Firenze [= BNF] 
Carte Machiavelli967 
 
EgyetemiăKönyvtár,ăBudapest [= BEK] 
Kézirat- ésăritkaságtár 
Levélgyűjtemény 
Litterae et epistolae originales [= LEO] 
Szakrendbeăsoroltăkéziratok 
 
GeheimesăStaatsarchivăPreußischerăKulturbesitz,ăBerlin [= GHStA PK] 
XX. Haubtabteilung [= XX. HA] 
Ordensbriefarchiv [= OBA] 
 
GräflichăHoyos’schesăFamilienarchiv, Horn [= GHFA]968 
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 A sorozathoz a http://www.internetculturale.it/ oldalonăfértemăhozzáăĚutolsóăletöltésŚă2Ńńő.ăoktóberăń2.ě. 
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Urkunden [= U] 
Deposita aus Archiven der Vorbesitzer der Herrschaften [= Fasc.] 
 
HausarchivăderăregierendenăFürstenăvonăLiechtenstein,ăBécs [= HAL] 





Allgemeine Urkundenreihe [= AUR] 
 
Landesarchiv Baden-Württemberg [= LABW] 
Staatsarchiv Wertheim, Wertheim [= StAWm] 
FürstlichăLöwenstein-Wertheim-Freundenberg’schesăHausarchiv 
Freiherren von Teufenbach, Urkunden [= F-US 8 U] 
 
Magyar Nemzeti Levéltáră[=ăMNL] 
OrszágosăLevéltár, Budapest [= OL] 
Magyarăkancelláriaiălevéltár 
Limitanea [= A 115] 
ůămagyarăKirályiăKancelláriaăregisztratúrája 






Juridica et fiscalia [= E 83] 




Vagyonjogi, peres iratok 













Ladula LL. Limitanea Hungarico-Styriaca [= N 80] 





 Információimă forrásaă – helyszíniă kutatásă híjánă – aă Karintiaiă Tartományiă Levéltáră internetenă elérhetĘă
fondjegyzékeă Ěhttp://www.landesarchiv.ktn.gv.at/klais/ – utolsóă letöltésŚă 2Ńńő.ă októberă ń6.ě,ă amelybenă ază






Ladula SS. et Ladula TT. Limitanea Hungarico–Moravica 
1694–1798 [= N 87] 
Limitanea Croatico–Styriaca [= N 122] 
 
Családok, személyek, testületekăésăegyesületekăiratai 
Családiăfondok,ălevéltárak 
Batthyányăcsaládălevéltára 

















Niederösterreichisches Landesarchiv, SanktăPölten [=ăNÖLů] 












Verwaltung vor 1740 




Allgemeine Registratur 1782–1903 
Allgemeine Registratur 1782–1849 
Lehenwesen [= LW] 
Herrschaften, Gemeinde, religiöseăInstitutionen,ăFirmen 
Weltliche Herrschaften und adelige Familien 
Hardegger Urkunden 
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Handschriften-, Autographen- und Nachlasssammlung [= HAN] 
 
ÖsterreichischesăStaatsarchiv,ăBécs [=ăÖStů] 
Allgemeine Verwaltungsarchiv [= AVA] 
Adelsarchiv 
Reichsadelsakten [= RAA] 
Familienarchive 
Archiv der Familie Harrach 
Familienarchiv [= FA Harrach] 
Urkunden 
Handschriften 
Finanz- und Hofkammerarchiv [= FHKA] 








Sammlungen und Selekte 
Handschriftensammlung [= Hs.] 
Urkunden 
Urkunden des Hofkammerarchivs [= U] 
Haus-, Hof- und Staatsarchiv [= HHStA] 
Reichsarchive 
Reichshofrat [= RHR] 
Judicialia 
Judicialia miscellanea [= JM] 
Reichskanzlei [= RK] 
Reichsregisterbücher [= RRB] 
Fridericiana 
Maximiliana 
Urkundenreihen,ăSiegelabguß- und Typarsammlung 
Urkundenreihen [= UR] 
Allgemeine Urkundenreihe [= AUR] 
Länderabteilungen [= LA] 
Niederösterreich 
SonderbeständeŚăNachlässe,ăFamilien- und Herrschaftsarchive 
Alte Archivbehelfe [=AB] 
FamilienarchivăErdĘdy [=ăFůăErdĘdy] 





Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor [= PAM] 
Zbirka listin [= ZL]972 
 
Schlossarchiv Greinburg, Grein an der Donau [= SchlA Greinburg] 
Urkundenschachtel973 
 
StaatsarchivăNürnberg,ăNürnberg [= StAN] 
FürstentumăBrandenburg-Ansbach 
Rep. 173 (AuswärtigeăDokumenteě 
 
Stadtarchiv Retz, Retz 
Urkunden [= U]974 
 
Stadtarchiv Wiener Neustadt 















Familienarchive, Gemeindearchive, Herrschaftsarchive, Klosterarchive 
Archiv Friedau Herrschaft und Stadt 
Archiv Herberstein Familie 
Fremde Urkunden 
Archiv Stubenberg Familie 
Landschaftliches Archiv [= LA] 
Bücherăundăůkten 
Antiquum [= A] 





Urkundenreihen [= Hofschatzgewölbebücher] 
ůrchiveăderăGerichtsbehörden 
Landrecht 
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Stiftsarchiv Heiligenkreuz [= StiA Heiligenkreuz] 
Urkunden977 
 
Stiftsarchiv Rein, Rein [= StiA Rein] 
Urkunden978 
 


















Hauptarchiv [= HA] 
Urkunden [= U]979 
 
Zgodovinski arhiv na Ptuju, Ptuj [= ZAP] 
Zbirka listin [= ZL] 
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Allgemeine Landestopographie des Burgenlandes. I. Eisenstadt, 1954. 
ALB II. 
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ALB III. 
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BACZKOWSKI 2008 
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